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Hubo ayer durante todo el día mu-
cho movimiento, mucha animación en 
la oficina del "Racicg Committee '18" 
donde se recibieron nuevas y valio-
eias adhesiones de aficioaados, que; 
inscribieron sus máquinas para las j 
diversas categorías que marca el pro-
grama de las carreras del próximo 
sábado y domingo-
Una de las visitas más gratas fué 
la del señor . Sánchez Martí , Presi-
oente de la Sociedad anónima "Pu-
blicidad Automóvil", editora de la 
revista "El Automóvil de Cuba", que 
fué portador de dos soberbias copaa 
cue dedican a premios de las pruebas 
de velocidad-
La mayor de ellas, según indique el 
"Racing Committee '18" y la otra co-
mo lo dice su inscripción, se otorga-
rá a la categoría de coches Ford, pa-
ra entregar al "driver", con lo cual I 
desean demostrar los Jóvenes edito-, 
res del "Automóvil de Cuba", que 
también éste "se acuerda de los hu-
mildes", según sus propias laudables 
palabras. 
El "Racing Committeo '18" se 
mostró muy sensible a la atención 
del señor Martí, al que reitera, por 
nuestro conducto, el testimonio de su 
más expresivo agradecilmento. 
e s ú m e n d e l a fiítoación W i l i t a r 
A 
Por el señor Secretarlo de Obras 
Públicas se dieron ayer temprano las 
órdenes para llevar al Hipódromo de 
Marlanao los cilindros necesarios pa-
ra comenzar los trabajos de refec-
ción y endurecimiento de la pista, a 
jaj ja eil tnasnificaa condi-
ciones para que puedan tener efecto 
en ella, sin peligros ni riesgos, las 
pruebas de velocidad de los días 6 y 
7 de A b r i l . 
"Racing Cntamíttee '18", des-
pués de su reunión acostumbrada en 
su Departamento 504 de la Manzana 
de Gómez, se trasladó al Hipódromo | 
de Marianao para presenciar los I ra -
bajos mandados a realizar © inspec-
cionarlos-
Nuevas inscripciones podemos agre-
gar a las anteriores publicadas, que 
dan una buena y magnífica idea del 
entusiasmo que reina para tomar 
parte en las carreras que podemos 
ya anunciar como debiendo tener un 
grande y resonante éxi to. 
He aqnní sus nombres y propieta-
rios: 
Overland. Hoary Acosta. 
Ford. Mario Suárez . 
Stutz. Roberto Fernández Morel l . 
Stutr. H . L . Alezander. 
Stutz. Humberto Glquel-
Stutz. Rogelio G. Doyhaizabal. 
Dog entusiastas andarines se han 
inscripto para competir en la emo-
Nueva York. Abril L 
UNQUB los ejércitos aíemanea casi 
han hecho alto en su avance en la 
Picardía, no por eso hau dejado de 
librarse furiosos combates en el extre-
mo borde occidental de la zona de ba-
talla. Encuentros en que han tomado par-
le fuerzas numerosas han ocurrido al 
Norte de Moreull, pero parece que no 
han alcanzado ninguna ventaja notable 
los invasores teutónicos. Ellos preten-
den haber tomado alturas y haber ocu-
pado un bosque delante de su linea cer-
ca de Moreull; pero los ingleses dicen 
que han desalojado al enemigo de las 
posiciones que han ocupado ca otras 
partes de este sector. 
Las líneas francesas máa hacia el Sur 
se han manteldo a pie firme contra 
salvajes asaltos, especialmente en la 
reglón de Mont Didler y al Este de 
ese lugar, a lo largo de una parte de 
la linea que fué sometida a una te-
rrible prueba durante dos días, a f i -
nes de la semana pasada. 
En varios sectores los franceses se 
han avalanzado hacia adelante y con 
enérgicos esfuerzos arrebatado terreno 
a los alemanes, estableciendo su línea 
salidamente a lo largo del río Oise. La 
esperada contra-ofensiva aliada no ha 
empezado todavía; pero los alemanes, 
que se dice que se están atrincherando 
a lo largo del frente francés, eviden-
temente la esperan allí. 
Se anuncian lluvias a lo largo de los 
frentes francés e inglés. El tiempo llu-
vioso, í»i continfla, serán una nuera 
traba para los alemanes y una circuns-
tancia de Infinito valor para los aliados, 
quienes están moviendo sus fuerzas y 
provlaiones por terreno sdlido y no por 
empapada y revuelta tierra,* en que 
cada paso tropieza con grandes difl-
cnltadea. 
Los principales esfuerzos alemanes, al 
pnrecer, se han hecho en la reglfin de 
Moreull y Albert. Alrededor de estos 
lagares ha habido severos combates. 
arrojando los alemanes sus fuerzas en 
apretadas filas contra los aliados, sien-
do segadas esas filas por el fuego de 
la artílleria, las ametralladoras y lo*> 
ilflea. El esfuerzo en la r«gi6n de Mo-
reull se considera como una tentativa pa-
ra llegar al ferrocarril Amiens-París, i, 
L O S C U B A N O S E N L A G U E R R A 
distante cuatro o cinco millas. 
El principio de Abril, mes en que 
sobresalen fechas grandiosas, escritas 
con grandes caracteres en- las- páginas 
de la historia americana, encuentra a 
los soldados de los Estados Unidos apre-
surándose a ocupar su lugar en la zona 
donde con más furor ruge la batalla. 
Tropas americanas han estado operan-
do en la lucha de la Picardía desde la 
mañana del 23 de Marzo; pero el ge-
neial Pershing está ahora conduciendo 
más de 100,000 hombres (se ignora to-
davía el número exacto) al punto que 
les ha asignado el general Foch, genera-
jfsimo de los ejércitos aliados en Fran-
cia. Tai vez en estos mismos momen-
tos estén ya estos hombres en la l i -
nea de batalla, y América espera noti-
cias de ellos, confiada en que podrán 
so-tener favorablemente la compara-
clon con los veteranos de Francia y la 
Gran Bretaja. 
No es probable que el Estado Mayor 
General alemán se contente con la si-
tuación tal como se presenta hoy. Mu-
chos creen que se está preparando ocro 
golpe gigantesco contra Italia. Partes 
oficiales de Roma dicen que ha habido 
considerable actividad en la meseta de 
Asiago y a lo largo del río Pía ve. 
Las tropas Inglesas en la Mesopo-
tamla han agregado un nuevo lauro a 
su boja de servicios. Han adelantado 
hasta un punto situado a medio camino 
entre Hagdad y Aleppo. Si llegan a Ale-
ppo y allí unen sus fuerzas el ejército del 
general Allenby, que ha estado abrién-
dose paso hacia el Norte, al través de la 
Palestina, podrán dejar a los turcos com-
pletamente incomunicados con toda la 
Península Arábica. 
EN E L FRENTE I T A L I A N O 
(-ojoajip onq I» Jod opjqpaa 
üpnjjosv "BBuajjí aj ep 9iqx>) 
PAETE ITALIANO 
Rema, Abri l 1. 
Fn la Meseta del Aciago y en la 
parte baja del Plav© ha habido acti-
vidad de patrullas, dice el parte ofi-
eial de hoy. 
MEn Albania, en la noche del 30 
al 81, el enemigo t ra tó de atacar 
nuestra cabeza de puente en el dis-
t r i to de CIfU; pero fracasó por com-
pleto, siendo rechazado con bajas'. 
L A GUERRA EN E L M A R 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
" TAP0R IÍÍGLIÍS TORPEDEADO 
Londres, Abr i l 1. 
El vapor inglés armado **Titho-
nns", fué torpedeado y hundido por 
nn submarino a lemán, el 28 de Mar-
zo, según parte oficial expedido por 
el Almirantazgo. Perecieron un ofi-
cial mercante y tres de la marina de 
guerra, 
(Continúa en la plana OCHO) 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
L o s t e n i e n t e s d e l a a v i a c i ó n f r a n c e s a C a m -
p u z a n o y T e r r y , í l e g a r á i e n b r e v e a l a H a b a » 
n a » V i e n e n p a r a i n s t r u i r e l C u e r p o d e A v i a -
c i ó n c u b a n o . 
L A REFORMA DEL R E G L A M E L O 
DES. 
Madrid, l o . 
CONGRESO 
E l c o n s o r c i o d e ban(¿Uít:ros 
Madrid, L 
Los directores d© los Bancos del 
En Présldente del Congreso, señor Credlt Lyonais, Pa r í s y Países Bajos, 
VillanueTa, considera de gran urgen- han llegado a la conclusión del censor 
d a la reforma del regente de dicha I cío de banqueros con la conyencíón 
Cámara para corregir antiguos abusos de Francia. 
de la política española y que so sigan 
obstruccionando importantes leyes por 
sistemática oposición. Y también pa-
ra reforzar la autoridad del Presiden-
te a f in de que pueda impontr a los 
Teniente del Cuerpo de aviación 
francés, Santiago Campuzano, que l le-
gará en breve a Cuba, llamado por es-
te Gobierno. 
Se encuentran en los Estados Uni -
dos y en breve l legarán a Cuba los te-
nientes del Cuerpo de aviación m i l i -
tar de Francia, aeñores Santiago Cam-
puzano y Panchito Terry, ambos h i -
jos de Cuba. 
Ambos' vienen a su país debido a 
las gestiones f biei . .) írr!-if>rri' 
t ruir el Cuerpo mili tar de aviación 
cubano. 
Estos dos bravos aviadores han sa-
bido poner muy en alto el nombre de 
Cuba en el extranjero. Su intrepidez 
y heroísmo quedó plenamente demos-
trado con las arraigadas empresas que 
realizaron en los campos do batalla. 
Panchito Terry operó siempre en el 
trente riimanó. Fué condecorado con 
Leopoldo I I de Bélgica y está pro-
puesto para la Legión de Honor fran-
cesa. E l teniente Campuzano, por su 
interés y heroísmo, fué citado dos ve-
ces en la orden del día. Una de esa3 
citaciones dice as í : 




Orden general No. 13. 
El general Moliet, al mando del 36 
Cuerpo de ejército, cita en la orden 
del Cuerpo de ejército a loa militares 
cuyos nombres siguen: 
El sargento (1) de nacionalidad ex-
tranjera, Campuzano García (Santia-
go) de la escuédril la C-74. 
Súbdito cubano, alistado volunta-
riamente por todo el tiempo que dure 
la guerra, se distingue desde hace un 
OTRA CAMARA ARGENTINA DE CO-
MERCIO 
Barcelona, 1. 
Bajo la presidencial del Cónsul de 
la Argentina, señor Colón Godoy, se ¡la Cruz do Guerra francesa y dos pal-
5iratád»8"íosIcorrectÍT08 a" que se ha- i celebró una importante reunión para mas. 
irán acreedores r para que resuelva: constituir en Barcelona una i amara | Santiago Campuzano operó en el 
todos los problemas que se presenten Argentina de Comercio. frente belga, habiendo sido condeco 
MAGNIFICA COPA DONADA POR EL "DIARIO DE L A MARINA" PA-
RA EL MATCH RACE ENTRE DOS STÜTZ T DOS MERCER 
i al Congreso de carácter intenor 
> mismo. 
del E l señor Colón Godoy pronunció un j rado también con la Cruces de Guerra 
francesa y belga. Además se le hizo 
(Continúa en la plana ONCE) (Caballero de la Legión de Honor de 




A l Congreso: 
Cumplo, hondamente penetrado do 
los arduos problemas que han de re-
acerca de los negocios del Estado, 
juntamente con las recomendaciones 
que creo necesario haberos en bien 
del público servicio. 
Imperan la paz y el orden en todo 
el terri torio nacional, no sin que se 
adviertan todavía en algunas comar-
cas los efectos de la úl t ima conmo-
ción revolucionaria, tan inicuamente 
promovida, como rápida y felizmente 
terminada por la acción de las armas 
y la enérgica reprobación del país. 
En cumplimiento del deliberado pro-
pósito que consigné en el mensaje de 
S de noviembre últ imo, he puesto es-
pecial empeño en contribuir al res-
tablecimiento de la paz moral, nece-
sario complemento de la vigorosa re-
clonante carrera Novelty Race; son j clamar vuestra mayor y m á s sosteni 
estos el veterano y siempre admirado ; da atención, el grato deber que me im-
Fellx Carbajal y el discreto joven i pone el precepto consUtucional, d i -
Francisco Heredla. qne ya ha tomado j rigiéndoos mi cordial saludo y mis 
parte en otros lancee semejantes. Kotos por la obra patriótica y fecun-
I da que oe está reservada en la legls-
A ] m 1 'atura que hoy comienza, y presentán-
i O S S C n 0 r 6 S C O l l i e r - dOOS la exposición que me compete 
c i a n í e s i m p o r t a d o r e s 
Con objeto de aclarar algunos ex-
tremos que pudieran ofrecer dudas a 
los señores comerciantes Importado-
re? -especto a la forma en que deben 
llenar las solicitudes para obtener en 
Washington las autorizaciones nece-
barlas para los embarques de mer-
cencías. se hace saber: 
Que de acuerdo con lo convenido 
entre Mr . H . H . Morgan, Represen-
tante del War Trade Board of the 
United States y este Consejo de De-
fensa Nacional, desde el primero del 
actual, los importadores de víveres p,resi6n a Que antes me referí. Dio 
tendrán que ajustarse al procedi-
miento que por la presente se for-
riula. siendo éste el único medio de 
conseguir de la Oficina de Washing-
ton, la correspondiente autorizaclór 
de embarque de sus pedidos. 
Primero: Los señores Importado-
res de víveres l lenarán por caudru-
Pllcado los Impresos que les serán 
facilitados por el Consejo de Defen-
Ra Nacional o por sus delegados en 
Provincia. En los mencionados im-
presos se consignará en la primera 
columna con toda claridad, única-
inente la clase de art ículo que se so-
lícita; en la segunda columna se 
pondrá la cantidad en libras y en 
la tercera, la unidad de medida. Las 
otras dos columnas se dejarán en 
blanco, para que en ellas el Consejo 
consigne la cantidad que correspon-
Segundo: Una vez en esta oficina 
,Loa modelos después de llenos ae-
ran remitidos o entregados en las 
enemas del Consejo de Defensa Na-
cional, antes del día 10 de cada mes. 
lolicltudes a que se reitere el pá-
¿Contínúa^ t ir la -"TRES!; 
t á rense , al efecto, las correspondien-
tes instrucciones para que se l imita-
ra la acción fiscal a los casos en 
que hubiese antecedentes de relati-
va gravedad para mantenerla; se sua-
vizó la condición de los presos hasta 
donde fué posible, aún prescindiendo 
del rigor de los preceptos legales, 
siempre que se adujo motivo fundado 
para demandarlo, y se dejó amplio es-
pacio a ia manifestación de todas las 
opiniones y al ejercicio de todos los 
derechos, hasta donde resultase si-
quiera compatible con las altas nece-
bidades de gobierno que aconsejaron 
e impusieron la suspensión de las 
garant ías constitucionales. 
La Ley de Amnistía que sancioné 
tan luego como me fué remitida, ejer-
cerá, así lo espero, una Influencia 
beneficiosa para que esa paz moral 
pueda más fáci lmente consolidarse. 
No omitiré esfuerzo alguno razonable 
para que así suceda, como ninguno 
he omitido antes de ahora, dentro de 
los límites que las exigencias de la 
realidad me trazaban. Inspirándonos 
en este propósito, he indultado al 
día siguiente de promulgarse la am-
nistía, de todas las penas de priva-
c ión i de libertad^que :-.les_fueron^Im-" 
puestas por los respectivos Consejos 
de Querrá , a todos los condenados en 
las causas seguidas por rebellón m i -
litar, a consecuencia del movimiento 
revolucionarlo, sin exceptuar en con-
mutación de la de muerte que p r imi -
tivamente les fué Impuesta en las 
sentencias que contra ellos so dicta-
ron, por la extrema gravedad de sus 
delitos, indultándolos al misano tiem-
po de las penas accesorias que no 
hubiesen ya cumplido, y de la res-
noneabilldad civil que sobre ellos pe-
saba. 
Esperemos que esta serle de medi-
das en que el Poder Legislativo y el 
Ejecutivo han concurrido con el mis-
mo levantado propósito, contribuirá 
eficazmente a la obra de apacigua-
miento que en vano intentan todavía 
estorbar perniciosas intransigencias, 
con tanto más motivo cuanto que lo 
impone el sentimiento del país cada 
día más persuadido de la necesidad 
de una profunda paz Interior, de un 
orden inquebrantable y de la fuerza 
necesaria en el principio de autori-
dad ante los problemas que la guerra 
y sus inevitables efectos comerciales 
y económicos plantean para todas las 
naciones unidas en la defensa del de-
recho de los pequeños Estados y de 
los neutrales, de la Justicia interna-
cional y de la libertad de los mares. 
Autorizado por el Honorable Con-
greso para suspender las garan t ías 
constitucionales, no me decidí a hacer 
uso de esta trascendental autorización, 
n i aún en medio de las graves preo-
cupaciones motivadas por el movi-
miento revolucionario, hasta el 13 de 
ju l io próximo pasado, fecha del De-
creto en que declaré suspendidas las 
expresadas garant ías , no por las exl 
gencias del orden público y de la paz 
interior, casi del todo restablecidos, 
sino por el estado de guerra con el 
Imperio Alemán, qne tan estrechas 
obligaciones nos imponía y nos impo-
ne. Para comprender cuáles y cuán 
delicadas son estas obligaciones y las 
M e n s a j e d e l A l c a l d e a l A y u n t a m i e n t o 
E l p r e s u p u e s t e m u n i c i p a l n o p o d r á e x c e d e r d e c i n c o m i l l o n e s . E l e s -
t a d o d e l a h a c i e n d a m u n i c i p a l . E l p r o b l e m a d e l a s s u b s i s t e n c i a s . L o s 
m e r c a d o s l i b r e s . E l D r . V a r o n a r e c o m i e n d a s e p i d a a l C o n g r e s o q u e 
d e c l a r e l i b r e ¡ a e n t r a d a d e l g a n a d o p a r a e l c o a s u m e i n m e d i a t o . E m -
b e l l e c i m i e n t o d e l a c i u d a d . E l c e n s o d e p o b l a c i ó n . 
Con motivo de inaugurarse ayer la le-
gislatura municipal, el alcalde dirigiá 
al Ayuntamiento el mensaje siguiente: 
AL AYUNTAMIENTO: 
Al remitir, en el actual periodo de se-
sioues, este Menea je, creo que es de t»u-
laa importancia referirme principalmen-
te al proyecto de Presapnesto Ordinario 
que dentro de pocos días habré de so-
meter al eatudlo y resolución de esa Cá-
mara. 
Dicho proyecto ha sido formado por la 
Contaduría, teniendo en cuenta, natu-
ralmente, los acuerdos adoptados con 
anterioridad a la -segunda Quincena del 
pasado mes de febrero, en cuanto se con-
trae a los gastos o egresos, que para los 
ingresos oe han consultado los resulta-
dos de la recaudación obtenida dorante 
el anterior ejercicio de 1916-1917 y den-
tro del primer semestre del ejercicio ac-
tual; habiéndose llenado, además, rigu-
rosamente, todos los trámites legales y 
atemperados, en las respectivas nomen-
claturas, a los modelos anexos a la Ley 
de Contabilidad vigente. 
Los ingresos qne se presuponen para 
el Año Económico de 1918-1919, ascien-
den en tftal a $4.^02.9»9.90: y lo* ecrc-
sos a $5.552.993.75. resultando un défi-
cit de $590.013.76. 
Como se ve, el Gobierno Mqpincpal de 
la Habana no puede actualmente sol-
ventar un Presupuesto que exceda de 
que pesan sobre la hacienda local un- , diarla labor para cooperar con los re-
portantes obligaciones, aán no cumplidas. I curaos a mi alcance y con loa que el 
que alcanzan a cifras considerables y! Consejo de Deíen&a Nacional ha ido po-
que necesariamente obligarán al buscar | nlendo a mi deposición, en la difícil 
la fórmula de arbitrar recursos para sa 
near dicha hacienda. 
Tanto porque asi lo determina la Ley, 
como por exllrlo una. buena política eco-
nómica, el Presupuesto ba de aprobarse 
completamente nivelado, lo que es lo 
mismo, los gastos no deben eiceder de 
los ingresos. De ahí que me crea obli-
gado a llamar la atención del Ayunta-
miento acerca de la diferencia que se ob-
serva en el mencionado proyecto de Pre-
supuesto y del estado en que se halla la 
Hacienda Munlnclpal, a fin de que, te-
niendo en cuenta esos antecedentes, pue-
da la Corporación proceder con acierto 
al «oordar la aprobación de los estados 
de previsión que han de regir en el Año 
Económico de 1918-1919. 
No he de terminar mis observaciones 
en cuanto al Presupuesto se contrae, sin 
antes rogar al Ayuntamiento que trami-
te dicho documento dentro de los plazos 
improrrogables señalados al efecto en 
nuestra Ley Orgánica, para que pueda 
quedar aprobado antea del «lia 30 de Ju-
nio, fecha en que terminará el presente 
ejercicio económico. 
Desde que tuvo el honor de elevar mi 
illtímo Mensaje a ese Cuerpo de Consejo 
Comisión Leplilatlva de este Consejo v*-nrar un presupuesto que exceda ae y Comisión jL.eKi.i«i-i»» c í e ^anuejo 
^ . OTO. 000. O O j s t o^ d e te j a g r ^ a i w ^ M ^ 
empresa de facilitar al pueblo, por los 
medios que he estimado más directos, 
los artículos de primera necesidad de 
que tanto hemos venido careciendo y los 
cuales ha sido necesario regular para 
que lleguen al consumidor cou ia ma-
yor equidad posible y a precios relati-
vamente bajos. 
Abastecidos están todos los estableci-
mientos que a la venta de carbón vege-
tal se dedican, lo que demuestra clara-
mente que las medidas puestas en planta 
cuando con propósitos especulativos, em-
pezó a ocultarse ese combustible, han 
dado ópimos tratos. 
Cerca de dos mil cajas de leche con-
densada, setecientas cajas de manteca y 
seiscientas cincuenta y ocho tercerolas 
de este artículo, puso el Consejo de De-
fensa Nacional, en varias porciones, a 
disposición del Consejo Municipal; y 
en la distribución hecha fueron objeto 
de preferente atención los Hospitales. 
Asilos v damás Instituciones benéficas 
del Término; colegios, gremios, asocia-
clones y cooperativas obreras; asi como 
los Mercados Libres, en los que se ven-
dieron ciento «aetenta y siete tercerolas 
.(Continúa en la. TRES) 
exepcionales facultat^es que para 
cumplirlas eficazmente han menester 
loa gobiernos, basta examinar sere-
namonte la legislación extraordina-
ria promulgada al efecto en todas las 
naciones beligerantes, aún en las más 
apartadas del teatro de la guerra. La 
suspensión de las garant ías me ha 
investido de algunas de esas facul-
tades; pero son indispensables las que 
cen especial aplicación a las actuales 
circunstancias rigen en todas las indi -
cadas naciones, muy señaladamente 
en los Estados Unidos y que recomen-
dé con toda precisión en mi mensa-
je de 12 de enero del corriente a ñ o ; 
recomendaciones que reproduzco y 
reitero, especialmente las que se re-
fieren al problema de las subsisten-
cias que tan gravosamente concierne 
a todas laá clases sociales y princi-
palmente a las más necesitadas. 
La Administración en sus distintos 
ramos ha continuado desarrollando la 
acción que le corresponde con los re-
sultados y las iniciativas que paso a 
exponer,, reiterando una vez más al 
Honorable Congreso las recomenda-
ciones que demandan el estado de los 
servicios y las públicas necesidades. 
ESTADO 
Desde el 17 de octubre último har-
ta la fecha, se han extendido 10 Car-
tas Autógrafas ; se han expedido 11 
Pasaportes a funcionarlos Diplomáti-
cos y Consulares de la República, y 
2 a funcionarios Diplomáticos extran-
jeros; se han extendido 13 Patentes a 
funcionarios Diplomáticos y Consula-
res de la República y 5 a Delegados 
a ExpoEiciones. etc.; se ha extendido 
un Pleno Poder; se han recibido 4 j u -
ramentos a otros tantos miembros de 
los Cuerpos Diplomáticos y Consula-
res de la República, y se han expe-
dido 101 Cartas de Naturalización. 
En Audiencia Pública y con el ce-
remonial de estilo, fueron recibidos* 
el 2S de enero últ imo. Su Excelencia 
el Señor Rafael Blanco Vlel. Enviado 
Extraordinario y Ministro Plenipo-
tenciario de la República de Chile; y 
l o de febrero del comente año. Su 
Excelencia el Señor Charles Renoz, 
Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario de Su Majestad el 
Rey de los Belgas. 
Se ha concedido por el Pres'dente 
de la República Exequátur de estilo 
a 6 fuacionarics Consulares extran-
jeros, habil i tándolos para el ejerci-
cio de las funciones propias de sus 
Teniente Pancfift» TéfíFf, de la avia-
ción franceNa, que viene también para 
organizar el Cuerpo de aviación m i l i -
tur cubano. 
año que se encuentra en la escuadri-
l la por su Intrepidez, su valor y su de-
voción; ha ejecutado, en condiciones 
a menudo duras a consecuencia de las 
bater ías ant iaéreas enemigas, nume-
rosos reconocimientos. Ha ejecutado 
el 29 de Marzo de 1917 un reconoci-
miento nocturno en condiciones at-
mosféricas en extremo desfavorables. 
Cuartel General, 15 de Abr i l de 1917. 
—General Nollet, Jefe del 36 Cuerpo 
de Ejérci to .—Firmado: Nollet. 
,% ("uerpo de Ejérci to 
Aereonáutlco. 
Tío. 2,122. 
(1) Hoy ternlente. 
(Continúa en la plana 11)-
(Continúa en la página DIEZ) 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
2 DE ABRIL DE 1918 
OCHENTA Y CINCO AÑOS ATRAS 
. Año 1833 
Beal Casa de Beneficencia.—Junta 
Extraordinaria . í e .Gobierno de la 
Real Casa de Beneficencia. 
Excmo. Sr. D Mariano Ricafort, 
Gobernador y Capitán General. Pre-
sidente. 
Señores vocales: Excmo. Sr. Con-
de de Villanueva, Consejero de Esta-
do, Superintendente general de Real 
Hacienda. 
Excmo. Sr. D- Juan Bernardo O* 
Gavan, Vicario Capitular, Gobernador 
del Obispado. 
Don Antonio Arredondo y Cabello, 
Alcalde ordinario de segunda elec-
ción. 
Don Nicolás de Cárdenas y Man-
zano . • 
Pbro. Dr . D , Gerónimo Nlcaslo 
Pérez . Inspector. 
Ledo. D- Rai íón Medina y Rodri-
go. 
CINCUENTA AÑOS ATRAS 
Año 1868 
Cn Invento.— El viernes y lunes 
próximos tendrán lugar públ icamen-
te en el taller de maderas del señor 
Coloma, calle de Si'-n José . los ensa-
yos de la máquina Inventada por el 
señor Roezl para ertraer las fibras 
del ramié y otras pl.xntas textiles. 
La aduana de Gljó i^-Por -eal or-
den ha sido habilitada la Aduana de 
Gljón para el de3pa3ho de tabacos 
(Continúa en la TRES). 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U Í A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . , C a r t a s d e C r é d i t o 
G i r o s s i í t r e t e d s s l a s p l a z a s I n i p a r í a R ' e s d e l m u n d o y e p e r a c i O D e s d e b a o c a 
e n G e n e r a i . 
A p a r t a d o s á e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
A D M I N I S T R A C I O N ; A - 8 9 4 0 
O F I C I N A S : A - 7 4 0 0 
B o l s a d e N e w Y o r k 
A b r i l 1 
F 8 E N S A A S O C I A D A 
A c c l o o e s 1 8 5 . 3 0 0 
B o n o s 4 . 5 9 9 . 0 0 0 
A v e l l n o G o n z á l e z , S . e n C X 
V i v e s , 1 3 5 . T e l é g r a f o y C a b l e V i v e s 1 3 5 . T e l f . A - 2 0 9 4 
M a d e r a s d e l N o r t e y d e l P a í s . 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a , g r a n d e s c a n t i d a d e s , a n t e s d e a d q u i r i r l a s p i d a n n u e s t f ^ 
p r e c i o s . C o m p r a m o s m a d e r a s d e l p a í s d e t o d a s c l a s e s . 
C2339 s i . - : 
Exportado y consumo. 396.849 
S C H M O L L F I L S & C o . 
"Sinceros íiralgos y sinceros contratos/* 
C o m e r c i a n t e s i n t e r n a c i o n a l e s d e C u e r o s 
Chicago, Xe-w York, Habana, Par í s , Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
Farorezoanos cou sus ofertas por correo al Apartado número 1W7. Habana. 
Dirección CabWráf íca PICOCUEKO 
Beferenclas: BANCO NACIONAL DE C1TBA. 
f Anterior 229,570 
Existencias almacenes. . 381,932 
, José Herrero, 
E l mercado local de azúcares conti-
:núa en el mismo estado de quietud e 
j inactividad anteriormente avisado. 
E l d ía 29 de Marzo entraron en Ma-
| tanzas 22,000 sacos de azúcar, proce-
Total 281,160 ] denles de distintos ingenios de dicha 
Sacos recibidos en la sema-
na 71,041 
M E R C A D O FINANCIERO 
(Cnbie «Je !a Preusu Asociada 
recibido por el hilo directo). 
AZUCARES 
New York, Abr i l L 
Un sentlnüento más optimista pre-
•v aléelo hoy en el mercado de azúcar 
como resultado de la promesa de au-
mentar el tonelaje, que t r ae rá como 
consecuencia embarques más fuertes 
de Cuba, Todavía el aumento no ha si* 
do notado, aunque el Comité efectuó 
bastante compras, Incluyendo 54,000 
tacos de Cuba j 14,000 de Puerto Rl-
co, para embarques de Abr i l . 
Los precios en el mercado del cru-
do continuaron al precio fijado de 
4.98.> para Cubas, costo y flete. Igual a 
6.00.» centrífugas. 
En el mercado del refino no hubo 
variación, cotizándose el granulado i i-
no a 7.4ó. Todos los refinadores están 
efectuando sus entregas, aunque mu-
cho menos de lo normal. 
VALORES 
New York, Abr i l 1. 
La calma, no exenta de vigor, que se 
aidvirtió en e! mercado de valores pa-
rece ser símbolo de confianza en el 
feliz resultado de la t i tánica lucha que 
todavía se está desarrollando en Fran-
cia. Las transacciones fueron nueva-
mente poco luminosas; pero las accio-
nes llamadas do Inversión sostuvieron 
tu terreno, por lo general. 
E l anuncio de la entrada de las tro-
pas americanas en la batalla fué aco-
gido con profunda satisfacción, lo mis-
mo que la decisión de los aliados de 
designar un mando supremo en el 
frente occidental. 
El reciente fallo del Gobierno acer-
ca do los prés tamos sobre acciones 
explica, quizás, las operaciones inter-
mitentemente llevadas a cabo para cu-
brirse, relacionadas especialmente con 
las United States Steel, que, sin em-
bargo, no pudieron retener más de la 
mitad de su gananefa de un punto. 
Las de los cobres estuvieron relati-
vamente más activas que en ninguna 
ocasión del mes pasado, resultando 
ganancias do 1 a 1Í2 puntos de la pe-
queña existencia de metal disponible 
j : de la bien definida creencia de que 
les nuevas escalas de precios serán 
favorables a ese art ículo. 
Tabacos, petróleos (exceptuando 
Sinclair), utilidades públicas y algu-
nas especialidades de menor Impor-
tancia, alcanzaron ganancias brutas 
de 1 a 4 puntos; pero el grupo de los 
motores, especialmente Studebaker, 
estuvo constantemente bajo pres ión. 
La demanda de ferrocarrileras fué en 
extremo limitada; pero prevaleció hi 
Irmeza en esa división. Las ventas to-
tales ascendieron a 180,000 acciones. 
Los bonos, incluso los de la Líber-
tad, con ligeras ofertas. 
Las ventas ascendieron a $4,62.>,000. 
Las rielas emisiones de bonos de los 
listados Unidos no sufrieron altera-
ción. 
EL MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, 6, 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.72.1 4. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.71.8;4. 
Comercial, 60 días, 4.71.1 4; por le-
tra, 4.75.8Í8; por cable, 4.76.7116. 
Francos.—Por letra, 5.72.14; por 
cable, 5.70.8:4. __ 
Florines.—Por letra, 46; por cable. 
Liras,—Por letra, 8.77; por cable, 
8.76.112. 
Rublos.—Por letra, 13.12; per ca-
ble, 14 nominal. 
Plata en barras, 92.1!8. 
Peso mejicano, 74. 
Bonos del Gobierno, irregulares; 
bonos ferroviarios, Irregulares. 
P r é s t a m o s ; por 60, 90 días y 6 me-
ses, 6, 
Ofertas de dinero, firmes; la mas 
alta 5.112; la más baja S; promedio 
5.12; cierre 2.12; oferta 8; últ imo 
prés tamo 3. 
Londres. A b r i l l o . 
Consolidados, no se cotizaron. 
Unidos, no se cotizaron. 
Pa r í s . Abr i l l o . 
Renta tres por ciento, 57 francos 
25 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
19^2 céntimos. 
Emprést i to cinco por ciento, SB 
francos 25 céntimos, 
Aíota.—No se han recibido las cott-
radones de Paris. 
M O V I M I E N T O DE AZUCARES 
Según datos de los señores Joaquín 
Gumá y L. Mejer, conocidos corredo-
res notarios comerciales de esta pla-
za, el movimiento de azúcares en los 
distintos puertos de esta isla durante 
la semana que terminó el día lo . de 
Abr i l , fué como sigue: 




Por los seis puertos prin-
cipales-








(1) vapor "Lady Sybil", New York; 
(2) goleta "Dragos", Savannah; (3) 
vapor '"San Remo', New York; (4í 
vapor "Ockensels", Queentons, Ingla-
terra. 
Sagua, Marzo 23 de 1918. 
D. Tomasino. 
CAIBARIEN AZUCARERO 
ZAFRA DE 1917 A 1918 
Arribos hasta el 30 de Marzo de 1918 
Sacos. 
En los seis puertos princi-
pales. . . . . . . . . . . 556.526 
En otros ruertos 305.920 
Zaza 57,220 
Fidencia 64,269 
San José 86,590 
Fe . . . 59,099 
Adela " . . . 52,580 
Altamira 40,684 
San Agustín 56,368 
Reforma 104,760 
Total 862.446 
Centrales moliendo: 196. 
| Exportado: para Europa: 17,380 to-
ineladaa; para Ne wOrleans, 5,908 to-
jueladas; para Galveston tone-
¡ ladas; para Méjico toneladas; 
¡para Canarias, 16 toneladas. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
El mevimiente de azúcares en los 
almacenes de la Boca y Carahatas fué 
como sigue: 
C. Alfert y Ca., S. en C. 
En existencia 102.520 
San Pablo 
Narcisa (exportado). . 
Vitoria (exportado) . 
Rosa María . . . . . . 
P. Alegre (exportado) 




Santa Lutgarda . . . 














Total . 42,240 
M. García. S. on C. 
Do la semana (1.) . . 
Idem Idem (2) . . . 
Idem IdejQi (3) . . . 
(4) 
. . . . 3,870 
. . . . 3,720 
|t • . . 8.000 





De la semana (3) 




Alvaré y Ca. 




Almacenes de f arahatas. 
Existencia 







De la semana 51,590 
Existencias almacenes. . 395,891 
ZAFRA DE 1916 A 1917 
31 de Arribos hasta el 
Marzo de 1917 . 
provincia. 
Existencia anterior: 1,785.143 sacos. 
Total entrados: 1,807,143 idem. 
PRECIOS DE LA QUINCEN A 
Como las cotizaciones de azúcares 
por los Colegios de Corredores es tán 
sometidas a reglas que los matienen 
¡ inalterables, por la fijeza de los pre-
; cios, la L i f a Agraria hace las obser-
¡vaciones de costumbre, y con la pre-
j senté nota suspende la información 
| que ha venido facilitando, hasta que 
j ia vuelta de la normalidad permita te-
ner el in terés de que al presente ca-
¡ rece. 
E l tipo diario en la Habana de la 
i quincena que te rminó el 30 do Marzo 
fué 4.20 centavos la libra, moneda 
oficial. 
Precios comparados: 
Plaza de la Habana. Segunda quin-
cena de Marzo: en 1918, 4.20 centa-
vos; en 1917, 4.005 centavos. Diferen-
cia de más en 1918: 0.195 centavos • 
Mes de Marzo: en 1918, 4.20 centa-
vos; en 1917, 3.902 centavos. Diferen-
cia de más en 1918: 0.298 centavos. 
COTIZACION OFICIAL DFL COLE-
GIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores de la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centr ífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la l ibra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, ¿ 
. . . centavos oro nacional o america-
la l ibra, en a lmacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
otizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la l i -
bra. 
Vendedores: no hay 
Cierre 
Compradores. 4.20 centavos la l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Con arreglo al Decreto Presidencial 
n ú m e r o 70, de Enero 18 de 1918, 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Primera quincena de Febrero: 
4.20.205 centavos libra. 
Segunda quincena de Febrero: 
4-20.205 centavos la libra. 
Del mes: 4.20.205 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo: 4.20.205 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Marzo: 4.20.205 
centavos la libra. 
Del mes: 4.20.205 centavos la libra. 
Cárdenas 
Pr imera quincena de Febrero: 
4.23.916 centavos la libra. 
Segunda quincena do Febrero: 
4.239.16 centavos la libra. 
Del mes: 4.239.16 centavos la libra 
Primera quincena de Marzo: 4.239.1 
centavos libra. 
Clenfuegos 
Primera quincena de Febrero: 
4.132.622 centavos la l i b r a 
Segunda quincena de Febrero* 
4.132.622 centavos la libra. 
Del mes: 4.132.622 centovos la l i -
bro. 
Primera quincena de Marzo: 4.132.622 
centavos la l ibra. 
NOTA.—No hemos recibido la nota 
de los promedios del Colegio de Co-
rredores de Matanzas. 





Londres, 3 d|v. . . 4.76 
Londres, 60 dlv. . 4.72 
Par ís , 3 d]v. . . . 12% 
Alemania. 3 dlv. . 
España, 3 d v. . . 27% 
E. Laidos, 3 d¡v. . Par 
Florín holandés . . 
Descuento p a p e l 









Precios cotizados con arreglo al De-
creto numero 70, de 18 de Enero de 
1918: 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén pübiw 
i.20.25 centavos oro nacional o aa -
cano la libra. aQe-
Azúcar de miel, polarización 89 
ra la exportación, 3. . . . centavoe ? 
uacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Guillermo Boiuib» 
Para intervenir la cotización oficL 
de la Bolsa Privada: Francisco Gaw 
do y Armando Parajón. 
Habana, A b r i l lo . de 191g. 
Jacobo Patterson, Síndico Presid», 
te.—M. Casquero, Secretario ContL 
dor. 
£1 D I A R I O DE L A M A B , 
N A ea el periódico de m». 
j n «¿rcuUción de la B«p4. 
blics. — 
J L O O I A M , 1UO-AOS B A N Q U E R O S 
V e a * * 
778.781 n 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
azúca r db guarapo tase 96, ^n 
J A R C I A 
Precios en oro oficial : 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $27.00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$29.00 quintal . 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, $35.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $39.00 quintal. 
Medidas de 6% a 12 pulgadas, au-
mento de 50 centavos en quintal. 
G i g a r k o s & L E C Í O S Í N O S 
C O N P O S T A L E S A l R E D E D O R D E L M U N D O 
N . G E L A T S & C o . 
H A B J U f ^ i 
C H E Q U E S d e V i A J E R O S * . » » * * * 
« 2 t e n i a s p a r t e s d e l a a i m d o » 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n í a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E G G Í O N D E C A J A D E A H O R R O S ' 
Recibimos depós i to» en esta S e c c i ó n 
pasando interecea a l I p j | aouaL 
Toda* eataa operaciones pueden ef ecmarte t a m h i é a por-eatmas 
D r . B . O y a r z u n 
S A N R A F A E L , 3 6 . 
C O N S U L T A S D E 2 a 4 
N e o s a l v a r s á a , N e o a r s e m í n o l y N o v o a r s e i o -
b e n z o l a p l i c a d o e n s e r í e s . 
« 819 ia 21 9 
C O N S U L T A R Í A L E G A L D E C O M E R C I A N T E S 
Ofic ina Nacional 
Of ic inas : Manzana de G ó m e z , Depa r t amen to , 
Esta Asociación brinda verdaderos ; 
beneficios a los Comerciantes, Indus-
triales y Propietarios, que utilicen los 
cerivicios de la misma para represen-
tación y ae'ensa en las Oficinas P ú -
blicas, Juzgados y Tribunales. 
Especialidad en asuntos relaciona-
dos con los Impuestos Especiales, el 
Municipio, reclamaciones en los Fe-
rrocarriles, Demandas de desahucios y 
cobro de cuentas atrasadas. 
René Acevedo Laborde. 
Abogado Director. 
Gregorio Pérez Arela, 
Ex-Inspecter de Impuestos. 
Administrador. 
Juan M. í lao la , 
Asuntos Municipales. 









Juan Alberto Enrique,, 
Agente General. 
Se admiten igualas por raódicai 
mensualidades. 
Esta Consultoría no tiene Sucnr-
sales y todos loa asuntos deben tratar-
se exclusivamente cou la Dirección • 
Administración. _ 
^ m ' m __3ri3!ZI~j-JP.!Íll>l11'"'* 
^ • - -? iiiiawwmmariiia • r a 
En los seis puertos princi-
pales . 




A V I S O 
C o m p a ñ í a d e A c c e s o r i o s d e I n g e n i o s 
Por convenio con los señores 
C a s a s , D í a z y C o m p a ñ í a 
d e B e l a s c o a í n , 7 y m e d i o , y Nep tono , 2 0 7 . : : T e l é f o n o s A - 8 % 5 y A - 9 4 3 5 , 
desde esta fecha se han hecho cargo de la Agencia para toda la 
Isla de Cuba de las afamadas Gomas y Cámaras 
N O R W A L K T R O P I C A L 
únicas para clima tropical, y actuarán como agentes exclusivos 
de las mismas, atendiendo directamente todos ios pedidos que se 
hagan. 
C o m p a ñ í a d e A c c e s o r i o s d e I n g e n i o s , 
R A F A E L M . a M U Ñ O Z , 
P r e s i d e n t e 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
XAGIÍIFICOS TAPOEES P I R A PASAJEROS 
New York . . 
New Orleaaa. 
Colón. . . . 
J Ida. 
. w , $40.00 
• . . . . . . . . . . . "30.00 
• . * . -45.00 
PASAJES M l i n K O S DESDE SANTIAGO 
I > X L ü S 0 DE COJUDAS 
New York, . . 



















L A U N I T E D F R Ü I T C O M P A N Y 
SERTICIO DE VAPOREf 
PARA INFXDRMES: 
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E l d i l e m a d e A l f o n s o X I I I . 
Un rasgo desinteresado, hidalgo y 
enérgico de aquellos con que el Rey 
Alfonso XI I I ha ganado la voluntad y 
el cariño de su pueblo y las simpatías 
y la admiración de todas las nacio-
nes, ha salvado a España. Para librar-
la de las agitaciones interiores que la 
estaban sacudiendo y de los peligros 
que exteriormente la amenazaban, pa-
ra mantener incólumes sus institucio-
nes y supremos intereses nacionales 
era necesario que terminasen de una 
vez el reparto pacífico de los minis-
terios, los gabinetes del "grifo y del 
vaso," los prorrateos de la feria polí-
tica en que era la nación la única que 
no ganaba nada. 
Era necesario que acabasen las sór-
didas codicias de facciones que ato-
mizaban las energías y que dispersas 
reclamaban la mejor parte en aquella 
"merienda nacional" de que habló 
Maura tan gráfica y oportunamente. 
Era necesario que quedasen solos y 
anulados los industriales de revueltas; 
los que como alarde de sus fuerzas 
revolvían el río para llevar el agua 
a su molino y se quedaban ocultos en 
la orilla. Ante los estremecimientos 
que recorrían las entrañas de la na-; 
. , , i ción, habían de quedar fuera del Pa-; 
lacio todas las enseñas del fulanismo | 
que dividían y subdividían a datistas.1 
mauristas, ciervistas, romanonistas,1 
príetistas, regionalistas y catalanistas. [ 
Se había de constituir un solo parti- j 
do: el de la Nación; un solo gabine-¡ 
te: el de la patria. 
Así pensó el Rey Alfonso. Así se j 
esforzó inútilmente una y otra vez por i 
unir en un ministerio de coalición na-j 
:ional a todos los jefes de los parti-
dos monárquicos. Y ante el fracaso de 
ms tentativas los llamó por última vez. 
V en solemne sesión que grabará per-
petuamente en sus páginas la histo-
ria y que no olvidarán jamás los ac-1 
tuales ministros de España les presen-
te el terrible y decisivo dilema: O se 
forma un ministerio nacional con la 
cooperación de todos o dejo el trono 
y la corona. 
Pudiera haber dicho también: Ya 
que ante los peligros mortales de la 
nación he llamado una y otra vez a 
vuestro patriotismo y no habéis res-
pondido, os llamo por vez postrera 
para advertiros que o 'de já i s vuestros 
tumos estériles y vuestras deferencias 
y os unís en una misma mesa minis-
terial o nombro un dictador a quien 
he de confiar mi poder omnímodo y 
absoluto. Sobre los partidos, sobre las 
garant ías constitucionales está la sal-
vación de la patria. 
Pero Alfonso X I I I no está pegado 
al trono por la ambición tenaz y egoís-
ta. Es el amor a su pueblo, el anhe-
lo patriótico de librar de un derrum-
bamiento a su nación el que lo sostie-
ne allí entre los peligros, los sinsabo-
res y las sacudidas continuas de esta 
tormentosa situación. El Rey Alfonso 
lleva ingénita en su alma la demo-
cracia sincera y auténtica que sabe 
dar al pueblo todo cuanto legítima-
mente le corresponde, todo cuanto lo 
vigoriza y engrandece y que en la 
hora de los graves conflictos quiere 
también que los que lo representan le 
den a su vez su cooperación franca y 
leal, su unión ante el ara de la pa-
tria. 
Ante este arranque magnánimo, an-
te esta corazonada del monarca espa-
ñol han enmudecido asombrados aun 
los más furiosos enemigos de la coro-
na y le han rendido pleitesía de elo-
gios aun los voceros más radicales 
de la opinión pública. 
No están todavía los fervorosos en-
comios a la altura del rasgo genero-
so. Alfonso X I I I ha sobrepujado a 
su tiempo que no es a la verdad de 
desprendimientos ni de abdicaciones. 
" B U R E A I T G E N E R A L 
M E W - Y O R K . L O N D R E S , P A R I S . M A D R i n 
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ALIANZA FENIX tiene por misión PRINCIPAL, dar conocánienW y poner en relación al pú-
blico^ en general, con las Agencias, Empresas y Entidades Nacionalc* o Extranjeras que se dedi-
quen a plantear o gestionar asunto» Mercantiles, Industríales, Administrativos, Jurídico* y Técni-
cos, facilitando muestras, precios, catálogos, proyectos, memoria», reglamentos, planos, presupuesto» 
y cuantas noticias, dato» y antecedente» sean necesarios. 
A N T E S D E C O M P R A R , G E S T I O N A R 
O C O N T R A T A R , C O N S U L T E S E C O N 




que v ive en , . 
desea que A L I A N Z A FENIX le conteste respecto a lo que a c o r t í i r a a c i ó n se expresa: 
( C o n t e s t a c i ó n 0 . 2 0 centavos o cinco boletines iguales a es te) . 
I N T E R E S A N T E 
Santa Clara, 10 de A b r i l de 1918. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Doy a usted las gracias por el fras-
co de Pepsina y Ruibarbo efervescen-
te de su preparación que se sirvió 
remitirme y usando de su ofrecimien-
to le ruego me remita otro, pues la 
he empezado a emplear en una hija 
que tengo dispéptica y hasta ahora 
con buen resultado. 
Reitera a usted las gracias y apro-
vecho la oportunidad para ofrecerme a 
usted atto. y s. s. 
Dr. Gabriel Plchardo y P. 
i 
La Pepsina y Ruibarbo Bosque^^t* 
el mejor remedio en el tratamiento 
de la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, 
vómitos de las embarazadas. Gases y 
en general en todas las enfermeda-
des dependientes del estómago e in-
testinos. 
medios ha venido el ' Ejecutivo Muuiclpal 
ium¡)liendo este deber y boy se baila 
reolizuudo el empadronamiento que ha de 
regir en el quinquenio de 191S-19Ü. 
No obstante las grandes dififeultades 
con nue bu tropezado la Oficina del Re-
gistro para dar comienzo a las operacio-
nes de empadronamleno, entre las cuales 
se encuentran lo inadecuado del local, 
donde está instalado el importante Ne-
gociado yue entiende en este asunto y 
la corta consignación asignada para mi 
trabajo tan vasto como complejo y que 
ha dadp origen a demoras o interrup-
ciones, ha hecho cuanto ba estado a su 
alcance por vencer el trabajo de la me-
jor manera posible y hasta la primera 
quincena del presente mes se han re-
gistrado trescientos cuarenta y un mil 
quinientos veinte y seis habitantes. Eb-
timo. por tanto, conveniente qî e el 
Ayuntamiento, teniendo en cuenta ante-
riores mensajes que al efecto le he di-
rigido, acuerde la concesión de un cré-
dito extraordinario que venga en auxi-
lio de la consignación existente en el 
actual Presupuesto, para que se cumplan 
los preceptos en vigor que exigen que 
el Registro de Población responda al fin 
que se propusw el Legislador. 
En los informes y estados que acom-
pañan al presente Mensaje se expone 
con gran acopio de datos, además de los 
trabajos realizados por las oficinas y de-
pendencias de la Administración, la re-
caudación de los ingresos, los pagos 
efectuados y el movimieno de Tesorería 
ocurridos durante el trimestre que ven-
ció en el día de ayer. 
Cumplido, por el que suscribe, el de-
ber de dar cuenta a esa Corporación de 
las gestiones administrativas y econó-
micas llevadas a cabo en el trimestre 
transcurrido, sólo le resta exponerlo que 
son siempre sus más vivos deseos que 
esa Cámara proceda por medio de su de-
liberaciones a la adopción de acuerdos 
que, al paso que organicen y desenvuel-
van, mejorándolos de día en din. los ser-
vicios públicos, conduzcan al Municipio 
de la capital de la República por los 
senderos del orden, de la prosperidad y 
de su mayor cultura, que son los alto» 
fines que la OfostttaoMa y las leyes 
han puesto al cuidado de los Ayuntu-
nllentos. elegidos por el voto popiilar. 
llábana, 1 de abril de ini'J. 
Dr. Manuel Varón» Huárez, 
Alcalde Municipal. 
A u n m i l l ó n c i n c u e n t a m h 
(LfóO^OO) 
alcanza el numero serial M modeil 
Ré. 5 de la máquina 
" U N D E R W O O O " 
En Cuba, como en los demás Pafse» 
la ^Cnderwood" es la máquina oficial 
Representa, además, el ochenta poi 
den tó de las máquinas importada* j 
la profecía de qne la '«ündenrewP» es 
la máquina que al ftn y al cabo se 
comprará, ja. cumpUéadose al pie é t 
la letra. ^ 
J . P a s c u a U B a i d w í n ] 
Obispo, W L T 
apeló de la sentencia " in voce.' 
A l o s s e ñ o r e s . . . 
(Viene tíe la PRIMERA) 
Para inscripción de marcas y patentes: 
I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E " 
A guiar 116. T e l . A-5205. Apartado 9 3 3 
que ya se venda directamente al consu-
midor a veinte y tres centavos cada lata, 
0 sea una centavo más bajo que su pre-
cio oficial. 
Numerosos establecimientos vienen 
uaburando pan y es de esperare que se 
generalice su fabricación, hasta quedar 
normalizada la venta, tan pronto las con-
signaciones de harina de trigo que fue-
ron embarcadas en sus puertos de origen 
lleguen a nuestra capital. 
K< problema que se acentúa más v más 
rada día, no obstante la atención "que a 
Pl vengo prestando, el del abastecimien-
to de carnes, ya que viene reducióndose 
w ir mor., do n-sos que nos mandan pa-
ra el consumo nuestras provincias gana-
deras Camagfiey y Oriente, en las que falta 
ya el ganado gordo adecuado para el 
consumo. Influyendo en ello distintos 
factores, de los cuales no es por cierto el 
menos digno de tenerse en cuenta el de 
las sequías reinantes, que han mermado 
considerablemente los pastos en aquellas 
ricas zonas de producción. 
Como medio de conjurar ese conflicto 
de la fala de carnes, estimé que debía 
tomarse en cuenta una pronosición que 
en 18 del actual mes, me fue hecha desde 
Caracas (Venezuela) consistente en fa-
cilitar mensual mente, hasta cincuenta 
mil reses gordas de ochocienas a mil 
libras, a razón de seis centavos libra y 
facilitando, si fuere preciso, los barcos 
necesarios para su conducción; pero no 
estando en mis facultades resolver la 
oferta, tuve el honor de elevarla al se-
M e n s a j e d e l x M c a l d e 
(Viene de la PRIMERA) 
de manteen, a razón de dos libras, como 
porción máxima, a cada solicitante y al 
preci.. de cuarenta centavos la libra. Con 
esa distribución y con los repartos efec-
tuados por sorteos entre los industria-
• ''U0 fi'r,lran inscriptos en los Regis-
tros del Municipio en Ips ramos de bode-
ga, bodegones, figones, hoteles, restan-
rants. y casas de huespedes, se logró que 
ni'-has mercancías estuvieran al alcance de 
enrermos. asilados, niños, obreros y pue-
oio en general, a los precios señalados 
ConseJ,> <le Defefnsa Nacional, 
l-ontinaun funcionando sin interrup-
i r" Mercados Libres, y se hace ca-
na vez más necesaria su exsitencia. por-
que en ellos se observa a diario mayor 
aiiiien"i i de púbiic >, i-A cuaĵ  obtiene, a 
nías re .!.-••< .o^ bajos, . i . tlculoá* de con-
sumo en gran abundancia y variedad-
esp*>. ¡aimente en el Mercado Libre de 
r*"P" 111 en el que existe coutsintp-
iunte uü movimiento extraor-Mrari,. al 
AI .oÍh1^ „ haber3« ^««to obligada esta 
f»tUwpr mTe^1" nVwos. P u l s o s para 
va ouí l l , ? s l i l a 9 'le ese Mercado, 
íi^sde 1, " J ^ i 1 1 ^ ,se extienden bov 
aeade la Calzada de Eolascoain hasta las 
proximidades de la Quinta de los Mo-linos. 
El horizonte, en cuanto a las subsis-
tencias se refiere, parece quo comienza 
a despejarse un tanto, puesto que llegan 
cada día nuevos e importantes carga-
mentos de víveres: se espera de un mo-
mento a otro unos tres millones de l i -
bras de tocino, cuatro millones de l i -
bras de manteca, y se anuncia el envío 
de diez y nueve millones de libras de es-
f;i arrasa alimenticia, De Chile ha de 
llegar en breve un gran cargamento de 
harina de trigo y de ese país amigo 
pueden enviarnos gran cantidad de gra-
nos que allí se cosechan en abundancia 
y qne pudieran remitírsenos periódica-
mente, ya (pie la obra colosal del Canal 
de Panamá hace más fácil y rápida la 
comunicaclún entre aquella República v 
la nuestra, circunstancia que, segura-
mente, sabrá aprovechar nuestro gobier-
no, con mayor razón cuando que es misión 
«leí Representante diplomático de esa 
floreciente nación, propender al Inter-
cambio comercial con nuestro país. 
Se encontraban próximas a agotarse 
las existencias de arroz en el Mercado 
y acaba de llegar un cargamento de tan 
valioso grano, esperándose, además, nue-
vas y abundantes remesas. También han 
arribado otros granos, grandes partidas 
ne leche condensada de distintas marcas 
siendo tan crecida hoy la existencia aquí 
de ella, que se ofrece el caso curioso de 
E L E S T O R B O H O R R I B L E D E 
L A S A N G R E E N V E N E N A D A 
carar las batallas da la mida. mlIlare8 de personas tienen que en-
• n t r e ^ o f S ^ d a e n ? r ? e b \ r t ^ r ! S 0 n a **e más se nota 
e n f e m e d a d ^ n i r ¿ ou* L * ™ * 7 qUe M G a m i t e n , y hay otraa en. 
ta cual s e a ^ ^ p T r e i ^ d e ' ^ f b ^ í í ^ s ^ r í f ^ K ** ^ 
»a esperanza de rurarsf» m * * ^ ~ L - S ! ? Í Z * S- S- S- le ofrece a usted 
más de 50 años E3 DuraJen t /vp ^ ? í * en el n90 * * * * * W 
de cualquiera s u S n J L ^ m l e a v k 7 00 cont,*ne ninguna par t ícula 
Pulsando todo v ^ í t ó o de U c o ^ L f í ^ prontamen* en la saacra. « -
cWn de pureza í b s S u t a . Cornipci6n' ^ ' e s t aa r ándo la -a u n . o n * . 
^curable b a j a qUe ^ ^ I S T & S S S S í 
ob e L 8 e de t o ^ s ^ / w i 1 1 " 1 1 ^ a t0da ,mpQre2a d e T s í n ^ 
*• dará gratis c u a i q u L r ^ o ^ 8 ^ l : 0 DlreCtor Médlco' gusto. 
iMUd h t j a caal<luIor consejo qu e exija su caso particular. E s c r i b í 
S ' T t l a T t f C0MPANY' DeP-rtamente Médico. S< Swift Labora-' 
H Ü D S O N S U P E R - S E I S 
T i e n e l a A p r o b a c i ó n d e l M u n d o . 
L A belleza del Hudson Super-Seis, los records que ha obtenido, el puesto que ocupa y la reputación de 
la compañía que lo construye, han ganado para 
este coche la ratificación y aprobación de todo el mundo. 
Puesto que el Hudson posee todo lo que el hombre aprecia 
tnai—resistencia. En todos los ensayos más severos, el Su-
per-Seis, con su motor patentado, ha triunfado. Entre los 
33.000 poseedores de Super-Seis se hallan las familias más 
prominentes del mundo. En donde se usan coches automó-
viles finos, los Hudson predominan. En todos los países 
donde se usan coches automóviles usted hallará un agen-
te de Hudsoa-
Hudson Motor Car Compony 
1« e»n<Ttrnr-to ra mmj-er de eocbes finos del mond» 
(Lange y Co., Prado, 5 5 ) 
flor Director General del Consejo de De-
fensa Nacional, por si ese Superior Or-
ganisniu la estimaba aceptable, bien • " 
la foimha primitiva en que habían sido 
hechas, ya con las modificaciones que 
so «stimaren convenientes. Que el ante-
rior particular o proposición sea extre-
mo que ha de resolver el Consejo de De-
fensa Nacional, no Impide que el Ayun-
tamiento, en su carácter de mandatario 
de los habitantes de este término, acuer-
de acudir al Congreso en demanda de 
que dicte una Ley declarando Ubre de 
todo derecho fiscal o arancelarlo la en-
trada del ganado gordo que se destine 
al consumo inmediato, con lo cual se 
evitarla seguramente que llegase el mo-
mento en qne la capital de la República 
careciese de ese alimento considerado co-
mo de primera necesidad. 
Ha de ser grato al Consejo Municipal 
de Defensa que me honro en presidir, 
secundar cuantas iniciatlTas emanen de 
la Cámara Municipal, tendientes a con-
jurar las crisis en todos los problemas 
de subsisrtencias que tan hondamente 
•afectan al pueblo, por el que estamos 
obligados a velar. 
Las obras públicas a cargo del Munici-
pio, que se refieren al ornato de la po-
blación y construcción de edificios, se os-
tá'i atendiendo, habiéndose terminado el 
parque de Luz Caballero y , se han in i -
ciado además expedienen de' subastas pa-
ra la construcción de las obra« en los 
parques de la Iglesia del Cerro, en la 
Avenida do la Independencia y Avenida 
de los Presldentnes. mejoras en el par-
que Manuel de la Cruz, en el barrio de 
este nombre, y por último la con-struc-
ción de la primera casa escuela moderna, 
no empezada aún, por estar pendiente 
di» la resolución de la Junta Kscolar el 
unté proyecto que en su oportunidad le 
fué remitido. Ha sido colocado ya el 
busto del Ilustre Patricio Gonzalo de 
Quesada y Ar6stcgui, en el Paseo de 
Martí, antes Prado, esquina a Teniente 
Rey, en lugar preferente con relación a 
las obras del Capitolio que se están lle-
vando a cabo por la Secretarla de Obras 
Páblicas. 
A partir del primero de enero de 1913 
—desde cuya fecha se reanudó para los 
gol iernos locales la obligación de formar 
cada' cinco años un nuevo Registro de 
Población o sea el antiguo "Padrón Veci-
nal" rectificándose todos los años Inter-
rrafo anterior, estas serán objeto de 
estudio, a fin de poder recomendar en 
cada caso al War Trade Board, la 
úutorizaclón de determinadas canti-
dades, de acuerdo con la consigna-
ción mensual quo para Cuba hace «1 
Gobierno de los Estados Unidos. 
Al efecto de que los importadores 
conozcan las cantidades que en sus 
pedidos hayan sido recomendadas, se 
les remit i rá un ejemplar sellado v 
filmado por el Representante del 
War Trade Board of the United Sta-
tes en Cuba y el Director de Impor-
tación. Exportación y Consumo del 
Consejo de Defensa Nacional. Con 
conocimiento do las cantidades, asi 
como del número de la solicitud re-
comendada, los peticionarios se d i r i -
g i rán a sus embarcadores en los Es-
tados Unidos para que aquéllos soli-
citen el premiso correspondiente de 
embarque e nías oficinas del "Ward 
Trade Board en Washington. 
Tercero: Se hace saber que sólo 
se rán recomendadas las peticiones de 
los importadores de víveres, acredi-
tados como tales en esta clase de 
operaciones comerciales. 
VEINTICINCO AÑOS ATRAS 
Año 1893 
Es hoy Domingo de Resurrección.". 
3Ir. Urdan.—Ha fallecido en New 
York, anoche. Mr . Berdau, conocido 
umversalmente, a causa del rifle qua 
inventó y que lleva su nombre. 
Crónica científica,^—En la crónica 
científica, escrita por don José Eche-
garay, discurre este acerca de las 
"aceras móviles", un invento que se 
ensayará en la muy nróxiraa Expo-
sición de Chicago. 
Echegaray termina la crónica de la 
siguiente manera: 
" ¡Cuánto tiempo desde el coche 
propio al coche de alquiler en gran 
escala! ¡Qué pronto del coche de 
punto al t ranvía! 
Y luego . . . . ¿qué sé yo? la acera 
móvil : quizá el envío directo de las 
personas por tubos cerrados desde 
un extremo a otro de la línea, como 
hoy se mandan los paquetes posta-
les. Esto no es broma: el periódico 
" I ron" anuncia que en Hamburgo se 
ha formado una cociedad paja trans-
portar viajeros por tubos neumát i -
cos. ¡Allá va un paquete de cuatro 
personas, toda una familia con 200 
ki lómetros de velocidad. 
El Maestrante.—Acaba de llegar a 
la "Galería Literaria", "En Maestran-
te", la úl t ima novela del Ilustre es-
critor Armando Palacio Valdés . 
En Payret—Esta noche se pondrá 
en escena, en el teatro Payret, el i n -
tenso drama en cuatro actas, "María 
o La Hija de un Jornalero." 
En Alhisa.—Cuatro tandas: A las 
siete y media: Los Aparecidos; a laa 
ocho y media: Caramelo; a las nueve 
y media: Nina; a las diez y media 
"F lamencomanía . " 
DR. FEDERICO T 0 R R A L B A S 
í lSTOMAGO, i n t e s t i n o y s u s 
A N E X O S 
Consultan: de 4 a 6 p . m . en Con-
cordia, n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o : L í n e a , 13 , Vedado . 
T e l é f o n o F -1257 . 
'Irección rahVrrAflr» 
HXDSOXCAR—DETROIT. 
HmSOX MOTOB CAJt COJCPAX 
Detroit, MlchiffU, K. C de A. 
TENEDOR DE LIBROS 
Se desea uno , que sea c o m -
petente y j oven . Impres-
c indible cjue d é referencias 
de su honorab i l idad y c o m -
petencia. D i r í j a se a l A p a r -
tado 2 1 1 1 . 
C 2235 
c -
\ p a r - J 
I 
la 15 mx 
V i e n e n h o j e a n d o . . . 
(VIENE DE I,A PRIMERA) 
oestinadee a la venta pública, toda 
Vez que no existe ningvna en la pro-
vincia de Oviedo-
Fallecimiento. — Ha fallecido en 
Madrid la Marquesa de Villapanes, 
Grande de España, Dama de S. M . la 
Reina Isabel I I . 
Relaciones diplomáticas. —Se ha.i 
rer.nudado las relaciones diplomáti-
cas entre el Gobierno de los Estados 
Unidos y el de Turquía, interrumpi-
das a causa de la desavenencia que 
surgiera con la Legación americana. 
Sentencia de muerte.—Con fecha 
de ayer fué aprobada por el Excmo-
Sr. Comandante General del Aposta-
dero, con la consulta del Sr. Magis-
trado Auditor del mismo, la senten-
cia de muerte de don Juan Rosales 
Curugeiras. autor de la muerte de 
don José Lago, cuyu cadáver fué en-
contrado dentro de tr ióle caja a bor-
do de la goleta "Golondrina", v 
ouien, según diligencias recibidas de 
Bravo (Galicia) se llamaba José Ber-
nardino Durán y Fernández . 
La sentencia fué notificada al c i -
tado Rosales Curugeiras. en la cama-
número 24 del calabozo de San D i -
mas, en el hospital de San Felipe y 
Santiago, por el escribano de Marina 
don Octavio Rodríguez y Pérez, y 
G r i t a n d o s i e m p r e . 
Esa es la vida del reumático, gri tar 
y gritar, desesperarse y siempre bajo 
la presión del agudo dolor, que le 
quita ánimos, que los martiriza y que 
hace Imposible su existencia. ' 
Grita el reumático, por despreocu-
pado, ya que tomando Específico Va-
liña, cura su reuma, porque este gran, 
preparado hace eliminar los malos 
elementos que pueda haber en el or-
ganismo e Inicia inmediatamente la 
curación del mal. Específico Vallña, 
se vende en todas las boticas. Hace 
eliminar el ácido úrico pronto y por 
eto cura el reuma. 
Los miles de reumáticos sanados 
con Específico Vallña. preconizan sus 
bondades, como medicamento clásico 
y fijo para la curación de la tremen-
da afección que es el reuma, que lau-
tos estragos hace v que a tantas per-
senas mortifica. Todos los Ique toman 
Específico Vallña, sanan pronto, se 
alivian desde el comienzo del trata-
miento. 
A. 
D r . G o n z a l o P e ó r o s o 
i^IKUJANO I> 1.!. HOSPITAL. DE KM KK-
V gencias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA 'EN VIAS I Hl N AKIAS y enfermedades venéreas. Cistoscopla, 
caterlsmo de los uréteres y examen del 
rlñén por los Rayos X. 
XrECCIONEd DE NEOSAXVARSAN, 
ON M I TAS DE 10 A 12 A. M. V DE 
3 a 6 p. m . en la calle de 
CUBA, N U M E R O £ 9 . 
c 
5o 63 31 mi 
DESTETE PE LOS M Ñ O S 
Las diarreas producidas en este pe-1 
ríodo de la vida, as í como en la épo-
ea de la dentición, se curan sin mo-
lestia con el Elíxir Estomacal de Sátz 
de Carlos. 
D r . S a l v a d o r V i e t a 
CIRUJANO DENTISTA 
CONCORDIA. 2 5 . A L T O S . 
Entre OalUao y Aruila. Consultas 
y operadoaes, d« 1 a 4. 
D r . F. G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d . 
A M I S T A D , 8 9 ( & l t o s ) 
C o n s u l t a s m é d i c a s : L u n e s . M i é r -
coles, V i e r n e s , de 2 a 4 . 
N o hace v i s i t a s a d o m i c i l i o . 
D I N E R O 
A l 1 p o r l O O 
Bases de P r é s t a m o s sobre Joyer ía 
C s o s a l a d o , I I I . T e L 9 9 8 2 . 
— Eoíre Sai Rafael y San Signe!— 
. (M829 .Ja . J l » ^ . ' 
C O N S O L A D O DE E S P A Ñ A 
H A B A N A 
S o l i c i t u d 
El Consulado de E s p a ñ a en l a 
Habana desea conocer el parade-
ro de la h i ja del s e ñ o r Emil io de 
Mazarredo , C a p i t á n de la Guardia 
C i v i l , casado con D o ñ a V i r g i n i a 
Consuelo Fusco. 
C 2342 Sd-2 
B a l n e a r i o d e M a d r u g a 
H o t e l D e l i c i a s d e l 
C o p e y 
Terminadas las obras de reforma 
quedará abierto el l o . do Abr i l . 
Situado en lo más pintoresco del 
pueblo, cuenta además con todos lo» 
adelantos. 
Para informes y precios diríjanse a 
Casimiro Suardía? ^ 
7769 " Sa1»-
PAGINA C U A T R O . 
D I A R I O DE L A M A R I N A A b r i l 2 de 1 9 1 8 . A Ñ O L X X X V I 
L a P r e n s a 
M a d r e s Q u e T i e n e n H i j a s 
L e a n c o m o se d e b e c u i d a r l a 
• a l u d de e l las . 
Kl programa moral y político. 
Leemos en nuestro colega El 3Iun. 
doi 
Durante el segundo imperio francas 
l>ublic6 el noble y emiuente poeta y ora-
uor de Lamartine, Presidente que fué del 1 
sobiemo provisional de la Kepblica del 
48, un trabaja eliK-uentlsimo, en t i que 
negaba la existencia del progreso. No I 
ix-gaba el grande hombro, tan popular 1 
por su bello poema en prosa, "Los Gi-
rondinos,V el progreso en las (.-osas ma-
terlsles. meoiuicas, por decirlo así. No 
nepaba loa progresos -le las v ionoias. Lo 
que negaba era el progreso moral y po-
lítico, el progreso «le la* ideas morales y 
políticas. Se jurgó pesimista, desalenta-
dora, la tesis de Lamartine, y ello se 
Jitribuyó a su estado de ánimo. Heno de 
melancolía y desesitranza, lleno de de-
cepciones y Kbatimientos. Un gran pe-
riodista le contestó con nn libro, que se 
Llzo famoso, "Ll Mundo marcha".... en 
el nue su autor, el ilustre Kugenio Pe-
Uetán, republicano fenx.roso e inque-
brantable, afirmaba o reafirmaba su fe 
profunda en la causa del progreso. Gri-
to de desaliento fué el trabajo del admi-
rable poeta. Grito de aliento y entu-
siasmo fué el trabajo del magnifico pe-
riodista. Parécenos que Lamartine te-
nía razón y no Pelletán. 
Nosotros creemos que hay algo de 
razón en ambas partes. En todas las 
épocas de la historia se observa que 
la humanidad se halla afectada de 
grandes vicios y alienta grandes v i r -
tiides. 
Nuestros estados de ánimo son la 
causa de que unas veces sólo veamos 
el lado pesimista y otras al lado op-
tlmlsma de la verdad social; pero 
siempre existen sumul t ánea i estas 
dos faces o fases del mundo. Las ten-
dencias al «xal no cesan nunca d9 
obrar entre los hombres, lo mismo 
que las aspiraciones al bien; y po-
dría decirse que ambas se hallan en 
perfecto equilibrio. La civilización 
cristiana ha mejorado notablemente 
el aspecto moral de los pueblos. 
Ha desaparecido la esclavitud, se ha 
dignificado a la mujer socialmentc 
Ciertas formas exteriores de las re-
Inciones humanan ha mejorado indu-
(1a,blemente. La caridad se practica 
oficial y privadamente con más orden 
y precisión que antes; pero e! fondo 
del corazón humano, donde rugen 
pusiones violentas y grandes egoís-
mos, a la par que excelsas virtudes, 
no ha cambiado no creemos que cam-
bie nunca. Hay en el mundo siem-
pre una misma cantidad de vicios y 
virtudes, de penan y dichas, de intel i-
gencia y de igno -ancia como se afir-
ma que existe siempre en el Univer 
so una misma cantidad de materia 
y de energía. 
La virtud del trabajo. 
Leemos en La Fraternidad, de Pi-
nar del r ío : 
El trabajo es la dinamo que mueve 
al mundo. 
La divisa de la virilidad. 
Kl taller del hombre y la escuela de 
Dios. 
Una medida de fuerza, juicio y habi-
lidad. 
Arcilla con la cual los hombrea for-
mar, el carácter. 
La «allda natural para la ambición 
honrada. 
La mejor panacea para el desengaño. 
El trabajo nos ayuda a crecer y nos 
enseña el modo de crecer. 
Es un lenguaje que todo el mundo com-
prende. 
Demuestra nuestro carácter y pone a i 
prueba nuestros principios. 
Hace caso del esfuerzo, no del tiempo 
Significa el servir pero no el ..scla ' 
•izar 
.dueve al finito y al infinito. 
Bien hecho, fortalece los músculos, y i 
engrandece la mente. 
Hace conocer lo extraño. 
Hace interesante lo ordinario. 
Busca la evolución, pero no la rovo 
lución. 
i^xige el progreso, no el éxito. 
El trabajo para sí mismo envilece y ca 
innoble. 
Nacido de la tiranía, deslumhra, pen 
no dura. 
Significa, no hoy ni mañana, sino éter-
rodad. 
Cambia las maneras salvajes en civi-
lizadas. 
I'xise que se aprovecbe la opojtv 
nidad 
Exige que satisfagamos a nuestra-, 
conciencias, no a nuestros semejantes. 
Significa un« provisión más amplia, an 
punto de vista más^certero. 
Tan cierto es eso( como que sólo 
prosperan y se hacen grandes pode-
rosas y sabias las naciones que tra-
bajan mucho. 
El arbolado de los Parques. 
Dice I g Independencia de Santia-
go de Cuca: 
Ciertamente que es Inexplicable que! 
| en un pais como el nuestro de vegeta-
j ción exuberante, de una flora pródiga 
en verdores y frondas, en colorea y per-
{ fumes, los parques públicos de las eluda-
| des más importantes parezcan páramos 
diviertes o infecundas planicies de esté- ; 
riles" estepas, ofreciendo mayor el con-
I traste la capital, de Oriente por serlo 
precisamente de la región cubana en que, i 
como dijo un orador insigne, es más re- ! 
ció el árbol, más alta la montaña y más' 
espeso el monte. 
La vida municipal nueva, el progreso 
urbano moderno y hasta el buen pare- | 
cer vienen reclamando una acción enér-
I gica y decisiva en el embellecimiento de 
esta ciudad y especialmente de sus pía- I 
zas púbUcaa, de sus parques de recreo.' 
que aparecen destartalados y pobres o 
i con árbols que semejan por los viejos y 
esqueléticos espectros <> espantajos, inca-
- paces de dar abrigo alguno, ni sombra y 
si solo una exhibición del poder de la 
! incuria, del olvido o del menosprecio 
en los lugares en que extienden sus :a-
¡ mas infecundas y casi muertas. 
E l motivo general porque en los 
i parques rte Cula es difícil arraiguen 
árboles frondosos, estriba en que los [ 
i ciclones, de tarde en tarde derriban 
esos árboles. 
Los plantan de nuevo; y cuando 
¡ apenas han crecido viene otro ciclón 
! y los tumba. 
Hay que apuntalarlos bien cada 
| año y salvarlos de ese peligro para 
que crezcan. • 
Las subsistencias. 
Leemos en "La Prensa": 
Se conoce ya oficialmente el monto do 
los productos alimenticios que nos en-
viarán desde los Estados Unidos hasta el 
día último del mes que hoy comienza. 
s. ín'in el comisionado Mr. Morgan, el 
monto de las importaciones de esos pro-
duitos, durante el mes que ayer terminó 
y el mes que hoy comienza, "alcanzará a 
50.000 sacos do harina de 'trigo; 700.000 
libras de manteca de primera; 1.2.̂ ».000 
libras de manteca compuesta; 1.500.000 
libras de aceite de algodón; 1.000.000 de 
llbrna de pmdu^stíi'S porcinos^ exceptn 
Jamón: .TOO.000 libras de oleo margarina; 
2S.000.000 de Mbras de maiz; 1.000.000 de 
libras de carne de res, fresca v en latn y 
3.000.000 de libras de leche condensada. 
Con esn refacción para dos meses y 
con una acción enérgica destinada a con-
tener la codicia de medida de los espe- i 
New Orleans, La.—"No tengo pala-
bras adecuadas para alabar como se 
merece el Compu-
esto Vegetal pues 
sé que sin él, mi 
bija nunca hubiera 
sanado. Por espa-
cio de un año ella 
sufrió muchísimo de 
período irregular, 
dolores de espaldas, 
mareos y falta da 
apetito/ pero ya es-
ta bien. Recomi-
endo el Compuesto 
Vegetal de Lydia E , 
Pinkbam a todas las 
madres e hijas y autorizo a Ud. a que 
publique esta carta. — "Sra. A. E s t r a -
da. 129 N . Calvez S t , New Orleans, La. 
Philadelphia, Pa. — " M i hija sentía 
cansada en extremo y no existia causa 
aparente para este malestar. Ella ya 
habia tomado anteriormente el Compu-
esto Vegetal de Lydia Pinkham y sabia 
lo bueno que era. Después de tomarlo 
por segunda vez pudo trabajar de nuevo, 
sus ojos adquirieron el brillo natural que 
habían perdido y su sistema se forta-
leció por completo. Generalmente ten-
emos en la casa una botella del Compu-
esto Vegetal de Lydia E . Pinkham pues 
fmede dependerse de esta medicina con a seguriaad de que pres tará alivio."— 
Sra. E . J , Purdy, 85 Vancouver Ave., 
Detroit, Mich. 
Mujeres han estado contando a otras 
mujeres durante cuarenta años como el 
Compuesto Vegetal de Lydia E, Pink-
ham les devolvió la salud cuando enfrian 
de enfermedades femeninas. 
Pruebe esta medecina si sufre Ud. de 
enfermedades propias del sexo. 
Escriba solicitando conseja a 
Eydia E . Pinkham Medicine C e , 
de Lynn . Masj. 
oor las distintas clases de vehlpuloa que 
clrcvlan por esta ciudad. 
"El hecho fué casual"," dice la prensa: 
• casual" .consignan los partes de policía; 
•casual" repiten los. culpables; -casual" 
lo estiman los jueces. 
Y todos ellos tienen razón. Dadas la 
negligencia, pasividad e imprevisión de 
'f3 autoridades que permiten la veloci-
dad máxima en las calles tan estrechas 
como las de la Habana, con aceras de diea 
y veinte centímetros, de ancho, bien pue-
den resultar casuales loa accidentes de 
referencia. 
Lo que no es casual es que la vida de 
los ciudadanos está falta de toda garan-
tía, como por desgracia sucede, porque 
no creemos que nadie se sentirá garanti-
do con el fracasado "Reglamento de Trá-
fico" ni con la ceguera de los vigilante^, 
n: mucho menos con la monomanía de la 
casvalidad. , 
, Es inútil hablar de ligas y regla-
mentos. Mientras no se invente algo 
que marque un límite racional de ve-
locidad a los autos, seguirán ocu-
riendo casualidades t r ág icas . 
El domingo en tres accidentes hu-
bo seis heridos graves. 
H a b a n e r a s ] 
D O S A C T O S I N T E R E S A N T E S 
culadores. nuestro problema alimenticio 
puedo conceptuarse resuelto hasta el ad-
venimiento del florido Muyo. 
Y no es poco, en esta época de escase-
ses, privaciones, miserias y peligros sin 
cuento, contar con la perspectiva de te-
ner la vida a cubierto, por lo menos du-
rante un mes, contra las crueles asechan-
zas del hambre. 
Es bueno contar con esta esperan-
za, pero no hay que confiar mucho y 
por si acaso no dejen de activar los 
cultivos menores. 
La casualidad homicida. 
Dice " E l Comcrolo": 
Ayer, al chohear dos automóviles resul-
tó lesionado un transeúnte. 
Kl hecho, según las noticias publica-
das sobre ese hecho, resultrt casual. 
Esta es una frase estereotipada en to-
dos los Juzgados y oficinas policiacas 
cuando se trata de accidentes ocasionados 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o de la Univers i -
dad . Garganta. Nariz y O í d o s 
( exc lus ivamente ) . 
P R A D O , 3 8 ; DE 12 » 3 . 
A s í v i v e e l a s m á t i c o . 
A s f i x i á n d o s e , c o m o e l a e r o n a u t a o p r i m i d o p o r l a 
t r e m e n d a p r e s i ó n a t m o s f é r i c a . 
E l a s m á t i c o s e a h o g a , s u f r e c r u e l m e n t e . 
S A N A H O G O 
A l i v i a e l a c c e s o a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s , c u r a 
e l a s m a s i s e p e r s i s t e e n e l t r a t a m i e n t o . 
S a n a h o g o e s l a m e d i c a c i ó n d e l a s m a . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTÜND Y MANRIQUE. 
C A M A R A 
IMUGUILLDA LA LEGISLATURA— 
| EL ACTA D L L Gt.SEKAL G l Z i t A ] * 
La Cámara de Representantes, ea 
¡ el dia de ayer, y sin dificultades, 
inauguró la legislatura tercera del 
. Uctavo Periodo Cuugresioual. 
£1 problema de una posible falta 
, de quorum no se planteó, n i por un 
; momento: Los liberales, al sonar el 
. umbre del Salón de Sesiones, pena-
1 traron todos en el salón de seaioues. 
: Algunos vestían inclusive de levita. 
Todos los presentes- A nombrar: 
j Nicolás Adams, Ricardo Cumpos, 
Celso Cuéllar, Benito Lagueruela, 
Carlos Guas, Cayetano Vilaltu, Helio-
doro Gil, Andrés Calleja, Arturo Üe-
i lancourt, Justo R. Campiña, Fidel 
: Fundora, Armando del Pino, José R. 
del Cueto y José R. Barceló Y 
ambulaado por los pasillos estaban 
los señores Guerra, J iménez, Rodr í -
guez de Armas, Rodríguez Ramírez y 
Tr i s t á . 
La sesión, como toda sesión inau-
gural, fué de t iro rápido . Atropella-
dc lectura del Mensaje presidencia!, 
que en otro lugar insertamos; lectu-
ra de proposición del doctor Alfredo 
i Betancourt, que fué aprobada, dando 
•por renovados los asuntos pendien-
tes de tramitación de la anterior le-
gislatura, y una súplica, súplica del 
señor Campos Marquetti . Decía as í : 
que en la próxima sesión se trate 
del acta del señor Eduardo Guzmán. 
Hubo ayer, además, un ofrecimiento: 
del doctor Alfredo Betancourt, como 
leader conservador y como Presiden-
te de la Comisión de Actas. Este: 
hacer lo posible.. . 
Terminada la sesión, distintos se-
ñores Representantes liberales in-
tentaron reunirce en "comité parla-
mentario." Pero desistieron en el ac-
to de ese propósi to . La falta de quo-
rum les obligó a desistir. Su Presi-
dente provisional, el señor Ramón 
Guerra, ha convocado para el día de 
mañana, a las dos de la tarde, a este 
Importante organismo... Antes de la 
sesión. 
Dice así la ci tación: "Para tratar 
del proyecto de ley de subsistencias; 
de todos los asuntos que recomienda 
el Presidente de 1^ República en su 
Mensaje, y de adoptar una l ínea de 
conducta, que d¿ al partido una uni -
formidad de criterio en todos los 
problemas que se presenten en la 
C á m a r a . " 
Sobre el acta del señor Guzmán— 
único problema que puede dividir a 
conservadores y liberales—no han 
adoptado aún los primeros una reso^ 
lución definitiva. Los liberales 
"quieren" la inmediata proclamación 
Aél acta "sin dincnslones". por esti-
mar que "no existe ningún motivo 
que Impida su aprobac ión ." 
Y el doctor Betancourt (AlfredoL 
Presidente del Comité Parlamentarlo 
Conservador, y Presidente de la Co-
misión de Actas, al ser interrogado 
sobre este asunto, nos dijo: 
—"Estimo que nada Impedirá que 
nosotros proclamemos al señor Guz-
m á n . Pero sobre este asunto, la ma-
yoría no ha adont?do resolución a l -
guna, y yo, antes de que se lleve a 
la Cámara, tenjro necesidad de obte-
ner su asentimiento. Aceptada el ac-
ta por el Comité Parlamentarlo Con-
servador, entóneos, la mayoría , co-
mo una cortesía inexcusable, debe 
consultar el parecer del señor Presi-
dente de la Repúbl ica . Y obtenida la 
sanción do éste, podremos votar fa-
vorablemente por el acta del señor 
Guzmán . " 
r v * >rorio'|r t > t t f r e s a > ' t f 
El señor Federico Morales ha pre-
sentado una Interesante moción, en 
la que propone el nombramiento do 
una comisión especial, para que re-
dacte, de acuerdo con las bases que 
e^ta señale, un nuevo sistema de Ins-
cripción de electores, y de Identifica-
ción de los mismos en el acto de vo 
tar. 
L E T R A S 
En el próximo me» <le mayo roanndará | 
sa pubiira^iOn la importante revista. I 
Seré dirigida por los hermanos Carbo- I 
nell (Juan, Manuel y Néstor) y por el I 
doctor Aurelio Méndez. 
"Letras" aparecerá con valiosa» mejo- j 
ras que en la misma seria introducirla» y i 
no dudamo» que el éxito acompañará a los 
distinguidos compañeros que ertin al 
frente de dicha revista. 
¿ — S u f r e U s t e d d e D o l o r 
d e C a b e z a — ? 
Utaudo MENTHOLATUM <ju«d»ri Ud. 
radicalmente aliviada, ro importa cuin re-
belde ni de que naturaleza sea el dolor.— 
NUNCA FALLA 
Apliqúese con abundancia en forma de masaje 
por toda la frente y sienes. 
Si no tiene Ud. MENTHOLATUM en 
tu casa, oenrra enseguida a la Farmacia más 
«ercana, TODAS LO VENDEN. 
Unicos • - r-.camtes: 
The MenthoLatnm Companv, Inc. 
Bótalo. N. Y. • - E. Ü. de A. 
Una conferencia. 
Es del Padre Márcel Souris. 
El ilustre misionero, que tantos y tan 
curiosos episodios conoce de la guerra eu-
ropea por haber pasado tres años en las 
trincheras, ocupará en la noche de hoy 
la tribuna de la Universidad Nacional. 
Hablará el Padre Souris, según acos-
tumbra, vistiendo el uniforme de la Ar-
mada Francesa. 
Tiene el grado de capitán. 
T ostenta en su pecho condecoracio-
nes diversas ganadas en los campos de 
batalla. 
La conferencia de esta noche, llnrtraa^ 
cen proyecciones, es a beneficio de 
Cruz Koja Cabana. 
Cuesta la entrada un peso. 
En la Academia Nacional de Artes j L 
Letras habrá sesión solemne, a las nnev» 
de la noche de hoy, para recibir «n 
seno al señor Néstor CarboneU, aca^jl 
mico electo de la Sección de Llteratur» 
A su discurso de Ingreso contestar 
el señor Aniceto Valdivia, 
Académico de número. 
N o t a p e r s o n a l 
EL DOCTOR RIVKBO 
Nuestro estimado amigo el distinguido 
doctor Filiberto Kivero, nos participa que 
de vuelta de los Estados Unidos a donde 
fué llamado urgentemente para un asun-
to do su profesión, se encuentra de nue-
vo en esta, al frente de su acreditada 
Clínica. 
Saludamos al apreclable doctor por su 
regreso, y le felicitamos por el éxito te-
nido ea la misión que lo llevó a los 
Estados Unido». 
D r . Juan Santos Fernandez. 
Y 
D r . Francisco M a . F e r n á n d e z . 
O C U L I S T A S 
Consulta y operaciones de 9 a 11 7 
é e 1 a 8. Prado 105, entre Teniente 
R&y j Dragones. 
Teléfono A-l.Vlft. 
N U E S T R O P E S A M E 
Nuestro estimado amigo, el Pbro. Juan 
B. Juan, profesor del Seminario Conci-
liar y celosísimo auxiliar del U. P. Ri-
vero, en la feligresía del Pilar, está de 
duelo por la muerte de su querida y an-
ciana madre. 
Tan infausta notlica fué recibida por 
el cable. 
Los que nos honramos con la amistad 
del distinguido sacerdote, «abemos cuán 
intenso era su cariño a la antora de g» 
días y, por lo tanto, el profundo doloi 
que en estos momentos embargará su ^ 
ma. 
Pero, como Ministro del Altísimo, sa. 
brá acatar sus designios, y conforman^ 
con sa divina voluntad al llamar ai 
disfrute de su gloria a la noble matro«| 
na, espejo de madres cristianas. 
Reciba nuestro sentido pésame, al pm 
que unido a sus oraciones de hijo y 44 
sacerdote unimos, la nuestra por el eter< 





























B a a i r a n a o M i n i n g P e t r o l e u m C o . 
A G U I A R ' , 1 1 6 . D P T O . 4 1 . T E L F . A - 6 1 7 7 
C O N V O C A T O R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva, 
se cita a todos los señores accionis-
tas, de esta Compañía, para que se 
sirvan concurrir a la Junta general 
extraordinaria que tendrá efecto el 
viernes día cinco del corriente, a las 
tres de la tarde, en el domicilio so-
cial do la colonia española de Cu-
ba, Bernaza número 3 altos, en cuya 
junta se t r a t a r á de la discusión y 
aprobación de las reformas del regla-
mento, presentadas por la Junta D i -
rectiva. 
Advirtiendo que para tomar parta 
en esta junta, es requisito indispen-
sable, según el ar t ículo 37 de los Es-
tatutos, depositar en Secretar ía las 
acciones que posee cada señor ac-
cionista y preverse del correspon-
diente certificado que le expedirá el 
Secretario, pudiendo entregarse las 
acciones en Secretar ía el jueves día 
4 de dos a cinco de la tarde. 1 
Habana, dos de Abr i l de 1918. ' 
Francisco López. 
Secretario. 
C. 2368. 3d-2. 
n 
Q u e s u r e g a l o sea u n p e r f u m e . L a g e n e r a l i d a d d e l oa h o m b r e s 
n o c o m p r e n d e n p o r q u é l a m u j e r h a l l a u n g o c e s u p r e m o e n u n 
p e r f u m e d e l i c i o s o . > E s e s t o m i s t e r i o s o ? Q u i z á s , m a s es to es 
l o q u e v i e n e á f o r m a r esa d e l i c a d í s i m a 
p s i c o l o g í a d e l c a r á c t e r f e m e n i n o . 
El hombre no tiene para que entrar en averiguadónes 
de porque á veces los perfumes ó las flores son más 
necesarios para las damas que el aire mismo que res-
piran. Más, no importa la razón que su regalo sea 
Florient de Colgate! Y así tal vez en no lejano dia 
élla le dirá a V d . porqué una fragancia intangible 
íorma parte tan importante de su felicidad. 
P e r f u m e s D i s t i n t i v o s 
F L O R I E N T S P L E N D O R 
Kfímt di Oritnu) V I S I O N D E F L E U R S 
R A D I A N T R O S E V I O L E T D E M A I 
E C L A T 
ENVIEN TRES CENTAVOS EN SELLOS A L APARTADO L'lOl, MENCIONANDO E L DL1RI0 DE LA « . i -
BI>'A, Y LE ENVIARAN UNA MUES? TRA GRATIS. 
C L I N I C A D E L D R . R O B E R T O C H 0 M A T 
TB.ATAMIENTO ESPECIAL DE LA AYARIOSIS, PIEL, ENFERMEDADES DE LA SANGRE I DE3LAS TIAS 
. ; URINARIAS. 
Injecdones Intravenosas de Neosalvarsán, alemán lee í thno ' 
Consultas d e S a l l j d e l a L (Gratis para los pobres.^ 
T R O C A O E R O N U M E R O 113. B A J O S . - T E L E F O N O A - 1 0 4 g . 
K L CABELLO ES N A T U R A L M E N -
T E A B U N D A N T E 
« 
Una vex qoe e«tá Limpio de Caspa 
Crece con Profuaión. 
Las preparaciones para el cabello 
r los remedloe para la. caspa aon por 
regí* general cosaa Irrltantea y pega-
losas que no hacen bien a nadie. El 
cabello cuando no eat& enfermo cre-
ee fuerte y profundo: pero la caapa 
es la causa seguro de nueve décimas 
partes de los malea que afectan «1 
oelo y la caspa »« origina de un 
gérmen. Hasta aquí la única prepa-
ración que destruye rosltlvamente ese 
eénnen nocivo, es el "Herplcide New-
bro". Inofensivo en absoluto, exento 
de grasa, «edlmento. substancias t in-
tórea* y drogas peligrosa*- Pona el 
cabello blanco y sedóse. "Destruid la 
causa y •llmlnaréis el defecto". Cura 
la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacia*. 
Dos tamaños : 50 cta. y ?1 en mo-
neda a.merlcana. • , 
"La Reunión". E. Sarrá.—Manuel 
Johnson. Oblapo. 58 y 66.—A»enU« 
«apecialea 
11 
¡ R i c o s H e l a d o s ! 
L A COMPASLi ABASTECEDORA DE LECHE DE L A HABANA, ha Instalado un departamento en el 
se fabrican los mejores helados, por emplear en los mismos, frutas escogidas, huevos del país v leche pura 5 
fresca de sus pr^plag fincas. 
QUIEN LOS PRUEBE UNA TEZ SERA SU MEJOR PROPAGANDISTA 
8EETICI0 ESPECIAL PARA FAMILIAS 
LUJOSOS CAMIONES 
L l a m e a l T e l é f o n o M 9 1 8 y s e r á d e b i d a m e n t e a t e n d i d o * 
M U E B L E S B A R A T O S 
Puede usted obtenerlos en la muebler ía " L A IDEAL" , a precios muy económicos, grandes y variados 
surtidos en juego de cuarto y comedor finos; juegos de sala laqueados y de marqueter ía , tapizados muy bara-
tos; mimbres, l ámparas , cuadros, colchones, almohadas de plumas, a precios de gangas. No compre sin visitar 
esta casa. • I 
b l i 
ANGELES, 16. TELEFONO Á-MUL 
DIARIO DE LA MARINA 
C R O N I C A S O C I A L 
Â O LXXXVI 
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y , «i •ant» del día. 
Va mi primer salndo para una daina 
-B(Í brilla en el mis alto rango social, 
Selia Ab«a de Goicoechea, para U que 
slempra en las crdnicas. inspiradas 
S ' J bellera y su elegancia, los eiogio» 
^ r e T i n ^ n l o 8 ^ donde se encnen-
m de temporada, paaará su santo la se-
««ra de Golcoechea. 
Está de días, y también me complazco 
m «üudarU preferentemente, ta Joven y 
hemsima OfelU Crusellas, esposa del co-
rorido « b a l l e t y amigo tan amable y 
tan querido OctaTio Seigil*. presidente 
_ _ M - Auto y uno de los más en-
Ztosu* l - — le las grandes carreras 
r^Te fec tua r i n el 6 y 7 de Abril en 
el Hipódromo de Marlanao. 
OflelU Qulroga de Gikuel. Ofeüa Cepcro 
VUlamil y OfeMa Gálvez de Auja. 
Y otra OfelU más. 
Tan elegantes como Ofelia Rodríguez 
Aranao la distinguida eeposa del coronel 
Alberto Herrera, a la «presldn 
especialista de mis mejores deseos por 
sa felicidad. 
No olridaré saludar en sis días, y tam-
bién en sus natales, a la distinguida se-
ñor. Angélica Bawa de PUaxro. 
Un grupo de sefloritas. 
Primeramente Ofelia Veulens. Ofelia 
Zuarnarar y Ofelia Fernindez de Castro. 
La blonda y espiritual Ofelia Cabrera 
Saaredra. 
Ofelia López Gobel. Ofelia Balaguer, 
Ofelia Bermúdez, Ofelia Rambla, Ofelia 
Lazo Ofelia Mejer. Ofelia Justinianl, Ofe-
lU Quiñones, Ofelia Gutiérrez. Ofelia Wa-
Ulng Ofelia Osuna. Ofelia Rodríguez Ven-
to. Ofelia Villamil. Ofelia Díaz Piedra, 
Ofelia Misa... 
Y ya por último, OfelU FontaniUs y 
Ram^s'Almeyda, la encantadora sobrina! 
del cronista. 
También, como festividad hoy de San 
Francisco de Paula, debo una felicitacién 
a un grupo de amigos. 
El coronel Francisco de Pauta VaMente 
y el culto y erudito escritor Francisco 
de Paula Coronado. 
El Joven doctor Francisco Vernezobre, 
el amigo siempre amable, tan simpático 
y tan querido. 
El Jefe de Despacho del Senado. Pan-
chito Camps, quien en ese puesto, y fuera 
del puesto, se distingue siempre por su cul-
tura, por su inteligencia y por su co-
rreccidn. 
Es mi amigo. 
Y lo quiero y lo admiro. 
Francisco de Paula Astudillo, Francisco 
de los Reyes Payne y Francisco de Pau-
la Solía. 
Réstame saludar a un amigo que go«a 
de tantas simpatías entre todos los ele-
mentos de nuestra sociedad como Pancho 
Montalvo. el ctabmsn espléndido, decidor 
y muy querido. 
Su hijo tan simpático, Panchito Montal-
vo y Torriente, también está de dias. 
Mi felicitación a Pancho Montalvo no 
es solo por su santo. 
Recíbala también por hallarse ya re-
puesto del ataque apendicular que con 
caracteres de gravedad sufrid últimajnen-
te.-
;.Algín saludo más? 
Sí. 
Es para Jesús Artigas, el popular ge-
rente de la afortunada firma Santos y 
Artigas, generalizada ya en toda la isla. 
Está hoy de dtas. 
Mis votos para Artigas, en sus empre-
sas teatrales, son siempre por su pros-
peridad. 
Lea de esta vez, para el amigo tan 
querido, los hago por su ventura per-
sonal . 
Mi afecto los suscribo. 
¡ N o v a c i l e ! 
Cuando necesite comprar una pren-
da de ropa interior, o un juego com-
pleto, no vacile; visite el l.er piso 
de 
6 6 9 9 
E l E i a c a i n i í t © 
y allí encontrará desde lo de precio 
módico hasta lo más rico y suntuoso, 
en asombrosa cantidad y variedad de 
todo. 
la causa, siendo informados en la Se-
cretarla de Hacienda que esos documen-
tos estaban demorados por falta' de pa-
go de loa derechos. 
Cándida y San Juan se estiitían perju-
dicada en $17.75 y $39.50, respectiva-
mente. 
D e l a J u d i c i a l 
DETENIDO 
El «gente de la Judicial. Juan Pa.irón, 
detuvo ayer a Bernardo Obregón. vecino 
de Industria 68. por encontrarse recla-
mado por el Juzgado de Instrucción de 
la Sección Tercera. 
POR OFENSAS 
Fué detenida por el mismo agente, qne-
dat'do después en libertad mediante fian-
za de 23 pesos. Rosa Suárez. con domi-
cilio en Industria 107. la cual es acusa-
da de ofensas. 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTA]) DE PÁBIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor n i em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m. diarias. 
Someruelos, 14. altos. 
l t - 1 ld-2 
S U Z A N N E D E S P R E S Y L U G I H E F » O E 
Está decidido. 
Será el sAbado 13 del corriente, en el 
pan teatro Nacional, la primera de las 
retadas francesas. 
Las representaciones restantes se darán 




En todas las funciones tomarán parte 
los dos eminentes actores Mme. Suzanne 
Déspras y M. Lugné Poe, edamás de M. 
Burguet. director del Gymniwi. de París, 
y de Mlle. Ninon Gillea. del teatro Mi-
che 1, de retrogrado. 
El abono a cargo de los señores 
Várela y Guilló, está abierto en la Con-
taduría del Nacional. 
En ta relación de los que se han abo-
nado a palcos apaxecían hasta ayer los 
nombres del Ministro de ta República 
Francesa. la seftora Lila Hidalgo de Co-
ntll. el doctor Rafael Fernández de Cas-
tro, el doctor Ernesto Sarrá, Mr. Sosthe-
nes Behn, el licenciado José Ratll Sedauo, 
M. J. Grujen y los señores Guillermo de 
Zaldo, Emeterio Zorrilla, Dionisio Velas-
co, Marcel Le Mat, Henri Sénior, Herl-
berto Lobo, José Jenaro Sánchez, Ernes-
to Pérez de la Rlva, René Dussaq, Ni-
colás Almeyda e Isidro Fontanals. 
El número de abonados a luneta, por | 
otra parte, va aumentando de día en | 
día. 
Los amigos Vareta y Guilló esperan 
tener hecho antes de que finalice la se-
mana un abono brillante. 
La temporada que se avecina en el 
Nacional, sd bien corüa, promete emocio-
nes artísticas deliciosas a nueatra culta 
sociedad. 
El nombre de los ilustres actores que 
figuran en el elenco basta como estí-
mulo. 
Y como garantía. 
Hoy. 
Primer martes de mes. 
Reciben las señoras Blanca Brocb de 
•Ibertini, Uemelina López Muñoz de LII-
teras. Alda López de Rodríguez, Horten-
sia Carrillo de Almagro. Merccditas de 
Armas de Lawton y Margarita Hernán-
dez de Fonts. 
Es día de recibo de la Condesa Viuda 
de Buena Vista. 
Y de la« señoras Pilar Bolet de Ponce 
y Carmen Fernández de Castro de Ro-
dríguez Capote. 
La señora María Regla Rivero de Gutié-
rrez Leé, ta distinguida esposa del Minie-
tro de la República de Colombia, no po-
drá recibir hoy. 
Se encuentra enferma. 
No recibiré hoy tampoco, ni ya hasta 
nuevo aviso, ta señora Ana Luisa Diago 
de la Vega. 
Sépanlo sus amistades. 
Un vástago más. 
Sonríe, cubriéndolo de alegría, en el 
feliz hogar de los Condes de Jaruco. 
Un baby delicioso al que se pondrá el 
nombre de Joaquín perpetuando la memo-
ria de quien llevó el título por espacio 
de largos años, don Joaquín Santa Cruz. 
hermano del inolvidable Eugenio. 
Al Júbilo de los complacidos padres se 
asocia el de loa amantísimos abuelos, el 
senador Fermín de Goicoechea y su dis-
tinguida esposa, la señora Mercedes Dura-
fiona de Goicoechea. 
A todos va con estas lineas mi felici-
tación más cordial, más cumplida y más 
afectuosa. 
3£ ífr Sfi 
Algo de Payret. 
Gran función la del jueves. 
Un homenaje, por haber salido triunfa-
dora en el concurso de la revista Mundial, 
a Esperanza Iris. 
Hechos están los preparativos para es-
ta fiesta teatral. 
De la que hablaré esta tarde. 
Impera en la» crónicas un tema. 
Es el de las carreras que han de ce-
lebrarse el sábado y domingo en el Hi-
pódromo de Marlanao. 
Se hicieron ayer en las oficinas del Ra-
ciag Commltteo '18 nuevas inscripciones 
de máquinas. 
Se recibieron, además, nuevos premios. 
La venta de palcos ha llegado a Lal nú-
mero que no queda ya uno sólo dispo-
nible de la fila primera alta. 
Son los más solicitados. 
De la fila inmediata, palcos del cen-
tro del stand, como se Ies llama en Oriou-
tal Park, hay ya muchos vendidos. 
Para las Habaneras de la tarde prometo 
una relación de los que tienen tomados 
palcos. 
Relación que es extensa. 
Al concluir. 
Una nota de amor. 
Para el joven abogado José Antonio 
Fernández ha sido pedida la mano de la 
bella, culta e interesante seporita Mor-
vila Primelles. 
Petición hecha al padre de ésta, el dls-
tinRiiido ingeniero José Primelles. en la 
noche del sábado último. 
Pláceme, después de consignada la no-
ticia, enviar a ta señorita Primelles mi 
felicitación. 
Recíbala también su elegido. 
Bnriqno FONTAMLKS 
S C N A D O 
En la sesión inicial de la legislatu-
ra que se celebró ayer en la Alta Cá-
mara solo se leyó el Mensaje del Eje-
cutivo, que en otro lugar publicamos. 
G A R O F A L O M E S A 
Ayer tarde regresó de Santa Clara nues-
tro ouerido amigt> y compañero, el cono-
cido joven escritor M. García Garófalo 
Mesa, que representa al DIARIO DE LA 
M!ARINA en la capital de tas Villas. 
Garófalo Mesa es una de las figuras 
más simpáticas de la juventud intelectual 
cubana, donde goza de prestigio, de re-
nombre y es un escritor conceptuoso, in-
cansable, que viene laborando con asidua 
constancia en el DIARIO. 
Bienvenido sea el querido amigo y 
compañero. 
" L A F L O R D E T I B E S " , R e i n a 3 7 
Esta casa, cuyo C A F E no tiene rival, vende 
también A Z U C A R refino. 
Ya hay en farmacias y droguerías 
L E C H E M A T E R N I Z A D A " G L A X O " 
Como estas latas tienen en inglés las ins-
trucciones, 
HARRISON INSTITUTE, AMISTAD, 124 A 
las facilita en castellano, si se piden por Teléfo-
no A-8328, por correo o verbalmente. 
c 2289 alt 8d-2 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e N a v e g a c i ó n 
( S . A . ) 
El Comité Ejecutivo de esta Com-
pafila ha acordado fijar como plazo 
Umlte para la suacripclOn de Accio-
fce» Preferidas de la misma, en las 
condiciones conocidas, el dia 15 de 
loe corrientes. 
Con tal motivo esta Agencia par-
ticipa a las muchas personas que 
desean interesarse en la suscripción 
de valores de la Compañía, y a l pú-
blico en general, que no se acepta-
rán máa solicitudes que las que se 
reciban antes del dia 16 del presen-
te mes. 
Habana, lo . de A b r i l de 1918. 
Manuel Cabrera. 
Agente General. 
D e p t o . d e C a b a l l e r o s 
d e 
C h a r l e s B e r k o w i t z 
S a n R a f a e l , 2 2 , e s q . a 
A m i s t a d 
H a b a n a . T e l . A - 3 7 5 4 . 
A c a b a n d e l l e g a r 
n u e s t r o s 
T R A J E S d e 
THE GENUINE OjOTH. tiro, v «oomll woKSJtasau, 
SOTA: Pueden dirigirse las ór-
denes a la calle Habana, número 
104, bajos. 
V E L L O S 
« r t l r p t a por la •feotrstfcte. ooa 
CMtatfa médica 4e qu^-ao •« f pr» 
dnoaa. iMt l t a t e U BSectrotarMte 
Dm*. R c a Caauao r Flftalro. 
Neptuno, 65, altos. De t a 
L e g í t i m o 
M o d e l o s p a r a l a 
p r ó x i m a e s t a c i ó n . 
G r a n v a r i e d a d d e 
d i b u j o s y c o l o r e s 
H e c h u r a y c o r t e 
i n m e j o r a b l e s 
E c o d e G a l i c i a 
Hemos recibido el número 39 dá 
esta importante publicación, que vie-
ne tan interesante como los anterio-
res. 
Muy ameno y variado su texto, re-
saltan en el los trabajos de la seño-
rita Mercedes Vieito y Constantino 
Piquer. 
Varias fotografias de actualidad y 
otras de Galicia enriquecen la labor 
gráfica. 
Con numerosas notiieas de la co-
lonia cierra la redacción el sugestivo 
número 39. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
ROBO DE UNA CARTERA 
José González, de Jesús del Mon-
te 266, denunció a la Secreta, que 
ayer por la tarde fué a la fiesta de 
Arroyo Arenas y en dicho lugar le 
sustrajeron una cartera de piel ne-
gra, que contenía 134 pesos moneda 
americana y un check por valor de 
6 pesos contra el Banco Nacional de 
Cuba, Ignorando quién pueda ser el 
autor del hecho. 
CONTUSIONES 
Esteban Paroja, de Ayesterán 20, 
fué asistido en el segundo centro ds 
socorros de contusiones de segundo 
grado en la región pectoral izquier-
da y fenómenos de compresión to-
ráxica. 
Dicho individuo iba guiando un 
coche de plaza, y en Dragones y 
Amistad, chocó contra un Ford, cau-
sándose dichas lesiones. 
MAS CONTUSIONES 
José Fernández, de Escobar 47, 
fué asistido en el segundo centro de 
socorro de contusión y esguince, en 
la articulacüón tibioMtarsiana dere-
cha. 
Estas lesiones se las causó casual 
mente en su domlcUio. 
D e l a S e c r e t a 
ESTAFA 
Pedro Fanjul González, vecino de Ko-
drfgucss 6, en Jesús del Monte, denunció 
a la Secreta que su examante, L/Uitm He-
rrero, desde hace Beiü mese« abandonó 
su domicilio, llevándose muebles por va-
lor de cuarenta pesos. 
JUGANDO A "LAS TKES TAPITAS" 
El subinspector Juan Toledo detuvo 
ayer en nn tren eléctrico a José Pérez 
Andreu. vecino de San MUniel 7, por ha-
ber estafado por medio del Juegro de las 
tres tapitas Ui suma de treinta pesos a 
Rafael Godoy Pérez. 
El detenido fué remitido al Vivac. 
CONTRA UN CARTULARIO 
Contra el cartualrio de la notaría de 
Godínez, nombrado Alfredo Calvo, for-
mularon ayer denuncia» Cándida Villar 
Pe reí ra, vecina de Mercaderes :19, y Ra? 
món Sanjuan Mauri, de Obra pía 1. 
Ambos denunciantes dicen que después 
de abonar lo« derechos por escritoras 
otorgadas en la notarla antes citada, en 
vista de que se demoraba el despacho 
de la documentación, trataron de inquirir 
A C C I D E N T E S 
Y D E L I T O S 
QCEREJLLA POR EtsTAFA Y SIMl LA-
CION DE CONTRATO 
En el Juzgado de instrucción de la Sec-
ción Segunda presentó una querella en la 
tarde de ayer, Estanislao Hermoso y Cor-
tés, vecino de Chacón número 1, contra 
J. Fernández y Gartia, y Honorio Fernán-
dez y García, ambos de Dragones 10. 
Funda su querella Hermoso en que el 
primero de los acusados tomó mercauelas 
por valor de 2J798 pesetas y 65 céntlmoe, 
a los Hijos de Quirico López, en Málaga, 
aceptando con fecha 13 de Febrero del 
pasado año, una letra de cambio, reacep-
tándola al mismo tiempo para el día 24 
de Noviembre, pero en vista tic que lle-
gado su vencimiento no hacia efectiva la 
letra, el denunciante la endosó a su nom-
bre, estableciendo la correspondiente de-
manda eu el Juzgado de primera instan-
cia del Sur. Pero al personarse el algua-
cil del Juzgado en la casa, para cumpli-
mentar una resolución, se encontró con 
que el establecimiento aparecía pertene-
cer al Honorio Fernández García, quien 
se lo había adjudicado en un remate he-
cho por el Juzgado de primera instancia 
del Oeste, por ser el primer acreedor de 
José Fernández, quien le había reconocido 
un pagará extendido con fecha 29 de Sep-
tiembre^ por la suma de $."5.800 y que ven-
cía en 31 de Diciembre del rismo año. 
Estima el querellante que esa demanda 
establecida por Honorio contra José es un 
medio para eludir el pago de la deuda 
anteriormente contraído, y por lo tanto, 
estima que ha sido estafado en la suma 
de $674.27. 
Consigna también en la querella Hermo-
so que según sus noticias los acusados 
son hermanos o primos carnales. 
SUICIDIO 
En la mañana de ayer se disparó nn 
tiro en la sien derecha, ocaslouándlse la 
muerte, Tsidrl Castaño, natural de Espa-> 
fia, de 34 años de edad y vecino de Egl-
do 85. 
Las personas que se encontraban en 
dicha casa, que es un establecimiento de 
vinos, al sentir una detonación, acudieron 
al último cuarto, encontrando tendido en 
el suelo, Junto a nna cama, a dicho Jo-
l a l l e r R e i n a V i c t o r i a 
QU1TÁMAIÍCHA Y APRESTOS 
LIMPIEZA A SECO 
MONSEBJRATE Jío. 25. 
TELEFONO A-3119. 
Avisa a su numerosa y distinguida 
clientela, que ha trasladado su taller de 
Monserrate, número 29, al número 25 de 
la misma calle, esquina a Criárteles. 
Especialidad en limpieza de VestlJos de 
señora, de todas clases. Trajes de seda, 
de lana, Pieles, Boas y Guantes, por muy 
difíciles que sean, les quedarán como 
nuevos. 
• Mme. Bidegain. 
7267 2 ab. 
e f e 
P o l u o s * 
^ M i o m a s * 
D E ^ B O N I Q U E Y C 1 * P a P I S 
Son los p o l r e ; qne gnstan a Ia> Muchacbas Boni tas . 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
. e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e e s l a l e g í t i m a 
d e B R O N I Q U E ; p e r f u -
m i s t a p a r i s i é n . 0 L ¥ O S 




ven. El vigilante 794, que fué llamado, 
condujo a Castaño al Centro de Socorro 
del segundo distrito, donde dejó de exis-
tir a los quince minutos de ser colocado 
sobre la mesa de operaciones. 
El proyectil que se disparó, según el 
certificado expedido por el doctor Soto-
longo, le penetró en la sien. 
Juan Bonleh y de la Puente, dueño de 
la casa, informó a la policía que Cas-
taño era su empleado desde hace tres 
años y medio y que hasta hace pocos 
días lo tuvo empleado como chauffeur de 
un camión, teniendo necesidad de sepa-
rarlo debido a que observaba mala con-
ducta. Y supone que ésto haya sido la 
causa que lo determinó a tomar tal re-
solución. 
Bl cadáver fué remitido al Necroco-
mio. 
CON UNA MANIVELA 
Por el doctor OUvella fué asistido en 
el Centro de Socorro del segundo distri-
to Miguel López Pérez, vecino de Salud 
170. por presentar la fractura del braíio 
derecho, lesión que se produjo al darle 
vueltsa a la manivela de un automóvil. 
Ai I SACION FALSA 
Ayer prestó declaración ante el Juez de 
instrucción de la Sección Segunda el agen-
te de la Policía Judicial Manuel Gómez, 
quien dice que de las Investigaciones que 
ha realizado, pudo comprobar que es in-
cierta la acusación de estafa que hace 
varios días hizo por correo desde la 
cárcel do Santiago de Cuba. Enrique Mau-
ri (a) Mala Sombra, contra el Joven Ra-
fael Soler y < lastillo, vecino de Marqués 
de la Torre 30. 
Dice el agente policiaco que la denun-
cia es sólo una estratagema de Mauri 
para buscar el medio de ser conducido 
a la Habana y aprovechar esa oportuni-
dad para evadirse. 
ATENTADO 
Bl vigilante 077, José Pedroso, aeusrt 
de un delito rfe atentado al chauffeur 
Juan Ramóu Rojas, vecino de Mixlmo G5-
mez \Wl. 
Dice el policía que al subir al automó-
vil que conducía el acusado con el pro-
pósito de llevarlo a la Estación por haber 
Infringido las ordenanzas municipales, di-
cho chauffeur le dió una bofetada. 
D e l frente l l e g a r o n . . . 
noticias qne apesar de la rada defen. 
sa, no existe nlmfún canoso. Claro es-
tá, romo usan lUnerva, la tlnhira tan 
acreditada por sns excelentes cualida-
des. TS'o contiene ^rasa. es inofenslya, 
la hav en negro y cas taño. De -venta 
en todas las Boticas de la Ula. De-
pósito en La Libertad, farmacia de 
Monte 183. 
C. 243 80.-2. 
" 4111 
D E C A S T E I L S C R E O S O T A D A 
má* J"*. ni*ravilJo80« «tectos son conocidos en toda la Isla desde haa 
*as B^J í f í "í*" Minare« de «nfennos , curados responden de mi b u * — 
j ^ p r o p i e d a d w Todos los médicos la recomiendan. poove 
THE GENUINE CLOTH 
h 4tFB.Vr4MD*UV<Qt3TII>caJ 
£ 1 t r a j e i d e a l p a r a 
e l v e r a n o 
£1 Alcohol en la Medicina. 
La tendencia popular del día de 
tomar patentes de íórmula descono-
cida y otros medicamentoe sin co-
nocimiento de la materia, ha t r a í -
do una verdadera plaga de mal l la-
mados "vinos" y preparados que 
pretenden contener extractos de 
aceite de hígado de bacalao sin acei-
te. Sepan todos nuestros lectores 
como saben los médicos que han 
analizado y estudiado el asunto, que 
todas las virtudes poderosamente 
reconstituyentes del aceite de híga-
do de bacalao, es tán en la «rrasa 
del aceite, y que es esa misma grasa 
científicamente emulsionada, como 
se presenta en la EMULSION DE 
SCOTT, que lleva al organismo ele-
mentos de nutrición que no se en-
cuentran en ninguna otra medici-
na. 
Es pues de preferirse siempre la 
EMULSION DE SCOTT. sobre toda 
suerte de Imitaciones, como una 
medicina-alimento reconstituyente 
que fortifica sin alcoiDliziir e l or-
P A R E C E I N C R E I B L E 
q u e a r t í c u l o s t a n d e n o v e d a d c o m o V o i l e s b r o -
c h a d o s y l i s o s y H o l a n e s e n d i b u j o s y c o l o r e s 
p r e c i o s o s , V e s t i d o s d e s e d a y d e a l g o d ó n . B l u s a s , 
C o r s é s , M e d i a s , C a r t e r a s , A b a n i c o s , T o a l l a s , e t c , 
s e v e n d a n a l o s p r e c i o s q u e l o v i e n e h a c i e n d o 
" L A C A S A G R A N D E " 
E s t o o b e d e c e a l a p r o x i m i d a d d e b a l a n c e , y a l a 
n e c e s i d a d d e h a c e r h u e c o p a r a c o l o c a r g r a n d e s r e -
m e s a s d e a r t í c u l o s d e v e r a n o q u e e s t á n l l e g a n d o . 
E s d e a d v e r t i r q u e e s t a o p o r t u n i d a d d e c o m p r a r 
a m i t a d d e v a l o r , d u r a s ó l o p o r e l m e s d e A b r i l , 
e n c u y o s ú l t i m o s d í a s s e c e r r a r á p a r a B a l a n c e . 
A v e n i d a d e I t a l i a y S a n R a f a e l 
c 2275 
A B R A S U C U E N T A E N E L 
B A N C O I N T E R N A C I O N A L D E C U B A 
C a p i t a l $ 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
Esta Institución se ha organizado P»™ FAVOREOEF? AU COMERCIO 
Y A LA INDUSTRIA DEL PAIS. Lo garantiza el artículo 18 de nuestros 
Estatutos, que dice: ^ ^ ConjeieroJi por i0 me„os. han 
de ser comerciante» o IndusirUles eitablecidoj en t-ub» 
Su cuenta debe darle facilidades 
GIROS AHORRO3. PRESTAMOS CUENTAS CORRIEtf r E S . 
A P A R T A D O 1 2 2 8 . C E N T R O P R I V A D O A . 9 S S 0 y A . 9 7 5 2 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y . 
ü u * í \ i ú Í J L . k íA lRIKá A o n i 2 tie 131 o . 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
S A N T O S Y A R T I G A S , E S T R E N A N 
" L A P E R L A D E L E J E R C I T O " 
F A U S T O , M A R T E S 
Kellar. 
LA PERLA DEL EJERCITO, novela cinematográfica sn diez episodios de palpitante actualidad guerrera, de aventuras y de espiona.»* intproretada cor Pearl Wll i te y Raloh 
PEARL >^HITK, 
(ProtagoRlutas.) 
RALPIÍ k e l i . e h , 
LA PERLA DETL EJERCITO es un tejido de hechos y de escenas sensacionales y de grandes efectos 
LA PERLA DEL EJERCITO será una agradable sorpresa para el espectador por su nu> o asunto y sensacional argumento. 
Durante el conflicto gigantesco que ha lanzado una contra otras a casi todas las naciones del mundo, una influencia oculta, misteriosa. Imponderable, viene funcionando con el ~4 
nombre de servicio do espionaje de los enemigos poderosos, fuer/.a formidable que en la película se presenta con el nombre de La amenaza silenciosa, que después do medio siglo, 
tiende sus redes sobre el mundo haciéndole correr grave peligro La antigua servidumbre alemana trabaja para destruir la más noble conquista de losp ueblos modernos. 
L A P E R L A D E L E J E R C I T O . V e a u s t e d e s t a i n c o m p a r a b l e p e l í c u l a y 
g o z a r á d e l t r i u n f o m á s g r a n d e d e l a l i b e r t a d y l a j u s t i c i a . 
C2545 'd.-Sl 
Ueatros y artistas 
SIETE MUJERES Y JTEDIA 
No se trata, como tal vez suponga 
• i lector de primera Intención, de las 
'«minas casadas con un moro qu»» 
Practique la poligamia hasta fraccio 
anrlamente. Vamos a rererlrnos a 
una producción teatral que se eusay/ 
en el coliseo de Dragones. BasacK 
está la obra—como diría un querida 
sonfrero—en las damas que, segon ta 
estadística, corresponden a cada in-
ñividuo. . Es una revista original e 
interesante que ha de ser muy bien 
acogida, porque tiene situaciones có-
micas y chistes de gran efecto. 
Llámase "Síeto mujeres y media*', 
ss decir, tiene la revista por t í tulo el 
tiúraero de mujeres que tocar ían a 
cada mortal en el caso de que sa 
echaran cuentas para hacer una dis-
trlJíuclón equitativa. 
iJn partidario de la poligamia rea-
liza un viaje "amoroso fantástico es-
tudiantil"—asi reza el libro—en cua-
tro cuadros o jornadas y una tetralo-
gía cinematográfica (con permiso 
3el león de Bayreut-h") para hallar la« 
medias naranjas que el destino le 
baya reservado. 
Sin piróscafo ni aeronave el aspi-
rante a tantas blancas manos nace 
ana excursión llena de accidentes co-
mlcíslmos por ideales parajes, toui -
oee que permite al público ver como 
en un florido kaleldoscopio escenas 
poéticas, graciosas y alegres. 
Va el viajero acompañado a lo lar-
go del vasto trayecto que media en-
tre su partida y la consecución de 
sus fines—(encontrar las señoras 
• que la estadietica—según ühthoff 
le da derecho—), por la música ele-
gante, armoniosa y grata del popular 
maestro Quinlto Valverde-
Miel sobre hojuelas—dirá entu-
siasmado el público al saber que en 
espléndido consorcio con el l i b r o -
ameno, ingenióse y sutil—de Enrique 
Uhthoff, va la música picaresca y fá-
cil del autor de "La Venganza de Ar-
lequín ." 
Esperemos, pues, como se espera 
un grato manjar, las "Siete mujeres 
y media" de ühthoff y Quinlto. con 
la seguridad de que nuestra esperan-
za no ha de ser defraudada y de que 
quedará satisfecho el espectador de 
Mart í . 
" L A M U J E R M I S T E R I O " , E s t r e n o e n C u b a 
SE ESTRENA HOY MARTES B N E L CENE M Z A , PRADO 97. 9 EPISODIOS. 3 DIAS DE EXHIBICION. 3 EPISODIOS DIARIOS. E L UNICO CINE QUE HACE ESTO EN L A HA-
BANA. SIN ALTERAR LOS PRECIOS. 4 TANDAS 10 CENTAVOS. LA MEJOR Y MAS SENSACIONAL PELICULA DE EPISODIOS QUE HA VENIDO A CUBA. PELICULA D E MU-
CHAS Y GRANDES SORPRESAS PARA E L ESPECTADOR. PELICULA ESENCIALMENTE POLICIACA. VELA ESTA INCOMPARABLE PELICULA Y SE CONVENCERA QUE ES LA 
MEJOR CINTA DE EPISODIOS QUE HA VENIDO A CUBA. VIERNES 5: MATSON L E S t ' A ü T , POR LYJíA CAYALIEEY Y LUCIANO MUEATOE E, PRONTO ESTRENO DE L A P E L I -
CULA EN EPISODIOS: EN LUCHA CON EL ESPIA, POR F E A M I S FOSO Y GBACE CUNARD. c 2364 ld-2 
EL BENEFICIO DE LA ASOCIACION 
DE EEPORTEES 
Un bril lantísimo éxito, como ha-
bíamos previsto, obtuvo ancr.ie en el 
teatro Martí, la Cunclón organizada a 
beneficio de la Asociación de Repor-
ter» de la Habana. 
E l programa, extenso y variado, 
fué cumplido en todas sus partes. 
Representóse " E l Club de las Sol-
teras", pasatiempo donde Consuelo 
Mayendía "hace" las "delicias" del 
auditorio cantando Flor de Te, Ya 
me lo miraré y Mala Ent raña , y los 
intérpretes se condujeron admira-
blemente. 
"La señorita 191S". aplaudidísima 
revista de José Elizondo y Quiuito 
Valverde. produjo verdadero entu-
siasmo entre los habitúes del afortu-
r á d o coliseo. Consuelo Mayendía. 
Adriana Carreras. Sánchez del Pino, 
Ruiz Pa r í s y Alberto López, alcanza-
ron un magnífico tr iunfo. 
Fué muy bien acogido el Intere- j 
sante monólogo de Vllloch "Por un | 
abanico", que in terpre tó de modo i 
'Impareggiablle" el inadjetivable au- ¡ 
tor, actor, traductor y crítico Mano i 
Vitor ia . 
E l Director de "Confetti" como ac-
tor habilísimo, supo sortear todas las 
dificultades. 
" E L G R A N G A L E O T O 
E N E L G R A N T E A T R O " M A X I M " 
A l caer el telón, Vitoria y Villcch 
j fueron aplaudidos. 
E l apropósito de Acebal, hecho por 
\ la Mayendía, Acebal y Sotillo resultó 
¡un succés de primer orden. 
La labor de la Mayeudía y Acebal 
mereció ovaciones constantes. 
En suma: la función de la Asocia-
ción de Reporters alcanzó un resul-
tado espléndido en lo ar t ís t ico y en 
lo económico. 
SrZANNE DESPRES 
Debutará la genial artista el sába-
do 13 en el Nacional. 
Ya está casi cubierto el abono. 
LA CfCLEMENCIA DEL TIEMPO FUE í'.U SA DE QUE EL DISTINGCIDO PUBLICO DE EL PRADO NO ADMIRARA ESTA ORAN OBRA CINE. 
I MATOGRAFH A í UAMK) SE PAHO POR L A PANTALLA DE ^ M i X I M " , ES POE ESO QUE L A EMPRESA H A DECIDIDO EXHEBIE N U E V A M E » 
' TE ^EL GEAN GALEOTO» FL PEOXOIO YIEENES DE MODA. NO LO OLVIDE USTED. MUNDIAL FILMS. APARTADO 18Ó3. 
I , . C. 2344 ld.-22. 
e s p e c t a c u l o s i R e c r e o d e B e l a s c o a í n 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
LA MARINA 
NACIONAL 
La compañía de Reglno López pon-
drá en escena esta noche "E l país de 
las botellas" y "El rico hacendado." 
Para mañana, día de moda, se pre-
para un selecto programa. 





S e ñ o r a 
Una pistola de juguete, no debe1 hacerla temblar. No es 
suya la culpa, sus nervios en tensión, desorganizados por 
I - neurastenia, le hacen alarmarse por poca cosa. 
t o m e : 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) * 
Aquis tara sus n a m s s , T o r t a l s c s r á su a s p í r i t u y v e r á las cosas en sus proporciones propias. 
Nada de e x a g e r a c i ó n , nada de sus tos y t emores . 
OE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO; " E L CRISOL", NEPTÜNO Y MANRIQUE* 
PATRET 
Para esta noche se anuncia una 
conocida opereta en tres actos. 
El día 4 se efectuará la función or-
ganizada por la revista Mundial pa-
ra una opereta en tres actos, la zar-
peratrlz de la Simpatía", triunfo a l -
canzado en el Certamen que efectuó 
dicha revista, 
En el programa de esa fiesta figu-
ra una opereta en trs actos, la zar-
saiola de actualidad La cuestión de las 
subsistencias", un acto de concierto, 
recitación de la poesía dedicada a la 
triunfadora, acto de la proclamaciór , 
etc. 
Puede augurarse que la fiesta re-
ferida resu l t a rá un gran succés . 
CAMP0A3Í0R 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se proyec-
ta rá la Interesante cinta titulada "El 
minero." 
En las demás tandas. "La tragedli 
de Lord Warring", de la marca Pá-
jaro Azul; los episodios tercero y 
cuarto de "Soborno", titulados "El 
trust de los t ranvías" y " E l poder 
del pueblo"; "El explorador africa-
no". "Tratados con dureza". "Amores 
huracanados" y "Más fuerte que el 
acero." • 
Mañana. "La gran huelga". Inter-
pretada por Franklyn Farnum, y los 
episodios noveno y décimo de "E l 
misterio del millón de dollars." 
Los días 5. 6. 7 y 8. "La Hija de 
Neptuno", por Anita Kellerman. 
Pronto, 'T51 precio de un placer." 
Hoy Martes, fnnción de Moda. Gran éxito del CAPITAN SCHELL con sus hermosos leones africanos ir_ 
VITA LA PATRIA, Intei osante película de actualidad. FmpjVza el calor y las noches en el R E C R E O son 
deliciosas. Se oye buena música y se disfruta do un espectáculo tulto^ moral y recreativo. Más de dos mi l per-
sonas hubo anoche en el RECREO. .1 
i C 2345 )d.-2. 
hlbirá "E l Gran Galeoto", adaptación 
del drama de don José Echegaray. 
Se prepara, el estreno de la inte-
resante cinta "Rasputin el monje 'ne-
gro en la caída de los Romanoff." 
M I RAMAR 
En primera tanda, cintas cómicas 
y estreno de la notable cinta "Tinie-
blas", interpretada por la bella actrLs 
A l l Bey; en segunda, "Fatal pareci-
do" obra en cinco actos. 
M Z A 
En primera y torcera tandas, "Amor 
de otoño"; en segunda y cuarta, los 
tres primeros episodios de la cin'.a. 
"La mujer misterio." 
MARTI 
En primera tanda. "La señorita 
1918"; en segunda. "E l Rey de las 
mujeres"; y en tercera, "Los Posti-
neros •" 
ALHAMBRA 
Ko hemos recibido programa. 
COrEDIA 
No hemos recibido programa. 
RECKEO DE LELASCOAUí 
Muy variado es el cartel de la fun-
ción de hoy, de moda. 
Tomará parte en esta función el 
arrojado capi tán Schell con sus leo-
nes africanos y. entre otras películas, 
se exhibirá una de actualidad t i tula-
da "Viva la Patria." 
Aguacate; mañana en Jaruco y el 
jueves en Campo Florido. 
E l Circo Rojo ac iua rá hoy en P l -
Juán; mañana en Altamisal y el jue 
ves en Hato Nuevo. 
FORNOS 
Películas del repertorio de Santos 
y Artigas. 
En primera tanda, "Para que tú no 
llores"; en segunda, el tercer episo-
dio de "Los misterios de P a r í s " ; y 
en tercera, "Juan J o s é . " 
CARA 
Muy atrayento es el programa da 
la función de esta noche. 
Películas cómicas en primera tan-
da: en segunda y cuarta. "E l rey del 
mar"; y en tercera, "La banda de la 
mano blanca." 
El día 8. estreno de la interesante 
serie "Hazañas de Beatriz", en quin-
ce episodios, presentada por la Cine-
ma Films. 
>CEVA INGLATERRA 
No hemos recibido programa. 
FACSTO 
En primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, doble, estreno de la in-
teresante cinta "La perla del ejérci-
to", interpretada por la hermosa ac-
tr iz Pearl White; en tercera, "Mada-
me Tal lien", por Lyda Borell l y Am-
leto Novel l i . 
Mañana, "Los vencedores de la 
muerte." 
El jueves, día de moda, estreno de 
"Sombra que pasa." 
M A X I M 
Cintas cómicas en primera tanda; 
en segunda, estreno del drama en 
cinco actos, "Labios prevaricadores" 
y en tercera, los episodios 13, 14 y 15 
de la magnífica serie "El reino se-
creto." 
Mañana, estreno de la serie en 18 
episodios, "E l bandolero de Austra-
l i a . " 
El viernes, función de moda, se ex-
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese L A X A T I V O BRO-
MO QUININA. El boticario devolverá 
el dinero si no le cura. La firma de 
E. W. GROVE se halla en cada ca-
jita. 
IOS CIRCOS DE SANTOS T ARTI -
GAS 
Continúan alcanzando grandes éxi-
tos los Circos Azul v Rojo de los po-
pulares empresarios Santos y A r t i -
gas. 
El Circo Astil a c t u a r á hoy en 
1R0XIM0S ESTRENOS DE LA CI-
WEMA EILMS 
"Martucna" «o el t í tulo de la mag-
nífica cinta en tres episodios que la 
acreditada Olnema Films es t rena rá 
en breve en uno de los principales 
teatros de esta capital. 
" E l pie que aprieta", de la Casa 
Gaumont, gran serie en cuatro epi-
sodios, titumCOs E l Nicr )luia sin hi -
los. E l rayo negro. La veleta humana 
y E l hombre del pañuelo azul ma-
r ino. 
"Stingaree, el bandolero de Austra-
l ia" sensacional serie en 16 episodios, 
se es t renará mañana en el teatro Ma-
xim-
Ha despertado gran interés en el 
público el solo anuncio de esta nota-
ble obra, que seguirá exhibiéndose 
los días 4, 8, 9, 10, 11. 15 y 16. 
La acreditada Cinema Films, de Pe-
dro Reselló, es la propietaria exclu-
siva de esta cinta para Cuba, Puerto 
Rico, Santo Domingo y Hai t í . 
Los días 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 15, 
tendrá lugar el estreno de una inte-
resante serie de grandes aventuras en 
los concurridos salones Lara, situa-
do en Prado y Virtudes, y Nueva In-
glaterra, en San Rafael y Consulado. 
Se t i tula "Las hazañas de Bea-
t r i r . " 
"La muchacha americana o la he-
roína de los cow boys, en diez y siete 
episodios-
"Los p intas sociales", en quince 
episodios. 
"Aventuras de Lady Ford", por Gi-
na Montes. 
"E l misterio de la educande", por 
Gina Montes y Mario Ansonia. 
"La zarpa diabólica" en catorce epi-
sodios, por Rutb Roland. 
"La flor del loto", por Regina Ba-
det. 
"Bodas trágicas", por Susana de 
Aremelle. 
"En el límite de la vida", por Ita-
lia Manzini. 
"Angustia de almas", por Elena 
Makowska. 
"Generoso perdón" o "La mujer fa-
tal" , por Tul lo Carmlnatl y Elen* 
Makowska. 
"E l pirata del aire", por Dllltt 
Lumbardl-
"Ei tirador africano", en quince mO 
píes. 
L o s d o l o r e s d e C a b e z a . 
P a r a a l i v i a r o p r e v e n i r 
l o s d o l o r e s d e C a b e z a 
m a n t é n g a s e el H í g a d o en acti-
vidad y r e g u l a r í c e n s e los 
In tes t inos como s i se 
t r a t a r a de un r e l o j . 
Cuando Ud. se siente bien, nunct 
le duele la cabeza. E l mantenimien-
to de la salud depende de la lim-
pieza interior. 
Este calamitoso desorden que tan-
tos hombres y mujeres conocen 
como Dolor de Cabeza, procede del 
entorpecimiento del H í g a d o . 
Las Pildoritas de Cár te r para el 
Hígado hacen desaparecer esta con-
dición sin alterar el e s tómago , n» 
purgar los intestinos. Se las puede 
usar como purgante aumentando 
la dosis. 
Absolutamente inofensivas y es-
trictamente vegetales. 
El laxante ideal para hombres, 
mujeres y niños. 
De venta en todas las boticas. 
Precio. 25 centavos. Cada frasco 
contiene 40 pildoritas. 
Poco t a m a ñ o 
Poca dosis 
Poco costo 
La* legrUIrras han de É M f f tTOS 
llevar tsta firma JBBí H IVCR 
C A R A S P Á L I D A S 
Oeaeralnteat» Indican fatta 6% 
Hierro en la Sangra. 
Le que Ud. sin dada alguna necesita 
P i l d o r a s d e C á r t e r c o n Hierro 
P*ra mcforar ana comdlcMa. 
D E L A H A B A N A 
M a t í a s i i m 
UNICO ESCRITORIO C O C H E R A 
L A M P A R I L L A 9 0 Z A N J A 79 y 81 
TELEFONO A 3584 TELEFONO A. 2925 C A R R O Z A P R E M I A D A E N L A 
"EXPOSICIOMdeCHICAGOconMEDALLA oeORO 
A 8 0 L X X X V 1 
D I A R I O DE L A M A R I N A A b r i l 2 de 1 9 1 8 . PAGINA SIETE 
T R I B U N A L E S Y F O L L E T I N 
E l B a n d o l e r o d e A u s t r a l i a " 
E n e l G r a n T e a t r o " M A X I M " e l M i é r c o l e s d í a 3 d e A b r i l 
S e r á e l e s t r e n o d e e s t a p o r t e n t o s a o b r a c i n e m a t o g r á f i c a l l e n a d e s i t u a c i o n e s a l t a m e n t e d r a m á t i c a s y c o n m o v e d o 
r a s , l u c h a d e a l m a s e n t r e d « s h e r m a n o s , e t e r n a s b a t a l l a s e n t r e e l b i e n y e l m a l . E l e s p e c t a d o r s e g u i r á c o a v i v e 
i n t e r é s e l d e s a r r o l l o d e c a d a e p i s o d i o p o r s e r l a p e l í c u l a m á s g r a n d i o s a , m á s e s p l é n d i d a y d e m á s r u i d o s o y e x -
t r a o r d i n a r i o é x i t o . 
Snper-S^rle en 16 Episodios j el wdeu en que se exhibirán. Miércoles 8, lo . j 2o. Episodios, EL ! > ' Í T D F M K. KL FUGITIVO PASAJERO; Jueros 4, 3o. y 4o.: U> BANDO-
LERO MODELO. LA DOBLE DECEPCION; Lunes 8, 5o. j 6o« OJO POR OJO, LA MARCA DE S T I M . \ R K F . ; Martes í>. 7o. y 8o.: ENTRE Fl FliO V A^FA, ORDEN DEL JUZGADO: 
Miércoles 10, 9o. y 10o: EN BUSCA P E STOGAREE, ESTRATAGEMA D E L BANDOLERO; Jueyes 11, l i o . y 12o.: LA T A / A KWKNFNADA, BATALLA COH EL FNKMU O: Lunes 15, 
13o. y 14o.: EL JACKAO, LA MARCA DEL KANGURO; Martes 16, ir,o. y 16o.: EL FORASTERO OUNCRIEFF, UN ( AMl'KON DE LA LFY, 
G r a n d e s M o n o p o l i o s " C i n e m a F i l m s " , N e p t u n o , 5 0 . H a b a n a . 
Pronto; ZARPA DIABOLICA en 14 Episodios «Pa thé ;* EL ANGEL DE LOS OBREROS, 15 Episodios; LAS PIRATAS SOCIALES, en 8 E p M i o ¿ 1 Klapa, 
C. 2347 ld.-2. 
r r r u 
i v c r 
PILIS 
T r i 
, , a.-í-K-i/» «i\>MiRlE>TO I)K SAN L,A-
MNOCEBA HOY DE INTEKKSANTES 
U C P M o l 1 OSTENCIO8O8 ESTABLE 
r i I <U l OM KA KESOEl ( IONES PEI. 
HONOKADEE 8ESOR PBEBIDJWTE 
ll l t I \ REPI BEH A, OE EA SEt E r.-
VVuÍA MK HACIENDA 1 DKE AECAL-
UE M i M í l l A I . DB IA HABANA. 
EN EL SUPREMO 
KECVBSO CON EEGAR 
S« declara con lugar el recurso de cnsa-
•lAn establecido por el letrado doctor San-
Uro Gutiérrez, de Celis, en nombre y re-
'^reeentnciíin de Ior procesados Francisco 
r Rafael Benito PeDa. contra la senten-
íia de la Audiencia de Oriente une con-
Í#«nA a sus representados como autores de 
an delito de homicidio, con la atenuante 
ie arrebato v obcecirrirtn, a la pena de 
loe»- años v un día de reclusión cada uno. 
El Supremo, en bu segunda sentencia, 
•ondena a los procesados como autores de 
dicho delito, pero apreciándoles dos ate-
nuantes muy calificarlas; las de arrebsto y 
»bcecaclrtn .r sindicación de una ofensa ¡tra-
vo «olo en' la pena de seis afios y un día 
de prislftn mayor cada uno. 
EN L A A U D I E N C I A 
REt l RS<» DK AMPARO EN EA POSE-
SION DE I SA ( ASA 
Lm S«l-8 de lo Civil y Contencioso-Admi-
• IstratlTo de esta Audiencia cu el recurso 
de uaparo en el dominio y ponesî n de 
loi fnitofl '> prodoctoi do la casa Obrapla 
14. instruido 011 el .Jasg^ldn de primera 
huitanria del Este por .íost'1 Pasardn y El-
Mrobarrat.^t, » conwcnmcüi del ejecutivo 
•eguldo por 3o96 Montesino García, con-
tni Fernando O'Uellly y I'edroso. todos 
domiciliados en esta ciudad y propietarios 
f Dolores Pedroso y Pedroso. de la que 
l\o '-onsfa la p-rofesirtn ni domicilio; que 
tío ha comparecido ante el Tribunal; pen-
dientes de apelacir.n contm .-nito de 2.") de 
Febrero, que declaré con luear el reenr-
•o de ampan- or o! dominio y potte.sión 
|)«r .Tosí Pasardn y en consecuencia dejó 
*in efí»oto el embargo dei-retado sobre el 
derecho que tuviera la señora Pedroso a 
pfrriMr lo» frutos o productos de la ci-
tada r-ísr. Obrapi';i número 1+. y 1p im-
pus.) las costa* n¡ perturbador, sin de-
claratoria de temeridad ni mal-» fe; ha 
fallado rrrocando el mito apelado y sin 
Itipsr el reourso promovido por Jos.'- i • 
sar^n Elcornhíirnitiíi ; condenando en las 
rnwtas de la primera Instancia al promo-
Ventr> y no hocen especial condenación en 
ruanto n las de la segunda, ni declara 
torla de temeridad ni mala fe 
PEKITO (ONTENriOSO ESTABEECIDO 
POR EE EST\I)<> 
Lk propia Sala de lo Civil, ph el con-
T e n c i oso administrativo eHtablecido por la 
Adminlstraclf.n <;eneral del Estado contra 
Juan Mas y Martínez, del comercio v do-
miciliado en esta ciudad, en solicitiid de 
que se revoque i„ resolución número Si';t5 
íl ioi~U",a Protestas de 11 de Junio 
de 191. .tue de,>larft .-on lugar 1,. pro-
S f i n0^ero ^ Por •'.rresponder la 
¿ ¿ faci. " .aran<,<'laria ,le '«s anuncios 
?m £ lata Htografiiados por la par-
tida 56 del arancel; ha fallado, revocan-
tfl. Ĵ"P<1n,UCÍ6n ,,* •I,,nta '«« ÍTotes-
fn^MÍ h a Pâ :,, r™*^* la protesta 8(M4 
formulada por Juan Mas y en su conse-
cuencia qup «i Hforo ê los anuncios de 
noja de ata litoírrafiados debe hacerse 
por la partida 15"-B de] Arancel de Ad,m 
S^ .r01!.10 ''"al '>!,,a bl«,n hecho el aforo 
practicado por la Aduana de este puerto 
tos esr>eria, '•ondenación en cuanto a cos-
EL HOMinniO EN SAN EAZARO Y 
.., CONCORDIA 
nfiol ^ r 8 ' ha ped1'10 Ia ,,ena tle catorce nno«. ocho meses y un día de reclusión 
o i - L et?r^es,0 por la falt« Para e pro-cesHdo Fernando Kamos Almanta 
Este individuo en la tarde del siete de 
Marzo pasado, en reyerta sostenido en San 
lázaro y Concordia, con Domingo Rodrí-
guez Valdés, con un revólver que portaba 
sin licencia, agredió a tiros a Rodríguez, 
sin que le alcanzaran los proyectiles, pero 
sí uno de ellos alcanzó al menor Lorenzo 
Medina Martínez, que a la sazón transita-
ba por aquel lugar, causándole una he-
rida penetrante en la región precordial, 
por consecuencia de la cual falleelfi. 
También interesa el Fiscal sea condena-
do a indemnizar a los herederos del occi-
so mediante el abono de mil pesos mo-
neda oficial, sin que por defecto del pago 
de esta indemnización sufra apremio per.-
Bcnal alguno. 
OTRAS CONCECSIONES 
Las ha formulado el Ministerio Fiscal In-
teresando estas penas: 
Un año, ocho meses y veintiún días 
de prisión correccional y 50 pesos mo-
neda oficial de indemnización al perju-
dicada Micaela Gutiérrez Lazo, para el 
procesado Martín Peñalver Hernández, por 
lesiones graves. 
Da año de prisión por infracción del 
Código Postal y una indemnización a los 
perjudicados Faustino Angones y Antonio 
Ceballos: para el procesado José Manuel 
Martínez Izquierdo. 
SENTENCIA 
Por la Sala de lo Criminal de esta Au-
diencia w ha dictado sentencia absol-
viendo al procesado Jacinto Gómez Cer-
nuda. acusado de un delito de rapto. 
T l i l l M O DEL DOCTOR OAlCPOS 
Mr. .TJoseph Dewis K. Raymont que fué 
acusado de deGraudar a la Aduana y para 
quien se Intersó por el señor Fiscal alta 
pena, hn sido absuelto. 
Defendió el doctor Miguel Angel Cam-
pos. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA PRIMERA 
Juicio oral causa contra BeinoAo Badía, 
por robo. Defensor, doctor Garcia. 
SALA SEGUNDA 
Contra Porfirio Sánchez, por prerari-
caclón. Defensor, doctor Marmol. 
SALA TERCERA 
Contra Nilo. Diago Gonzftlea, por esta-
fa. Defensor, doctor Vleltes. 
Contra Joaquín Medina, por homicidio. 
Defensor, doctor Gutiérrez. 
Contra Gerardo Torres, por lesiones. De-
fensor, doctor Rulz. 
SALA DE LO CIVIL 
Audiencia.—Félix Infiesta González con-
tra resolución del Alcalde Municipal. Con-
tencioso administrativo. Ponente, del Va-
lle. Letrados, Maclas, Procurador, Gra-
nados. C. Véle*. Cárdenas. 
á t P A R Q A T A S 
= = = C O H R E B O R D E 
f a t xsA m u ? 
A G U A L Ó — 
L a C a l i d a d d e l a s G o -
m a s G o o d y e a r D i s m i n -
u y e E l C o s t o P o r 
K i l ó m e t r o 
El valor de las Gomas Goodyear no se limita 
a precios justos—mejor dicho, no empieza con 
ningún precio. 
El primer fin que tienen las fábricas Good-
year es el de proporcionar un kilometraje 
bueno, y el de las Estaciones de Servicio y el 
de los Revendedores de los productos Good-
year en todas partes es el de proporcionar un 
kilometraje sobresaliente. Confiamos en que 
no se fabrican hoy dia ningunas otras gomas 
que cuesten menos por kilómetro que las 
Goodyear de tipo nuevo. 
Lo creemos por nuestra propia ex-
periencia y también porque lo hemos 
visto comprobado por los informes 
recogidos en varias partes. 
Si V V . usan las Gomas 
Goodyear para equipar su 
automóvil, pueden hacer que 
la diminución en el costo 
por kilómetro de las Gomas 
compence el aumento del 
costo de la gacolina. 
Abundan en todas partes 
de Cuba las Estaciones de 
Servicio. 
• 
SUCURSAL EN CUBA: 
A m i s t a d 9 6 . H a b a n a 
Audiencia.—Benipno AWarec contra re-
solución del Secretario de Hacienda. Con 
tencloso administrativo. Ponente, Portuon-
do. I/etrados. Rosado, Sefior Fiscal. Pro-
curador, S. Villalba. 
Ayuntamiento de la Habana contra re-
solución del sefior Presidente de la Re-
pública. Contencioso administrativo. Po-
nente. Vandama. Letrados. Carreras. Se-
fios Fiscal. Procurador, P. Trujlllo. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tienen hoy 
notificaclon«8: 
LETRADOS 
Teodoro Cardenal, Enrique Castañeda. 
Ricardo M. Alemán. Ansrel Fernández La-
rrinasra, Cleofé Rubí. Augusto Prieto. Ma-
nuel E. Montero. Ramiro F. Morís, Carlos 
M. Varona, Mlsruel Saaverio, Ricardo E. 
Viurnin, José Perera Trujlllo. Rafael S. 
de Calr.adilla, Ramón G. Barrios. 
PROCURADORES 
Ramón Rpinola. Isidoro Recio, Zaras, 
Amador Fernández. Slerlinjr. Illa. Lla-
nusa, Francisco Pérez Trujlllo Rsplnosn, 
W. Mazón Matías Cosba, Fr. risco Ló-
pez Rincón, G. de la Vejra. G. Vélez, Enri-
que Manito. Gumersindo Sáenz de Calaho-
rra, Francisco Díaz. Juan R. Aranpo. T>ea-
nés. Granados. Chlner, Ensebio Pintado. 
Francisco Valdés. Enrique Alvares. 
MANDATARIOS Y PARTES 
Diegro G. Torrens, Bienvenido Benach. 
Antonio Roca, Juan Sanjurjo. Olejrarlo 
Costales. Luisa Arrangolz. José R. Gon-
zález, Pedro Ortiz y Ortix. Laureano Ca-
rrasco. Luis Márqnez. Miguel A. Rendón. 
Aurelio Noy, Villalha, Francisco G. Fe-
rreprut. Metiry Telner. Emllinno Viró. Al-
flredn Montalván Bonachea. Fernando Pé-
rez Muñoz. 
LOS TRES H E R M A N O S 
L« casa qoe ramos interés cobra. 
¿Necesita ostmí tiamnl Lleve wm 
preadae a 
Consolado, 9 4 y 96 
^ ^ J c l é f o n o A - 4 7 7 5 
I * a D i a b e t e s s e 
C u r a f á c i l m e n t e 
No exaReramos al decir que la diabe-
tes se cura ya con facilidad. 
La ciencia conoce el remedio eficaz con-
tra la penosa enfermedad. 
No es otro que el famoso "Copalche" 
(marca refrlstrada), secreto tomado A los 
indios y perfeccionado científicamente. 
Con el "Copalche" (marca registrada» 
el enfermo se siente mejor desde que co-
mienza el tratamiento. En seguida le 
saparece 1 mal color, disminuye el azu-
zar de la orina, cesa la atormentadora 
•sed... 
Los diabéticos deben tomar el "Copal-
che" (marca registrada) en la seguridad 
plena de que es lo mejor contra su en-
fermedad. Venta:: droguerías y far-
macias. 
SCICIDIO , 
Clcnfuego«, abril L—A las 3 y 35 p. m. 
DIARIO—Habana. 
Apareció ahorcado en la plaza del Nor-
te, calle de Santa Clara, Ignacio Guerra, 
colono de Sancti Splrirus. 
Trátase de un suicidio. 
EL CORRESPONSAL. 
DE ORIENTE 
Santiago de Cuba, abril 1. —9 p. m. 
DIARIO—Hnbana. 
Siendo hoy el 23 aniversario del des-
embarco en Duaba de Antonio Maceo, la 
delegación de Veteranos cH^bró grandes 
fiestas, concurriendo a ellas el hijo «leí 
titán, seftor Antonio Maceo Grajales, que 
ha llegado a esta ciudad para asistir • 
este acto. 
—Hiabiendo el Jefe de Sanidad del Ca-
ney clauaurado las obras del nuevo para-
dero del pueblo del Cristo, el Secretario 
de Gobernación recibió un telegrama pro-
testando. El Secretarlo pidió datos al al-
calde del Caney. 
—Continúa el conflicto de la carne, 
pues mientras el sefior Alcalde Municipal 
ordena vender al previo oficial, los enco-
menderos dicen que no pueden darla, sa-
crificando poc-as reses y sufriendo las 
consecuencias el pueblo. 
—Ha renunciado, por sus muchas obli-
gaciones, el puesto de organista de la Ca-
tedral, el maestro señor Agustín Lobo. 
—En Juicio correccional celebrado hoy 
contra el comerciante señor alentin Se-
rrano por la Junta de Subsistencias, hi 
sido éste absuelto. 
—Han llegado de Nueva Orleans 501̂  
sacos de arroz, 575 de frijoles, 350 de ha-
rina, 200 tercerolas de manteca. 150 ha 
rriles de papas, 300 cajas de queso, 27IK 
d« carnes, 180 de tomates, lío de carne d« 
puerco, lio de frutas, 300 huacales de sal-
chichas, 54 tercerolas de Jamón, tíOO sacoi 
de sal. 
De Haití, por varías goletas, llegaron 
1985 sacos de maiz; además, 314 inml 
grantes. 
—Han salido para Boston 8000 sacos d« 
azúcar y para Baltimore un cargamen-
to de manganeso. 
CASAQ0!N. 
d e : 
A e u i A R u b 
%2M 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
( \>u-. .DK INTOXK ACION 
Matanzas, abril 1.—A laa 12 y 20 p. m. 
DIARIO—Habana. 
En la Estación Sanitaria fueron asistí-
doe de intoxicación, por haber comido 
queso, los menores Rafaela, Carmen y 
María García, vecinos de San Carlos cin-
cuenta y uno. 
También fueron curados de intoxica-
ción por la misma causa, siendo grave 
su estado Francisco Fuentes y Pedro Gar-
cía, vecinos de Contreras 201. 
—En la carretera de Montserrat volcó-
se un automóvil del gobernadk>r, en el que 
viajaban su hijo Antoaio y varios jóve-
nes más, sufriendo lesiones menos graves 
el Joven Armas y leves los otros. 
Kl auto sufrió serias averias. 
EL CORRESPONSAL. 
D o c t o r : R e c é t a m e B o m b ó n P u r g a n t e . 
E s m u y s a b r o s o . 
Los niños espontáneamente piden 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D e l Dr . M a r t i ) 
P o r q u e l o t o m a n c o n i S u c r e m a d e l i c i o s a , 
d e l e i t e , g o z o s o s . I o c u l t a l a p u r g a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
J ? E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O E S Q U I N A A M A N R I Q U E 
_ F O L L E T I N 3 6 
U N C A P I T A N 
d e q u i n c e a í s o s 
SEGUNDA PARTE 
OBRA ESCRITA EN FRANCES 
POR 
J U L I O V E R N E 
VERSION ESPADOLA 
renta en i * Modera. Poc.te, Obl«-
PO, 133 y 135) 
(Continúa) 
n n ¿ ? a n ^ . e n b r t a n el horizonte negra» 
Brnhfxi *bí* amenazas de tempestad y 
^ n o s '"Poí* A dt* n,0 terminarla % i i 
men^ ^rt"na, el bosque aunque 
" r a en £*0 mai*e^a un poco de f^a. 
alU o S - i f «operflcie del suelo. Aquí y 
Ü W ^ s n8~.,rb0l*S " n ^ ™ portodos 
¿ U toonTo^ Pe8a- Bn ciertos sitios ehor-
Ue^™ TnTT^ ^ Petriflcadoa yacían por 
^ ^ ¿ ^ e t «rbonífeProa 
mente jm Jf S encuentran frecuente-
£ ^ « L C < 2 m n e ? , : r afr1^"«>. Después 
verd* _ ^"pejados cuya alfoml,™ 
r o S d i T ^ f l 000 .verbert-
lore». iT^Ik- 'a8 criaban mu* ro-
i S T " D á l ? ^ ^ 8 - ^ r t l l o . y acules. loN,-
^ teP^s in t*da/qror7 t 
« * deTK«itaii« p '"«ecto» que en —nepositaban sus huevos. 
Los árboles no fomaban ya entonces 
una espesura impenetrable pero las espe-
cies variaban mucho infls. Eran elals. 
especie de palmeras que dan un aceite 
muy buscado en Africa, algodoneros que 
formaban matas de ocho y diez pies de 
altura, cuyos tallos leñosos formaban un 
algodón de largas hebras casi análogo al 
de Fernambuco. Eran también cupales* que 
dejaban destilar por las hendiduras debi-
das a la trompa de ciertas insectos, uiia 
resina odorífera que corre hasta el suelo 
donde se depositaba • de donde la reco-
gían losi ndígenas. Aquí se veían limone-
roe. granados silvestres y otras mil plan-
tas arborescentes que atestiguabah Ito 
prodigiosa fertilidad de aquella llanura 
del ABrica central, y en muchos puntos 
también el olfato se sentía agradablemen-
te afectado por un fino perfume de vaini-
lla sin que pudiera descubrirse el árbol 
que lo exhalaba. j 
Todo aquel conjunto de árboles y de 
plantas verdegueaba oaunque reinaba la 
estación seca y aunque eran pocas las 
tempe»fa(ies que venían a regar tc/rci:o« 
t .n f-Tac»-M. Era pues la época de Hs fie-
l-res pero romo lo ha observado Living^to-
n« es posible librarse de eUas huyendo 
de! sitio mismo donde se han contraído 
Dick Saud conocía esta observación del 
gran viajero, y esperaba que Juajilto no 
la denueni ria. Así ge Jo dijo a la señora 
Weldou despuéü de haber notado que e! 
acceso periódico no había vuelto como era 
de temer, y que el niño descansaba tran-
quilamente en Ioh brazos de Hércules. 
Marchábase pues con prudencia y con 
rapidez, A veces los viajeros velan hue-
llas recientes de hombres o de animales. 
Las ramas de los arbustos y de las ma-
tas estaban partidfts o rotas y permitían 
marchar con paño más igual. Pero la ma-
yor parte del tiempo se preeentaban obs-
táculos que era preciso renovar y que 
retardaban el viaje de In caravana ron 
grsn descontento de Dick Sand. Eran 
llanas entrelazadas que se podían compa-
rar Justamente si aparejo en desorden de 
un buque; sarmientos parecidos a alfan-
jes encorvados cuya hoja estuviera guar-
necida de largas espinas; aerplentes ve 
getales de cincuenta o sesenta pies de 
longitud que tienen la propiedad de vol-
verse para picar al transeúnte ion sus 
agudos dardos. Los negros con el hacha 
en la mano las cortaban; pero reapare-
cían desde flor de tierra hasta la cima 
d elos más altos árboles a los cuales ser-
víiin ile guirnaldas. 
O reino jinimal no era meuos curioso 
que el reino vegetal en aquella parte de 
la provincia. Las aves revoloteaban en 
gran número bajo el potente ramaje; pe-
ro ya se comprenderá que no debían te-
mer un disparo de fusil de parte de per-
sonas que querían pasar con todo el se-
creto y rapidez posible»; había bandadas 
numerosas de pintadas; francolines de dl-
xernas especies muy uraños v algtínas de 
eaas aves a las cuales los americanos del 
-Norte dan por onomatopeva el nombre 
de ••whip-pur-will," tres sílabas que re-
producen exactamente sus gritos, Dick 
Sand y Tom habrían podido creerá verda-
deramente en alguna provincia del nue-
vo continente, mas por desgracia sabían 
ya a que atenerse. 
Hasta entonces las fieras tan peligrosas 
en Africa no habían acercado a la cara-
vana Los viajeros en esta primera eta-
pa vieron girafas que sin duda Harris 
hubiera llamado ave t̂nvceg aunque esta 
vez en vano. Las girabas pasaron rápida-
mente asustadas por la aparición de ren-
te en aquellos bosques tan poco frecuen-
tados. A lo lejos al extremo de la pra-
dera se levantaba a veces también una 
espesa nube de polvo: era un rebaño de 
búfalos que galopaban con un ruido se-
mejante al de los carros muv cargados. 
Por espacio de dos millas Dick Sand 
sianiiA el catato del riachuelo que debía 
taMmboeu en alirtn río más Importante 
imps-Mente por confiar sus compafieros a 
la rápida corriente de uno de lo?» ríos del 
litoral, pnea de ewe mo<lf» creía one los 
peligro*, y lae fatigas de la travesía se-
rían menores. 
Hacia el medio día hablan andado tie« 
millas sin encontrar nada desagradable. 
De Harris. ni de Negoro no había seña i 
ninguna, Dlngo tampoco había parecido. 
Fué preciso hacer alto y tomar des-
canso y alimento. 
Se ostablectó el campa mentó en un 
bosque de bambuc que abrigó comple-
tamente a la caravana. 
Se habló poco durante la comida. La 
señora Weldou habla vuelto a tomar en 
sus brazos al nlfio y no cesaba de mi-
rarle: no podía comer. 
—Es preciso tomar algún alimento, se-
ñora Weldon. repitió varias veces Dick 
Sand. ;.Qué será de uMed si deja que 
ia abandonen las fuerzas? Coma usted, co-
ma. Pronto no» volveremos a poner en 
camino y una buena corriente de agua 
nos llevará sin molestia a la costa. 
La señora Weldon miraba a Dick Sand 
cara a cara mientra» que hablaba. l,o« 
ojos ardientes del joven aprendiz decían 
todo el valor de que se sentía animado; 
y viéndole así y observando a los valien-
tes negros tan adieto* no quería perder 
todavía la esperanza. Era mujer y ma-
dre y además ¿por q«é desesperar? ;, No 
se creía en tierra hospitalaria? La traición 
de Harris no podia en su concepto tener 
consecuencias muy graves. Dick Sand 
adivinaba el curso de sus pensamientos y 
hubiera bajado la cabe»* al no hubiera 
tenido fija sobre él 1* mirada de la se-
fior» Weldon. 
CAPXTÜIiO IV. 
LOS MAI/OS CAMINOS DE ANGOLA 
En aquel momento Joanito se desper-
tó y echó loa brazos al cuello de sn ma-
dre. Su» ojos denotaban que estaba me-
jor; la fiebre no había vuelto. 
¿Xe slent»» mejor querido mío pre-
guntó U señors Weldon estrechando al 
nlfio contra «u corazAn. 
—Bí mamá, respondió Juanito: pero ten-
go seKl. , 
Is-0 M pudo dar al niño más que agna 
fresca de la cual bebió con placer algu-
no» tragos. 
—¿Y mi amigo Dick? preguntó. 
—Aquí estoy .luanlto. respondió Dick 
Sand tomando la mano del niño. 
—4 Y mi amigo Hércules? 
—Presente señor Juan, respondió el gi 
gante acercando su rostro ai nlfio, 
—¿Y el caballo? se marchó, respondí6 
Hércules. Ahora soy yo el caballo. Yo 
soy el que le llevo a usted. ;, Es que 
tengo el trote duro? 
—No, respondió Juaníto; gpero enton-
ce» no tendré brida que llevar'; 
— Ya me pondrá usted un bocado si 
quiere, dijo Hércules abriendu sn gran 
boca, y tirará de él cuanto le plazca. 
— Bien sabes que no tiraré mucho. 
—Haría usted mal, tengo la boca du-
ra. 
—Pero, y la granja del señor Harrisb, 
preguntó otra vez el niño. 
—Pronto llegaremos, respondió la seño-
ra Weldon... Sí . . . pronto. 
—¿Quiere usted que nos pongamos en 
marcha?, preguntó Dick Sand para cor-
tar esta conversación. • 
—Sí, Dick, respondió la señora Wel-
don. 
Se levantó el campo y se emprendió 
de nuevo la marcha en el mismo orden. 
Fué preciso pas«Mr al través ele la espesura 
para no abandonar el curso del riachue-
lo. Había allí algunos sendero» practiea-
dos en otro tiempo, pero estaban "muer-
tos" según la expresión Indígena, es de-
cir, invadidos por las raíces y la maleza. 
En tan penosas condiciones tuvieron que 
marchar po respaclo de una milla em-
pleando tres horas en recorrerlos, l-n^ 
negros trabajaban ain descanso. Hén li-
les, después de haber dado el niño a Nan, 
tomó parte en la tarea. ;Y ijné parte! 
Lanzaba suspiros vlgoroeos barpndo gi-
rar su hacha, y donde cafa el hactu* de 
Hérrulee se abría un boquete romo si le 
hwbl»ra abierto nn fuejto d^bnrador. 
Por fortuna aquel trabajo penoso no de-
bía durar mucho. Atravesada la prime-
ra milla se vdó nn irran claro nractici-
do al trav'-s «le la espesura que termina-
ba oblicuamente en el riacliuelo y se-
guía sus orillas. Era un puso de elefan-
tas los cuales sin duda por centenares 
tenían la costumbre de viajar por a<iu<-
lia parle del bosque hasta el río. Gran-
des iigujeros hechos por los pies de los 
enormes paqnidermott ¡ii-rkbiilaban un 
suelo pantanoso en la época de las llu-
vias, y cuya natiiraltízu esponjosa ae 
prestaba a conservar la Impresión de las 
Inu-llas de los animales. 
Pronto comprendlerou los viajeros que 
aquel paso no servía solamente a los 
gigantesco» elefantes. Seres humanos ha-
bían tomado más de una vez aquel cami-
no; pero como lo hubieran seguido reba-
ños brutalmente conducidos al matadero. 
Acá y allá cubrían el suelo huesos huma-
nos, restos de esqueletos medio roídos 
por las fieras y algunos de lo» cuales 
llevaban todavía las cadenas del escla-
vo. 
Hay en el Africa central largos cami-
no» jalonados de este modo por restos 
humanos. Las caravanas recorren «•ente-
nares «le millas y ;cuánt«>8 «lesdichados 
caen en el minino bajo el látigo de l«>8 
agentes, o muertos por la fatiga y las 
privaciones o (llezma«los por la enfer-
medad! ¡Cuántos también caen asesinados 
por los tratantes misinos cuando faltan 
los víveres! ;SÍ! cuando no se les puede 
alimentar, se les mata a tiros, a sablazos, 
o a pufialadas. y estas matanzas no de-
jan «le ser frecuentes» 
Asi, pues, según todos los indicios, aquel 
camino había sido también seguido por 
caravanas de esclavo*. Durante una milla. 
Dick-Sand y sus compañero» tropezaron 
a cada paso con huesi»s esparcidos y po-
nían en fuga enormes chotacabras que 
con pesado vuelo se levantaban y revo-
loteaban por el aire al acercarse los via-
jeros. 
I- i señora Weldon miraba sin ver. Dick 
San<l temblaba que 1» hiciese alguna pre-
gunta, porque «-onservaba la ••speranza 
d» lavarla hasta la costa sin decirle que 
do en una pr«>vincia africana. Por fortuna 
la señora Wcldun no se explicaba lo que 
tenía ante la vista. Había querido to-
mar éd niño, y Tninito, dormido, absorbía 
todos sus pensamientos. Nan marchaba 
a su lado, y ni la una ni la otra hirieron 
ni joven ainrendiz las preguntas que te-
mía. El viejo Tom caminaba también con 
los ojos bajos «'omprendlendo demasiado 
por qué el sendero estaba a un lado y 
u otro cubierto «le hues«>s humanos. 
Sus c«mipañeros miraban a derecha y 
a izquierila con aire de sorpresa, como 
si hubieran atravesado un interminable 
cementerio donde un cataclismo hubiera 
«lesordenado las tumbas; pero pasaban en 
silencio. 
En tanto el lecho del riachuelo se en-
san«-haba y tomaba más profundidad al 
mismo tiempo; su curso era menos to-
rren cías y Dick-Sand esperaba que pron-
to se baria navegable o desemb«>caría en 
alpiin río más importante tributarlo del 
Atlántico. 
l.-raba decidido a seguir a toda costa 
aiiuella corriente de agua, y así no du-
dó en abadonar el sendero que trazando 
una línea oblicua se apartaba del riachue-
lo. 
La caravana se aventuró, pues, otra vez 
por la espesura marchando con el ha-
I cha en la mano entre lianas y yerbas 
que formaban un tejido casi inestric»ble. 
Pero si estos vegetales ob-struian el suelo, 
va no estaban los viajeros en el espeso 
I bosque que confinaba con el litoral. Los 
( árboles Iban sien«lo raros. Anchos cam-
pos de bambúes se levantaban tan solo 
I sobre las verbas, tan alta» que Hércules 
• mismo no' las dominaba con la cabeza. 
El paso de la pequeña caravana no hn-
hiera sido descubierto sino por I r agi-
tación «le los tallos de los bambúes. 
Aqnel día. hada la» tres de la tarde. ] * 
naturaleza del terreno se m«>dlficó abso-
lutr.mente. presentándose a la vista largas 
aliaba 
orona»» 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
i<JESUMEN S E M A N A L D E L PE-
P A R T A M E N T O DE L A GUERRA 
W a s h i n g t o n , Abril i . 
Alemania ba jugado bu fortuna en la 
campaña de primavera, dice el rsumen 
semanal pablicado por el departamento 
de la guerra tratando sobre la situación 
militar, y, los aliados y los Estados Uni-
dos deben prepararse para nuevas aco-
metidas en nuevos puntos, si los teutones 
fracasan en a]caniar la victoria en la ac-
tual batalla. 
He aquí la declaración: 
"El período que ocupa este resumen ba 
•ido naturalmente de gran ansiedad para 
los aliados. 
"Bajo la presión ejercida por el enemi-
go que ba puesto en acción sus unidades 
más escogidas, veteranos en la guerra, 
tos británicos se han visto obligados a 
ceder terreno. 
"El mariscal Haig, frente a graves difl-
f-ultades. ba logrado mantener su orden 
básico de batalla y a la vez retirar sus 
tropas a posiciones más seguras. 
"A pesar de los éxitos alcansados, del 
Inmenso terreno conquistado, del gran nú-
mero de prisioneros hechos y del mate-
rial de guerra capturado, el enemigo no 
ba podido forzar una decisión. 
"Abora que los aliados se han visto obli-
gados a retirarse y el enemigo ha ocu-
pado algunos puntos de importancia pri-
maria estratégicos, mientras que los ejér-
citos aliados puedan maniobrar con la con-
sistente unidas y flexibilidad que han de-
mostrado durante los encuentros librados 
en la p«8ada semana, el enemigo no al-
canzará la victoria. 
''Sin embargo, como el alto mando ale-
mán ha jugado su fortuna en el éxito de 
la campaña de primavera de 1918 y al 
parecer está determinado a forzar una 
decisión o a provar a propia satisfacción 
que no puede obtenerla, hemos de estar 
preparados en caso de su tracsso a al-
canzar mayores resultados en el actual 
teatro de operaciones, a que intentará 
una nueva ofensiva en áreas adyacentes. 
"Bajo un punU> de vista táctico, el acon-
tecimiento más importante de la semana 
ha sido 3̂ participación de los franceses 
en la batalla. 
"Fieros combates continúan en el área 
de Mont Dldler donde una brillante con-
traofensiva francesa se va ya siluetnndo 
en las Inmediaciones de Lassigny. 
"Al Norte del Somme los Ingleses es-
tán conteni?ndo al enemigo, mientras al 
Sur del rio los alemanes todavía contl-
nilan avanzando. 
"La -acometida contra íhniens se lleva a 
cabo con gran vigor. Vigorosos asaltos se 
han lanzado también contra el punto de 
unión de las fuerzas franco-británicas ea 
la esperanza de poder dar un galpe deci-
sivo allí y arrollar al ejército francés o 
al británico. 
' Nuestras propias reservas se han pues-
to iucondleioualmente a disposición de 
los aMados. L«a unidades americanas que 
han recibiilo sufirloute entrenamiento coo-
perarán con las unidades francesas de 
emergencias y en cuanto puedan asumirán 
una parte del pran peso que tan vallen-
tímenfe es llevado hoy por las tropas an-
glo-francesas. 
"Otros sectores del frente occidental, 
apesar de encontrarse en el radio de la 
»;ona de batalla permanecen relativamente 
tranquilos. 
"De Italia nos llega la noticia de que 
huevas divisiones austríacas están lle-
gando a lo largo del frente Italiano don-
de se va renorando la actividad gue-
rrera. 
"En Siberia el importante centro es-
tratégico de Yrskutsk, ha caldo en poder 
del enemigo y un destacamento hostil com-
puesto de unos 20.000 hombres se halla en 
posesión de la ciudad. 
"El acontecimiento principal de la gue-
rra, fuera del frente occidental, ba ocu-
rrido en la Messopotamia, donde todo un 
ejército turco fué destruido por los In-
gleses a 22 millas noroeste de Hit. 
. "Se ha recibido noticia de la posibi-
lidad de que los persas se unan a las 
Potencias Centrales. 
"Unidades turcas mandadas por alema-
nes créese que están avanzando en las 
cercanías de Teherán. Esto debe de to-
marse en consideración debido a la posi-
bilidad de que el enemigo estid llevando 
a cabo un movimiento de flanqueo contra 
Jas fuerzas británicas que operan en la 
Mesopotamla." 
EN E L F R E N T E FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
PARTE FRANCES 
París , Abri l L 
El parte otlclal expedido en la ma-
ñana de liojr, dice as í : 
"La batalla tont inaó con extrema 
Tlolencla durante el día j la noche 
de ajer, al Norte de Montdidier. El 
enemigo dirigió sns ala/ines a lo lar-
go del frente entre ''lontdidler j el 
camino de I'eronne-Amiens, y lanzó 
importantes fuerzas hacia delante, 
con el objeto aumentar sus t cu -
taja-, al Oeste de Hangard-en-San-
terre. 
Las tropas inglesas y francesas 
rompieron |as olas asaltantes, la» 
cuales no pudieron salir. Un bril lan-
te contra ataqpe en el cual nuestros 
aliados dieron prueba de su ralor, 
permitió a los franceses l á m a r al 
enemigo hacia a t rás y reconquistar 
la aldea. 
"La batalla más al Sur no era me. 
nos Tiolenta. Gritcsnes era el objeto 
de los poderosos ctaques, los cuales 
fueron reanudados sin cesar, termi-
nando en luchas de cuerpo a cuerpo. 
Dicha población quedó en poder de 
los franceses, cansaron grandes ba-
jas a los alemanes. 
«Entre Montdldler y Lassigny no 
ha ocurrido nada que comunicar. 
"La batalla fué «ostenida a lo lar. 
co de todo el frente Norte de Mont-
dldier, donde la ar t i l ler ía enemiga 
estaba muy actlra. E l enemigo lanzó 
nuevos ataqnes contra Gríresnes , to-
dos los caales fueron rechazíidos, 
con grandes bajas por parte de los 
atacantes. 
•*En el transcurso de los rigorosos 
encuentros, las tropas franco-brltá-
nlca» hicieron progresos apreclables 
en distintos puntos entre el Somme 
y Vemuin. 
«En la noche del 29 al 30 de Mar-
nuestros arladores, realizaron 
rarlos rafds, no obstante la Hurla y 
neblina. Cinco mi l ki lógramos de 
cxploslros fueron lanzados sobre los 
cuarteles y estaciones enemigas. 
Nuestros aeroplanos aiacaron fre-
cuentemente con ametralladoras y 
bombas a las concentraciones del 
enemigo, las cuales dispersaron. 
Nuestros pilotos destruyeron nuere 
poroplanos enemigos y un globo can» 
t i ro . 
PARTE FRANCES DE LA NOCHE 
Par í s , Abr i l L 
Nueras ataques enemigos contra 
Grirernes fueron rechazados, segün 
anuncia esta noche el Ministerio de 
la Guerra. 
Las tropas anglo-francesas han 
efectuado apreclables progresos en 
rarlos puntos entre el Somme y De-
muin, agrega la comunicación. 
PARTE INGLES 
Londres, Abr i l L 
La comunicación oficial expedida 
en la mañana de hoy, dice asi: 
^EI enemigo atacó dos reces nues-
tras posiciones en el borde Occiden-
tal de Albert en la tarde de ayer. 
Ambos ataqnes fueron rechazados. 
aAl Sur del Somme el enemigo 
persiste en su empeño de aranzar a 
lo largo de los ralles de los ríos L n . 
ce y A r r e ; pero ha progresado po-
co. Los ataqnes y contra ataques se 
seguían unos a otros en este sector 
durante todo el día y tarde de ayer 
con distintos resultados. Se cree que 
la batalla cont inuará . 
**En la operación local en las in -
mediaciones de Serré , Ir cual se men 
ciona en la comunicación de ayer, el 
número de ametralladoras captura-
das asciende a lOíF. 
Frente Oriental: 
"En el Euphrates. nuestras tropas 
han avanzado 73 millas al otro lado 
de Anah, y han capturado unos cuan-
tos prisioneros alemanes y dos ca-
ñones de 10.5 cen tí metros*'. 
aAl Norte del Somme no ha ocu-
rrido cambio en la situación. Al Sur 
del Somme ha habido fuertes com-
bates en las inmediaciones de Mo-
ren I F . 
"Tn el frente francos el ataqne 
enemigo fué rechazado al Sur de 
Moreull. Fuera de esto el día se pa-
só con relatlra tranquilidad^. 
PARTE OFICIAL BRITANICO 
Londres, Abr i l L 
**Entre Moreull y Hangard'*, dice 
el parte oficial de esta noche sobre 
la situación en la zona de batalla, 
**la caballería br i tánica en bril lan-
tes contra ataques reconquistó el bos 
que que fué tomado pre r íamente por 
el enemigo". 
He aquí el Informe enTÍado esta 
noche por el 5TarIscal Haig. 
aEI día 26 pasó con refatlra tran-
quilidad. Ataques locales emprendi-
dos por pequeños grupos enemigos 
esta mañana en las inmediaciones de 
Albert fueron rechazados con srran 
des bajas para los alemanes. Hicimos 
altmnos prisioneros''. 
" A l Sur del Somme se libró nn 
combate local en las Inmediaciones 
de Moreull y Hangsrd. Kn esto área 
mantnrlmos el terreno por medio de 
rlctorlosos contra ataques". 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, ría Londres, Abri l L 
Las tropas alemanas han captura-
do las altura^ »1 Norte de Moreull y 
también el bosqne de Arrachis, en 
la margen Occidental del río Arre, 
anuncia el parte oficial publicado 
hoy en el Cnartel General. 
El número de prisioneros ha an 
mentado a 75.000, agrega la decla-
ración. 
He anní el texto de la comunica-
ción oficial : 
"En el campo de batalla al Norto 
del Somme el fuego de ar t i l ler ía y 
el lanzamiento de minas se reanudó 
durante la tarde. Entre el arroyo 
de Luce y el río Avre continuamos 
nuestros ataques y capturadnos las 
alturas al Norte de Moreull. Las tro-
pas anglu-franecsas que intentaron 
en rano rarlas reces aranzar en 
contra ataques sufrieron grandes 
pérdidas". 
"Un ataque local en la margen Oc-
cidental del Arre nos dló posesión 
del bosque Arrachis. 
"Ayer, dirlsiones francesas en re-
petidos asaltos intentaron recuperar 
las aldeas perdidas y las alturas al 
Oeste de Mont Oidier, así como las 
situadas entre las Dumas y el Matz. 
Los ataques enemigos fracasaron con 
sangrientas pérdidas . 
Con los combates librados en estos 
últimos días el número de prisione-
ros cogidos desde que empezó la gran 
batalla, se ha aumentado a más de 
75.000. 
En los demás frentes de batalla 
no ha ocurrido nada de Importante. 
PARTE ALEMAN DE ESTA NOCHE 
Berlín, Abr i l 1. 
£1 parte oficial de esta noche, di-
ce que no ha ocurrido nada de nuero 
en los campos de batalla en Francia. 
NOTAS V A R I A S DE L A GUERRA 
(Cab'.e de a Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
CONTINUA EL BOMBARDEO DE 
PARIS 
Par ís , Abri l L 
El bombardeo de Par ís por los ca-
ñones alemanes de largo alcance, se 
reanudó esta tarde. 
Cuatro personas fueron muertas y 
nuere heridas. 
E l Cardenal Ametto, Arzobispo de 
Pa r í i , recibió ayer el siguiente te-
legrama de Roma: 
" E l Santo Padre, deplorando el he 
cho de que el sangriento conflicto, 
que ya ha* causado en todas partes 
tanto sufrimiento, de nuero ha pro-
ducido, en el mismo día de la pa ion 
del Salvador, más r íc t imas inocen-
tes, aún más c^ras a su corazón por 
su fe y su piedad, expresa su más 
profunda condolencia y enr ía su ben-
dición apostólica a todos los fieles 
de Par í s , deseando saber si es ne-
cesario enriar socorro material a las 
familias enlutadas". 
DEL FRENTE FRANCES 
Con el ejército francés en Fran-
cia, Abríl L (Por la Prensa Asocia-
da.) 
Una calma relatlra reinó esta ma-
fíana entre el flanco meridional del 
frente de batalla y Monte Di i i e r . 
Numerosos contingentes alemanes, 
sin embargOt fueron lanzados contra 
la aldea de Griresnes, a medio ca-
mino entre Mont Didier y Moreull, 
eridentemente con Intención de for-
zar un paso hacia el ferrocarril que 
procedente del Sur entra en Amiens. 
Todos las esfuerzos del enemitro 
resultaron infructuosos. Las tropas 
francesas se mantnrieron firmes du-
rante la larga y constantemente re-
norada batalla librada en los subur-
bios y calles de la aldea donde los 
C a r r e r a s d e 
A u t o m ó v i l e s 
M o t o c i c l e t a s y S i d e - c a r s 
$ 7 . 3 7 5 - 0 0 
d e P r e m i o s y 8 
C o p a s y T r o f e o . 
P R O G R A M A O F I C I A L : 
I .—Motoc i c l e t a s (de c a r r e r a ) , ( 1 0 vue l t a s ) . 
l o $ 3 0 0 . 0 0 
2o „ 5 0 . 0 0 
Motocicletas ( T o u r i n g ) , ( 1 5 vue l t a s ) . 
l o $ 4 0 0 . 0 0 y Tro feo "Rac ing Commit tee ' 1 8 " 
2o „ 7 5 . 0 0 
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l o $ 3 0 0 . 0 0 
2o „ 5 0 . 0 0 
F o r d (Tour ing-Car c o m p l e t o ) , ( 5 vue l t a s ) . 
l o $ 3 0 0 . 0 0 y Tro feo "Rac ing C o m m i t t e e ' 1 8 " 
2o „ 5 0 . 0 0 
-Novelty Race, (Cabal lo , motocic le ta , a u t o m ó v i l y a n d a r í n ( I 
vue l ta con h a n d i c a p ) . 
l o $ 3 0 0 . 0 0 
2o „ 5 0 . 0 0 
-Aficionados, ( 3 vue l t a s ) . 
l o $ 8 0 0 . 0 0 y medalla de oro de "Havana , 
A u t o C o m p a n y " 
2o „ 2 5 0 . 0 0 y Trofeo " R a c i n g C o m m i t t e e ' 1 8 " 
- l a . C a t e g o r í a , ( A u t o m ó v i l e s hasta 3 0 0 pulgadas c ú b i c a s de 
desp lazamiento) , ( 1 0 vue l t a s ) . 
l o $ 1 , 0 0 0 . 0 0 y Copa " A u t o m ó v i l C lub de 
C u b a " 
2o „ 2 5 0 . 0 0 y T ro feo "Rac ing C o m m i t t e e ' 1 8 " 
•Abierta sin l i m i t a c i ó n , ( 1 5 vue l t a s ) . 
l o $ 1 , 5 0 0 . 0 0 y Copa " A u t o Club de C u b a " 
2o 5 0 0 . 0 0 y " T r o f e o Racmg Commi t t ee ' 1 8 " 
M a t c h Race entre dos Stutz y dos Mercers, ( 1 5 v u e l t a s ) . 
l o $ 1 , 0 0 0 . 0 0 Copa " D i a r i o de la M a r i n a " y 
medalla de oro de la " C o m -
p a ñ í a Nacional de C o m e r c i o . " 
2o „ 2 0 0 . 0 0 y Tro feo "Rac ing C o m m i t t e e ' 1 8 " 
6 y 7 A B R I L 
O R I E M T A L P U B K 
H I P O D R O M O D E M R M A O 
2 . — 
3 — 
4 . — 
8, 
9 . — 
N O T A : E l P r o g r a m a s e r á 
a m p l i a d o c o n u n a T e r c e r a 
C a t e g o r í a 
moldados de uno y otro bando com-
batieron con bayonetas y bombas de 
mano. 
A mediodía la aldea continuaba 
en poder de los franceses. Los ale-
manes habían sido rechazados en va 
ria$ ocasiones, con pérd idas conside-
rables. 
Más hacia e l í í o r t e , ingleses y 
franceses pelearon hombro con hom 
bro en las íumediac iones de Han-
?ard Kn Santerre, impidiendo qae 
densas columnas enemigas ganasen 
terreno, reconquistando después al-
gunas posiciones donde hicieron ya-
ríos prisioneros. 
Donde quiera que los aliados re-
conquistaban te r r i to r io encontraron 
montones de cadáTeres que los In-
rasores no tuTieron tiempo de en-
terrar. Los alemanes al parecer su-
frieron bajas terribles causadas por 
los cañones franceses. Ellos, han es^ 
tado escasos de a r t i l l e r í a , pero hoy 
lleraron m á s cañones a las l íneas de 
fuego. 
LAS TROPAS FRANCESAS EX EL 
FRENTE DE B A T A L L A 
Con el e jé rc i to f rancés en Fran-
cia, Marzo 31, (por la Prensa Aso-
ciada.) 
Los alemanes Intentaron cruzar 
el Ofee hoy con el objeto de formar 
una cabeza de puente para facil i tar 
sus futuros arances; pero los fran-
ceses frustraron fác i lmente sus pro-
pósitos. 
Uno de los famosos batallones asal 
tantos logró acercarse a Chauny; pe. 
ro no r e g r e s ó . F u é aniquilado casi 
totalmente. Solo quedaron unos cien 
hombres Ilesos, los cuales quedaron 
en poder de los franceses. 
Casi todos los puentes que cruzan 
el Oise han sido destruidos y los 
franceses sostienen fuertes posicio-
nes en la margen meridional. 
Más hacia el Norte en la reglón de 
Moreull, los alemanes parecen ha-
ber renunciado a continnar sus ata-
ques generales y se han dedicado a 
las acciones locales. Dos de estas 
fueron muy ylolentas entre Mercel-
care y el Somme. Encontraron una 
resistencia sumamente tenaz por par 
te de los franceses, siendo rechaza-
dos después de recios combates. Ocu-
rrieron ot ro« ataques en la margen 
derecha del Somme, poco m á s o me-
nos a la misma hora« siendo estos 
igualmente rechazados. 
En las inmediaciones del sector 
de Lassigny ocurrieron sangrientos 
encuentros, en los que los combatlen 
tes Toirieron a luchar cuerpo a cuer-
po. En este punto la a r t i l l e r í a fran-
cesa cogió a las columnas alemanas 
que aranzaban, bajo nna Hur la de 
granadas, hac iéndolos retroceder; pe 
ro después de quedar el terreno cu-
bierto de cada reres. 
En Plemont dos dlTlsiones alema-
nas que t en í an órdenes de aranzar 
y capturar unas colinas, sfn repa-
rar en lo que costase, se encontra-
ron con nna d l r i s lón francesa que 
no cedía ante la furia de las olas 
alemanas. Los franceses retrocedie-
ron por nn momento; pero rolvleron 
a atacar al enemigo con tanta furia 
que los alemanes fueron desalojados 
de las colinas, dejando 700 prisione-
ros en poder de los franceses, entre 
ellos 20 oficiales. 
En n i n g ú n per íodo de la guerra 
han Hldo tan feroz las batallas. Los 
alemanes t ra taron por todos los me-
dios posibles d<> destruir la comuni-
cación fe r ro r l a r l a en Amiens, que 
une al Norte con el Sur. Hoy, el on-
ceno día de la batalla, se encuen-
tran con una mura l la sól ida de sol-
dados aliados, la cual es rada día 
más firme, puesto que la a r t i l l e r í a 
es tá ayanzando de todas direcciones 
a apoyar la Infanter ía , la cual ha 
sido la que ha sostenido, hasta ahora 
todo el choque. 
Los aviadores merecen mención es 
pedal por sus trabajos constantes 
desde que se Inició la batalla. Han 
ocupado el lugar de Ta caba l l e r í a en 
las operaciones de reconocimientos, 
a Teces descendiendo a una altura 
de cien pies o menos para atacar 
con ametralladoras l a Infanter ía ene 
miga. 
Su arrojo parece ha'ier paralizado 
la acción de la Infanter ía alemana. 
Sin embargo Tarlas veces se pudo 
notar cuando los arladores regre-
saban a los a e r ó d r o m o s en busca de 
municiones, que sus m á q u i n a s esta-
ban acribilladas a balazos. 
Parece que cierto n ú m e r o de fuer-
zas alemanas poseen muchos tan-
ques, pero hasta ahora los han ut i -
lizado muy poco. Una orden que ca-
j o en poder de los franceses, dice 
qne cinco tanques h a b í a n sido pues-
tos a disposic ión de una dl r i s lón . Al 
ganos prisioneros alemanes dicen 
que se han construido un gran nu-
mero de tanques desde el Otoño. En-
tre ellos los hay pequeños , pesando 
diez toneladas y ocho metros de lar-
go y los cruceros terrestres de 14 
metros de largo, con nna relocldad 
de 7 a 1S k i l óme t ro s . Su armamen-
to consiste de cañones y ameí ra l l a -
doras y proyectores de llamas. Están 
proristos de puertas y aberturas que 
pueden cerrarse he rmé t i camen te , pa-
ra que pueda cruzar por las nubes 
de gas. 
Lo que m á s l lama la atención de-
t rás de l a l ínea es la Inmensidad de 
los morlmlentos de las tropas y el 
orden que los resrula. Los directores 
de t r á f i co se hallan día y noche en 
los caminos, dando direcciones para 
que todos los • eh ícu los y cañones pue 
dan l legar a sus destinos con la re-
gularidad de un reloj . 
EL PRESIDENTE POINCARE EN 
AMIENS 
P a r í s , A b r i l 1. 
Eridentemente, l a ciudad france. 
sa de Amiens, no se halla, en opinión 
do los c í r cu los oficiales, en inminen-
te peligro de caer en manos del ene. 
migo, puesto que el Presidente Poln-
caré r i s l t ó ayer dicha ciudad y las 
poblaciones circundantes, para rer 
cómo se e s t á lleran#> a cabo la ne-
cesaria e r a c u a c i ó n . 
T a m b i é n r i s l tó e l Presidente a las 
tropas que operan en la reglón de 
Mont Didier . 
U N DELUTIO DE PROYECTELES 
SOBRE UN SECTOR A M E R I -
CANO 
Cop e l ejercito americano en Fran-
cia, A b r i l L 
Un diluTio de gas, shrapnel y al-
tos explostros cayó sobre ciertas par 
les del sector americano a i Noroeste 
de Tonl durante cuatro horas ano-
che y esta m a ñ a n a . Tarlas ciudades, 
trincheras y caminos fueron blar-
del enemigo, que empezó a disparar I DEL FRE>TE B R I T A M f n 
antes do media noche. Primero era I C on el ejercito inglés en ¿ 3 
-castigado" un lugar, después otra, abri l L Por la Prensa Asociad-,. 
En un solo punto cayeron cuatro mi l i (-lelos sonrientes y un tion,no 
proyectiles, dos mi l de ios cuales i para combatir no ha sido Suíi 
eran de gas. I * * * ^ los. ^ ^ a n e s c o n t W 
Cuando terminaba el bombardeo, en 
los alemanes reprendieron el ^ego 
llamado de « b a W e - delante de ^ l ^ T ^ ^ K ^ ^ ¡S. 
posiciones d e l a n t ^ s americanas. alia del no, en la m ^ r t Z 
Causó poco daño, pues el enemigo no l6^0 .11 de Moreuil, la situaclñu * lauso poco oano, pues ei " ^ " . 7 el mismo aspecto que anoch? S 
demostró buena punter ía , y los in - ! ^ ^ m i m , ^ son ^ ¡ i ^ U 
* í no esturiese bastante preparado ^ lormes 
eran exactos. 
Gran actividad sigue desplegándo 
se detrás de las lineas enemigas. 
otra embestida al norte "del Som^ 
aunque el hecho de que todarti cn*5l 
con la mayoría de sus dirisiones J?1 
ponlbtes presagia una nueva actlrti 
que puede iniciarse a c u a l q a i t r ¿ 5 
mentó. 
INFORME DE UN CORRESPONSAL 
Londres, A b r i l 1. 
Grandes masas de tropas enemi-1 Actualmente hay unas cuarenta 
gas cont inúan reconcent rándose en | f r iones en la l ínea de fuego «il « j 
ía región de Albert, según anuncia j ¿el r ío y otras treinta y siete má^K1* 
el corresponsal de la agencia de. Reu cia el snr. Diez de estas dirlsiune 
ter agregado al Cuartel General B r i - i han empleado contra los britáDjcií ' 
tánico. La batalla cont inúa desde T i -1 el resto contra los franceses. 
llers-Bretonneux hacia el Norte de 
Hangard. 
Hasta las tres de la tarde, dice el 
corresponsal, no se había librado nin 
gún ataque de infanter ía de impor-
tancia c i n t r a el frente br i tánico, | ataque en el norte será lanzado 
aunque la ar t iUer ía enemiga estero 
muy actlra y Arras era bombardea-
do rigorosamente. 
«La demora en la reanudación de ¡ paratiramente ligero „ 1U 
las grandes operaciones es de impor- I * de aya.^e- , é 
tanda suprema*, agrega el corres- í Ahora es posible relatar un episo^j, 
ponsal, 4ándo«os Oportunidad con-, « ^ t f ^ ^ " f . brillante defe^ 
tinua mente de fortalecer los pontos ^ n i c a e t ec tua^ j a pasada 
Todar ía los alemanes no han trau 
todos sus cañones. E l campo de hat 
lia del Somme presenta un terr. 
muy dificultoso para morer la artin 
r ía y hay indicios de que el próih*' 
que en el norte será lanzado ^ 
todos los cañones que puedan utili? 
I los alemanes. Hasta ahora el fnZ 
'de ar t i l ler ía del enemigo ha sido coa! 
a lo 
débiles en nuestras posiciones el tiem 
po esturo hermoso y el día claro, per 
mítlendo a nuestros arladores agre-
gar otra pátrina (rloriosa a su Incom-
parable historia**. 
EL EJERCITO AMERICANO 3 9 
FRANCIA 
Con el ejército americano en Fran-
cia. Abr i l I , (por la Prensa Asocia-
da.) 
Los caminos enfangados rolr ieron 
a rerse llenos de americanos. En al-
íennos casos iban marchando en do-
ble filas, ocupando el camino de un 
lado a otro. 
A l pasar por los caminos oían que 
les gritaban: «cómanse lo^ ' , **qué 
suerte tienen nstedes,,, 
Las órdenes de proceder a las l la-
nuras de Picardy, fueron recibidas 
del alto mando francés , hace tres 
d í a s ; pero hasta hoy, que se hicie-
ron oficiales, no se podía mencionar-
las. 
No hay duda que las tropas liarán 
un buen papel, pues van perfecta-
mente equipadas y preparadas y con 
ganas de enfrentarse con el enemi-
ro. SI el encuentro resulta en cam-
po abierto, se rá más de sn gusto, di-
cen los soldados americanos, por» 
que es precisamente lo qne busca-
mos, agregan ellos. 
HABLA JOSEPH D E T L I N . MIEM-
BRO DEL PARLAMENTO INGLES 
Londres, Abr i l 1. 
Hablando en nn mit in de East Ty-
rone el domingo, Joseph DevIIn, 
miembro nacionalista del Parlamen-
to, por la división Occidental de Bel-
fast, dijo que mientras sus miem-
bros tuvieran aJien(ío. el Partido I r -
landés, jamás permi t i rá qne se apli-
que la ley de reclutamiento en I f 
lauda. 
NOTA OFICIAL BRITANICA 
Londres, Abr i l 1. 
> n anuncio oficial publicado esta 
noche, dice lo slirulente:' 
•'Como resoltado de las comunica-
clones que se han cambiado entre 
el Jefe del Gobierno y el Presidente 
Wilson; do deliberaciones entre el 
Secretarlo Baker, quien estuvo en 
Londres hace pocos días , y el Primer 
Ministro, Mr. Balfour y Lord Derby, 
y consultas con Francia, en las cua-
les participaron los generales Pers-
hlng y Bliss, importantes acuerdos 
se tomaron por los cuales grandes 
núcleos de fuerzas americanas com-
pletamente entrenadas pueden pres-
tar auxilio a los aliados en la ac-
tual batalla. 
aEl Gobierno de nuestro gran alia-
do Occidental no sólo enviará gran-
des contingentes de batallones ame. 
ricanos a Europa durante los mese^ 
crít icos qne se avecinan, sino que ha 
acordado que sus regimientos que no 
puedan utilizarse en divisiones pro-
pias qne se unan a los franceses y 
brlhinicos mientras dure la necesi-
dad para ello. 
aPor este medio las tropas que to-
davía no están suficientemente en-
trenadas para combatir como divisio-
nes y cuerpos de ejérci to formarán 
parte de las divisiones veteranas, has 
ta que terminen su entrenamiento y 
el gen ral Pershing desee retirarlas 
con objeto de organizar el ejército 
americano. 
"Durante el curso de estas discu-
siones el Presidente TVIIson ha de-
mostrado gran ansiedad para hacer 
cuanto fuera posible para ayudar a 
los aliados. 
**Esta decisión, sin embargo, de 
importancia vita! como se ve para 
mantener la potencialidad aliada du-
rante los próximos meses, no dismi* 
un i rá en lo más mínimo ía necesi-
dad que hay de adoptar nuevas me-
didas para alistar más tropas en ca-
sa. La sencillez de propósito con que 
los Estados Unidos han hecho esta 
Inmediata, y en verdad, indispensa-
ble contr ibución hacia el triunfo de 
la causa aliada, debe ser claramen-
te reconocido por el pueblo bri tánl-
co^, 
PROTESTA DEL PAPA 
Ottawa, A b r i l L 
aEl Papa Benedicto ha enviado 
nna protesta a Berlín contra el bom-
bardeo de P a r í s , y especialmente con 
tra la destrucción de las Iglesias y 
la matanza del pueblo**, dice un des-
pacho de la agencia Reuter recibido 
esta noche en Londres. 
ES DE LAMENTAR 
Londres, Abr i l 1. 
Hablando sobre la pérdida de vida 
en nna Iglesia de Par í s a consecuen-
cia de una granada disparada por 
el cañón a lemán de gran alcance, 
dice un despacho senil oficial de Ber 
l i n , enviado desde Amsterdam por la 
Central News, es de deplorar; pero 
todas las Iglesias situadas dentro de 
una fortaleza atacada necesariamen-
te tiene que ser objeto de algunos 
proyectiles que por casualidad las 
alcance. La responsabilidad de la se. 
guiidad de los habitantes de Pa r í s , 
agrega el despache, debe descansar! terminar el primer día, por na 
en el gobierno francés. ' rtido más de la mitad de sus 
i dos. 
más abajo del Somme. Es la histort 
de un pequeño cuerpo de ejército or 
«ganizado apresuradamente con troBai 
de todas clase reunida sen gran crS 
y que Tictoriasemtne >ostinieron mí 
faja vital de terreno contra las f u ^ 
cas acometidas alemanas hasta que 1U 
garon refuerzos. 
En esta brava defensa tomaron na. 
te Ingenieros americanos, fja(> comí 
en la batalla de Cambral en el pasadl 
noviembre, arrojaron sus herranuen 
tas para e m p u ñ a r sus amias y anre<! 
tarse a la defensa de los colores alh 
dos. 
Fué el martes pasado por 1» tai* 
en un momento crítico cuando se hir-
absolutamente necesario mandar m¿ 
tropas a la línea británica para con 
tener la embestida alemana, 1 os ^ 
fnerzos estaban en camino, pero no 
podían llegar a tiempo. No había tiem 
po que perder y cierto preneral orea, 
nlzó inmediatamente una fuerza coin. 
puesta de varias unidades recogidas 
en las Inmediaciones donde estaban lw 
americanos. 
MU quinientos hombres siguieron 1 
su arrojado brigadier combaíiend» 
contra las hordas teutónicas en m 
frente de m i l doscientas yardas. Pare, 
ce inconcebible que estos defensom, 
bravos hasta la muerte como ?ran, pj. 
dieran contener el largo sector, per* 
lo hicieron. E l enemigo avanzó ei 
fuerza y una y otra vez se lan/ó cod-
tra la línea aliada sin encontrar xa 
sólo punto débil. Los defensores se bu. 
tieron por horas hasta que Pegaron 
los refuerzos. Este es nn ejemplo del 
espíri tu guerrero que es tán demostraj 
do los soldados aliados eu esta hora 
de tanto aprieto, 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asotfadá 
recibido por el hilo directo). 
FORMIDABLE HUELGi 
Norfolk, Ta^ Abr i l 1. 
Las obras de guerra del gobierno 
en el distrito de Humpton Koais luc-
ren interrumpidas hoy por la hnei. 
ga de miles de operarios. Las fábri-
cas afectadas por la huelga son lí? 
de la base naval, almacenes del ciér-
cito en Bush Bluff y los depósitos 
de ar t i l le r ía en Pig-'s Polnt, toda? 
cerca de Norfolk, y el campo de arla» 
clón en Hampton, 
Los l íders del gremio de Obrero* 
dicen que la huelga 110 obedece 1 
ninguna medida del gremio; pero los 
funcionarlos del gobierno y los con-
tratistas dicen que la major ía de lo? 
huelguistas pertenecen al gremio j 
que ellos consideraban ese hecho co-
mo una prueba de que la huelga en 
el resultado de una acción acorda-
da por el gremio. 
Dícese que el Comandante Gitcheli 
ha salido de Washiurton na ra esti 
ciudad, para tratar de llegar a ni 
arreglo. 
OTRO CAÑON MONSTRUO 
Washington, Abr i l 1. 
Hoy han sido presentados al 8r 
cretario de Marina, Daniels, los pla-
nos de un cañón de gran alcance, 
probablemente ifrual al que los ale-
manes están utilizando en el bombar 
deo de P a r í s . Los peritos artillero? 
navales, que fueron los que presen-
taron los planos y los cuales han 
estado1 haciendo experimentos ha» 
ya varios meses, en su informe dicei 
que los oficiales de art i l lería opi-
nan que el valor mil i tar de dicho ca-
ñón no compensa el tiempo y el di-
nero que se ha gastado en perfeccio-
nar el cañón. 
Los oficiales artilleros america-
nos han estado estudiando dursntf 
diez años l , i posibilidad de un caáóí 
de gran alcance. Uno de los oficiala 
dijo hoy qne la creencia de qne «• 
trabajo y el costo de semejante ca-
ñón era más que las ventajas «j»' 
pudieran resultan de dicho cañón, 
hizo que no se hicieran grandes pi** 
gresos en el estudio de las posibili-
dades del referido cañón ; pero »• 
se abandonaron por completo los ev 
perimentos, y desde la entrada ^ 
los Estados Unidos en la aruerra »* 
Imprimió mayor ac t iddad ' en I * * 
trabajos. 
Htfy se decíaqne el alcance ó*¡ 
cañón en cuestión sería de 10ó di1' 
lias. 
El Secretario de la Guerra se b'' 
KÓ a tratar d€ este asunto; pero otrí* 
funcionarios han declarado qu? 
existen datos de ninguna clase en n»1 
l l a r semejante cálculo. 
LAS BAJAS ALEMANAS 
Washington, Abr i l L 
Según los cálculos oficiales fraí-
ceses, las bajas de los alemanes el 
la gran batalla en el frente OccId?n. 
tal fluctúa entre 275.000 y StwM** 
hombres. Los alemanes están envía* 
do l a mayor parte de sos herH"5 , 
Bélgica, con el objeto de ocultau" * 
pueblo alemán sus sacrificios. 
El despacho agretra que se b* 
Identificado cien Divisiones 
ñas, de las cuales más de die» c0* 
batieron dos veces. . 
Dícese que algunas de lesAdins1, 
nes tuvieron que ' ' ser re! 
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O P R E S I O N 
-.^^í^n excesiva del corazón, que 
curan con las 
í P I S T I L U S DEL Dr . RICHARDS 
BAJAS AÍERICAXAS 
Washington, Abr i l 1. 
H o j se anunciaron 25 bajas entre 
las fnerzas expedicionarias america-
nas, repartidas de la manera siguien 
te: 
Un mnerto en acción. 
r » muerto de heridas. 
Coa tro muertos de enfermedades. 
Dos heridos gra re mente. 
Piecisiete leremente heridos. 
I L VAPOK ^ C E L T i r » TORPE-
DEADO 
>'ueTa York, A b r i l L 
El rapor **Celtic,,, uno de los ma-
yores, de la White Star Line, fué ata-
cado y torpedeado por un submari-
no alemán, se^ún informes recibidos 
h o j en los círculos marí t imos, da-
rañfe el viaje de Inglaterra a los Es-
tados Unidos. Se es tán haciendo to-
do peñero de esfuerzos, para saltar 
«1 barco, el cual, créese no llevaba 
pasajeros. 
Hace poco más de un año, el "Cel-
tlc ' ' chocó con una mina frente a 
Xiyerpool, pero fué ligeramente are-
xiado. 
El «Celtíc" desplaza 2094 tonela-
das y dorante mochos años ha sido 
uno de los vapores más grandes en 
el serriclo t rasa t lánt ico . 
El <4CeltIe'' fué construido en Bel-
fast en 1901. 
ANSIEDAD E>' WASHOfOTÓH 
Washington, abril 1. 
Washington, Abri l L 
Afalta de informes del General 
Pershfng que Indiquen la posición que 
a las fuerzas americanas ha ashrnado | 
«I General Foch, jefe supremo de los i 
•«jérc^tos aliados y americano, las au-1 
torídades de aquí escndríñan los partes ¡ 
franceses e Ingleses esta noche, en ¡ 
trasca de cualquier palabra o frase que I 
demuestre que los americanos están I 
en el frente de batalla en Picardía . ' 
Es probable, no sólo qno la primera, i 
noticia de las actlridades de las fuer-1 
cas del General Pershlng yenga por; 
este conducto, sino que por algún | 
tiempo los comunicados franceses 
sean los únicos que den al pueblo ame . 
roano la deseada información sobre i 
el asunto. 
Una toz que se hayan fundido las! 
tinfdades americanas con las franco- i 
sas, como se supone que ha de snce-1 
rier, congestionados el telégrafo y e l j 
teléfono militar, será difícil tarea, en 
op-nSón de las autoridades de esta ca-
pital, quecl Cuartel General America-
no en Francia se mantenga en íntimo 
contacto con la marcha de los aconte-
cimientos. 
Ta empiezan a sufrir prran retraso 
los informes de los Generales Pers-
Hng y Bllss sobre el desarrollo de la 
gran batalla. Los mensajes recibidos 
esta noche hablan de la situación que 
reinaba el sábado y el domingo. En 
esos días , sin embargo, el General 
Pershlng descubría una mejora con-
•iidorable en la situación de ¡os ejér-
citos aliados. 
Las autoridades reTclaron especial 
Interés en los informes franceses e in-
gleses de anoche, según los cuales los 
alemanes estaban metiéndose balo la 
tierra a lo largo de una parte de la 
líínca \oyon-Mont Dldler, en el r é r -
tfce de su cuña ofenslya. Esto paree-
Indicar que no esperan poder abrirs-} 
paso entro los ejércitos francés e in -
glés, como intentaban en un principio. 
Muchos oficiales eren que la ofen-
siva en Picardía ya ha costado a los 
alemanes major dtrroche de reservas 
del que estaban preparados para ha' 
cer sin recurrir a todas las fuentes 
atilizables. Por este motivo dudan que 
sea de esperar un golpe a las lincas in -
glesas hacia el >orte. Parecen estar 
convencidos de que todo el poder d j 
Alemania se ha concentrado en el es-
fuerzo que están haciendo en Picardía 
y en la retención del resto de la lí-
nea, que no se atreven a debilitar con 
demasiada extensión, por temoi a u i 
contra-asalto de los franceses o los In-
gleses. 
LO QUE DICE LA EMBAJADA 
ITALL4JÍA 
Washington, abr i l 1. 
E l peligro Inminente de un ataque 
po ríos austriacos en gran fuerza con-
tra las Uneas italianas fué «xpuesto 
hov en la Embajada de Italia. 
Éecientemente la Embajada publico 
una nota anunciando que no menos de 
cuarenta divisiones enemigas se ha-
bían reunido a lo largo de las lincas 
de batalla y ahora llega la noticia de 
que estas tropas han recibidos los su-
ministros de boca y guerra que es-
peraban. 
En el resumen semanal publicado 
hoy por el Departamento de la Guerra 
se alude a la probabilidad de que, fra-
casando en su empeño de romper la 
línea aliada en Occidente que ahora 
están atacando, el Estado Mayor Ge-
neral alemán dirigiría sus esfuerzos 
contra otro punto..y los militares ita-
lianos eren que la línea italiana en 
las Inmediaciones del lago Garda, se-
rá el objetivo escogido p o l l o s teuto-
nes. 
Créese que el objetivo Inmediato do 
los austriacos será la ciudad de Brec-
cia, situada al este del lago, dirigien-
do a la vez otro ataque hacia t i oest; 
con el propósito de penetrar en la 
Lombardía, 
Las principales fábricas de muni-
ciones y pertreches de guerra italia-
se encuentran en Lombardía y el 
Píamente, y además de conseguir este 
los austriacos pudieran colocarse en 
posesión de poder lanzar sus fuerza*; 
hacia el norte dentro de Francia, re-
forzando a los alemanes por el sur 
entra el flanco derecho francés. 
Dícese que los italianos se encuen-
tran en desesperada necesidad de al i -
mentos y que solamente una tercera 
parte del ejército italiano—tres millo-
nes de hombres—se mantiene en las 
lineas de batalla. 
La explicación oficial que se da a 
esto es la^fescasez de alimento, caño-
nes y municiones. 
Las tropas francesas y bri tánicas 
cavadas a Italia para contener el 
avance austro-alemán en el pasado 
Otoño, se encuentran todavía en el 
norte de Itala. 
LA ELECCION DE UN SENADOR 
Mllwauliee, abr i l 1. 
Hoy fué el último di ade la brev*1 
pero reñida campaña senatorial en 
Wisconsln para cubrir la vacante can 
sada por la muerte del senador Hns-
t lng. 
Mañana i rán a las urnas los votan-
tes. Los candidatos son los congre-
sistas Irvlne L . Lenroot, republicano: 
Joseph E. Davles, demócrata, y Víc-
tor L . Berger, socialista. 
Tanto Lenroot como Davles recla-
man la victoria, pero los observadores 
neutrales confiesan que el triunfo no 
puede predecirse todavía. La situación 
en ambos partidos comprende varias 
cuestiones de feudos antiguos y la 
cuestión de la bebida. 
La elección se ha mencionado como 
una prueba de la lealtad del Estado, 
pero los políticos y ciudadanos en ge-
neral de Wlsconsin dicen que el voto 
progemiano Irá a favor de Berger. 
£1 programa de Berger abarca la 
Inmediata retirada de nuestras tropas 
en Francia y según sus contrarios po-
see idea bolsheviki para una paz ge-
neral. 
Lenroot y Davles quieren la con-
tinuación de la guer ary apoyan deci-
didamente al Presidente Wllson. 
FALLECIO EL TEBNO DE PORFIRIO 
DIAZ 
Nueva Tork, abril 1. 
E l señor don Ignacio de la Torre-
nier, yerno del expresldente de Mé-
jico, general Porflcio Díaz, falleció es-
ta noche después de una operación. 
El señor de la Torrenler fué dipu-
tado en Méjico, cosechero de maíz y 
hacendado y ganadero. Desde 1916 re-
sidía en Nueva Tork. Se casó con la 
única hija de don Porfirio durante el 
régimen del difunto Presidente. 
ASESINATO DE UN JUGADOR 
New York, abril L 
Un individuo que dijo llamarse Mo-
rris Kothemberg, de oficio cantinero, 
fué conducido esta noche al Departa-1 
mentó de la Policía Secreta e identifi- j 
cado como el matador de Harry Co-
hén, jugador, que fué muerto de un 
balazo esta madrugada en una casa 
i e departamentos de la parte alta de 1 
la ciudad. Fué identificado por el mu- ¡ 
chacho de color a cargo del ascensor, I 
nombrado Joseph Edney, quien presen 
ció el homicidio. Rothemberji negó es-' 
tar complicado en la muerte de Cohén, 
•ere quedó detenido bajo la acusación | 
de homicidio. 
La muerte de Cohén ocurrió bajo 
circunstancias que por muchos con. 
ceptos son semejantes a las del asesi-
nato de Hermán Rosenthal, durante la 
llamada "guerra de los jugadores'*, 
que tanto llamó aquí la atención en 
1912, asesinato por ef cual fueron eje 
rutados en la silla eléctrica Charles 
Becker y cuatro "matones". 
Cohén, a quien la policía conocía 
por el apodo de "Harry tre Tot*' y 
también por los de "ladrón nocturno^ 
y "hombre del segundo piso", había 
estado prestando al Fiscal del Dlstr i -
to valiosos servicios en la Investiga-
ción emprendida acerca del juego en 
esta ciudad, y pocas horas antes de 
ser asesinado debía revelar los nom-
bles de cuatro Individuos que c' decía 
que eran ios cabecillas de la camari-
lla de jugadores. 
Según el Fiscal del Distrito, Cohén 
y el hombre acusado de haberle dado 
muerte, salieron de una casa de jue-
go a eso de las seis de la mañana y se 
dirigieron a la casa de Cohén, en la 
calle 92. El muchacho del elevador L 
dijo a la policía que Cohén sobió, y 
qm' cuando regresó dló a su compañe-
ro un dinero. Luego Cohén fué a ha-
blar por teléfono y mientras se halla-
ba en la casilla del aparato se come-
tió el crimen. Cohén fué conducido a 
an hospital, donde falleció poco des-
pués. 
Entre los que fueron Interrogados 
durante el día por el Fiscal del Dis-
tr i to, hál lase San Schepps, uno de los 
más importantes testigos de la acusa-
ción durante el proceso de Becker y 
otros por el asesinato de Rosenthal. 
Aunque Schepps dijo que solo cono-
cía ligeramente a Cohén, el Fiscal del 
Distrito anunció esta noche que había 
mi ministrado Informes valiosos sobrs 
e] crimen y que había prometido dar 
más detalles mañana. 
E l Inspector Gray, a cargo de la Po-
llcía Secreta, dijo que se Inclipaba a 
sustentar la teoría, de que el asesinato 
de í'ohen fué consecuencia de un df--
Meuerde sobre cuestiones de dinero 
durante el juego. 
DIVERSAS NOTICIAS 
CABLEGRAFICAS 
(Cable «3» fcl PreíifA Asoctóc^ 
recluido por el Mlu dlreetc.) 
CONTINUAN LOS MOTINES EN 
QUEBEC 
Qnebec, Abr i l L 
No obstante haber manifestado las 
autoridades militares que todo desor-
den en Quebec sería castigado se-
beramente, y una exposición al pue. 
blo pidiendo que no se repitan los de-
sórdenes de los últimos tres días, va-
rios grupos se reunieron en el ¿ s -
tr i to comercial de Quebec esta noche, 
los cuales fueron dispersados por la 
infantería y Dragones de Toronto. 
Se lanzaron ladrillos y se cambia-
ron algunos tiros entre los amotina-
dos y la milicia, resultando heridos 
de ambas partes. 
Un gran número de amotinados fue 
ron detenidos. 
Tartos individuos dispararen con-
tra los soldados y lograron escapar 
entre la multi tud. La caballería ata-
có a los amotinados varias veces con 
el sable desenvainado; pero tan 
pront» viraban las espaldas los sol-
dados, se volvían a reunir les amoti-
nados. 
Después de soportar pacientemente 
el bombardeo de la multitud, los nol-
dados recibieron la orden de hacer 
fuego. Se hicieron varios disparos 
al aire. 
Al entrar la noche la ciudad se 
cubrió con una neblina muy espesa 
y los grupos que habían sido disper-
sados por la caballería se reunieron 
nuevamente y empezaron a disparar. 
Los soldados respondieron; pero co-
mo no lograron que cesara el t iro-
teo, dispararon las ametralladoras 
en dirección de donde venían los t i -
ros de revólver. 
Durante la noche los amotinados 
dieron varias falsas alarmas de in-
cendio, 
DEPORTES 
(Cahle de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
DE BASE BALL 
>ew York, abril 1. 
Resultado de los juegos de ixh ib l -
ción ayer: 
En Lit t le Rock: Boston Americano. 
3; Brooklyn Racional, 2. 
En Wavahachic Texas: Detroit Ame 
rlcano 7: ( inclnnati 1. 
Kn San Antonio: >ew York Nacio-
nal, 13; Kelly Field, 7. 
En Sacramento: Chicago Nacional, 
2 ; Sacramento 8. 
EJí HACKNDADOS 
En los muelles de la American Steel 
en Hacendados, al estar trabajando con 
una máquina de' cortar cabillas de hie-
rro, se produjo una herida en el ante-
brazo derecho, Adolfo García, vecino de 
Villegas 92. 
TENTATIVA DE ROBO 
Luis Bstnigo y Estrugo, vecino de Vi-
llegas 98, altos, denunció a la policía na-
cional que en la madrugada de ayer, en-
contrándose durmiendo, sintió que una de 
las puertas de su casa era empujada c 
creyendo que fuera un hermano suyo, le 
llomó por su nombre, pero al no obtener 
respuesto se levantó pudiendo observar 
que una máquina de bordar estaba fuera 
del lugar donde tiene por costumbre co-
locarla, así como también amontonados 
varios carreteles de hilo de oro y plata, 
los que según parece habían separado 
pura llevárselos el ladrón o ladrones. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
SOLEMNE EUNCION R E L I 6 I 0 S A . - P R 0 C E S I O N . - R E T R E T A Y EÜEGOS A R T I E I C I A L E S - ENORME CONCURRENCIA 
* u 
Desde las cinco de la madrugada 
a las doce de la noche, una muche-
dumbre inmensa visitó el poblado de 
Arroyo Arena, con el plausible moti-
vo de orar ante la sagrada imagen 
de Jesús Nazarero. que se vanera en 
la Ermita enclavada en el citado lu-
gar. Ermita que es de suma necesi-
dad ampliar, pues es pequeña para 
el numeroso concurso de fieles que 
todos los viernes del año concurr» 
en devota peregrinación a este san-
tuario, pero sobre todo el Domiago 
y Lunes de Pascua de Resurrección. 
Ayer sólo de la Habana fueron 
quince mi l personas en ferrocarril 
eléctrico, y unos tres mi l en auto-
nióvlles y coches. 
A la hora de la misa mayor, nue-
•e de la mañana, habría unas tres 
niil personas, la mayor ía permane-
ció agrupada ante las puertas del 
templo, durante la Santa Misa, sn-
triendo el ardor del sol, en lo cual 
demostraron poseer fe viva. Asimis-
mo dar ía facilidades para que pu-
diesen comulgar los que lo desea-
«en. pues muchos no han podido ha-
cerlo por no poder atravesar la com-
pacta muchedumbre. 
Reclamamos esta ampliación para 
mayor comodidad de los fieles, y or-
den en las visitas, al Párroco y de-
votos del Nazareno. 
A las ocho y media celebró el pá-
rroco del Cano, a cuya juriadición 
pertenece la Ermita de Arroyo Are-
nas, y a iniciativa de quien se cele-
braron estas fiestas católicas, el San 
to Sacrificio de la misa. 
A las nueve y media dió comienzo 
la Misa solemne. Ofició de Preste, el 
R- P. Camarero, S. J. ayudado de 
los Padres Ulpiano y Casas. 
Eungió de maestro de ceremonias, 
el Presbí tero, doctor Jenaro Suárez. 
El altar mayor donde se ofreció ot 
augusto Sacrificio de la Misa, se ha-
llaba ar t í s t icamente engalanado.» 
Se in terpre tó por orquesta y vo-
ces, bajo la dirección del señor Por-
tóles, la Misa de Perosi; Oh Jesu 
mi de Faure y Marcha triunfal de 
Más y Sar racán . 
Entre los cantores vimos a los se-
ñores Masaga y Miró. 
Se distluguieron los concertistas 
señores Balvé, Davis Jeffries. John 
y Eustaquio López. 
El sermón fué pronunciado por el 
M. L Ledo. Santiago G. Amigo, Ca-
nónigo Penitenciario. 
Habló sobre el amor del Nazare-
no a los hombres; amor demostrado 
en su sacrificio por salvarles. 
Exhorta a los devotos del Nazare-
no a serlo verdaderamente, cumplien 
do su ley santa, y las de la Iglesia, 
para alcanzar la eterna salvación, no 
haciendo estéril el derramamiento 
de su sangre divina. 
Pide por la Iglesia y por la patria, 
y a todos ruega pidan por la paz uní 
versal. 
A las once concluyó la Santa Mi -
sa. 
Hasta las cinco y media que salió 
procesionalmente la imagen del Na-
zareno por las calles del pueblo, con-
tinuaron las visitas de los piadosos 
romeros, y el ofrecicimiento de las 
ofrendas al Nazareno, como cumpli-
miento a los votos por los favores 
alcanzados de su divina Persona. 
A las cinco y media fué llevada 
procesionalmente la venerada ima-
gen, durando el recorrido hasta las 
ocho de la noche. 
Fué un paseo triunfal de indes-
criptible entusiasmo. 
Recogida la procesión en el tem-
plo, se quemaron vistosas piezas de 
fuegos artificiales, amenizando el ac 
to una banda de música. 
La Ermita estaba espléndidamen-
te iluminada. 
Hubo diversos bailes populares. 
Toda la importancia de las fiestas 
de Arroyo Arenas debe buscarse en 
la fe religiosa del pueblo cubano, 
pues las 20 mi l , treinta o cuarenta 
mi l personas van por orar ante el 
Nazareno, pues no hay, como en otras 
localidades multitud de festejos pro-
fanos. 
Religiosos y profanos fueron: Misa 
rezada. Misa solemne, procesión, re-
treta y fuegos artificiales. 
Luego la fe católica es la que con-
duce a los pies del Nazareno esas 
olas humanas. 
Merece un sincero aplauso la r>o-
licía y guardia rural por el meri t í -
simo servicio que ha prestado, en la 
estación, carreteras y Ermita. 
Todo con sumo orden y prontitud. 
Justo es proclamarlo así. « 
Tn Católico. 
¿CUANTO GANO 
USTED EN 1917? 
1 » 
U s t e d e s p e r a b a é s t o . P e r o l o q u e g a n ó 
f u é é s t o . 
C l é x i t o s e d e t e r m i n a , n o p o r e l 
• n o n t á n t e d e s u s v e n t a s , s i n o p o r ¡ a 
u t i l i d a d l í q u i d a q u e U d . p e r c i b e . 
P é r d i d a s o c a s i o n a d a s p o r a b a n d o -
n o , e r r o r e s , o l v i d o s , e t c . , d e c u a l -
q u i e r a d e s u s d e p e n d i e n t e s t i e n e n 
q u e d e d u c i r s e d e s u s G a n a n c i a s 
N e t a s . 
U n a C a j a ü e g í s l r a d o r a 
m o d e r n a , p o n e c o t o a l a s f i l t r a c i o -
n e s y a u m e n t a s u s g a n a n c i a s . L e d a 
p r o t e c c i ó n a b s o l u t a , i n f o r m a c i ó n 
d e t a l l a d a y l e a h o r r a t i e m p o y t r a -
b a j o . 
L e p r o p o r c i o n a e l m e d i o d e o b -
t e n e r a q u e l l a p a r t e d e l d i n e r o q u e 
e n t r a e n l a c a s a q U e l e g í t i m a m e n t e 
. l e c o r r e s p o n d e e n r e c o m p e n s a d e 
s u t r á b a l o e i n v e r s i ó n . 
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ANO LXXXVT 
M e n s a j e d e l S r . 
P r c s i d e s t e 
tVlen6 fl© la PRIAFERA) 
cargos. Por el Secretario de Eitado. 
con idéntico f in, se han concebido L2 
Autorizaciones de estilo, una de ellas 
provisional, a funcionarios de igaal 
índole, y han sido cancelados Exe-
gná tnrs y Autorizaciones en número 
de 17. 
Continúan pendientes de la apro-
bación del Senado, el Arreglo firma-
do en Mariel el 14 de abril de 1891. 
concerniente a la represión de las 
falsas indicaciones de procedencia de 
mercancías, revisado en Washington 
el 2 de junio de 1911; el firmado en 
la misma Capital, el 14 de Abr i l de 
189i, para la Inscripción internacio-
nal de las Marcas de Fábrica o de 
Comercio, revisado en Brusela» el 14 
de diciembre de 19«0, y en Washington 
el 2 de junio de 2911; y el Conve-
nio de Unión de Par í s , de 20 de mar-
zo de 1883, para la Protección de la 
Propiedad Industrial, revisado en Bru-
selas el 14 de diciembre de 1900, y 
en Washington el 2 de Junio de 1911; 
todos ellos de la Unión Internacional 
para la Protección de la Propiedad 
Industrial. 
También se encuentran pendientes 
de la aprobación del Senado, el Con-
venio Internacional sobre el Opio, f i r -
mado en La Haya el 23 de enero da 
1912, por los representantes de di-
ferentes países, y por Cuba, en 8 de 
mayo de 1913; el firmado en Bruse-
las el 23 de septiembre de 1910, pa-
ra la Unificación de ciertas reglas 
en Materia de Abordaje y de Auxilios 
y Salvamentos Marítimos, y el Tra-
tado ds Amistad, Comercio y Navega-
ción celebrado con la República Pe-
ruana. 
Continúan en estudio las negocia-
ciones entabladas para la celebración 
de Convenios que regulen el cambio 
de giros postalee entre Cuba y el Go-
bierno de los siguientes países: la Re-
pública Francesa, la República de Chi-
le. Costa Rica, el Reino Unido de la 
Oran Bretaña e Irlanda, las Colonias 
Bri tánicas de las Antillas, lae Islas 
Bahamas, y los Reinos de Italia y 
Zspaña : encontrándose en idénticas 
condiciones los proyectos de Conve-
nios para el Canje de Bultos Posta-
les entre Cuba y los Gobiernos de los 
Estados Unidos de América. Gran Bre-
taña, Costa Rica, Chile y España. 
En igual estado se hallan los pro-
yectos de tratados comerciales entre 
Cuba y las Repúblicas de Chile. Es-
tados Unidos de Venezuela. Costa Ri-
ca y Hait í ; y un Convenio Consular 
relativo a la represión de las falsás 
Indicaciones de procedencias de mer-
cancías, con el Gobierno de los Paí-
ses Bajos. 
En los meses de julio de 1917 a fe-
brero del año en curso, se han re-
caudado por Derechos Consulares 
$654,597-79, y puede calcularse que 
la ascendencia de la recaudación al-
cance la suma de $950,000.00 a la 
terminación del presente Año Fisca) 
Por conducto de la Legación de la 
República en Washington, se vienen 
practicando gestiones corea del Go-
bierno do los Estados UnWos de Amé-
rica en favor de las entidades comer-
ciales establecidas en Cuba, con efl 
f in de allanar las dificultades que a 
diario se le presentan en sus nego-
cios mercantiles, unas veces por fal-
ta del permiso de exportación y, 
otras, por la escasez do transportes. 
Con motivo de haber sido inclui-
das en la Lista Negra Americana vn-
rias firmas comerciales establecidas 
en Cuba, se ha venido pesíionamlo do] 
Gobierno Americano, con resultado 
favorable, la exclusión de aquéllas quo 
por error se híibían incluido. 
Desde los primeros momentos en 
que fué creado el Consejo de Defensa 
Nacional se pidieron a Jas Legaciones 
y Consulados de la República las le-
yes, decretos y resoluciones dictadas 
por los demás países aliados y neu-
trales con motivo del encarecimien-
to de la vida a causa de la guerra. 
Jr se les encargó que informaran sr-
l>re los planes puestos en práctica pp-
ra el establecimiento de Zonas de 
Cultivo, con el fin de evitar dichos 
antecedentes al expresado Consejo, 
lo cual se ha venido haciendo a me-
dida que se ahn ido recibiendo en la 
Secretaria de Estado. 
El Gobierno de la República ha si-
do invitado para hacerse representar 
en los siguientes Congresos y Ex-
posiciones : 
Congreso Internacional de Granjas, 
r u é debe celebrarse en Peoría. I l l i -
nois, Estados Unidos de América, du-
rante el corriente año. 
Congreso Internacional de Historia 
de America, que se celebrará en Río 
de Janeiro. Brasil, el día 7 de sep-
tiembre de 1922. 
Feria Exposición de Muestras en 
Lyon. Francia, señalada para el día 
18 de marzo del corriente año. 
JUSTICIA 
El aumento de las consignaciones 
que tuve el honor de indicar en mi 
mensaje de 5 de noviembre próximo 
pasado continúa siendo una necesi-
dad, a fin de evitar que el crédito del 
Gobierno y el prestigio de la Admi-
nistración de Justicia se quebranten 
por las situaciones anormales que se 
crean, teniendo en cuenta que en di-
ferentes ocasiones se ha llegado a 
demandar en juicio de desahucio al 
Estado por falta del pago de los a l -
quileres de casas ocupadas por las 
Oficinas de los Juzgados, haciéndose 
cada día más difícil el obtener la 
prórroga de los contratos de arrenda-
miento que se vencen, como el alqui-
lar nuevos locales, por el agotamien-
to de la consignación existente en el 
vigente Presupuesto del Poder Judi-
cial. 
Se hace también necesario votar 
una Ley que establezca el procedi-
miento relativo a la forma de pago 
de los haberes de los Peritos que 
ejercen su profesión particularmente, 
sin remuneración del Estado, la Pro-
vincia o el Municipio, y prestan sus 
servicios a la Administración de Jus-
ticia, pues hoy día las reclamaciones 
que se formulan no se pueden abonar 
por la carencia de disposiciones legar-
las que regulen el procedimiento a 
que debe ajustarse la t ramitación de 
su cobro. 
Asimismo ruego al Honorable Con 
gresn que se sirva tomar en conside-
ración, a la mayor brevedad posible, 
las reformas de carácter le¿al en que 
hubo de ocuparme en mi referido 
mensaje. 
De igual modo, me atrevo a solici-
tar del Poder Legislativo el aumen-
to de la subvención de $2,000 que en 
!a actualidad disfruta la Academia de 
Ciencias Médicas y Naturales de !a 
Habaca, elevándola por lo menos a 
$3,000, con lo cual no se verla el Go-
bierno en la precisión de tomar esa 
suma de otras atenciones que todos 
los años se transfieren al efecto. 
Urge también aumentar la consigna-
ción que figura en el vigente Presu-
puesto del Poder Judicial para el pa-
go de los funcionarios suplentes o In -
terinos y casos de doble paga, cuya 
tscendencia resulta insuficiente, pues 
del ejercicio económico de 1914 a 
1915 se adeudan $841.64 devengados 
por Jueces Municipales en sustitu-
ción de Jueces de superior categoría; 
del ejercicio de 1915 a 1916, aproxi-
madamente, pues del ejercicio eco-
nómico de 1914 a 1915 poco más o 
menos, $11.000. no siendo exagerado 
suponer que cuando termine el ac-
tual ejercicio económico se adeu-
den $20,000. 
Conveniente juzgo, además, que el 
Honorable Congreso se sirva conceder 
los créditos necesarios para liquidar 
esas deudas; y que para lo sucesivo, 
amplíe hasta la cantidad de $50,000 
la consignación de $20.000 que por el 
concepto expresado figura en el Pre-
supuesto. Asimismo debe ampliarse 
la consignación que para Dietas existe 
en el indicado Presupuesto, por ser de 
necesidad. 
GOBERNACION 
A contar del día seis de octubre ú l -
timo, se han suspendido un acuerdo 
de Consejo Provincial y sesenta f 
nueve de Ayuntamientos. 
Ha quedado constituido el Ayunta-
miento de Güines, único en que fal-
taba cumplir este precepto de la Ley. 
funcionando tales corporaciones, sal-
vo algunas excepciones, con teda re-
gularidad. 
En v i r tud de resolución de la Pre-
sidencia de la República, ha cesado 
la suspensión del Alcalde MunicAal 
de Manzanillo, reconociéndole el de-
recho de ejercer las funciones pro-
pias del cargo, al quedar sin efecto 
el auto de proceoamlento que orrigi-
nó aquella. 
El Alcalde de Bata bañó fué sus-
pendido por el Gobernador Provin-
cial, en vista de resultar procesado 
en causa que contra él se instruy»* 
por el Juzgado correspondiente. Son 
éstas las únicas alteraciones intro-
ducidas en la relación que se ha ex-
puesto ya en anteriores Menrajes. 
Muy poco se ha hecho hasta lo pre-
sente para mejorar nuestro sistema 
penitenciario, a fin de colocarío a un 
nivel siquiera aproximado, al que 
tiene en todas las naciones cultas. 
Si ha de hacerse algo para alcan-
zar la reforma moral de los cr imi-
nales, ha de comenzarse este empe-
ño poniendo previamente al frente de 
los establecimientos penales hombres 
debidamente preparados al efecto, a 
quienes, por conveniencia del servicio 
debe asegurárseles en sus puestos no 
niéndolos a salvo de las vicisit jc'es po-
líticas. Tan trascendental considero 
este asunto que no vacilo en llamar 
la ilustrada atención del Poder Le-
gislativo sobre la conveniencia dfe 
que dicte medidas eficaces para que 
los funcionarios de las prisiones re-
ciban una educación especial apropia-
da, teniendo en cuenta que la admi-
nistración del castigo público no l le-
gará a ser científica, uniforme y efi-
caz, sino cuando se haya hecho de ella 
una profesión. 
Como la Ley del Poder Ejecutivo 
no define el funcionamiento y facul-
tades de la Inspección General de 
Prisiones. Cárceles y Presidio, sería 
conveniente que el Honorable Con-
greso dictara una Ley que los señala-
se. Su misión tradicional se concreta 
a exponer las deficiencias que nota 
cuando se hact alguna inspección, pe-
ro carece de facultades pera acudir 
al remedio. Si esas facultades se ex-
tendieran, su gestión podría respon-
der a las necesidades que el servicio 
central y el régimen interior de las 
prisiones demandan, estableciendo la« 
reformas de diversa índole que este 
importante problema social merece a 
los gobiernos de todas las naciones 
La población penal que habla dis-
minuido un tanto, nuevamente va 
p.nmentando, habiendo en la actuali-
dad 1.715 panados, por lo que resul-
tan deficientes por extremo las can-
tidades consignadas para atenciones 
del Presidio de la República, §obre 
todo la destinada a material que, des-
de el año 1911. cuando los penador, 
recluidos no excedían de 900, tiene 
la misma consignación en presupues-
to, o sean cincuenta y cinco mi l pe-
sos; precisamente cuando todos los 
ar t ículos han subido considorablemen 
te de predo. por lo que es de urgente 
necesidad que la consignación para 
material sea mayor, pues a este epí-
grafe se cargan gastos que están en 
relación con los penados, tales como 
ropa, calzado, carbdh mineral y vege-
tal, leña, etc., y que son de consumo 
indispensable. 
Para dar ocupación a los penados, 
se han creado talleres de carpinter ía , 
herrer ía , hojalatería, fábrica de esco-
bas y plumeros, tabaquería, pintura, 
ta labar ter ía , tejidos y frontiles, ade-
más de los de zapatería y sas t rer ía 
que ya existían en el Establecimiento 
y en los cuales los penados, con un 
beneficio moral, tienen ocupación re-
tribuida que les permit irá contar con 
un fondo de ahorro para el día de su 
salida del Penal. Los talleres respec-
tivos están arrendados, pagando los 
arrendatarios no solamente los jor-
nales que devengan los penados, sino 
también la cantidad correspondiente 
por el local en que tienen instalados 
dichos servidos. 
A l ser elevada la Oficina de Iden-
tificación de criminales, a lo que es 
hoy Gabinete Nacional de Identifica-
ción, el desenvolvimiento del servicio 
ha sido cada día más amplio estando 
establecido el de Identificación "dác-
tilo-fotográflco" en el Presidio de la 
República, Prisión de Mujeres y Cár-
celes. Departamento de Inmigración. 
Negociado de Tráfico de la Alcaldía 
Municipal de la Habana. Policia de 
esta Ciudad. Policía Secreta Nacio-
nal. Policia Judicial. Hospital "Ge-
neral Calixto García" y Escuela Re-
formatoria para Varones. 
Entiendo que debe ampliarse ese 
sistema a los individuos que forman 
nuestras Fuerzas Armadas, por ser 
conveniente a la Administración m i l i -
tar en determinados casos, v de un 
modo señalado, en situación de gue-
rra, para la identificación de los que 
reeultaren mutilados o quedaren con 
el rostro deformado. 
La Dirección General del Censo, 
además del trabajo corriente de asun-
tos de su competencia, en la actuali-
dad dirige la renovación del Registro 
de habitantes que están formando las 
Administraciones Municipales. A ese 
efecto dirigió en 17 de diciembre úl t i -
mo una circular a los señores Alcaldes 
Municipales relativa a la confección 
del documento que se menciona, cu-
yos trabajos comenzaron en lo . de 
enero del año en curso. 
Para facilitar el trabajo, dar unidad 
ai Registro y hacerlo útil al Estado. 
circuló entre las Administraciones 
Municipales unas Instrucciones deta-
lladas que abarcan desdf: la inscrip-
ción del habitante en la planilla de 
enumeración, hasta la redacción de 
los resúmenes por barrios y uno ge-
neral de cada Término, y además, el 
modelo de planilla de inscripción que 
se está usando. 
Como el día 31 del pasado termina-
ron, según la Ley, las operaciones del 
Registro, se preparan otras instruc-
ciones para hacer los resúmenes cita-
dos. 
En esta materia, recomiendo al Con 
greso la votación de una Ley oue re-
gule la formación del Censo General 
y su renovación; la modificación de 
la Ley Orgánica de los Municipios en 
el sentido de denominar doniiríliados 
a los habitantes de los tfrminos mu-
nicipales que. según la propia Ley. 
no son vecinos pero tampoco deben 
ser t ranseúntes , y la aprobación de 
otra Ley, por la cual el movimiento 
migratorio sea un elemento para la 
rectificación anual del registro de ha-
bitantes de los términos municipales 
como lo es. actualmente el vegetati-
vo. 
La formación del Censo General 
por el Estado insisto en que es de 
imprescindible necesidad, pues aún 
cuando, actualmente, las administra-
ciones municipales están renovando 
el Registro de habitantef», son harto 
escasos los recursos con que para ello 
cuentan y lamentable la experiencia 
que se tiene del resultado del censo 
que hicieron esas corporaciones en el 
año 1913. 
La Ley que el Congreso votase pa-
ra la formación del nuevo Censo de 
población, deberla fijar, en ?nj con-
concepto, la necesidad de hacerlo ca-
da diez años, dejando en el año en 
que aparezca, de llevar a cabo la Ad-
ministración Municipal el Registro de 
habitantes, y en ese caso surtiendo 
los efectos de éste. 
De no aprobarse la Ley que indico, 
sería conveniente conceder un crédi-
to para que los municipios que no es-
tán haciendo el censo actualmente, 
que son los de Santa. Clara y Vlfia-
les y los que no puedan terminarlo 
por acotamiento de loa recursos, gi-
ren contra H referido crédito, a re-
serva de re integrárselo al Estado en 
la forma que la propia Lev determina-
ría. 
Desde el mes de diciembre último a 
la fecha, el Departamento de Comu-
nicaciones ha continuado extendiendo 
sus srvicios progresivamente en to-
das las reglones de la República. A 
ese efecto, se han abierto nuevas ofi-
cinas de correos en las localidades si-
guientes: 
Central Redención, Camagiley. 




Rio Feo. Pinar del Río. 
Ermita. Oriente. 
Central Jobo. Habana. 
Macabí. Oriente. 
San Juan de Dios, Camagiley. 
M U J E R 
y 
M A D R E 
La Salud de la mujer es tá expuesta á achaques ¿ion de su sexo 
y es urgente atender á las necesidades de su naturaleza. 
En el periodo cr í t ico de la m e n s t r u a c i ó n y en el de la p reñez es 
necesario que es té sometida á u n t ra tamiento de repa rac ión por las 
pérd idas sufridas en su organismo. 
El CORDIAL de CEREBRINA del Dr. U L R I C I es insuperable en 
estos casos porque es u n tón ico y al imento á la vez. Hace recuperar 
á la sangre su valor y poder n u t r i t i v o para aumentar la absorc ión y 
as imi lac ión . Estimula, fortifica, vitaliza y devuelve la apariencia 
de bienestar, a legría , belleza y buenos colores propios de la mujer 
en su estado saludable. 
En las afecciones nerviosas á que es tá propensa y que la hacen 
triste indolente, cansada, melancó l ica , temerosa é irascible, es 
especialmente indicado el CORDIAL de CEREBRINA del Dr. 
ULRICI por su efecto maravilloso sobre el cerebro y los nervios, 
y XST su acc ión regeneradora sobre su naturaleza, porque produce 
fuerza en sus m ú s c u l o s y pronto recobra su normal salud. 
Debido al éxito de esta p repa rac ión existen 
en el mercado otras muchas que se anuncian 
exageradamente para sorprender la fé publica. 
Pida siempre este producto garantizado por 
T H E U L R I C I MEDICINE COMPANY, 
New York-
J Entronque de Manatí. Oriente, f 
El Centro Telegráfico y Adminis- i 
; tración de Correos de Matanzas y las i 
Oficinas de ambos ramos en ías ciu-
dadas de Cienfuegos y Manzanillo, se ¡ 
han trasladado a nuevos edifidos 
| adaptados convenientemente para! 
ello. 
La sustitución del sistema de a l i -
: mentación de las lineas telegráficas 
i antiguo, por energía eléctrica, obte-1 
nlda de bater ía de acumuladores, es-
• tá dando excelente resultado. Matan-
zas y Cienfuegos han sido las prime-
ras oficinas donde se ha empleado es-
te procedimiento, que proporciona ma-
yor y más eficiente rendimiento en 
, los hilos conductores que el que te-
níamos hasta el presente. 
Se han instalado en esta Capital dos 
nuevas Sucursales de Comunicaclo-
,nes: una en el edificio que ocupa la 
Secretaria de Sanidad y otra en la 
barriada de la Víbora. Con ellas que-
, da completo el circuito te legñif ico 
de esta Capital por lo que todos sus 
barrios quedan unidos telegráficamen-
te con la Oficina Central. 
También se ha InsUlado una Su-
cursal en la barriada de Vista Ale-
gre, en la ciudad de Santiago de Cu-
ba, que por su Importancia asi lo re-
quería. 
Las oficinas Locales de Comunica-
ciones de Guanabacoa. Giimes'> otras, 
entre ellas la de Bejucal, han sido 
objeto de reformas, particularmente 
esta úl t ima que ocupa un edificio del 
Estado en el que se han hecho adap-
taciones que desde hace tiempo recla-
maba. 
Se ha tendido un nuevo hilo tele-
gráfico directo con Sagua la Grande, 
. y otro entre Santa Isabel de las La-
jas y Cruces. 
i Los poblados de Tuinicú y Zaza del 
Medio han quedado unidos a la Red 
I Telegráfica Oficial por medio de una 
I nueva línea desde Sanctl Spír i tus con 
torminal en el último de dichos luga-
reB;en ambos puntos se han abierto 
al servido ofldnas de los expresados 
ramos. 
Igualmente se ha abierto oficina 
l de Comunicaciones en el Central Co-
. vadonga, para lo cual se tendió un 
| hilo desde Aguada de Pasajeros. 
Se ha habilitado a Puerto Bsperan-
; za de comunicadón directa con Pinar 
del Río. siendo preciso oara ello ten-
der nuevo hilo entre Pinar del Río 
y Vlfiales. 
El progreso del Departamento de 
Comunicad eme a puede también no-
| tarse en el aumento constante de sus 
i Ingresos, a. ese efecto, consta que en 
I los tres últimos meses se recaudaron 
: $163.908.4 más que en los corr«>spon-
dientes del año fiscal anterior, s^lo 
j por concepto de venta de sellos de co-
| rreos y telégrafos; lo cual arroja un 
i promedio de más de $52.000.00 men 
l suales. 
RACIENDÜ 
Nuestra Hadenda pública se de«-
1 envuelve con su regularidad caracte-
: dística, bien dotado nuestro Tesoro 
| con los ingresos que le han sido su-
i ministrados por la acción legislatl-
¡ va. No es de ex t rañar que nuestro cré-
i dito se mantenga en el alto plano en 
j que ha estado desde que Cuba forma 
; parte de la familia de las naciones, ¡r 
I que se haya podido hacer frente sin 
| zozobras n i quebrantos a las múltiples 
j erogaciones impuestas por el estado 
! anómalo en que se halla la nación des-
' de que. en cumplimiento de sagrados 
| deberes, entró en la guerra universal, 
además de i r satisfaciendo los arras-
¡ tres dejados por las cuestiones de 
j orden público Interior. 
Desgraciadamente el estado de per-
turbación creado por la guerra en to-
j dos los órdenes de la vida hace dl-
i f ídl . casi imposible, el mantenimien-
¡ to de los métodos rigurosos de la ad-
¡ ministración y de la contabilidad en 
I la gestión del Tesoro público Dispo-
i nen las leyes y reglamentos que la 
i contratación de casi todos los servidos 
; administrativos se haga en subasta 
! pública, y resulta que celebrada una 
j subasta con todos los requlBiroc lege-
j les, o no concurren lidtadores, u ofre-
I cen el material y las obras a predos 
) superiores a los que autorizítn los 
¡créditos presupuestos por los predos 
i que alcanzan productos y artefactos 
I de todas clases, o los contratistas 
I abandonan los suministros perdiendo 
I las sumas dadas en garan t ía por nc 
poder servirlos a los precios con-
venidos. El Estado tiene que hacerse 
Importador para sus consumos, mer-
mando la renta de aduanas por loe 
derechos que dejan de percibirse co-
rrespondientes a las mercandas Im-
portadas directamente. Todavía pe hsn 
acrecentado esos quebrantos dosde qn>! 
está intervenido por los gobtemos 
aliados, de cuyo grupo formamos par-
te, el comercio general de importación 
y expor tadón. 
Por suerte, el alto valor que ban al-
canzado nuestros frutos y otras con-
causas que no es del momento exami-
nar, han dado auge y vuelo excepcio-
nales a nuestro comercio general. 
El movimiento del comercio exte-
rior de la República en el año 1917, 
incluyendo la moneda, alcanzo la su-
ma de $638.051,759 repartida en la si-
guiente forma. 
Importación: $271 279.814. 
E x p o r t a d ó n : $366.771,945. 
Total; $638.051,759. 
Comparadas cetas cifras con las 
del año 1916, cuyo total ascendió a 
$604.849,629, acusan un aumento de 
$33.202,130, correspondiendo a la 
importación la cantidad de pesos 
23.001.535 y a Ir exportación la le 
$$10.200.595. 
La moneda importad?, en 1917 cu-
mó $16.487.848. y la exportada pe-
sas $10.417,410. En el año 1916 la im 
portación ascendió a $32.316,594 y la 
expor tadón a $34.781,640. 
Dsdudda la moneda del valor total 
de la importación en ambos años, se 
observará que el aumento en las 
mercancías importadas en 1917 as-
cendió a $38.830.281, y practicada la 
misma deducciór. en la expor t adón 
resu l ta rá en ella un aumento de pe-
sos 34.564,826. 
Los pasajeros llegados a la Repú-
blica fueron 108.861 por 111.582 en 
1916. habiendo, por tanto, una dife-
rencia do menos, en el año de 1917 
de 2,721 pasajeros. 
Los inmigrantes llegados a nues-
tros puertos durante el afio 1917. 
fueron 57.022. contra 56.121 ddega-
d « en 1916; diferencia a favor de 
1917. 1901 inmigraites. 
El total de producción azucara-
ra en la zafra de 1916 a 1917. as-
cendió a tres millones ochenta mi l 
cuatrocientas quince toneladas, por 
tres millones sesenta y ocho mil cua-
trocientas treinta 7 siete toneladas 
en la anterior de 1915 a 1916. Ob-
ervese. pues, una diferenda de más 
a favor de la primera, de once mi l 
novecientas setenta y ocho toneladas. 
Aunque las cifras que se expre-an 
en el presente Mensaje relativas a 
1917 deben considerarse como apro-
ximadas por estar sujetas a rectifi-
caciones alguna" partidas correspon-
dientes al mes de Diciembre último, 
poca alteración sufrirán en definiti-
va. Para mayor i lustración inserto 
los cuadros de las importaciones y 
exnortadones en los años 1916 y 
1917. 
IMPORT ACION 
PAISES Año 1916 
Estados Unidos $185.337,194 
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El estado de la Deuda Pública 
como sigue: ^ • 
Los Bonos de la revolución emití. 
js en 1896 y 1897 han sido todos do — ^ O B te 
j gados, como he tenido el honor ¿ 
| consignar en Mensajes anteriores Jí!! 
¡ la sola excepción de $8.030 que » 
hallan en poder de los señores Speyee 
y Compañía para satisfacerlog 
pronto se presenten los interesado^1 
Del emprést i to de 35 millones con, 
' tratado con los señores Speyer y Q^L r 
! pañía, se han satisfecho t a s u el pj j j 
; senté por amortización las cantidade. 
! estipuadas en el contrato respectivo 
1 quedando reducida esta deuda por la 
amortizaciones, compras y remeaaj 
efeceutdas hasta la fecha presente 
$26.722.000.00. Los intereses de egt' 
emprésti to vienen satisfaciéndose o j j 
la regularidad acostumbrada. 
Los Bonos de la Deuda Interior m 
circulación en esta fecha ascienden 
d e n t ó cinco mi l seiscientos ochenta, 
y los cupones vencidos son hr-sta ti 
veinte y cuatro inclusive, los cuales 
han sido satisfechos, con excepción de 
cincuenta y nueve mil sdscientoi 
veinte y siete, que importan la smn. 
de $149.092.50. los que no han sido 
pagados por no haberse presentado 
Los bonos de esta deuda que tan sid«i 
El resultado de las recaudaciones! creados al efedo. El impuesto sobr^ amortizados hasta la fecha asdenden 
, obtenidas durante el periodo trans- i azúcares y mieles rige desde primero a cinco mil novedentos ochenta y c^. 
' currido de3de primero de octubre a I de noviembre, habiéndose recaudado j c0 los cuales han sido recogidos, coa 
i 28 de febrero último, ha correspen- \ hasta el 20 de marzo que finaliza dos excepción de cuatrocientos treinta ^ 
! dido a ese movimiento económico y a j millones seiscientos catorce mil cien- jocho bonos quo no se han presentado 
; las esperanzas manifestadas en n.'. úl-• to veinte y un pesos, veinte centavos,, au importe está depositado en 
"timo mensaie al abrirse la legMatura 'de los cuales $2.413.273.30 correspon j el Banco( a disposición del Pagador 
,XPORT ACION 
PAISES Año 1916 
Estados Unidos $248.278.279 
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i en noviembre del año próximo ra -ado. i den al impuesto ordinario y extraer 
como lo prueba el hecho de haber in - \ diñarlo sobre el azúcar y doscientos 
i gresado en la Tesorer ía General en mi l ochocientos cuarenta y siete pe-
dicho período, por concepto de ren ías ' sos. noventa centavos al impuesto so-
públicas. $25.680.141.31, que arrojan |bre la miel de purga, 
j un promedio mensual de la cantl- La recaudación por los antiguos im-
dad de $5.136.028.26, contra un pro- | puestos llamados del emprésti to, o sea 
medio de $2.821.750 obtenido en lo-1 el impuesto especial creado en 1904. 
siete meses anteriores. A a ese r»*- | ha continuado en estado satisiactorio. 
' sultado concurrió en máxima parte l a ; por más que muchas de las fabé ricas 
renta de aduanas que produjo la su- i de alcoholes y bebidas espirituosas y 
'ma de $16.855.103.35 contra la can- fermentadas en general fe hallan en 
tldad de $19.752.260 en los siete me-' el estado anormal que ha traído cen-
ses anteriores, o sea un promedio i sigo la gran guerra mundial para to-
mensual de $3.371.020.77. superior en ' das las manifestaciones de la indus-
más de quinientos mi l pesod al de tria y el comercio. Además, está en 
igual periodo del año anterior. ¡ vía de e jecudón. conforme a una vas-
Los desembolsos efeduados en el 1 ta combinación financiera, la leorga-
mismo período de tiempo ascienden a 1 nizadón de la industria licorera de 
$17.483 002.11. de los cuales ban co-' esta capital, a l terándose las cendicio-
rrespondido $24.479.097.90 al año f is- i nes de la producción y del comercio 
cal de 1917 a 1918, $280.635.'¿6 al de i de aquellos productos. Sin embargo. 
1916 a 1917 y $1.992.393.67 a aten-i la organización territorial que se dió 
i dones de ejercicios anteriores en cum ; a la gestión del servicio refundido con 
I plimiento de leyes y decretos, asi co- i el de los nuevos impuestos, en las 
• mo $730.065.28 con cargo a fondor ¡ zonas y distritos fiscales de nueva 
! espedales. quedando una exldtencia,! oración, ha dado el resultado que se 
en 28 de febrero último, de la suma1 esperaba, cesando, por de pronto, el 
; de $4.579.684.64 para los gastos del deseen.»© continuo de la renta que su-
mes. La diferencia entre lo ingresado mentaba de año en año. De 'a esta 
en el Tesoro y los desembolsos «e cu-
brió con los $2.285.525.61 existentes 
1 en la Tesorería en 30 de septiembre 
¡de 1917 y $543.409.57 ingresados por 
el Ayuntamiento para los gastos de 
i la Policia de la Habana. 
Han ingresado, además, en Tesore-
! ría $530.600, por concepto de venta db 
! Bonos de la emisión autorizada por la 
i Ley de 31 de jul io de 1917, y $]91.00« 
1 remitidos por el Tesoro de Washlng-
! ton, ocupados en Haití a loe alzados 
; de Santiago de Cuba. 
Los impuestos y contribucionts crea 
j dos por la Ley de 31 de jul io de 1917 | f 
para proporcionar recursos al Tesoro 
i Nacional con qué cubrir las obligado-
i nes ya contraidas y atender a las re-
cientes necesidades del Estado, se es-
tán recaudando, sin rozamientos ni d i -
ficultades, desde primero de septiem-
bre de 1917, unos, y, los otros, desda 
primero de noviembre último, por me-
dio de los organismos administrativos 
dística de los últimos años ha resul-
tado evidente, con la experiencia ad-
quirida, que se imponía un cambio de 
régimen para impedir que !a renta 
acabara por ser Improductiva y asi 
se ha logrado con la nueva organiza-
ción, a pesar de la resistencia con qu^ 
siempre tropiezan las innovadones. y 
del interés que procura mantener los 
abusos. Lo recaudado por este con-
cepto, desde primero de septiembre de 
1917 a 20 de marzo del año actual, as-
ciende a $2.177.945.74. 
Por timbre nacional se ha recauda-
basta marzo 20 último, la suma 
de $2.544-020.42 y. por concepto de 
los recargos arancelarios sobre explo-
sivos, cueros y otros conceptos secun-
darios, de la Ley de 31 de julio d-
1917, se han recaudado $107.198.51. 
Para ilustrar mejor las perspecti-
vas próximas del Tesoro. Inserto a 
continuación el cuadro siguiente, re-
lativo a las rentas de aduanas: 
















Nueva Gerona.. , . 
Nuevltas , . , 
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correspondiente 
Los intereses del Emprést i to ri« 
$16.500.000.00. contratado con los se. 
ñores Speyer y Compañía, de Nueva 
York, ascienden a $61.875.00 mensua-
les, que, con arreglo al contrato cele, 
brado con dichos señores, se satisfa-
cen todos los meses. Se han abonado 
los correspondientes a los meses da 
octubre de 1917 a febrero próximo pa-
sado, así como todos los gastos ori-
ginados por otros conceptos hasta pri-
mero de noviembre último. 
De igual modo, han sido pagados 
hasta la fecha los intereses del em-
prést i to de $10.000.000.00. contrata-
do con los señores Morgan y Compa-
ñía, de Nueva York. 
De la emisión de $5.000 000. en Bo-
nos del Tesoro, autorizada por la Ley 
de Defensa Económica de 1914, se han 
entregado, en pago de atenciones del 
Estado, durante el período a que se 
refiere este Mensaje, siete bonos da 
la Serie A de a cien peso» o ^ean se-
tecientos pesos; 28 de la Serie B do 
a $500.00 o sean $14.000.00. En to-
tal , hasta la fecha se han entregado 
en pago de atenciones del Estado 
19-898 bonos de la Serie A de a cien 
pesos, por valor de $1.998.900; 3.928 
de la Serie B de a $500.00, por valor 
de $1.964.000, y mi l de la Serle C, da 
a $1.000, por valor de $1.000.000.00, 
ascendentes en total a $4.962.9000.00, 
quedando en la Tesorería General on-
ce bonos de la Serie A y setentii, y dos 
de la Serie B, siendo los cupanos ven-
cidos hasta el seis inclusive, los cua-
les han sido satisfechos, con excep-
ción de cuatrocientos veinte y cuatro 
de la Serie A, quinientos doce de la 
Serie B y doscientos cincuenta de la 
Serle C, que importan $16.452.00, \o% 
que no han sido pagados por no ha-
berse presentado. 
Los bonos de esta emisión que han 
sido amortizados hasta la fecha as-
cienden a once mi l cuatrocientos cüu-
cuenta y tres de la Serie A, dos mil 
diez y ocho de la Serie B y cuatro-
cientos noventa y tres de la Serie C 
que importan $2.647.300.00 lee cua-
les han sido presentados para su co-
bro, con excepción de seiscientos ñiez 
de la Serie A, doscientos doce de la 
Serie B y ciento veinte y siete de la 
Serie C que se pagarán tan pronto se 
presenten. 
La emisión de Ronoa autorizada por 
la Ley de 31 de jul io de 1917 está en 
vías de ejecución, habiéndose contra-
tado la impresión de los bonos qu» 
aun no se han terminado a consecuen-
cia de las grandes dificultarles coa 
que hoy tropieza la prestación de esoa 
servicios. Como la operación no es 
propiamente un emprést i to, stoo una 
reserva para atender a las necesida-
des del Tesoro en las emergencias qut» 
vayan prosentándose. no se ha Inten-
tado ninguna negociación fuera de lá 
realizada con el Tesoro de los Esta-
dos Unidos, a virtud de oferta hech-v 
sobre las mismas bases que a los de-
más Gobiernos aliados, por quince mi-
llones de pesos, con garant ía de di-
chos bonos para atender a las necesi-
dades de la guerra. Cuando ocurran 
otras novedades de ImportAncfa en es-
ta materia tendré la honra de comu-
nicarlas-al Hon. Congreso, concre-
tándome por ahora a expresar que 
también hasta el 28 de febrero último 
se habían vendido sin esfuerzo bonos 
por valor de $530.000.00; y se habían 
dado en pago de atenciones generales 
del Estado, hasta el 7 de marzo co-
rriente, bonos por valor de la suma 
de $1.352.500.00. 
Al objeto de evitar el agio v la es-
peculación artificiosa con la moneda 
nacional y en consonancia con las pro 
videncias adoptadas en estos últ imos 
años en todo el mundo civilizado, se 
prohibió la exportación de moneda 
metálica y, en general, de toda clasa 
de moneda de curso legal, mantenién-
dose la prohibición de importar mo-
neda extranjera que el Interés indi-
vidual pugna por Introducir de nuevo 
en la circulación, haciéndolas objeto 
de tráfico y granjeria, como en los 
días de triste recordación que aún es-
tán frescos en la memoria de nuestro 
pueblo. Así se ha mantenido y se man-
tiene vivo en el espíritu público, el 
sentido de que es necesaria la acción 
continua del Estado en materia de 
tanta trascendencia, procurándose por 
; los Agentes Especiales de la Secreta-
i r ía de Hacienda la fiel observancia da 
! los decretos de 21 de abril y 5 de oc-
| tubre de 1917. relativos a la prohibi-
j ción terminante de exportar toda cla-
se de monedas de curso legal, regu-
. lándose la exportación de moneda ex-
i tranjera por medio de pólizas espe-
j ciales. Esa intervención de la Adml-
' nistración pública en defensa de nues-
tro sistema monetario, tiene aoe ser 
perseverante y tenaz debido no sólo 
a los fines que con ella se persiguen 
sino a la necesidad de luchar con el 
espíritu de lucro que a todo tranca 
procura imponerse sobre la convenien 
cía pública. 
( C o n t i n n a r a ^ n ^ J a j ^ 
D e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
N OMBRAJí IEX TOS 
Por dwreio presirlenclal ha sido rread» 
nna plaxa d« profesor auxilUr de 1* 
Hsijmatum H (Lógica Sociología, Bns*-
fianra Clrica) de el Instituto e Se¿unda 
Enseñanza de Oriente, debido a 8»r 
cesivo el número de los matriculados en 
, dicha asignatura. Para esta plaza ha sido 
• nombrado el señor Francisco Dellund*. 
Bn la Tacante producida por esta prono0* 
clOn ha sido nombrado profesor superno* 
merarlo el doctor AlfoMO Duque de 
redia. 
Previa la oposición correspondiente b* 
sido nombrada la señorita María Jo**** 
Vidaarreta profesara del Grupo die* in"*' 
sica» de la Escuela Normal de Sant» 
Clara. 
U i A K i ' J u t L A i f i A K i M A A b r i l 2 de 1918 . P A G I N A ONCE. 
de 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
(Viene de la PRIMERA) 
hpilo di-curso expresando el objeto de 
hT reoolón. Dijo que la Cámara pro, 
Vnrará e\ establecimiento de compa-
S mercantiles e industr ía les espe-
oialmente marí t imas, la modhicarion 
¿ T í o s derechos de Aduana y e\ de^a-
rVolío de todas las ideas que Uendan 
a tncilitar las relaciones comerciales 
etftrc España y la Argentina. 
ISXEVO MIMSTBO FRANCES 
Barcelona, 1. u . 
La colonia francesa de esta capital 
otrccerÁ un banquete al cónsul de 
Francia on Barcelona, 31. Ga^sen, por 
haber sido nombrado Ministro de su 
país en Buenos Aires. 
I N C A I T U I O N BE TRIGO E>' TA-
L L ADOLED 
Valladolld, L . 
El yobemadür cirf l de esta p ror in . 
cía con fuerza armada entro en los 
me linos de harina, echando para ello 
la^ puertas abajo, y se posesiono de 
sj)00 sacos de harina. Dichos sacos 
fueron enriados a Bilbao, sin abMttr 
ios prerlaraente por orden del -obier 
no, para aprorlsionar a aquella ciu-
on eUa se ha Tulnerado la ley que 
ordena pagar inmediatamente los pro-
ductos secuestrados. 
Los fabricantes de harina esian dis-
pnestx>s en Tista de lo ocurrido, a pa-
ralizar los molinos. 
Una comisión de harineros, acompa-
ñada de los parlamentarios por los 
distritos de Valladolid, r lsi tó al Co-
m'sario de Alimentos, señor Ventosa, 
o nien les manifestó que es totalmente 
contrario a los procedimientos violen-
tos. 
LOS ESTRENOS TEATRALES 
fladrid, L 
En el Gran Teatro se ha estrenado 
* I J Í Llama", tragedia musical de Tsan 
dizaga, la última que escribió el ge- i 
nial compositor. El l ibro de esta obra i 
es de Martínez Sierra. 
La nuera producción alcanzó un ; 
éxito extraordinario. El público entu- ' 
slasmado p r c r m m p l ó en Tiras a la 
m ú s k a española, 
Martínez Sierra pronunció un her-
moso discurso necrológico, hablando 
del genio de Usandizaga. 
En el teatro había un público nume-
rosísimo. También estaban los Reyes 
y los Infantes. 
En el taatro Odeón se estrenó una 
comedia romántica titulada ~La ma-
dre Q^imera'^ original del Inspirado 
poeta y conocido periodista, Enrique i 
López Alarcón y de Ramón Godoy, 
también inspirado poeta. 
La obra alcanzó gran éxito. 
En Lara fué estrenada "Lo* sende-i 
ros del mal", comedia humorística de i 
López Pinillos, con buen éxito. 
En el Cómico se estrenó el raude-1 
Tille "La perla del frontón", original ¡ 
de Fernández de la Fuente, música del; 
maestro FoglietL 
El TaudevUle fué muy bien acogldc j 
por el público. 
Otro Tauderille se estrenó en el tea-
(ro Martín, titulado "Del Rastro a las j 
Américas' ' , de costumbres madri leñas . ! 
La obra que es original de Díaz Ar-1 
eos y Blanco, música del maestro Her-
nández, alcanzó buen éxito. 
L a L e y d e l r e t i r o c i v i l 
— 
A I.OS EMPLEADOS DEL EííTADO. DE 
LOt CONSEJOS Y OOBIERNOS DE I.A8 I 
HJOB PROVINCIAS Y DE I>AS CAMAR.\S 1 
Y ADMIXISTRACIOXES MI NICIPALES ¡ 
DE EA REPL'BLI(ÍY 
Ha dirigido la comisión ijue (festlona j 
U Ley del Ketiro Civil, ]& <,omunicaci6n 
siguiente: 
Compañeros: 
Siendo poelble (iae el funcionamiento 
oongresional se normalice al comienzo d© 
la próxima legislatura que se inaugura el 
venidero lunes primero de abrí!, un gru-
po numeroso de compañeros residentes en 
la Habana, donde prestan sus servicios, 
como empleados del Estado—en las di-
versas Secretarías de despacho—de la 
provincia en las dependencias del Consejo 
y Gobierno Provincial y de este Munici-
pio; habida cuenta de que hace más de 
tres «nos, no obstante la buena acogida 
ofrecida por los señores congresistas y 
el apoyo valioso de la prensa en general, 
a nuestra incesante labor en favor de la 
obtencin de la Ley Ceneral del iCetlro 
para todos ¡os empleados de la Repúbli-
ca, es el caso que hasta la fecha el p iw 
ywto de Ley referido se halla detenido 
en las oficinas de la Cámara de í^pre-
sentantes; después de una deliberación, 
t s t a b i o s ( l e 
(anUgnoa de Inclán y ranal) carmejes de lojo, magnfífeo s í r r icJo pa-
r t cntíeiro*!. Ñiflas y bautíxfa $ ¿ Z j 
?ls*ff«Ttl i t dí;?Ios y parejas I '. '. $ %M 
f r',», .?Jijinbrfldf>, para bndM " gíooo 
A( ADE.MIA DE CTEHCIAS MEDICA S FISICAS 
LES DE LA HABAISA 
T >ATURA-
i 
E . . E). 
EL EXCMO. E ILTMO, SESOR 
F r a n c i s c o P a r a d e l a y G e s t a l 
ACADÉMICO DE XÜMERO 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tardo del día 
2 del actual, los que suscriben, en nombre de la Junta do Go-
bíorno y en el sujo propio, tienen el honor de inTltar a usted 
al neto dei sepelio del distinguido n-mpañero y acompañar 
s» cadáver desde la casa mortuoria, calle (ieneral L»e número 
2o, Mariunao, al Cementerio de Cris tóbal Colón 
Habana, 1 do Abri l de 1918. 
x̂í̂ ívfÍ̂ ?LlES?mP*Z' ^ í ^ n t e ; DR. JORGE Lh-ltUY i < ASSA, Secretario. 
2 Ab 
entre otros, han adoptado los acuerdos si-
guientes : 
Primero: Inritar desde el más alto al 
más modesto empleado del Estad-», Pro-
vincia y Municipio que resida en cual-
quiera parte de la República, o sea des-
de Méntua a Baracoa, para que habiendo 
toda clase de sacrificios, »i mere necesa-
rio y que nunca serán bastantes en aras 
de la finalidad que perseguimos, concu-
rran a esta capital al sitio que previa-
mente se designará, para, en Asamblea 
Magna, designar una comisión represen-
tativa que el glorioao dia 20 de Mayo pró-
ximo venidero y previa obtención de las 
audiencias respectivas, concurra ante los 
honorables señores Presidentes de la Re-
pública, del Senado y de la Cámara de 
Representantes, para rogarles la inmedia-
ta promulgación de la citada Ley del Re-
tiro, que diversas consideraciones de or-
den administrativo y social asi lo acon-
sejan, ya que los empleados representan 
un núcleo considerable de padres de fa-
milias cubanas que con su labor cons-
tante y auxilio eflcas, coadyuven al sos-
tenimiento de la« instituciones patrias; 
cuya comisión visitará también en el ex-
presado día, las distintas dedacclones de 
los periódicos diarios de esta tapltal, su-
plicándoles continúen su Inestimable cam-
paña a favor de tan Justa causa-
Segundo: que dada la índole del asunto 
y cen el apoyo valioso que la prensa nos 
vlen.' dispensando, el Comité Eiccu'ivo 
Nacional de los Empleados del Esta, pro-
vincia y municipio, que dwde hace los 
referidos tres años viene sosteniendo t l -
túnlca lucha en pro de la mencionada 
ley. obtenga el señaladísimo favor de las 
distintas empresas ferroviarias de la Re-
pública, presten también su cooperación 
a dicha finalidad, facilitando a todos y 
cadu uno de los empleado* del Interior 
de la Nación, para que puedan embarcar 
con dirección a esta capital, desde el lu-
gar de sus respectivas residencias, duran-
te los días 17, 18, 19 y 20 del mencionado 
mes de Mayo próximo y regresar a sus 
distintas localidades, durante los días 20, 
21 y 22 de dicho mes, mediante una bo-
nificación del 30 por ciento en el impor-
tante de h» respectivos ticets de Ida y 
vuelta. 
Tercen»: que por medio de otra comi-
sión nombrada se labore cerca de loa se-
ñores propietarios de los distintos hote-
les de ©ata capital para uue ofrezcan alo-
jamiento adecuado, medíante cuota mó-
dica durante los citados días, a aquellos 
compañeros del interior que no tengan 
familiares en la Habana u otros medios 
de hospedaje. 
Cuarto: que la referida comisión asisti-
da del Comité Ejecutivo Nacional que 
viene flormulando, formule con la debida 
anticipación un corto y apropiado pro-
grama por el que puedan tomar parte 
los empleados que asistan a la Asamblea 
Magna, en lo« distintos actos conmemo-
rativos de la grandiosa fecha 20 de ma-
yo en cuvo programa pudiera figurar uua 
peregrinación a los Foww de los Laure-
les y visitar las estatuas de Martí y Ma-
ceo; asi como a los sagrados lugares 
que en el Cementerio de Colón guardan 
les restos del generalísimo Máximo Gó-
mez y otros próceres de nuestra reden-
ción patria. 
Y para general conocimiento se hacen 
públicos estos acuerdos esperando qne 
los compañeros habrán de aquilatar las 
ventajas que traerá la celebración de la 
citada Asamblea, esperando, por tanto, 
que nos podamos reunir ese día más de 
cuarenta mil empleados. 
Habana, marzo 28 de 191S. 
Luís Carraona. Julio O. Vermav... .Manuel 
VillaMn. Gerardo Cantellanos. Ricardo 
Labrador. Eduardo Colón. Pedro Pablo 
Cartañ/i, Rogelio Oliva, Francisco Sán-
chez. Dr. J. Fernández Juaco. Rafael 
Ayaía. Benito Aranguren, Pablo Ortega. 
DEL CENTRAL "CUBA" 
(P. BETANCOURT) 
Marao, 5. 
d. e. r . 
En Matanzas ha fallecido el rico colo-
no de esta localidad señor Santiago Que-
vedo Oropesa. Su Inesperada muerte ha 
entristecido a sus amigos y conocidos y 
a aquellas personas que tuvieron la opor-
tunidad de tratarle. 
Después de largos años de lucha y tras 
recesos de la vida, conquistó una posi-
ción bastante desahogada, y cuando em-
pezaba a recoger los frutos de su traba-
ja, ha bajado al sepulcro. Descanse en 
paz. 
Envío a su atribulada familia el pésa-
me más sentido. Un grupo d^ sus ami-
gos se trasladaron a Matanzas a los fu-
nerales romo último tributo a los pre-
ciados restos del desaparecido. Esta re-
preeentaclón la componían los señores 
Guillermo Tarafa, Juan M. Hernández, 
Héctor Elizondo. José Penichet, Federico 




Hn venido a disfrutar do las vacacio-
nes de Semana Santa, Junto a sus apre-
clablea familiares, la señorita Eloína Es-
tua Portal, colegiala que cursa sus estu-
diéis en Clenfuegos. 
Felicidades. 
E . P e D . 
E l E x c m o . e l i m o . S r . F r a n c i s c o P a r a d e l a y G e s l a l 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SA>T0S SACRAMENTOS I LA BENDICION PATAL 
T dispuesto su entierro para la s cuatro de la tarde de hoy, su rtuda 
nuces, nietos, nietos políticos y d e m á s familiares y amigos, ruegan a sus 
í-urrlr a Ja rasa mortuoria. General Lee número 25, Mariana©, para acora 
icmentcrlo de Cristóbal Colón; favor que agradecerán eternamente. 
Marianaó, Abr i l 2 de 1918. 
Dora Galarraga (ausente); Aatcnio, Adela, Carmen y Sarah Parado 
úo Anglcs; Luis Daussa; Eduardo Anglés y Paradela; Rafael Mendive y 
cela y Fitz-<Jibbon; Jacinto Llaca; Amérlco Lora (ausente); Dr . Fran 
José González Cobián; Dr . Juan Santos Fernández ; Marcelino Díaz de V i 
nández; Dionisio Velazco; Miguel I r lbar ren; Antonio Martín Rivero (au3 
(ausente); D r . Luis Ortega; Dr. Francisco Cabrera Saavedra; Dr. Ram 
rreras; Pbro. Francisco Abaacal; Pbro. Juan José del Carmen Troncóse . 
(ausente), hijos, hijos pe. 
amistade» so sirvan con-
pañar el cadáver hasta el 
la y Martínez; Dr. Eduar-
Paradela; Francisco Para-
cisco Hernández Alvarez; 
llegas; Dr . Eusebio Her-
ente); Luis R. Miranda 
<Sn Grau; Pbro. Ramón Ba-
E . p . D 
E L D O C T O R A N D R E S V A L D E S R I C O 
M E D I C O D E S A N I D A D M A R I T I M A 
H A F A L L E C I D O 
ben: J e r r a r a f y 0 Z S S ^ ^ t * ^ ̂  J ̂  d? * ** P* HMWfc Dos M t a T n V M 11 i v„ ^ a sas • l n " * X W se sirran concurrir a la casa mortuoria, calle 
Habana, Abr i l 2 de 1918. 
Dolores Manuela y Sofía Valdés Rico; Bárbara Valdés Rico viuda de 
Neubaus; Olga Neuhaus; Doctor Octavio Ortlr y Coffigny Doctor 
Gustavo Duplessis. B y ' uoclOT 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
E S T A B L O S • M O S C O U * ' y " L A C E I B A * 
C a r r u a i e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
M e n s a j e d e I n g l a t e r r a 
La Ozomulsion es la mejor emulsión de Aceite 
Puro de Hígado de Bacalao de Noruega. Los reclutas 
y soldados en las trincheras aprecian la superioridad 
de la Ozomulsion. Tiene buen sabor y es tónico y 
alimento. 
Después de respirar fuego, humo y gas la 
Ozomulsion prontamente alivia y revive. 
Nuestros médicos y enfermeras, asi como también 
nuestros muchachos aprecian su medicina. 
P R I V A T E W I L L I A M H E N R Y H A R R I S O N , 
No. 03803, Army Ordnance Corps-
The Royal Central Photo Co 
Hlgh St.. Sallsbury Plalns, England 
En las farmacias puede obtenerse gratU un Ubrlto de I * 
Ozomulsion, instructivo y útil, con lecciones de inglés 
L O S C U B A N O S E N L . A G U E R R A 
(Viene de la PRIMERA) 
Copia certificada conforme 
Trasmitida a: 
Sr. Capitán de la escuadrilla C-74 al 
C. G. el 15 de Abr i l de 1917.—El Jefe Seguramente serán objeto de un mag-
de la Aereonaáutlca." 'uífico recibimiento, al que lo hacen 
• ¡ acreedores sus grandes méritos y su 
Estos valientes aviadores es tarán brillante hoja mili tar en los campos 
entre nosotros dentro de breves días, [de la guerra. 
Un grupo de aviadores en el momen to de ser condecoiados por el alto mando francés en el cual alcanzó 
la misma suerte nuestro com patriota Santiago Campnzano 
te a la clase media v a la más desvalida 
se aprorechara de "aquel beneficio." 
A otra oHerta reciente o parecida a esa 
de ahora le prestaron inmediata aten-
ción los respetables ganaderos de esta 
plaza, sefiorea Betancourt y Negra. Re-
cocieron el guante y prometieron comprar 
los diez mil novillos de aquel ofrecimien-
to con la aceptación del precio fijado—40 
centavos—y prometieron consignar una 
fianza de seguridad—con la suma de 100 
mil pesos. Lo tínico que dichos señores pi-
dieron en cambio, fué que se les "dieran 
vapores" para conducir los ganados a la 
isla y allí fné Troya... 
Lo anteriormente consignado corrió pu-
blicado en el DIARIO DE LA MARINA 
y aun creo que en "El Mundo." 
Un comerciante ganadero de Costa Ri-
ca ofreció el pasado año cinco mil no-
villo* gordos puestos » bordo en Puerto 
Limón, a cinco centavos, y no fué posible 
hacer ninguna transacción ni siquiera pen-
sar e aceptar la propuesta, porque siem-
pre lo mismo: "no haber vaporea". Si 
aquella fué entonces—hace un año—i qué 
será ahora? 
Pndlera ahondar en citas semejantes pa-
ra justificar basta la saciedad que. por 
abora. es "impracticable" ese tráfico, de 
manera re numeradora para unos y de con-
suelo o alivio parn otros: pero con lo 
expuesto creo suficiente, para ayudar al 
señor Secretario de Agrlculturai a sa-
tisfacer la demanda que se le tiene puesta, 
de manera que se vea en el "cnerpo de 
la PMlldad" que no es "temeridad ni es 
parcialidad, ni es obsesión, ni cálculo, ni 
resistencia sistemática", sino fnerza ma-
yor lo que Impide este tráfico, en los pre-
sentes momentos. 
Tengf» el honor de repetirme de usted 
atento amigo. 
(t) ANDRES R. CABALLERO. 
DESDE C A B A Ñ A S 
Marzo. 26. 
NEC BOL OCIA 
El soldado Saturnino Vitón, que de 
manera trágica perdió su vida en el lu-
gar conocido por finca "La Herradura." 
recibió cristiana sepultura «1 domingo 
en la Necrópolis de esta localidad. Una 
verdadera manifestación de duelo resul-
tó el entierro. 
Preciosas coronas le fueron dedicadas 
por sus compañeros de Cabañas y Bahía-
lionda y las resp.KTtivas oficialidades 
Descanse en paz el desventurado Vlt'ón 
y reciban sus familiares mi sentido pé-
same. 
LA ZAFRA Y EL TLEMPO 
El gran central "\fercedita" continúa 
su zafra regularmente. Ya pasan de 70 
mil los âcos de azúcar elaborados, y 
apenas si se nota la caña que se ha cor-
tado, varios aguaceros han caído en es-
tos últimos días y han venido muv bien 
pu^s !- sequía era en extremo Insopor-
<Jis 4- grranosc'Jrdiu.qhrd7.<,0!J'íiTAC<|:>í 
table. Se nota animación en las siem-
bras de viandas y granos. 
EL TEATRO "CtrBA" 
La función del domingo ültimo estu-
vo concurridísima y las películas que se 
llevaron a la pantalla fueron excelentes-
sobre todo, la titulada "Prote I I I . " Para 
este domingo, anuncian los carteles los 
episodios "El Teléfono de ¡a Muerte." 
EL CORRESPONSAL. 
R I F A 
Por el vigilante número 738. P. m^cr*. 
fueron arrestados en la tarde de ayer 
Fernando González López, vecino de ca-
lle 15 entre K y L, Vedado, y.María Chlf-
rord, americana y vecina de Aldama nú-
mero nueve y medio. 
En Alnama y Bernal los sorprendió 
rlñendo en el interior de un auto, y al 
roQuerlrlon sufrió una lesión leve en la 
mano izquierda. 
Ambos contendientes presentaban le-
siones leves de las que fueron recono-
cidos por el doctor Senil en el primer 
centmo de socorros. 
Inícrosaron en el vivac. 
" M i M u j e r S e P a s a E l 
D í a C a n t a n d o " 
Estaba En T:n Estado Deplorable 
Antes De Haber Usado Andes 
El Estado 31a} or Fr ancés felicitando a Santiago Camp uzano por su úl t ima hazaña 
S o b r e l a i m p o r t 
c í ó n d e o a o a d o 
^ V Z ' J Z ™ : $ 3 - 0 0 eo ¡a Habana. Vi8ída tk„corrienter „ 
•7 A vt x » l d - b i a n c o . c o n a l u m b r a d o 
^ANJA, 142. T E L E F O N O S A.8528. A.3625. A L M A C E N : A-6846. 
s 6.0O 
s 10.00 
H A B A N A 
Habana. Marzo 23 de 1»1.S. 
Señor doctor Etlgenio Sánchez Agra-
moute,' 0 
Secretarlo de Agricultura. 
Muy señor mío-
Posteriormente a la publicación, auto-
rizada por esa Secretaréa, de la exposi-
ción que me i>erinití someter al ilustrado 
estudio de usted, he encontrado publicado 
en varios de los periódicos que se edi-
tan en esta ciudad, un cablegrama dirigi-
do desde Caracas al señor Alcalde Mu-
nicipal de esta capital, doctor Varona Suá-
re!5. y eu el cual se le ofrecen "lotes 
mensuales—para Inmediatos embarques— 
hasta de 50 mil re.sos y c-on la fijación do 
seis centavos por libra, puestas 8 bordo— 
dichas resos—en los puertos venezolanos." 
El proponente es un señor Gabriel Cos-
ta. En "El Mundo" de ayer se le hacen 
reclamos al tloblerno, y particularmente 
al Consejo de Defensa, sobro este par-
ticular; insistentes para la atención que 
debe prestársele en estos momentos a un 
asunto de vital interés, y ea las mur leí-
das -Actualidades" del DIARIO DÉ LA 
MARINA, también se hacen observaciones 
a ese respecto, que Imponen el deber de 
hacer ciertas aclaraciones para dejar com-
probado más ampliamente los inconve-
nientes que ŝ  oponen "por ahora" para 
Impedir que se haga practicable la "Im-
portación del ganado" de aquella y de 
otras procedencias: y que pudiera llegar 
también a aparejarle al Cíobierno, de ese 
modo, unai situación, sino de temeridad, 
al menos sí de parcialidad, y los momentos 
actuales son, por encima de otros inte-
reses, para este país, de serenidad y de 
calma, y sobre todo, de In más rigurosa 
o de la más exactai noción de la jus-
ticia, de manera que toda demapda que 
se baga en este sentido o en cualquier 
otro, o más ciertamente de fuentes puras 
de la realidad" y del conocimiento bas-
tante o siquiera suficiente sobre el asun-
to que se reclama. 
Antes de continuar este trabajo deseo 
hacer constar que entiendo yo. y que asi 
lo creo, de modo evidente, que tanto el 
señor Varona Suárez como los señores di-
rectores de "El Mundo" y del DIARIO 
DE LA MARINA, al ocuparse de ese par-
ticular, lo han hecho guiados del mejor 
deseo, en bien de la» clases menos favo-
recidas del país, pero no estando ninguno 
de esos referidos señores en contacto dia-
rio con este ramo de negocios, ni ocu-
parlo* por consiguiente en la observación 
periódica de su marcha en Cuba, ni fuera 
de ella, se '.imitan en este caso a ncotrer. 
con muv plausible entusiasmo, aquellas 
ofertas "que. aprecidas escuetamente, pe-
recen indicar un beneficio no desatendi-
ble en bien del puebio consumidor y de 
allí proceden lududablemeute sus Indica-
ciones y sus consejos. 
En presencia de esta circunstancia, me 
creo pbllgado para reforzar lu opinión que 
a ese respecto be hecho publicar, sobre 
"ser Impracticable por el momento la im-
portación del ganado vacuno", haré las 
observaciones siguientes: 
Desde el mes de Mayo del pasado año. 
se eucuentra en esta ciudad el conocido 
hacendado cartagonero—Colombia—Joaquín 
Moutoya, que vino a este país con el ex-
clusivo objeto de verificar alguna tran-
sacción que le permitiera dar salido a un 
número no menor de "seis mil novillos ce-
bados" de su propiedad, situados en sus 
potreros de Chimá y sus alrededores- En 
colaboración con diebo señor Montoya, vino 
de Nueva York un mes después, a este 
país, el señor Jacobo Salas, hombre de 
sólida posición económica, ahora dueño 
de la gran colonia de caña "La Ignacio", 
sita en la jurisdicción de Ciego de Avila, 
y que obtuvo su posición por compra 
directa, mediante la suma de $130.000. Por 
espacio de dos meses fueron ocupados di-
chos señores en constante demanda de 
vapores, con un gasto en cables de alguna 
consideración aquí y en el Norte, con 
i casas comisionistas, y acabaron por abau-
i donar, "por Impracticable'*, tan enojoso 
(asunto. De allí procedió la determinación 
del señor Salas de invertir parte del capi-
tal que traía destinado para aquella ne-
j goeiación en la colonia de caña que ac 
{tualmente posee, y en la cual he sabido que 
en la semana pasada se le quemaron "un 
millón y medio de arrobas." 
El señor Moutoya, que es uno de los 
hombres más insistentes, sino tenaces, que 
he conocido para vencer dificultades—en 
asuntos comerciales—continuó sus gestio-
1 nes en el sentido de colocar sus "seis 
1 mil novillos" y logró celebrar un con-
| trato—escriturado—con el señor Gabriel 
i Menocal, para venedrel directamente a él 
I o para darle amplia comisión en las ven-
. tas que verificara de aquellos ganados, y 
cuando ge observó que tampoco se lle-
I garía a nada prácUcamente por aquel 
| camino, celebraron los referidos señores 
j Montoya y Menocal otro contrato ante la 
I notarla del señor don Cosme de la Torrieu-
te. en esta capital, para el establecimien-
to de un .¡'I'aklnp House" en el puerto 
de Zissata—Colomíria—que e.". dicho puer-
to, propiedad deí señor Montoya. obll-
pándose este señor o su casa comercial 
| de Montoya e Hijo, a proveer por el tér-
1 mino «le dos años, sino de más. para 
| el abastecimiento de aquella Industria, 
: i:na cantidad diaria, no menor de 200 re-
1 Ses de 18 arrobas cada una (si mi me-
j moría no me es infiel) y en su reempla-
1 zo, a recibir los valores de esos ganados 
en moneda acuñada al precio de cinco 
centavos, en los corrsles del Paklntr House. 
sin cobrar ningún otro Impuesto o r*'-
I compensa, qne no fnera n que tiene fijado 
' la lev colombiana en ese ramo de comer-
icio, para dsr 1« concesión n tercero*». El 
' señor Menocal so comprometía a montar en 
el lugar Indicado, en terrenos de propie-
dad de loa señores Montoya e Hijos, la 
maquinaria y demás emeres, etc., etc. que 
son exigibles para un montage de esa 
clase, con recursos que aportara una com-
pañía que debía él orgauizar y para lo 
cual le facultaba suflcientemeute la le-
tra del contrato. Omito otros pormenores 
por innecesarios pero es interesante de-
jar consignado en este escrito, para ge-
neral conocimiento que aquel plan—acaso 
el más viable—para darle salida al gauado 
cebado colombiano, también fracasó, por el 
Inconveniente, entre otros, que seguramen-
te parecerá increíble, de hacerse Imposi-
ble conseguir la fabricación de la maqui-
narla en los "talleres americanos" ya ocu-
pados en aquellos meses en la fabrica-
ción—en gran escala—de elementos de gue-
rra, que eran más interesantes para la 
conveniencia de aquella República y tam-
bién de los países aliados. Aquella idea 
0 aquel plan de Paklng House que no 
fué hacedera en la fecha indicada, está 
ya en vía de empezar a trabajar, por ha-
berla organizado o establecido en un puer-
to de los Estados I'nldos de América, en 
el Golfo, una compañía americana que Im-
portará los ganadds de Colombia y de Ve-
nezuela. 
El señor Montoya permanece aún en la 
Habana y es un hacendado conocido que 
ha traído a esta capital, lujosos carga-
uientos de novillos de su cria y de su 
negocio cuando se hacía aquí libre aquel 
tráfico: dicen que es hombre de posición 
conocida, dueño de muchas y valiosas fin-
cas, con familiares suyos también Igual-
mente hacendados y tenedores de buenas 
cantidades de ganados cebados actualmen-
te; se le tiene por hombre de energías y 
muy capaz de arrostrar los mayores pe-
ligros en esos negocios, y de responsa-
bilidad suficiente para respaldar < ualquler 
compromiso que hiciera ahora aquí. Ese 
señor o esos señores, estoy seguro de ello, 
aceptarían en el acto cualquier operación 
en ese seutido a más módico precio y 
con evidente seguridad de entregar los 
ganados en breve, porque los tiene pro-
pios y fáciles de obtener en mayor canti-
dad, en nquella reglón. ;. Para qué, pues, 
oir ni disentir propuestas tan escuetas 
como la que hace el señor Costa, que 
desde luego le dejo en su buen valer co-
mercial, pero qne indudablemente se hace 
preciso sfber de antemano si cubre él 
su propuesta en lo bastante o le respal-
dan firmas comerciales suficientes y res-
ponsables: y que motivo autorice la aten-
ción de su oferta: y además se hace ne-
cesario considerar, nue si las cosas no 
han variado en los último'! años, los ga-
nados venezolanos para llegar a los pun-
tos de embarque, necesitan hacer reco-
1 rridos de diez y de quince días en mar-
cha por terrenos de sabanas los más; que 
no resultan cebados de su procedencia y 
• jreneralmente no son ganados mansos, ni 
¡aclimatados al pasto artificial, circuns-
tancia ésta que Impofiie la necesidad de 
1 llevarlos a potreros en este pasí. para 
I cebarlos y ello ornslorarla una demora 
| pam ofrecerlos al consudo de Mía 0 ocho 
TOPaes" cr.pndo menos, o anrovecharlos así 
» Is llegada o a sn desembarco, con sns 
carnes enfermas por consecuencia d*l vial? 
d*» tierra v M de mar. y no sé yo t'HJavls 
que la sanidad de Cnba lmpsrtl»ra tal 
pasaporte para oue la "srenta oftrteii*«ii«i-
Ha Ganado pii ( a rnés . Buen Pare-
cer y Se Encuentra Muy Bien 
No estoy buscando publicidad, en 
realidad, yo no le dar ía a usted 
este testimonio firmado si Andes, 
"La Medicina Maestra" no hubiese 
operado un cambio tan grande en 
mi esposa que se encontraba en un 
estado muy deplorable desde hacía 
varios años. Sus males comenzaron 
poco después de nuestro matrimo-
nio, hace unos doce años, y llevo 
gastado en drogas el dinero sufi-
ciente para emprender un gran ne-
gocio. 
Sus dolencias fueron diagnostica-
das como males femeninos, indiges-
tión nerviosa, cálculos en el híga-
do y hasta llegaron a decirme que 
tenía un riñón flotante. La l levé; 
y le traje al hogar, a los mejores 
especialistas que practicaban desde 
aquí hasta Richmond en el estado 
de Virginia, y nunca pudo obtener ni 
el más ligero y temporal alivio. Ha-
bía tomado tantas y tantas medici-
nas que la sola vista de una botella, 
le revolvía el estómago. 
Ya casi e s t ábamos . cansados de 
medicinas y doctores y teníamos la 
idea de cambiar de clima con la es-
peranza de que esto la produjese 
gún beneficio. 
Sobre este tiempo, comenzamos a 
oír y a leer tanto de la medicina 
Andes que .tomé la decisión de pro-
barla y compré la primera botella-
No pueden figurarse los malos ratos 
que pasé para inducir y persuadir 
a mi pobre mujer a que tomase si-
quiera una dosis. 
Por fin accedió y su mejoría y 
recuperación de la salud datan des-
de aquella primera dosis. Lleva to-
madas siete botellas de este Andes 
que con tanta razón se llama "La 
Medicina Maestra", y hoy se en-
cuentra disfrutando de una perfec-, 
ta salud. 
Su extremada debilidad ha des-
aparecido completamente, el apetito 
que tiene es excelente, los- dolores 
que la agobiaban desaparecieron y 
los intestinos en perfectas condi-
ciones, los síntomas de cálculos bi-
liares no existen y para completar 
su peso que era de 112 libras es 
actualmente da 135. 
Duerme tranquila y profundamen-
te, por las mañanas se levanta can-
tando y constantemente dice que se 
siente tan alegre que se pasa el 
día cantando, por esto no puedo por 
menos que asegurarles que es una 
cosa prodigiosa el cambio operado 
en mi esposa por estas siete bote-
llas de Andes. 
Hoy me siento el hombre más or-
gulloso de la ciudad y no encuentro 
palabras con que alavar a Andes 
"La Medicina Maestra" que ha he-
cho por la salud de mi mujer, lo 
que ninruna otra pudo hacer. 
Cuando se le preguntó al se*or 
Payne que expresase su criterio so-
bré el testimonio de la señora Ma-
ría Cox que reside en la calle de 
Pierce nos dijo: "Esta es ana de las 
muchas curas maravillosas efec-
tuadas por "Andes", en los últ imos 
tiempos. 
Poseo un gran nílmero de testi-
monios en los cuales se detallan 
enras efectuadas en mujeres debi-
litadas decaídas y nerviosas a las 
que Andes les ha devuelto las fuer-
zas, la salud 7 alegría otra vez. ^ 
Andes " l * Medicina Maestra 
que produce tan buenos resultados 
en la Habana y sus cercanías se 
vende ahora exclusivamente en la 
"Farmacia Internacional", bajos del 
Hotel Plaza, por Neptuno Cientos 
de personas acuden diariamente pa-
: ra comprar esta notable prepeiración 
e inquirir , cual es el mejor medio 
de usarla para obtener tan buenos 
y ránidos resultado». . 
P A t a N A r D O C E J t A M M I E l A g A R B A A b r i l 2 d e 1 9 1 8 . A N O L X X X V k 
P a r a l a s 
P i c a d u r a s 
D e ^ 
I n s e c t o s 
CU A N í X ) loe mosquitos, las hor-migasylos insectos lo molestan a U i . depositan gérmenes 
venenosos con sus picaduras, las 
cuales, si no se tratan debidamente 
con el linimento de Minard. pueden 
ocasionar resultados serios. ^ 
Apliqúese Ud. inmediatamente d 
linimento Minard en las mordeduras 
de los insectos para lograr un alivio 
instantáneo y evitar la infección, 
porque el Minard, que se vende en 
todas tas boticas y tiendas generales, 
es una prescripción médica, positi-
vamente pura y un antiséptico mara-
villoso. Calma, purifica y alivia en 
un momento. No daña ni quema la 
piel y es absolutamente seguro y 
fácil de usar. Ú s e s e el Linimento 
de Minard para toda clase dedolores. 
M i n a n f s Liniment Mfg. Co . 
Franúngham, M u s . , EL U . A , 
L I N i M E W T O l 
M i n á r D 
Mayo 16.—Domingo de Pentecostés M. 
I . señor Deán. 
Mayo 20—Nuestra Señora de la Caridad; 
M- L señor Arcediano. 
Mayo 2<5.—Nuestra Señora ne Trinidad; 
M. L señor Lectoral. 
Mayo 30.—Solemnidad del SSquuc Cor-
pos Chtl; M, I . señor MagistHl 
Jnnio 2.—Jubileo Orcdlar; M. L señor 
Arcediano. 
Judo IB.—Domingo I I I (de Mlnerra}; 
M. L señor Maestrescuela. 
Jallo 26.—San Pedro y Son Psblo; M. 
I. señor Penitenciarlo. 
Habana. 2 de Enero de 1018. 
Vista la distribución de los sermones 
que durante el primer semestre del año j 
corso se predicarán. Dios mediante, en ! 
nuestra Santa Iglesia Catedral. Teñimos • 
en aprobarla y ¡a aprobamos. Concede-
mos cincuenta días de indulgencia, en ía 
forma acostumbrada por la Iglesia, a to-
dos nuestros diocesanos por cada ves que 
devotamente oyeren la divina palabra. Lo 
decretó y firma S. EL R. de que certl-
Por meneado de S. R R,, Dr. Ménda, 
Arcediano, Secretarlo. 
.1- E l Obispo. 
Y E S O S 
i 
I G L E S I A D E B E L E N 
Dia 2, tercer martes de los trece mar-
tes. 
A las 71* preces al Santo, 
A las misa cantada por las niñas 
del colegio San Vicente y sermón por el 
P. Director. 
Se suplica la asistencia a los piadosos 
actos y se repartirán estampas después 
de la misa. 
A. M. D. O. 
7082 2 ab 
¡ M e a R e l i g i o s a 
LOS C A B A L L E R O S D E COLON 
ELfConsejo de San Agustín número 1300.1 
de la Orden de Caballeros de Colón, lia 1 
dado el pasado domingo una prueba de j 
í e religiosa y de valeroso civismo, cura-
jllendo ra corporación el Santo Precepto 
Pastoral, on ja Iglesia del Santo Crista, i 
y pasando de.»pues a la fiesta d© Poutí- | 
íV.-i! en Li Sania Iglesia Catedral. 
Estas públicas manlíestucioues de fe son 
convenlentlsimaaL de suma Importancia. I 
Muchos uo practican por un vano temor j 
del qué dirán. A éstos h«y que darles '• 
ejemplos de fe valerosa. Hay que decir- i 
les (jue confesar a Cristo es un deber, lo i 
mismo en el seno de la familia, que «n el ' 
de la sociedad, si queremos que él nos < 
reconozca, y proclame ante su Padre ce- ! 
Icstial. 
E s necesario también, para contener a , 
los enemigos del Cristo, que se mofan de : 
los cristianos, cuando son mujeres, ni- I 
ños o indefensos sacerdotes, pero se con-
tienen cuando son hombres, que respe-
tan; pero también quieren que se les res-
pete. <3ue saben cumplir sus deberes, pero 
e:;igen sus derechos. 
Asimismo sirven para desvanecer la pa-
traña que espíritus fuertes hacen correr 
de que la religión es srtlo buena para las 
mujeres y niños; que los hombres no la 
iK-cositan, como si no tuvieran alma que 
salvar y cruz que dulcificar. 
Fué una de las más hermosas y nu-
merosas comuniones, de ciiantaa hoy lle-
van efectuadas los Caballeros del C'on-
bejo San Agustín, número 1800. Esta 
ofrenda al Altísimo no debe mirarse con 
la de los miles de Consejos, que se día 
la celebraron, y que componen la Or-
<Ion. Orden que acaba de dar en los , 
Eatados Unidos, Cuba, Panamá, Puerto I ^-
Iiico, Canadá. Filipinas, altas pruebas de | _ 
patriotismo, las cuales no recordamos. 
Lace poco las refirió nuestro DIAUIO en 
la Sección "Los Estados Unidos* y la gue-
rra universal." 
Asistimos u la Comunión Pascaul v ta-
limos satisíechíslmos, y con nosotros lo 
estaba el R. P. Moynilsan. 
Por la tarde presenciamos una bellísima 
fiesta en el local del Consejo, oratoria, 
jiiO&lca y canto, todo muy bien ejecutado 
y sublimado por el amor fraternal de her-
onanos, nnidos por los vínculos de la Ca-
a-idad, la relnai de las virtudes. 
Saludo Complacidísimo a los nuevos Ca-
ballerosi de Colón del Consejo San Agus-
t í n 1390, que en ese día ingresaron en la 
Orden, entre loa que figuran nuestros je-
fes en el DIARTO, señores Subdirector y 
Administrador, José Ignacio y Nicolás R l -
vero Alonso, a quienes apreciamos ca-
rffioaamente por su fe católica práctica y 
hoy con el doble motivo de pertenecer a 
la para mi tan amada Orden de Caba-
llerosi de Colón, a la cual nos honramos 
en pertenecer. 
Nuestra felinltaHCn al Consejo de San 
Agustín número 13ÍW por las solemnes 
fiestas religiosas del domingo. 
Al cielo pedimos bendiga vuestros es-
fuerzos, para que nuestro Consejo y la 
Orden alcancen la inmarcesible corona 
de la eterna gloria. 
I g l e s i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
SOLEMNE F I E S T A A J E S U S NAZARENO 
Eli próximo viernes, día 5, a las nueve 
de la mañana, se celebrará solemne fies-
ta en honor al milagroso Nazareno con 
misa de ministros y orquesta. 
E l sermón está a cargo del Muy Ilustre 
presbítero doctor Enrique A. Ortiz, Ca-
nónigo Doctoral de la Santa Iglseia Ca-
tedral. 
Se distribuirán piadosos recordatorios 
del milagroso Naxareno y el párroco rue-
ga atentumente la asistencia a tan so-
lemne ¿tiesta. 
NOTA.—Los fieles todos que deseen con-
tribuir con alguna Itmocna para ayudar 
a la ftasta se servin-.n entregarla al 
propio párroco. 
Francisco García Vega, presbítero. 
8036 5 ab. 
E N S A N F R A N C I S C O 
E S HONOB D E SAN ANTONIO 
El 2 de abril tercer martes de San An-
tonio^ la función se hará con la Comu-
nión general, a las 7 y media y el ejer-
cicio correspondiente a continuación. A 
las 9 misa con orquesta, sermón y la pro-
cesión al final. E s a intención del señor 
Benjamín de Vega. 
7905 3-ab. 
ai muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la agiumeracion de carreto-
nes, sufriendo és tos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
kasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ^ y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Coba. 
Habana, 26 de Abril de 1916. 
c m i 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A f a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
1 ^ ftmvesna 
IX)S QUINCE J U E V E S 
E n el templo de Belén y la Merced se 
celebrarán el próximo jueves cultos al 
Santísimo Sacramento. 
IGEESXA PARROQUIAL D E SAN NICO-
L A S D E B A R I 
Con gran solemnidad conclurA la soma-
ña del .Tnbiíeo Circtilnr en" la Iglesia 
Parroquial de San Nicolás de Bari. 
En la expresada fiesta predicó el pá-
rroco. R. P. Juan José Lobato. 
L a procesión del Santísimo filó grandlo-
BH. Recorrió las calles que circundan el 
templo con orden y fervor religioso. 
Sea nuestra felicitación para « párroco 
y May Ilustre Archicofradía del Santí-
simo de esta iglesia parroquial, por el 
homenaje tributado a Jesfls Sacramen-
tado. 
UN CATOLICO. 
DIA 2 D E A B R I L 
Este mes está consagrado a la Reeu-
rección del Señor. 
.Toiblleo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de San-
ta Catalina. 
Santos Francisco de Paula, fundador 
de la Orden de Mínimos; Abundio y Ra-
dulfo, confesores; santa María Egipcia-
ca, penlnteate. 
San Francisco de Panla no menos re-
comendable por la santidad de en vida 
que por la multitud de sus milagros, na-
ció en Paula, ciudad pequeña de Cala-
bria, el año de 1416. 
Apenas Francisco vino al mundo, pro-
curaron sus padres inspirarle sentimien-
t o virtuosos. 
Cuando tuvo trece años, lo enriaron 
o estudiar con los religiosos de San 
Francisco, y allí aprendió sobre todo la 
ciencia de loe santos. 
A los quince años obtuvo licencia para 
retirarse a una soledad, en la que imitó 
la vida de los antiguos solitarios de la 
Tebaida. Comenwóse a extender la fa-
•ma de su santidad, y mo«vi6>^i muchos 
para buscarle y le rogasen, que les en-
señase el camino del cielo: tal fué el 
oripen de la orden de Mínimo*, nombre 
qae Francisco dlft a su« religiosos por 
bo gran humildad. 
Dios se complacía en manifestar por 
medio de prodigios la santidad de su 
siervo. 
Fné muy estimado de los Pontífices: y 
el Bey de Francia Luis XI le envió a 
llamar hallándoae a loa últimos días de 
bu vida. 
Obró el Señor muchos milagros por su 
Intercesión, y en una ocasión pasó con 
su compañero un brazo de mar, sobre 
su capa tendida sobre las onda*, con 
gran seguridad y confianza. 
Por ñltlmo, aostenido este gran Santo 
hasta el fin de su vida en la penitencia 
y caridad, murió un Viernes Santo, 2 de 
Abril de 1607. 
F I E S T A S B L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes, en la Catedral y de-
más Iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 3.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de la Cande-
laria en San Felipe, 
L I N E A ! 
d e 
W A R D 
Í L a R u t a P i r e f e r í í ? 
S E R V i C l O rtAüArtA-AuLvA 
Y O R K 
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SE E X H ü l N b o l e t o s a t o d a ¿ 
PARTEA i ) £ LOS ESTADOS UNI-
DOS Y E L CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X l C O 
Progreso. Veracruz y Tampico. 
W. H . S M I T H 
Agente General para Cuba. 
Oficina Centra l : 
Oficios. 24. 
Despache de Patajes : 
T e l é f o n o A-6154. 
Prado. 118. 
V a p o r e s C o r r e o s 
DB L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES OS 
A n t o n i o L ó p e z y C i a . 
(Provistos de la Telegrafía táa hilos) 
R E G I S T R O D E C O N T R I B U Y E N T E S 
R e p a r t o d e c u o t a s . E j e r c i c i o 
1 9 1 8 - 1 9 1 9 
A V I S O 
S e a v i s a p o r este m e d i o a los 
s e ñ o r e s i n d u s t r i a l e s p e r t e n e c i e n t e s 
a los " g r u p o s " s igu iente s : a l m a -
c e n e s d e f e r r e t e r í a , t i endas d e fe-
r r e t e r í a y a l m a c e n e s d e c o c h e s y 
otros c a r r u a j e s d e l u j o , en c u m p l i -
m i e n t o d e lo p r e v e n i d o en el a r -
t í c u l o 8 7 d e l a L e y d e I m p u e s t o s 
M u n i c i p a l e s , p a r a q u e se s i r v a n 
c o n c u r r i r , los q u e a s í lo d e s e e n , a 
las o f i c inas d e l D e p a r t a m e n t o d e 
A d m i n i s t r a c i ó n de I m p u e s t o s , R e -
gis tro d e C o n t r i b u y e n t e s , a f in d e 
que p u e d a n e x a m i n a r la R e l a c i ó n 
d e c u o t a s a s i g n a d a s p o r la C o m i -
s i ó n d e R e p a r t o a los s e ñ o r e s c o n -
t r ibuyente s p o r los e x p r e s a d o s e p í -
gra fe s , d u r a n t e u n p l a z o d e c i n c o 
d í a s c o n s e c u t i v o s , a p a r t i r d e es-
ta f e c h a , f o r m u l a n d o p o r e s c r i -
to los q u e se c o n s i d e r e n p e r j u d i c a -
d o s , las pro te s ta s c o r r e s p o n d i e n t e s 
H a b a n a , M a r z o 3 0 d e 1 9 1 8 . — 
( F . ) M a n u e l V a r o n a S u á r e z , A l c a l -
de M u n i c i p a l . 
C-35B7 5d. l a 
F E C I F I C O S e n t r e e l t ex to l a S a -
A n u n c i e sus M E D I C A M E N T O S E S -
n i d a d de n u e s t r o G R A N D I O S O 
N U M E R O E X T R A O R D I N A R I O - p r ó -
x i m o . 
S e r m o n e s 
Sermones ene se han de predicar. D, 
ID., en la Santa Iglesia Catedral durante 
oí' primer semestre del oarrlento año. 
Abrü 7.—Domingo "la albts"; M. L se.. 
Sor PenUenciario. 
Abril 21—Domingo I I I (de Mlneraa); 
v i Mfioc MaglHtrsL 
Mtro 9.—La AsceoatAn-íel «e l lor; Id. L 
Mfior Doctoral-
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o d m i o n t o de 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e spa-
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a «i^ »f*tet p r » * 
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i sados por e l s e ñ o r C ó n s u l de E s -
p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 d e A b r i l de Í 9 I V 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
i&annel O t a d u y , 
E L V A P O R 
ALFONSO XIII 
Capitán C O M E L L A S 
Directamente para 
CORUÑA, 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
P a r a m á s informes dirigirse a bu 
Consignatario 
M A N U E L 0 T A B U Y 
San Ignacio. 72, altos. T e l A-7900. 
Y 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a loa carretoneros y a esta 
Emoresa. evitando a u c - s e a conducida 
A V I S O 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
D E C U B A 
D e p a r t a m e n t o d e P l u m a s de A g u a 
P R I M E R T R I M E S T R E D E 1 9 1 8 
S e h a c e s a b e r a los c o n c e s i o n a -
r ios d e p l u m a s d e a g u a q u e p u e -
d e n a c u d i r a s a t i s f a c e r , s in r e c a r -
go a l g u n o , las c u o t a s c o r r e s p o n -
d ientes a l e x p r e s a d o T r i m e s t r e , a s í 
c o m o m e t r o s c o n t a d o r e s d e l a n t e -
rior, a l t a s , a u m e n t o s o r e b a j a s d e 
c a n o n q u e n o se h a n p o d i d o p o -
n e r a l c o b r o h a s t a a h o r a , a las C a -
j a s d e este B a n c o , s ito e n l a c a l l e 
d e A g u i a r , n ú m e r o s 81 y 8 3 , e n -
tresue los , t a q u i l l a s n ú m e r o s 1 y 2 
d e las c a l l e s c o m p r e n d i d a s d e l a 
A a l a L L y d e la M a l a Z r e s p e c -
t i v a m e n t e , todos los d í a s h á b i l e s , 
d e s d e e l 4 de A b r i l , a l 3 de M a y o , 
d u r a n t e las h o r a s d e 8 a 1 0 d e l a 
m a ñ a n a y d e 12 a 3 de l a t a r d e , a 
e x c e p c i ó n d e los s á b a d o s q u e se -
r á d e 8 a 1 1J/2 a . m . , a d v i r t i é n -
do l e s q u e el d í a 4 d e d i c h o m e s 
de M a y o q u e d a r á n i n c u r s o s los m o -
r o s a s e n e l r e c a r g o d e d i e z p o r 
ciento . 
A s í c o m o d e b e n p r e s t f i t a r a los 
R e c a u d a d o r e s el ú l t i m o r e c i b o s a -
t i s fecho c u a n d o se t ra te d e c a s a s 
n o n u m e r a d a s . 
H a b a n a , 3 0 de M a r z o d e 1 9 1 8 . 
P u b l í q u e s e : 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l , 
D r . M a n u e l V a r o n a S u á r e z . 
E l S u b - D i r e c t o r , 
P a b l o de l a L l a m a . 
5d-31 
Presidente cito nuevamente a los se-
ñores Accionistas de esta C o m p a ñ í a 
para Junta General que se ce lebrará 
en esta G u d a d el d í a 11 de Abri l p r ó -
ximo venidero, a las 3 de la tarde, 
en el edificio de The Trust Company 
of C u b a , Obispo, número 53 . con ob-
jeto de tratar sobre la venta de los 
terrenos de la C o m p a ñ í a , sobre la co-
mis ión que haya que pagarse por es-
ta transacc ión y sobre la remunera-
c i ó n que deba abonarse por las ges-
tiones practicadas para la inscr ipción 
de los terrenos ganados al mar y ho-
norarios por la o b t e n c i ó n de Decre-
tos y l ega l i zac ión de derechos adqui-
ridos por la C o m p a ñ í a . 
Habana y Marzo 30 de 1918. 
Benigno Diago, 
Secretario. 
7S01 g .b 
f z o , si son a l p o r t a d o r ; los a c c i o -
nis tas que no p u e d a n as i s t i r p u e -
, d e n h a c e r s e r e p r e s e n t a r p o r a p o -
' d e r a d o , s e g ú n d i s p o n e e l a r t í c u l o 
21 d e los E s t a t u t o s . 
H a b a n a , M a r z o 2 9 d e 1 9 1 8 . — 
L u i s O c t a v i o D i v i n ó , S e c r e t a r i o . 
¿ C n á l es el periédfc» q«c 
m á s ejemplares Imprime? 
S M A R I O B E L A M A R I -
N A . 
C O M P A Ñ I A M I N E R A D E L A 
H A B A N A 
S. A . 
C u b a , 7 1 , a l tos . 
C O N V O C A T O R I A 
P o r a c u e r d o d e l C o n s e j o d e D i -
r e c t o r e s y en c u m p l i m i e n t o a l o q u e 
p r e v i e n e e l A r t í c u l o 3 5 , d e los 
E s t a t u t o s d e esta C o m p a ñ í a , se 
c i t a a los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s p a r a 
la J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a , q u e 
h a b r á d e c e l e b r a r s e en e l d o m i c i -
l io soc ia l e l d í a 1 2 , d e A b r i l p r ó -
x i m o , a las dos d e la t a r d e . 
S e r e c u e r d a , q u e p a r a p o d e r to-
m a r p a r t e en l a J u n t a , es n e c e s a -
r io d e p o s i t a r p r e v i a m e n t e las a c -
c i o n e s , en l a T e s o r e r í a d e l a C o m -
p a ñ í a ; s e g ú n se d e t e r m i n a en el 
A r t í c u l o 3 6 , d e los p r o p i o s E s t a -
tutos. 
H a b a n a , M a r z o 2 8 . d e 1 9 1 8 . 
E l P r e s i d e n t e , 
M . R i c o . 
C 2350 3<l-2 
S I N D I C A T O M I N E R O " A S I E N T O 
V I E J O " S . A . 
C O N V O C A T O R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e y 
en c u m p l i m i e n t o d e lo d i s p u e s t o 
p o r e l a r t í c u l o X I V d e los E s t a t u -
tos , se c o n v o c a a los s e ñ o r e s a c c i o -
nistas p a r a c e l e b r a r l a s e s i ó n or -
d i n a r i a que d e b e r á tener e fec to e l 
p r ó x i m o d í a t rece , a las d o s d e 
la t a r d e , en la c a s a S a n I g n a c i o 
Z ] ( a l t o s ) , domic i l i o d e l a C o m -
p a ñ í a . 
D e a c u e r d o c o n el p r o p i o p r e -
cepto , d e s d e esta f e c h a se e n c u e n -
tra en estas O f i c i n a s i m p r e s a y a 
la d i s p o s i c i ó n d e los s e ñ o r e s a c c i o -
nis tas l a m e m o r i a a n u a l c o n u n i n -
f o r m e t é c n i c o , p l a n o s y b a l a n c e 
q u e h a b r á d e d i scut i r se en la J u n -
ta. 
S e a d v i e r t e q u e p a r a t o m a r p a r -
te en d i c h a j u n t a se n e c e s i t a d e -
pos i tar en l a C a j a d e l a C o m p a ñ í a 
o a c r e d i t a r s u d e p ó s i t o en c u a l q u i e r 
B a n c o , tres d í a s antes d e l s e ñ a l a d o 
p a r a l a c e l e b r a c i ó n d e l a m i s m a , 
c i n c o a c c i o n e s , c u a n d o m e n o s , d e 
este s ind ica to . 
H a b a n a , l o . d e A b r i l d e 1 9 1 8 . 
— J o s é E n r i q u e A c o s t a , S e c r e t a r i o . 
C-2340 3d. 2. 
C U B A N T E L E P H 0 N E C O M P A N Y 
H a b i e n d o p a r t i c i p a d o los s e ñ o -
res M e n d o z a y C o m p a ñ í a , e l e x t r a -
v í o d e l c e r t i f i c a d o . No . 5 1 2 2 , de 
2 5 a c c i o n e s p r e f e r i d a s d e es ta 
C o m p a ñ í a , e x p e d i d o a n o m b r e d e l 
s e ñ o r C . I . P á r r a g a , y e n d o s a d o 
p o r é s t e a f a v o r de d i c h o s s e ñ o -
res M e n d o z a y C o m p a ñ í a ; y so l i -
c i t a d o l a e x p e d i c i ó n d e u n d u p l i -
c a d o d e l m i s m o , se h a c e s a b e r q u e 
s i , p a s a d o s 3 0 d í a s d e s d e esta fe-
c h a , n o se h a r e c l a m a d o c o n t r a su 
e m i s i ó n , s e r á e x p e d i d o e l d u p l i c a -
d o que se so l i c i ta , a n u l á n d o s e e l 
o r i g i n a l e x t r a v i a d o . 
H a b a n a , M a r z o , 2 8 d e 1 9 1 8 . 
J u a n A . M u r g a , 
V i c e T e s o r e r o . 
7815 ab 
COMPAÑIA DE MUELLES DE 
REGLA 
S E C R E T A R I A 
No habiendo podido efectuarse por 
falta de quorum la Junta General de 
Accionistas citada para el d í a 29 de 
MaJZQ-- corriente-' da - a r d e n ; del ^ c ñ o r 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A D E 
A C C I O N I S T A S 
N o h a b i e n d o p o d i d o c e l e b r a r s e 
l a J u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a de a c -
c ion i s tas c o n v o c a d a p a r a e l d í a 2 8 
d e l a c t u a l , por fa l ta d e q u o r u m , se 
c o n v o c a n u e v a m e n t e por este m e -
dio a los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s p a r a 
l a J u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a de a c -
c ion i s tas q u e d e b e r á c e l e b r a r s e e l 
d í a 1 2 de A b r i l p r ó x i m o , a las 
4 p . m , e n e l ed i f i c io d e l B a n c o 
E s p a ñ o l de la I s l a de C u b a , A g u i a r 
n ú m e r o s 81 y 8 3 , c o n e l f in de 
p r o c e d e r a la r e n o v a c i ó n d e l C o n -
s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n y d a r 
c u e n t a c o n la M e m o r i a y B a l a n c e 
a n u a l . 
P a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o se 
a d v i e r t e q u e el d e r e c h o a t o m a r 
p a r t e e n las d e l i b e r a c i o n e s y e m i -
tir v o t o , s ó l o e s t á r e c o n o c i d o a los 
t enedores d e A c c i o n e s C o m u n e s y 
q u e t engan i n s c r i p t a s sus a c c i o n e s 
p o r lo m e n o s c o n d i e z d í a s d e a n -
t i c i p a c i ó n a l s e ñ a l a d o p a r a la J u n -
t a ^ d e p o s i t a r l a s en las O f i c i n a s d e 
l a . C o m u a ñ í a . d c n t r o - d e l m i s m a j ) i a ? 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S ' 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
Glasea nocturnais, 5 pesos Cy. al mea. Cla-
ses particulares por el dia en la Aca-
demia y a aomicUio. Hay proXeaoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea uated 
aprender pronto y bien el Idioma Ingles 
Compre usted el METODO NOVÍSIMO 
KOB£RTS, reconocido uní versal mente co-
mo el mejor de los métodos basta la fe-
cha publicados. E s el único racional, a 
la par lencülo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
cempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a, edición. 
' Un tomo en So., pasta, SI. 
674,-. 13 ab 
PR O F E S O R A D E I N G L E S , D E S E A C L A -see por la mañana. Dirigirse a E m -
1 pedrado, 16; de 9 a 11. 
784 - 3 ab 
T A Q U I G R A F I A " P I T M A N " 
E n un mes nos comprometemos a hacerlo 
Taquígrafo; y Mecau^graío en veinte d ías ; 
enviamos nuestro método a l recibo de SI-
Academia y Agencia de Empleos. O'Reilly. 
número 15. 
7747 2 ab. 
O E AIAiUIXA E N 40 PESOS LA 
U Colón. 32, Cerro, para estahl^Uj-MM 
en la misma o en Habana, 65 3.4 ríf^0;» 
González. 
. g*1 3 a i , 
- \ f A L E C O N , 56, L I N D O PISO, . M r Y ^ T ^ J JJJL co y claro, para una o dos pet*2!^
Espléndida vista ai mar y paseo. 
&tí73 » ab. 
O E A E a i l L A EL ALTO D E CORrXlÍ7 
KJ gran sala y tres grandes cn^T8, 
S28. Garantía dos meses de fondo. ^¿TS> 
213, altos. ' •™Jat*, 
SOTO a 5 a*. 
XT'N J O V E L L A E Y M. S E A I X i r i T w C 
i j piso alto, con muebles, tiene sala 
leta, dos cuartas, comedor, codna y h ^ H 
servicio sanitario en ?85 j garantí» ¿ S i 
loa muebles. Informes: L . F . Martin. 
Oficios, ~ . Teléfono A-5877. 
71)30 
T OCAL: SE A D M I T E N PROPCXSICloyí^ 
por un local, propio para joyería *t>? 
tar con Acebal. Neptono, 21. ' 
7S45 3»b 
/^lONSCLADO 130. SE A L Q F I L A N "loÍ 
V espléndidos bajos d© esta casa. Iníor 
man en los altos. 
LECTORES DE "LA MARINA" 
Aviso.—Hay ventajas grandes en la llqui-
dacidn de blusas, vestidos, sayas, kimo-
nas, ropa infierior, medias seda, hilo, cami-
sas, camisetas, corbatas, capas de agua, 
fluses. Se liquidan en la peluquería Jose-
fina, Oaliano, 54. 
7759 8 ab. 
IDIOMA INGLES 
Clase* personales Punto céntrico para los 
oficinistas, etc. Método completo y mo-
derno. Prcios convencionales y horas ade-
cuadas fuera de las de trabajo. Informes 
de 9 a 12 a- m. Departamento 2o.. Ser. pi-
so. Amargura, número 11. 
C 1212 ln 7 f 
\ C ADEMIA D E I N G L E S . T A Q F I G R A -
X"V fia y Mecanografía, en Concordia, 81, 
bajos, clases de inglés y taquigrafía, de 
i español-inglés, a $3 cada una y de meca-
i nograda, $-.00 al mes. 
5956 8 ab 
Se desea alquilar uno ó 2 pisos altot, 
de 6 a 8 ó m á s habitaciones, que ^ 
situado en el radio del parque Ce*, 
t r a l ; se dan las mejores r e f e r e n d ^ 
Dirigirse bajo "Confidendal,w Apa», 
tado, 2232 . H a b a n a . 
7711 2 ab 
R E G A L O D E $ 2 5 A $ 5 0 0 A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E ' 
Por toda noticia que produzca el castigo 
legal de los culpables de robos de me-
dicólas en las lanchas, muelles o en de-
terminada Droguería. Reserva absoluta y 
el pago se gamntUa si se quiere an-
te Notarlo. 
FRANG SCO A l i A R A L 
O R E I L L T , NUM. 3Í>, ALTOS. 
878 20 ab 
Belascoaln, 637-B, altos. Profesora: Ana 
Martínez de Diaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
meses, oon derecho a t í tulo; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios convencionales. Se venden los úti-
les. 
T ANCHA: SE V E N D E UNA. D E 30 
JLi pies largo por 6 de manga, acabada 
de construir. Tiene un motor de gaso-
lina, marca "Ferro," de 25 caballos, que 
le Imprime una gran velocidad. Excelen-
tes comodidades. José L . Vlllaamll. Santa 
Clara, número 5. 
7626 4 ab 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos m — ei 
t m b tvwia CMstzok 
i * osa todos Jos ado» 
Untos oioderaM y 
I las alfnflamM f«fO 
f i u r d a r Talares ds todas d a 
bajo 3a propia cas ia d h 4 » ha 
E n esta rfksaa 
N . C r e í a i s y C o m p * 
B A N Q U E R O S 
" D R O F E S O R D E M A T E M A T I C A S . D. 
X Rosado. Aguila, 156, altos. 
6945 18 ab. 
SE S O R J . R I V E R A , P R O F E S O R DK bailes. Especialidad eu bailes españo-
les y flamencos, clases a domicilio. In-
forman eu Jesús del Monte. Santos Suá-
rez, 36, y en la vidriera del café de Al-
blsu. 6382 12 ab 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
A N I M A S , 34 , A L T O S . T E L . A - 9 8 0 2 , 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
ACADEMIA D E C O R T E E S T I L O ITRAN-cés sistemas Lera y Martí. Enseñanza 
completa del corte de ropa de señora, de 
caballero y de niño. Clases diarias alter-
nas y de noche y clases especiales para 
la que disponga de poco tiempo para el 
aprendizaje. La alumna puede hacerse sus 
vestidos en la misma. Directora: Trinidad 
L . de Blanco. Belascoaln 120. Palacio 
Díaz Blanco. 
61(34 3 ab. 
/ C O L E G I O "AMBOS MCNDOS," SCARÍ Z, 
26 y 28, Estudios Comerciales. Gramá-
tica, Aritmética Mercantil, Teneduría de 
libros. Taquigrafía, Mecanografía, Inglés, 
Francés, Estudios Especiales. Matemáti-
cas, Física, Química, Prepararkin para 
el ingreso en el Instituto y Academia Mi-
litar. Clases nocturnas y diurnas. 
Oltr, 3 ab 
1 
P é r d n d k s 
IN G L E S Y CONTABILIDAD MERCAN-tll, por partida doble, profesor compe-
tente, da lecciones a domicilio o en su 
casa. Manrique, 76, altos. 
7a07 13 ab 
AL G E B R A , G E O M E T R I A , TRKíONOMK-tría. Física, Química. Historia Natu-
ral; clases a domicilio de Instrucción pre-
paratoria en general. Pida condiciones y 
precios al Profesor Alvarez, Animas, 121, 
altos. 
7W1) 10 my 
DEMEA UNA P R O F E S O R A DfOUBSA, que da clases a domicilio, de idiomas 
que ensefia a hablar en pocos meses, mfl-
Mca e instrucciftn, emplear algunas ho-
ras diarias como institutriz, o dará al-
gunas lecciones en cambio de casa y co-
mida o dinero en la Habana. Enseña her-
mosos trozos de música-, en pocos meses, a 
los adultos que no han aprendido antes. 
Dejar las sefí.is en Lamparilla, 84. 
8016 5 ab. 
C L A S E S D E I N G L E S 
Por una sefiorita, adaptable y fácil pa-
ra nlfios y mayores, lo más rápido. Sis-
tema especial objetivo, desde el primer 
día comienza el alumno a oír y hablar 
dicho idioma. Clases alternas, desde S3.00 
al mes. Barcelona, 6, altos. 
7917 10 ab. 
(^LASEW DE CITARA, UNICO 1NHTRU-J mentó de cuerda que se acompaña por 
sí solo y cuyas notas "cantan.'" Precios 
médicos. Enseñanza rápida. Clases a do-
micilio. Antonio Comas, Profesor de Cí-
tara. Calle D, número 196, esquina a 21, 
Vedado. 
7914 4 ab. 
(BLASES D E INííLES, MAY WALCOTT J participa a todos sus discípulos haber 
trasladado su domicilio a la calle D, nú-
mero 196, esquina a 21. Vedado. 
7913 4 ab. 
PE R D I D A : D E S D E E L DOMINGO S E ha extraviado un perrito blanco, ra-
za Maltés, que entiende por Teddy. L a 
persona que lo entregue en Paseo, esqui-
na a 15, Vedado, será generosamente gra-
tificada. 
7991 5 ab 
PK K R O P E R D I D O : E l , DOMINCiO POR la tarde se extravift un perrito la-
nudo, color amarillo y hocico negro eu la 
carretera de Columbla, «-ntre L a Tropi-
cal y Puente «le Almendares. Rr gra-
tifi<iirá a ln persona que lo entregue. In-
formes: I-7"T.';. 
79<i7-68 9 nb 
( A E T I E S Y 
R E T R A T O S PARA P A S A P O R T E S , C E -• dulas, chauffeurs y Sanidad y do to-
das clases y tamaños, se hacen eu Cuba, 2(í, 
frente a la Maestranza, seis retratos des-
de 60 centavos. Se entregan a la hora o a 
las 24. Fotografía eléctrica de José R . 
Rodríguez, fotógrafo hispnno-amerlcano. 
Decano de los fotógrafos de la Habana. 
Pintor y creyonista. Sn creyún con sis 
marco 16 por 20, $4. Se hacen toda clase 
de pinturas en géneros, cojines, cuadros 
y se enseña a hacerlos. Retratos de todas 
clases y tamaños. 
6834 2 ab. 
P r o f e s o r a a m e r i c a n a de p i a n o , 
c a n t o e i n g l é s 
con titulo, enseña a mayores o menores. 
Método rápido y completo. Primera y se-
gunda enseñanza. Precios módicos. Ani-
mas, 19, entrada por Industria, bajos, 
(botica). 
7862 3 ab 
R E P A S O D E L B A C H I L L E R A T O 
Latín, Griego, Filosofía, preparación del 
Magisterio y del Ingreso en el Instituto. 
A domicilio y en Monte, 157, altos. Maca-
rio Oauduela y Calvo, Profesor Licencia-
do en Filosofía y Letras. 
B 5 ab 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a d e l a I g l e s i a de J e s ú s d e l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e la T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
E n esta Academia de Comercio no se 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquirir el tí-
tulo de Tenedor de Libros. Se ingresa en 
cualquier época del año y se confiere el 
mencionado' título cuando el alumno por 
su aplicación, inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a él. 
La enseñanza práctica es individual y 
constante: la teórica, colectiva y tres ve-
ces por semana. Las clases se dan de 8 
a 11 a. m. y de 1 a 3Vi p. m. 
LA% señoras y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, los del idio-
tua inglés y la mecanografía .pueden ins-
cribirse en cualquiera de las horas Indi-
cadas, seguras de hallar en este Centro el 
orden y la moral más exigentes. 
Sólo se admiten tercio-pupilos. 
C 6671 ln lo. • 
IT I B R O S E 
TALONEH DE KKMBOS P A R A A L Q U I -leres de casaa y habitaciones. Cartas 
de fianza y para fondo, carteles para 
casas y habitaciones vacías, impresos pa-
ra demandas. Recibos para hipoteca, va-
les y recibos para cualquier cosa. Do 
venta en Obispo, 86, librería. Gran rea-
lización de libros de todas clases. 
MM2 5 ab 
SE COMPRAN L I B R O S D E T O D A S C L A -ses en pequeñas y grandes cantidades 
y bibliotecas, en Obispo 86, librería. 
7890 3-ab. 
SE V E N D E UNA C O L E C C I O N ENCUA-dernada de la Gaceta Oficial, de lo. 
de Enero de 1911 a 31 Diciembre de 1917, 
a dos pesos cincuenta centavos tomo. San 
José. 85. 
7707 2 ab 
l A l q m l e r e 
C a s a s y P i s o s 
3 
H A B A N A 
CHACON, 5 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
esquina Aguiar, se alquila un piso planta 
baja, con puerta a la calle, propio para 
ofii Ina o comercio. Informan en el café. 
8075 5 ab. 
EN O ' R E I L L Y , W, E N T R E V I L L E G A S y Bernaza, se alquila la parte ba-
ja, cou sala, dos habitaciones grandes, 
buenos pisos y dos puertas a la callo. So-
A cargo de un experto Contador, se dan I lo se admite establecimento u oficina. I n -
clases particulares de contabilidad, por la formes en el mismo. 
noche, para auxiliares de escritorio, de 
Teneduría de libros, en toda su extensión, 
con Prácticas comerciales, redacción «leí 
Diario, Mayor y Auxiliares; Cálculos Mer-
cantiles; Mecanografía; Inglés, etc.. etc. 
Enseñanza práctica y rápida. Informes: 
Lamparilla. 106. 
C99:, 4 ab 
ACADEMIA E N E L VEDADO. L E C -ciones de l a . y 2a. Enseñanza, de 
Inglés, Francés y Mecanografía. Prepa-
ración para ingreso en las Escuelas 
Cadetes, Normales, y Comadronas, y pa-
ra las demás carreras espetaales. Sección 
de Música incorporada al Conservatorio 
"Orbón." F . Maspons, ex-profesor del Co-) 
leglo 
esquina 30, Vedado. De 8 a 11 a, y 
5 5 ab 
PROXIMO A D E S O C U P A R S E UNA CA-sa, calle Muralla, se admiten propo-
siciones del mismo. Amargura, 35. 
7973 o ab 
AL Q U I L O ALTOS, 60 P E S O S , O Q U E X -do 19. entre Animas y Virtudes, sala, 
saleta, cuatro cuartos, baños completos, 
patio y traspatio, servicios y cuarto cria-
dos. Informan: café. 
ROñíí 5 ab. 
S e alquilan para comercio los amplios 
bajos de la Avenida de Ital ia 4 7 . ( C a -
pola," de^"ia° '£bí^"lLÍnea .* . i»**, i Ue Galiano 47 . ) Informan en los a l -
de 2 a 5 p. m. 
¿fctJte^d 8028 
tos. Se da contrato por cinco a ñ o s . 
f^y $34 UN SALON, E N P L A N T A B A j T 
J_j de 4 por 20, de seis metros de puntif 
propio para depósito o industria. Coni 
postela, 113, entre Sol y Muralla. 
7767 2 ab. 
P r ó x i m o s a desocuparse se alquilan 
amplios altos de la casa Monte 72, «a. 
tre Indio j S a n N i c o l á s , con o síq 
muebles. Informes en la Tnirmn 0 ^ 
t e l é f o n o A-1928. 
T7.-.7 6 ab. 
Q E A L Q U I L A N ESPACIOSO* ALTOg 
O con terraja y hermoso frente en San 
I^áaaro 93, casi esquina a Agrilla, Infor. 
man: Línea 17 entre M. y N. 
7S85 S-ab. 
( J E A L Q U I L A MAGNIFICO L O C A L , PRo. 
k_7 pió para establecimiento, en lo mejor 
situado de la calle de San Rafael, tra-
mo comprendido de la Avenida de Italia 
al Prado Informam: Salud, número 37 
altos. 7224 7 ab ' 
" R E P A R T O A L M E N D A R E S : S E ALQCI-
j _ t la preciosa casa, cerca del parqua, 
calle S y 5a., sala, cinco dormitorios, hall, 
comedor, cocina,, calentador, gran baño, 
garaje Jardín. Al lado Informan. 
7(X*>' 11 ma 
ESTANDO PROXIMA A DESOCUPARSE la casa calle Carmen 2, esquina a Cam-
panario, se ofrece en alquiler; es propia 
para una industria por su capacidad. Infor-
ma su dueño en Campanario, 26. Telé-
fono A-&762. 
6754 17 4. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
d o U a l l a . m . y d e l a 5 y d a 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
J OCAL PARA A L M A C E N , CON CABI. 
A J da para varios miles de sacos de azú-
car, arroz u .otras mercancías parecidas, 
se alquila en la casa San Ignacio, núme-
ro 54. Informarán en loa bajos de la 
misma. 7408 2 b 
Tomamos y cedemos casas, altos y ba> 
jos. Tomamos y cedemos contratos 
de arrendamiento en todos los ba« 
rríos. Informes: S e ñ o r R o d r í g u e z . Mer-
caderes, 41 , Apartado 1092. 
rjK7 24 a b 
C A S A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se desea tomar en arrendamiento, con 
cuutrato. es necesario que sea espaciuis 
y eu calle céntrica, Neptuno de Belascoala 
al Parque o calle comercial. Para Infor-
mes: calle 17, número 252, eutre £ y 
F , Vedado. Teléfono F-1048. 
7437 9 ab 
I ^ I E N A OPORTUNIDAD PARA ESTA. 
X J blecerse. Se alquilarán para el di* 
primero de Abril, el piso bajo de una 
casa nueva, propia para establecimiento, 
y el principal, situada en el punto más 
céntrico de la Habana, calle de Obra-
pía, número 85, entre Villegas y Ber-
naza. Informan en Amargura, 66; do 4 
a 11 y de 3 a 6. 
763S 4 ab 
SE A L Q U I L A UNA ACCESORIA, EN la cual se puede colocar un Ford, 
y se vende un auto de siete asientoa 
luforman: Teléfono A-2268. 
6289 U ab 
V E D A D O 
C E A L Q U I L A L A HERMOSA Y VEN TI» 
KJ lada casa, acabada de reedificar en el 
mejor punto del Vedado, 17, entre A 
B, compuesta de sala, recibidor, hall, sel» 
hubltaicioues, dos cuartos de baño, come-
dor a l fondo, garaje, cinco cuartas do 
criados y demás servicios; precio 220 p » 
so». 8027 16 ab 
QM A L Q U I L A L A CASA PASEO, NU-
>u mero 8, entre 7 y 9, en el Vedado^ 
compuesta: Jardín, portal, sala, cinco ha-
bitaciones, baño y buen servicio, la Ha» 
ve en 7a., esquina 2, ferretería; e infor» 
man por Telefono E-444d. Precio $80. 
•'•-o. 3 ab 
V ^ E O A D O . E N L A C A L L E 21, NUME» 
f ro 273, entre Baños y F , se alquila una 
casa moderna, compuesta de sala, gabina-
te, cinco cuartos, tres cuartos de cria-
dos, garaje, dos baños y demás como-
didades. Precio $130. Inflorman en Lí-
nea. 54, entre Baños y D. Teléfono F-1233. 
7822 a ab 
A C E D A D O . S E A L Q U I L A UN PISO MO* 
T derno, bajo, todo comodidades. Buen 
baJUy. Calle Quinta, número 60, iuf ormaráa. 
7878 s-ab. 
T T K D A D O , C A L L E 17. S E ALQUILAN, 
V en la calle 17, entro 10 y 12, ocho ca-
sas Independientes, compuestas de sais, aa-
leta. tres cuartos, comedor, baño, cocina 
y cuarto y servicio de criados; precio 7S 
pesos. En las mismas hay garajes; precio 
aparte. Informan en las mismas casas; o 
llame al Teléfono F-3196; de 8 a 10 y do 
1 a 4. Informan también en Tejadillo» 
número 7; de 3 a 5. 
7G87 5 ab 
J t b U á D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N 0 
C E A L Q U I L A UN B U E N C H A L E T , CON 
KJ toda comodidad para mucha fnm"1^ 
portal. Jardín, galería, patio, traspatio» 
tres cuartos. Estrada Palma, 106. L a lla-
ve en la esquina de Concejal Velga. bo-
dega. Informes: Milagros. 4. Víbora. 
8018 5 ab 
A S I D O R A , PASADO E L P A R A D E R O , Cal-
T zada, 723, de esquina, sala, comedor» 
4 cuartos, cielo raso baflo, se da con-
trato. Llave en el Tlá. 
< 8002 6 ab_ 
C E ALQUILAN LOS ALTOS D E LA CA-
k_> aa Avenida de Acosta y Primera, com-
puestos de sala, saleta, tres cuarto*, ba-
ño, cocina y servicios, d é l o s rasos, tod# 
moderno. Informes: Inquisidor, LO, bajea» 
de 1 a 6 p m. 
7729 5 ab. 
T P X LO MEJOR D E L A VIBORA 
JLj alquila casa completamente anuieb*' 
da, cuatro cuartos, sala, comedor, coci-
na de gas y carbón, boblioteca, máquina 
de coser, baño, plano, dos portales sjO' 
plios. Jardines, $70 a l mea. Informes: Te-
léfono A-9130. 
7722 5 ab. 
1-* VIBORA, SE A L Q U I L A K> 
¡LÁ Principe de Asturias número 7, el efl»" 
let Villa Alaría Luisa, con todas las .co-
modidades para una familia de poslcw»» 
tiene una galería muy bonita y gar*J.*" 
el criado de la casa da al lado tiene » 
llave; no es de 00 ni de 80 pesos, 
m á s Dé su precio y condiciones en 
82. altos. Ciudad. 
7511 9 ab_ 
SE A L Q U I L A UN MAGNIFICO LO CAL. acabado de fabricar, de esquina, y muJ 
propio paxa una industria o estableeiml^ 
to. en el lu^ar más pintoresco de ¿ £ 
aña del Monte. Si parece mucho so di" 
de y se alquila en partes. Junco y FeL 
nández, S. en C Avenida d» Serrano. »» 
mero 2. Apartado 1423. 
7228 3 
C E R R O 
8 ab*. 
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TTKA MA>'EJADORA. SE SOLICITA EN 
PAGINA TRECE 
^ iv-rr* CASA. SE ALQUILA EN 
dra ^ »U ¿let* bareau. seis amplias Hô es' "medor. cuarto de baño y babitaclones cô  servicio sanitario: pa-
UU Y CASABL4NCA 
i-1 J, °f ftrto erande con árboles íruta-f0* ^ mosaico. Sanidad completa. Ca-ff*1 ffiel ^ Cárdenas. 2S%i. cerca del Í!¿nritMaío£n.n en la Habana. Teniente 
Key. 44. 8 ab 
t-:-1 
HAKIANAO. CEIBA, 
COLiJMiJIA Y POGOLOTTI 
S l ^ e f o r . ^ r u k r t ^ l ^ 
Sídi d̂ependiente, propia Pa» automó-
Tüet Informan: Malecón, asi, esquina Cam-
panario. Teléfono M-IMO. ^ 
T3S3 , J 
Solicrtamo? dos taquígrafos expertos en 
español, para nuestra ferretería en Car-
denis. Buen sueldo y porvenir. Ma-
nael Galdo y Cía., Obrapía, 23, altos. 
Habana. 
MANHATTAH HOTEL 
^ 5J ' K , lyS, entre Í9~y 21, Vedado, para T 
15 pesos. I un niño de seis meses. Sueldo: T&51 
CARTUCHOS PARA HELADOS i S ^ c T p ^ ^ ^ ^ A CHAUFFEURSÍ 
DE TODOS LOS TAMAÑOS 
de A. VILLANÜEVA 
8, LAZARO Y BELASCOAIX 
Todas las fiabitacioues con baño prlra-
do, ayua caliente .teléfono y eWador. día 
y "noche. Teléfono A-URKi. 
CE SOLICITA UNA MANEJADORA, d« kJ mediaua edad y con referencias, en Cumpostela, 55. antiguo. 75)61 3 
CE SOLICITA. EN CONCORDLV. 65, bajos, una peninsular, para todo el servicio de un matrimonio, ha de saber cocinar y cumplir con su deber, dur-miendo en la casa. Sueldo $-0 y ropa limpia. 
7V74 5 eb 
¥¡1» SAN i nCCEL, 49. ALTOS, SE DE-• i sea una buena criada para las habi-taciones y coser; ha de saber cortar y coser por figurín; se da buen sueldo y ropa limpia. 799S 9 ab 
Oí" NECESITA EN 5LANRIQUE. 130. O ai tos, una muchacha para ayudar a la limpieza de casa. Buen sueldo. 8004 5 ab 
algo de inglés. Dirigirse a Empedrado, 17. 
W>44 5 ab 
C -49i5 in 2S mz 
VARIOS 
X-EW \OUK 3̂ 1. WEST 89TU. STREET. N Dúdate el verano, desde Mayo lo. ¿¿tí Septiembre 15 por $500 mensuales. SSf\eraos¿ casu con diez cuartos y tres bíñoe a media cuadra de Riverslde Dnve i-nrk uunto de recreo para niños, con Í^ó.aP vista al rio Hudson. Selecto ba-irlo al alcance del Omnibus de la Quinta Avenida, del Bubwajr 7 del tranvía Ca-M moderna completamente amueblada, Ideal residencia de verano. Se exigen re-ferencias. En la misma informa trnnklyn Uoward o el Banco del Canadá en la Ha-
7630 4 ab 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-




Esta recomendada casa cuenta 
con magníficas habitaciones y de-
partamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, I8V21 esquina a Habana. 
CE ALiH'ILA UN DEPARTAMENTO V una habitación, amueblados, con todo servicio y comodidad, a caballeros de moralidad, todas con balcones al Malecón, con magníficas vistas y muy frescas. Ma-'ecón. número IT-', altos, esquina a Ge-nios. 7643 6 ab 
/OBLADA DE MANO. SE SOLICITA UNA \ J criada blanca, sueldo ?20 y ropa lim-pia. Informan en •"C'ortice!Ii4' Calzada. 5*3, o en Villa Nieves, Sauta Catalina y Bruno Zayas, Víbora. 8024 5 ab 
CE SOLICITA UNA CRIADA. PENINSU-kJ lar, que sea muy limpia y acostumbra-da a servir. Buen sueldo. Belascoaín. 28, altos, entre Sun Kaíael y San Miguel. 
iÁM 5a b. 
GRA1H HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionaiea. 
Teléfono A-299Ó. 
H A B I T A C I O N E S 
/̂ ASA BUBTALO, MEDIA CUADRA DEL V> Parque Central, Zulueta, 82. Habitâ  clones a la brisa, excelente servicio. Ba-ños agua caliente. Lo más céntrico, pre-cios módicos. Le conviene verlas. 7613 28 ab 
CE ALQUILA UN DEPARTAMENTO O alto, coa vista a la calle, otro, inte-rior, a hombres solos o matrlmouio sin niños. No hay papel en la puerta. Tro-cadero, número 73, altos. 7C22 1 ab 
B A t t A f l A 
/SaLIANO, 75. ESQUINA A SAN Ml-XJT guel. tenemos habitaciones, todas con vista a la calle, plsob de mármol. Toda •LStstencla. Telefono A-ÍJOtM. 6001 * 6 ab 
f A (.KAN > LA DE PRADO. CASA Hués-jui pedes, de Olí y Suárez; esta casa cuen-ta auiplia's habitaciones amuebladas, es-pecialidad en comidas. Prado, 04, esqui-na a Colón. Ti*'.". 31 ab 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido completamen̂ a reformado. Uay en él de-partamentos coa baños y demás servicios privados. Todas las babitacioues tienen la-vabos de ugua corriente. Su propietario, Joaquín Socurrás, ofrece a las familias estables, el hospedaje más serio, módico y cOmodo de la Habana. Teléfouo: A-'J2G8, Hotel liorna; A-1630. Quinta Avenida: y A-153S, Prado. 101. 
I^N AMARGIRA. 4, PRIMER PISO, SE A-J al(¡uila a hombres solos o matrimo-nio sin niños, una amplia y ventilada Labitación, con balcóu a la calle. No es casa de vecindad. BOM 5 ab 
CE AMJl «JIJ-AN DO.S HABITACIONES. O Juntas o separadas, a hombres solos o matrluioulos sin niños. Compostela, 20, altus. 8037 5 ab 
/̂ ASA DE II CESPEDES. GAEIANO. IM, esquina a Uarcelona, se alquila una hermosa y ventilada habitación, amuebla-da con todo esmero y confort, propia para hombres solos o matrimonio sin ni-fls. Teléfono A-0060. 
8013 9 ab 
T̂ N VIRTIDKS. 177, CASA MORAL, SE XLi alquila una habitación a señoras so-las, quo no teugan mayor tragín, como labar o cocinar. 8078 5 ab. 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Key, r.a-mero 13, bajo lu misma dirección desde hace 32 años. Comidas sin toras fijas. Electricidad, timbres, duchas, teléfono. Ca-sa recomendada por varios Consulados Abonos de comida. 75Ctj 3 ab 
CE AUQI II.AX DOS AMPLIAS Y MÜY O ventiladas liabitacioncs umuebladas con gusto, todo nuevo, servicios modernos, recomendable por su excepcional limpieza y orden. Kelna, 77 y 79, altos. 
3 ab. 
HOTEL "CHICAGO" 
| Especial para familias. Situado en el pun-| to más fresco y más hermoso y céntrico f de la Habana. Espléndidas habitaciones, i con balcón al Paseo del Prado e inte-riores con ventanas muy frescas. Buenos baños y duchas. Luz eléctrica toda la noche. Servicios completos y esmerados. | Espléndida comida, a gusto de los se-i ñores huéspedes. Precios reducidos. Com-pleta moralidad. Prado. 117. Teléfono A 7lilO. 7521 10 ab 
"EL SOL," RAYO, 31, 
entre Kelna y Estrella. Espléndidas habi-taciones independientes y frescas. Abierto a todas huras. Precio: de $1 a $2. 7354 23 ab. 
T̂ N MURALLA. 51, ALTOS. SE ALQUILA •HJ una habitación muy buena, para uno o dos caballeros de moralidad o matri-monio sin niños, con muebles; 8e piden referencias, casa muy tranquila. Precios económicos y pueden comer en la casa si 10 desan Por la tarde por precio módico. 1908 4 ab. 
CE ALQUILA EN OBRAPIA, 1)4 Y 88 I O altos de El Refrigerador Central, re-glas habitaciones cou y sin gabinetes, para oficinas, comisionistas y hombres solos de moralidad. Informan: Cruz y ba-laya. Teléfouo A-3C28. 
10 ab. 
TTN fi ALIAN O, 93, ALTOŜ  ENTRE SAN k J-¡í Kaluei y .San José, be alquilan es-pléndldus Laiiltacioues interiores, a fami-lia de moralidad. 
^•"^ 7 ab 
A LQUILO UN DEPARTAMENTO DE » XX dos habitaciones, vista u la calle, electricidad, una habitación pequeña, igual I comodidad. Villegas, 87, esquina Amar-lf"rii- Pldo referencias. Sin uiños. 
. 3 ab 
t>EINA. 3. EN TRES CELO. SE ALQUI-* 'a uu cuarto a hombre solo; tiene buen eerviclo, baño y ducha; gana » pesos - >HU 3 ab 
A ? ^LO DOS HABITACIONES INTE-rlores. bajas, con cocina a motrlmo-mo o señoras, en cosa de otro matrimo-nio. No animales. Factoría 28. 
'H>4 ; 3-ab. 
J l * JOVEN DESEA UNA ílABITACION ,TÍ COn coulltia. Para el día 4 de Abril pró-ximo y que esté situada entre las calles de Mouserrate Cuba, O Ueilly y Sol. Deseo que sea con familia española. Tengo re-r/«, .aS comerciales. Soy buen inquilino. A i. . dl<,iendo el precio a H. B. C «•le 11. número 40, Vedado. > 2S 2 ab. 
F N , *15/ HERiI«SA SALA. QUE PUEDE 
-Li dividirse y hacer, cuarto y sala, come-dor y otro cuarto gran patio. Zequeira, ffc¿ un cuarto más. Se alquila en ?30. 2 ab. 
31 n̂ ñn ^^-v13' 8E(íUM>0 PISO. SE 
vii, lqu * "D***™o** habitación con 
^eléctricl ^ CaSa n,oderna. ^an baño, 
- 2 ab. 
S1;,^**111^ 1;>A HABITACION EV 
d^/ ^Jí?rt,cular- a Personas de moralt-
W' ^Xb^brel0!50 Dlatrlmoni- - n U 
7770 2 ab. S^^WSÜA. A UN CABALLERO SO-
U «nenanmhab̂ SÍfin aIta' <0n balcón a vicio «̂ .»aî ,leblada' con asistencia, ser-
7708 ' . 2 ab 
HOTEL L0ÜVRE 
8nn Rafael y Consulado. Desnn̂ . A 
1e»tfoa.raTelé?0mno'I.4l̂ ble': Pr*Cl0* ** 
HOTEL PALACIO COLON 
WPrtaâ Íi>:J.8,€fior Manuel Rodríguez Fl 
•¡¿ctrl¿at0rda^^esba ̂  * > «He. luz 1 ente y m» t^!!- bâ 08 d« «f^ ca-
HOTEL BELVEDERE 
M<!dla cuadra del Parque Central. Esqui-na de Neptauo y Consulado, construcción nueva, a prueba de fuego. Tieue elevador. Todos los cuartos tleuen baños particu-lares, agua callente (servicio completo). Se admiten abouados a la mesa. Precios módicos. Teléfono A-9700. (5721 • 21 ab 
SE ALQUILAN 
Espléndidos departamentos 
para oficinas' San Ignacio, 
14, altos. Informes en el nú-
mero 18. 
C 2354 15d-20 
VEDADO 
\REDADO. EN CASA DE FAMILIA DE moralidad, se alquilan departamentos y habitaciones. Calle de Baños, número 49. esquina a Quinta. 6283 30 ab. 
Gran casa para familias. 0'ReiIIy, 102. 
Famosa por su buena comida. Los 
suevos dueños ofrecen habitaciones 
con todo .servicio a precios módicos. 
También admiten abonados al restau-
rant solameníe. Teléfono A-2831. 
5591 4 a 
C!E SOLICITA UNA MUCHA CHITA. DE O 15 o 16 años, para criada de mano. Suel-do |10 y rope limpia. San Lázaro 336. S0ti5 5 ab. 
CE NECESITA UNA MUCHACHA PARA kj ayudar a los quehaceres de una casa. Informan: Estrella. tJ2, altos, antiguo. 7911 4 ab 
CE SOLICITA UNA CRIADA EN MA-KJ lecón. 29, altos; casa del doctor Julio Arcos. 7915 -i ab. 
CE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, k_> blanca, peninsular, que sea limpia y que sepa zurcir y sepa su obligacióu y la recomienden donde baya servido. Para un matrimonio solo. Estrella. 103, bajos; de nueve en adelaute. 7925 -1 ab. 
CE SOLICITA UNA MUCHACHA. PA-kJ ra manejar un niño y limpiar dos ha-bitacioufes, en Aguacate, ÓU, altos, se-gundo piso. 7840 3 ab 
kJL SOLICITA UNA CRIADA FORMAL para una casa chica, de un matrimo-nio americano. San José, 30, altos. 7853 3 ab 
C i. SOLICITA UN A CRLVDA. QCE dner-ma en la casa, altos de la iglesia de Jesús María. 7839 3 ab 
CE SOLICITA UNA CRIADA PARA LAS habitaciones y coser. Línea, esquina a 8, Vedad», casa Juncadella. 7717 3 ab 
17 íf MALECON. 76, ALTOS. ESQUINA • j Manrique, se solicita uua criada de mano, peninsular, de mediaua edad. 7835 3 ab 
CE SOLICITA UNA MANEJADORA, SI kJ no tieue referencia que no se presen-te, en el número 180 calle 11 esquina a I. 7900 3-ab. 
CE SOLICITA UNA BUENA CRIADA. KJ para cuartos, que sepa cosor y traiga referencias, buen sueldo. Calle 8, entre 13 y 15. Vedado. Señor Forcade. 78tt8 3 ab 
Cajas de cartón, plegables, para todas las industrias, fajas finas para dulces muy elefantes y fáciles de armar, sin en-Krampes, estuches para tabacos, sal, po-mos y patentes. Cajas de cartón, plega-bles, para guayaba, turrón, galleticas. ja-bón, velas, especies, mantequilla v café. .Hacemos cualquier embase de cartón ple-gable a la orden. Tenemos existencia y mandamos muestras de platos de cartón, cartuchos para helados, vasos para he-lados, con cucharillas de lata, tapaculos Para dulces papel selvllla, servilletas de papel, papel de Inodoro y toallas de pa-pel, sobrecltos para azúcar, pajillas para refrescos. Aparatos de hacer café. Depó-sitos de leche fría, máquinas para helar y sorbeteras de todos tamaños 
PIDA CATALOGOS GRATIS 
"LA ESTRELLA" 
de Cesáreo González, Aguiar, 126, 
Teléfono A-7982. Habana. 
CE NECESITAN SEÑORAS Y SESORI-(O tas finos y de actividad, para vender artículos extranjeros. Se da buena comi-sión. Informan: Neptuno, 9, altosá de 10 a 3. 8046 7 ab. 
SESO RITA O NISA QUE DESEE aprender tipografía, clases de inglés, esperanto, gramAtlca. aritmética, mecano-grafía, taquigrafía, grartís. Sueldo cuando esté apta. Animas, 91. "Aspiraciones." 8KÍ2 5 ab. 
"DUEÑA OPORTUNIDAD PARA DO-JJbiar su dinero antes de cuatro meses, por ausentarme vendo o traspaso los so-lares 13 y 14 del Reparto Mendoza, Víbo-ra, manzana 51. casi esquina a Milagros, frente a la línea de tranvías, próxima a Inaugurarse, acera de la brisa, mide cada uno 14-15 por 51-8S. pnede tomarlo con poco de contado y reconocer el resto; es negocio verdad. Informan: O'Rellly, 72, bajos. 
^ 9 ab. 
T^ENDEDOR DE VIVERES EN PLAZA. > muy activo y con referencias; si no es inútil que se presente. Llamar telé-fono A-S041. 
5 ab. 
No malgaste su dinero, no se exponga al fracaso, acucia boy mismo a esta escuela donde podrá aprender y SACAR SU TI-TULO más barato y rápido sin molestia ninguna y con toda garantía. Sonreirá. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
'tílNA y anúp.ciese en el DIARIO D£ 
LA filARINA 
CE NECESITAN DOS OFICIALAS. DOS medias oficiales y una aprendiza en San Lázaro 85. 8060 5 ah. 
KOQUE GALLEGO. 2404. OBRAPIA. 110. Necesito 10 peones fábrica. 22 pesos y mantenidos: cuatro dependientes almacén. 50 pesos; sastres, porteros, dependientes, serenos, camareros, criados, cocineros. 8078 5 ab. 
MatHde P. de Dopaco. Solicita oficia-
las y aprendiz as para vestidos. Se da 
almuerzo. Amistad, 81, altos. 
5 ab. 
"LA CUBANA' 
CE SOLICITA USA BUENA MANEJADO-kJ ra que sepa bien su obligación. Suel-do $22.00, ropa limpia y uuuorme. Male-cón esquina a Lealtad, altos. 7SS6 3-ab. 
CJB SOLICITA l NA CRIADA DE MANO, iU que sea peninsular, para una corta fa-milia. Informan en El Lazo de Oro. Te-léfono A-64S5. Manzana de Gómez. 7805 3 ab 
CE SOLICITA, EN EMPEDRADO, 22, AL-KJ tos. una criada de mano, $28 y ropa y otra criada para ayudar a la cocina. $20, sin ropa. Puede dormir fuera. 7741 3 ab. 
CE NECESITA UNA CRIADA BLANCA, KJ americana, pura manejar dos niños. Línea y L, Vedado. 7775 6 ab. 
/CRIADA DE MEDIANA EDAD PARA todo el servicio (incluso la cocina), de un matrimonio solo. Se solicita en Aguiar, 51, altos. Sueldo: $20 y lavado de ropa. 7768 2 ab. 
CE NECESITA UNA CRIADA DE MANO, O buena, en la calle de J, número 33. en-tre 15 y 17, Vedado. Sueldo: $20. 7780 2 ab. 
EN SAI,I D, 34, SE SOLICITA UNA CRIA da de mediana edad. lia de traer re-ferencias. Sueldo: $18. 7788 2 ab. 
¡ SENSACIONAL COLOCACION! 
Necesito dos criadas para cuartoV otra pa-ra comedor, una manejadora y una coci-nera. $25. cada una. También un portero, un matrimonio, uu criado y una criandera. Hubaua. 114. 7782 2 ab. 
CE SOLICITA .UNA MANEJADORA, UNA O criada de mano, ambas han de saber cumplir con su obligación. Calle Novena, número 19, entre San Francisco y Mila-gros. Víbora. 7781 2 ab. 
CRIADOS DE MANO 
CE SOLICITA UN MUCHACHO, DE 15 kJ a lü años, para criado de mauo, sin pretensiones; tiene que dormir en su ca-sa. Sueldo 10 pesos, comida y lavado. Salud, OS, altos. 799« 5 nb 
CE SOLICITA UN CRIADO, ESPASOL, kJ que sepa su obligación. Buen sueldo, lielua, 51). 7U24 4 a. 
CE SOLICITA UN BUEN CRIADO DE kJ mano o criada, que sepa servir la me-sa, que sea castellano y con referencias de la casa que ha trabajado; buen suel-do; de 9 a 4. San Nicolás, 136, altos, en-tre Reina y Salud. 7823 3 ab 
CE SOLICITA UX CRIADO DE MANO U» peninsular que est6 acostumbrado a servir, y que tenga referencias; y una criada para habitaciones que sepa coser y cortar. Calle 23 esquina a B, Vedado. 7674 3-ab. 
XTECESITO UN BUES CRIADO, UN portero, un matrimonio, diez trabaja-dores, dos muchachones peninsulares, pa-ra almacén de tabacos, otro para ayudan-te chaufieur. Buenos sueldos. Uabana. nú-mero 114. 75&7 9 mz. 
Acaba de recibir 1.200 cajas de pomos pa-
ra leche, de todos tamaños y marcados 
como lo exige el Ayuntamiento de la 
Habana. Y los vende a precios sin com-
petencia. 
Se solicitan vendedores en toda la Re-
pública. 
VIRTUDES Y MANRIQUE 
TELEFONO A-5442 
C 2337 5rl-2 
CE DESEA UNA PENINSULAR, DE ME-<J diana edad, para cocinar y limpiar. Sueldo: $25. Informan: Virtudes. 13U, al-tos. 7920 4 ab. 
MALECON". 368, 2o. PISO, IZQUIERDA, se solicita una criada para cocinar y limpiar; sueldo $20 y ropa limpia; dor-mir fuera. 7814 3 ab 
\ ¡riLLEGAS, 87, ENTRADA POR AMAB-gura, criada para cocinar y limpiar la casa, tiene quo dormir en la colocación y traer referencias; en la misma una mu-chacha de doce a catorce años. 7879 3 ab 
SE SOLICITA UNA COCINERA BLAN-ca o de color que sepa algo de repos-tería. Zulueta 36 B, altos. Sueldo: $20. Para tratar, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. 7889 3-ab. 
EN ZCLUETA 73, ULTIMO PISO, SE So-licita cocinera de color para dos se-ñoras solas, y a la vez para la limpieza de una hubitaclón; se ruega que si no saben cocinar, no se presenten. 4 d-3L 
/BOCINERA. SE SOLICITA UNA EN FA-milla corta, con buen sueldo, que se-pa cocinar bien y sea buena repostera. Calle A número 146 entre 15 y 17. Te-léfouo F-2193 7891 3-ab. 
SE SOLICITA UNA COCINERA BEPOS-tera, peninsular, de bueua informa-ción. Calle C, número 250, entre 25 y 27, Vedado. 7779 • 2 ab. 
8032 
NEGOCIO SERIO 
Solicito socio con 1800 pesos para que que-de en frente de un gran café, fonda y posada, con una venta de 80 pesos dia-rios; trabajando formal la casa deja men-sual 500 pesos. Informes: Blanco y San Lázaro, bodega. 7ÍM3 4 ab. 
UN CARPINTERO 
Entendido y práctico en obras de cons-trucción para una finca de campo en la provincia de la Habana; se solicita con urgencia en Consulado, 130, altos. 309 5 ab. 
SOLICITO 
un hombre ágil, que disponga de 6000 pesos para una casa de hospedaje que de-ja menfiual 750 pesos libres. Aprovechen ocasión. Informes: Sau Lázaro 162, bodega. 7943 4 ab. 
CE NECESITA UN OPERARIO SASTRE, que traiga referencias. Cárdenas L 7924 4 ab. 
rV'ERABIAS Y APBEN DIZAS PARA y j trabajar en taller de pantalones y ca-misetas, se necesitan en Mercaderes, nú-mero 41, altos. J. ViduL 7797 7 nb 
CE SOLICITA UN HOMBRE, PARA tr»-k_» bajar en un jardín, en el Vedado, y en una fluqulta cerca de la Habaua. Se le pagará $30. la casa y la comida. De-be ser trabalador y honrado y traer recomendaciones de las casas donde tra-bajó antes. Calle L, número 150, entre 15 y 17, Vedado. 7842 3 ab 
TN VILLEGAS, «5, BAJOS, SE SOLI-J-J cita un muchacho de 14 a 15 años. 7832 3 ab 
CE SOLICITA UN HOMBRE DE MEDIA-O na edad, serlo y formal para portero y limpieza de cflcina que duerma en la casa. No se repara en sueldo. Si no trae eficaces recomendaciones y garantías de personas de arraigo que no se presente. Oficios 90. de 3 a 5. 7877 4-ab. 
QOLICITAMOS UN RELOJERO, INTE-O iigente. para una casa situada en pun-to de primera, para arreglos. Uavana Bu-siness. Dragones y Peeeo de Marti. 7849 3 ab 
UN MOZO. ACOMODADO CON BUEN sueldo para una finca de campo, se solicita en Consulado 130 altos. Es para trabajos de campo; si fuera recién llega-do mejor. 7899 3-nb. 
BUENA OCASION. PARA APRENDER y ganar. Se solicitan jóvenes de 16 a 18 años para oficina como oprendlces. Sueldo $35.00 y después que pasen exa-men completo so le sube. Deberf saber bien sistema métrico decimal de pesas y medidas y regla tte tres. Oficina, Dro-guería Saxrá, de 10 a 12 a. m. 7901 7-ab. 
AVISO 
Solicito una persona que disponga de poco dinero para un negocio que querien-do trabajar deja mensual, libre, 500 pesos. Quiero persona que esté dispuesto a ha-cer negocio, si no que no se presente. Informes, Blanco y San Lázaro, bodega de 8 a 11. 
7903 ^ 3-ab. 
¡CUARENTA TRABAJADORES! 
necesito para trabajos de pico y pala In-mediato a la Habcna. Jornal, $2.00 y alo-jamiento. Comida barata. Informarán: Ubana 114. 7895 3-ab. 
LAVANDERA. SE SOLICITA PARA LA-var en la casa. Calle A, número 20, enter Calzada y Línea. Tel. F-1232. 7750 2 ab. 
SE SOLICITA UN JOVEN O UNA JO-ven, con conocimiento de Inglés, que sepa escribir en máquina. Mande infor-mes al apartado 932, Habana, explicando su experiencia, sueldo deseado y refe-rencias. 7752 2 ab. 
CE NECESITA UNA COCINERA. QUE k5 sepa cocinar criolla, española y fran-cesa, y repostera. Si no reúne estas cua-lidades que no se presente. Puede dormir en la colocación. Sueldo: $35. Teléfouo 1-7314. Marlanao. 7791 2 ab. 
FIERRES H0USE 
Gran rasa de Huéspedes, Consulado 92-A-hay espléndidas habitaciones y departa-mentos, con balcón a la calle, todo amue- I blndo decentemente, agua fría y callente, magnífica comida, se admiten abonados n la mesa. Se garantiza extrlcta morall-WL Psaetoa equitativos. Teléfono A 6706. 6630 15 ab 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA 
P E 1 S O N Á S D E 
¡GNOfttADO P A R A D E R O 
1 
EN HABANA, 111 
ae desea saber el paradero de Don Ge-rardo Lelte. para asuntos que le intere-pn. Rogamos a los colegas del interior inserten este anuncio. 
7990 5 ab 
una buena cocinera, prictica en su oficio, que quiera dormir en la colocación. Es para corta familia. En Salud, 71. esquina a Lealtad, informarán. t 7978 5 ab 
CE NECESITA UNA COCINERA. PARA O una familia, en el campo. Provincia de la Habana; fácil comunicación. Infor-man : Belascoaín. 109, altos. 8006 5 mz 
SE NECESITA UNA COCINERA, QUE sea superior y que tenga referencias. Se paga buen sueldo. Monte, 67, altos. 7612 3 mz 
SE SOLICITA UNA COCINERA, DE ME-diana edad, para cocinar y ayudar a la limpieza, en casa de un matrimonio. Sueldo $20 y ropa limpia. Ha de dormir en la colocación. Calle 9. número 15-A, en-tre I y J. Vedado. Teléfono F-1889. 7818 3 ab 
CRIANDERAS 
La Cuban Industrial Ore Co. solici-
ta braceros de minas para trabajos 
de escombreo. Buenos jornales. In-
formes : Oficinas Teniente Rey, 11, 
tercer pUo. Departamento 302, de 
9 a 11 a. m. 
7777 S ab. 
# C E D R I N O 
ITNA COCINERA, SE SOLICITA, EN J K. 193, entre 19 y 21, Vedado. Tres de Samilia, cocina de gas. Sueldo: 15 pesos. 7950 5 ab 
/CRIANDERA: SE SOLICITA CON UB-V> gencia una, a leche entera, que sea joven y aseada, buen trato y buen suel-do. Dirigirse al doctor Aballí. Habana, 180. bajos; de 1 a 3 p. m. 7710 7 ab 
VARIOS 
BUENA COCINERA QUE SEPA SU OFI cío, y sea muy limpia, se solicita I en Aguacate, 34, 2o. piso, derecha. Ha de saber hacer algunos dulces. 8067 6 ab. 
Se alquila una habitación, 
ampha y muy fresca> cerca 
de Parque Central, es en ca-
de familia, solo se alquila 
• hombres solos, se exigen 
referencias. Somos tres de fa-
^ Vale 20 pesos, con luz 
y limpieza. Informan: Com-
Postela, número 42, sastrería 
1 S E N E C E S I T A N | 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
COCINERA 
Necesitamos una para cocinar y 
limpiar para corta familia en el 
campo. Sueldo: $30 a $35 y via-
je pago. También otras muchas pa-
ra la Habana, con buenos sueldos. 
Informan: The Beers Agency. 0' 
Reilly, 9-12, altos, departamento 
número 15. 
COLICITO COSTURERAS PARA EL TA-i3 ller. G. Suárez. Amargura, número 63. 7ü.yi 6 ab 
FARJVIACIA. SE SOLICITA UN' DEPEN^ diente. Estrada Palma y Calzada, Farmacia San Juan. 7994 5 ab 
C-2369 3d. 2. 
SE SOLICITA COCINERA. BLANCA. PA-ra corta familia, que co<ine a la es-pañola y criolla, sin plaza. Sueldo conven-cional. San Miguel, 210-B, altos. 
7435 4 ab. JE SOLICITAN UNA COCINERA V UNA J criada de mano, en Corro 432 7838 ' " 3 ab 
2 ab 
QE SOLICITA UNA CRLVDA. EN SAN í O Lázaro, número 33. 7963 5 ab í 
SE SOLICITA UNA COCINERA Y UVA criada de mano. Pueden dormir en su casa. Luz, 2, bajos. Jestla del Monte. 7918 4 ah. 
SE SOLICITA 
una buena sombrerera; 
1 buena preparadora y 
2 aprencüzas. Informan 
en Neptuno, 33. 
Los aspirantes a Chauffeur que apren-
I den en la gran Escuela de Auto-
movilistas de Cedrino, en Infanta, 
102-A, entre San José y San Ra-
fael, están satisfechos porque apren-
den bien el mecanismo, si se des-
compone la máquina en la carretera. 
Cualquiera aprende fácilmente el ma-
nejo de un automóvil, que es más fá-
cil que aprender una bicicleta, pero 
es necesario aprender bien, arreglar el 
motor si éste se descompone en la ca-
rretera. En otras escuelas aprenden so-
lo el manejo y poco de mecanismo y 
el 90 por ciento de los chauffeurs que 
tienen titulo no saben nada si se les 
descompone la máquina. 
Inscríbase en la Escuela Cedrino y 
aprenderá bien el mecanismo; también 
si usted tiene titulo le conviene tomar 
un curso y será más fácil conseguir 
un buen empleo. El poco dinero que 
gasta lo gana después diez veces. No 
se dan prospectos engañosos ni pape-
letas. Las lecciones de manejo las da 
personalmente el señor Cedrino. 
S E O F R E C E N 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
El director de esta gran escuela, Mr. Ai-bert C. Kel!/, es el experto más conoci-do en la república de Cuba, y tiene todos los documentos y títulos expuestos a la vista is cuantos nos visiten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPÜCTO ILUSTRADO GRATIS. 
C&rUilI» de reamen. 10 c¿0t»vos. 
Auto Práctico: 10 eentevos. 
SAN LAZARO, 249. 
FRENTE AL PARQUE DE MACiSO 
Tod'>8 los tranvías del Vedado pasan por 
la puerta de esta grw eacnela. 
CRIADAS DE ftíANO 
Y MANEJADORAS 
TT>A JOVEN, PENINSULAR, DESEA C-» colocarse de criada de mano o bien para habitaciones, iniorman en Aguiar, número 56. 8005 5 ab 
DESEAN COLOCAR DOS JOVENES, penmsulares, de criadas de mano; sa-ben con su obligación; tienen buenas re-ferencias. Informan: Drusones, 7 S010 ' 5 ab 
T-'-VV JOVEN, PENINSILAR, DESEA XJ colocarse en casa de moralidad, para criada de comedor, duerme fuera de la colocacifin y tieue referencias, liu'ormaa; Salud, ltí7. 
aoor 6 ab 
TT>A JOVEN, PENINSULAR. DL-KA colocarse de criada de mano o para cuartos. Informan en Sitios, 42; no se admiten tarjeüib. 
, 79»9 5 ab 
7'NA JOVEN, PENINSULAR, DESEA K¿ colocarse de criada de mauo. Infor-mes : Corrales, 3C, y en la misma una co-cinera; las dos tienen referencias. 5 ab 
TkESEA COLOCARSE. DE ilANEJADO-ra o para camarera, una española, hon-rada ; tieue buenas referencias de donde ha trabajado. Para informes: Florida, nú-mero 28. 
•TOS- 5 ab 
THE BASSETT AUTOMATIC 
ADDER 
Suma, resta y multiplica hasta $999,099.09. 
Máquina de bolsillo, tamaño 4x3x1 pulga-
das. Compare el 
DESGASTE CEREBRAL 
de usted en 365 días del año. con $0.00. 
franco de porte y garantía de un año. 
J . R. ASCENCI0 
Apartado, núm. 2512. 
T601 Uabana. 7 ab 
OE SOLICITA UN EMPLEADO. QIE KJ tenga couocimieutos generales de ofi-cina y hable y escriba correctamente el castellano y el inglés. Dirigirse con re-ferencias al Apartado 1700. "709 s ab 
SOMBRERERAS: APR EN DIZAS Y ME-dias operarlas, se solicitan dos, en Neptuno, 65. 7703 2 ab 
Solicitamos agentes en toda la Is-
la, para vender artículo sanitario 
indispensable a dulcerías, panade-
rías, cafés, fondas, etc. Enviamos 
muestra e informes solo al recibo 
de 70 centavos. Sánchez y Ca. 
Apartado 1 708. Habana. 
7033 ub 
CANTINERO 
Solicito uno, para socio de un café, con $600 a $700; ha de ser práctico; sino que no se presente. Informes: Prado, 101 ¡ de 9 a 12 y de 2 a 5. 7719 * 2 ab 
MECANICOS TORNEROS 
Se necesitan. Mouserrate esquiua a Te-niente Key. 7660-61 10 ah 
TAQUIGRAFA 
Necesitamos una Taquígrafa en es-
pañol y mecanógrafa, que tenga 
conocimientos de Contabilidad. Di-
ríjanse solicitudes por escrito al 
Apartado 236, especificando ca-
sas en las cuales se haya trabaja-
do, y aspiraciones. Se requieren 
referencias de primer orden. 
C-2458 Sd. 26. 
EMPLEADA PARA EL VEDADO 
De cualquier edad, si es útil y de mo-ralidad, se solicita para atender la ca-ja contadora, el teléfono, etc.. en casa de comercio. En O'Ueilly y Compostela. ca-fé El Polaco, informa el dueño. 7290j 2 ab 
EBANISTAS 
Se admiten para construir muebles finos, en la ebanistería de Francisco García y Hermano. Calle 17, número 252, eutre E y F, Vedado. TeWfouo F-104ti 7430 2 ab 
"1>VRA l,Os tt111 SE EMBARCAN. SE 
X llenan planillas para el Consulado ame-ricano. Escritos a máquiua y traduccio-nes. Uabana. 124, esquiua a Teniente Rey. 7859 3 ub. QE SOLICITA UN VENDEDOR DE FE-i3 rretería, que sea entendido en el gi-ro. Dirigirse a U. C. Apartado, número 172. 7631 4 ub 
TENEDOR DE LIBROS 
Se busca uuo, con bastantes años de ex-periencia eu casa importadora de víve-res de esta ciudad; se prefiere de alguna edad; si es útil. Colocación cómoda y segura. Informan en ORellly y Compos-tela. el dueño del cafó •'El l'olaco." 72S9 2 ab 
CE NECESITAN' OPERARIOS Y ME-kj> dio operarios de ebanista. Composte-la. 5S. 7213 2 ab 
f\CASlOy EXCEPCIONAL PARA ESTA-\ J blecerse en una buena colocación; es-tableceremos algunas personas en un co-mercio muy lucrativo; no se necesita ca-pital ni experiencia. Garantizamos $150 al mes; hay quienes ganan mucho más. Dirigirse a CHAPELAIN Y ROBE11T-SON, 3337 Natchez Avenue. Chicago. EE. UU. C-23Ü5 30d. 22. 
MAS DE 100 POR 100 DE GANANCIA Y muestras gratis para sus marchantes, de los artículos garautizudos y de con-sumo diario que manufactura la Cuban Sanitary Chemical Products Inc. Químicos Manufactureros. SI quiere ganarse $4.000 o $5.000 al año. en un negocio de su pro-piedad remítanos 5 centavos en sellos pura informes de los cuales depende su por-venir. Diríjanse al Administrador: sefior M. Casanovas, Uabana, 26. Habana, Cuba. 6813 17 ab. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
AGENCIA AMERICANA DE CO-
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
O'Reilly, S Y z , altos. 
Teléfono A-3070 y A-6875 
O'Reilly. 9̂ >. altos, departamento 13. Si usted quiere tener excelente cocinero pa-ra su casa particular, hotel, fonda, es-tablecimiento o criados, camareros, depeo-dleutes. ayudantes, aprendices, que cumplen cou su obligación, avise al teléfono de es-ta acreditada casa, se los facilitará con buenas referencias y los manda a todos los pueblos de la Isla. Sucursal en New York. C 2313 30d-lo. 
C 2.«8 5d-2 
N'ECESITAMOS PARA MUEBLES FI-nos operarlos ebanistas. Monesa y Samfi. Neptuno. 197, entre Belascoaín y Lucena. .S034 6 ab 
DESEA COLOCAR UN MATRIMONIO con una hija para el servicio; la hi-ja cuenta 9 años. Domingo Edalfn. Domi-cilio: Primera de la Machina, hoteL 7883 3-ab. 
PORTERO. SE SOLICITA DM PORTE-ro, peninsular. Amistad, 67-A. 
SOPO 5 ab 1 baloa. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO DE DIEZ y seis años, uu fregador y una señora de mediana edad, que sean peninsulares. Informarán en Aguila, 149. Restaurant. 7773 2 ab. I 
OE SOLICITAN OFICIALAS Y APREN-
¡5 duas, para coser, en 7Ü37 
VILLAVERDE Y CA. 
O^Reilly, 32. Teléfooo A-2348. 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES Si quiere usted tener un buen cocinero de casa particular, hotel, foudu o esta-blecimiento, o camareros, criados, depen-dientes, ayudantes, fregadores, rapartido-res. aprendices, etc., que sepan su obli-gación, llame al teléfono de fc*ta antigua y acreditada casa, que se los facilitarán con buenas referencias. Se mandan a to-dos los pueblos de la Isla y trabajadores para el campo. 
Trocadero, 14, a ab 
A CENCIA LA UNION. DE MARCELINO Menéndez. Esta acreditada casa fa-cilita con buenas referencias toda clase de personal que me pidan. En todos los giros. Llamen al teléfono A-331S. Ha-bana. ILi _ . 7007 . a-*b-
TküSEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular para criada de mauo. pa-ra corta familia; tiene referencias y no admite tarjetas. Cuarteles, 4, bajos. 7965 5 ab 
CL DESEA COLOCAR UNA PENTNSU-O lar, para criada de mano o mane-jadora. San Lázaro, 25L 7978 5 ab 
"PkOS JOVENES, PENINSULARES. DE-JiS sean colocarse de criadas de mano o manejadoras; saben cumplir con su obli-gación. Informan: Santa Clara, número 16 1980 5 ab 
TTVA MUCHACHA, SE OFRECE PARA U manejar un niño o de criada de ma-no. Informan: Revlllaglgedo, 94. 8003 5 ab 
UNA PENINSULAR, DE MEDIANA edad, desea colocarse de manejadora o criada de mano, tiene referencias de donde ha estado. Obrapía, 14; cuarto 25w Teléfono A-4138. 8015 R ab 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN. E s -pañola, de criada de mano; sabiendo cumplir muy bien con su obligación. In-forman : Reina, U7, carnicería. 8022 5 ab 
UN'A JOVEN, PENINSULAR. DESEA colocarse, en casa de moralidad, de criada de mano o manejadora. Tiene refe-rencias. Informan: Figuras, número L 8025 5 ab 
/CRIADA, PENINSULAR, DESEA COLO-carse; sabe bien el oficio de come-dor o para cuartos; tiene buenos infor-mes. Refugio 2-B. 8041 5 ab. 
O E DESEA COLOCAR DE CRIADA DE mano una Joven, peninsular. Infor-man : en lai calle 23, número 8, Vedado, bodega. 8048 5a b. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA. DE alguna edad, para criada de mano en casa de corta familia; sabe trabajar y tiene buenas referencias. Informan en In-quisidor, 29. 8049 5 a. 
\TNA JOVEN. PENINSULAR. DESEA CO-J locarse, en casa de moralidad, de cria-da de cuartos o de mano. Sabe coser n máquina y zurcir medias. Tiene referen-cias. Informan: Estrella, 97. 80M 5 nb. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa do moralidad, de criada de mano. Tiene referencias. Infor-man : Municipio,' 171, Jesús del Monte. SíWi, 5 ab. 
C!E DESEA COLOCAR DE CRIADA DE k_> mano una Joven, peninsular. Infor-man en Cleufuegos. 3, altos. 
7041 4 ab. 
J\OH PENINSULARES DESEAN COLO-X-S carse: una de criada de mano y la otra de cocinera; ambas saben su obli-gación. Informes: Alambique, 20. 7'.i'.Q 4 ab. 
TT>A JOVEN, PENINSULAR, DESEA U colocarse, en casa de moralidad, do criada de mano o manejadora! Tiene re-ferencias, luforman: Inquisidor, 29. baios. 
7'j15 4 ab. 
C!E DESEA COLOCAR UNA MCCHACHA, kJ peninsular, de criada de mano o de manejadora; no le Importa salir al cam-po; no admite tarjetas. Vive en Romay, 
46. 
7036 4 ab. 
TINA PENINSULAR, DE MEDIANA LJ edad, desea colocarse con unos seño-res que se embarquen para Nueva York, de criada de mano o manejadora y en-tiende de cocina. Lamparilla. 94-l!2, esqui-na a Bernaza. 7933 4 ab. 
UNA SESORA. DE MEDIANA EDAD, se ofrece para orlada de mano, duer-me en la colocación y tiene buenas re-ferencias. Jesús María, 3. darán razón. 7878 3 ab 
CRIADA. PENINSULAR FORMAL. SE ofrece para manejar niño de corta edad o vestir señora y habitaciones, para casa distlnguld.i y muy moral; tiene cuantos informes le pidan de casas respetables; no admite cartas; personalmente en Cal-zada, 133, frente al Tennis Club. 7709 3 nb 
SESORA DE MORALIDAD. DESEA EN-contrar una señora a quien acompañar, cuidar de sus atenciones, es útil para todo, lo mismo eu la Habana que para el cam-po. San Frwtcisco, 30. Habana. 7838 4 ab 
OE DESEA COLOCAR UNA PENTNSU-0 lar, de criada de mauo o de cocinera, o de cualquier trabajo que sepa, tiene referencias de las casas donde ha tra-bajado, no le importa salir para el cam-po; no se coloca menos de 2 0 pesos y de-sea casas formales. Darán razón en San Nicolás, 253. 7831 3 ab 
CE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-kJJ cha, peniní-ular, de criada de mano o para cocinar y limpiar, en casa chica. Informan: Tenerife, 74̂ . | 7s(;7 3 ab _ 
CE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA. O peninsular, de mediaua edad, para cria-da de mano, en la Habana o eu el inte-rior. Informan en Luz. número 59. 7673 3 ab 
TT>'A JOVEN. PENINSCLAR. DESEA KJ colocarse, en casa de moralidad, de criada de mano o manejadora, en casa de familia americana. Tiene referencias. In-forina.n: San Lázaro, 303, por Aramburo. 7755 2 ab. 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSÜ-lar, de criada o manejadora; sabe cumplir y tiene buenos inlonnes; no va al campo. Informan: Marqués González, número 4. 7760 2 ab. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN. Es-pañola, de criada de mano; tiene quien la recomiende y garantice. Informan en San Ignacio, 102, puesto de frutas. 7793 2 «b. 
DOS JOVENES PENINSULARES, DE-sean colocarse, en casa de moralidad, de criada de mano, corta familia; prefie-ren extranjeros. Tiene referencias. Infor-man : Concordia, 96. 7771 2 ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA MCCHACHA, peninsular, de criada de mano; no le importa cocinar para corta familia; tiene referencias de donde ha estado. Direc-ción: Inquisidor. 33. a cualquier hora; no se coloca menos de §20. 7706 2 ab. 
DESE ACOLOCARSE UNA JOVEN DE manejadora o criada de mano o para limpiar habitaciones; para hecer una de las tres cosas solo; tiene recomendaciones; ne se coloca menos de 20 pesos. Informan: Virtudes, 2, altos, al lado del Jerezano. 702 •2 ab. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
TTNA JOVEN. DE COLOR. DESEA CO-U locarse para limpiar habitaciones, coser la ropa o cuidar un niüo. Informan: VUlegas, 105. 7971 ' 6 . 
p A G N A C A T O R C E ü í a i u u J t L A M A R I N A A b r i l 2 d e 1 9 1 8 . A S O L X X X V I 
DESEA. OOLOCAB&E C H A U Í T E U R CON referencias para casa particular o de 
comercio. Teléfono A-9117, San Miguel, nú-
mero 232-B. 
TO08 4 ab. 
JTíBáXJWWWOM ESPAÑOL, DESEA. COLO-
\ J c a ñ e en casa particular; sabe tra-
bajar cualquier máquina , conoce bien el 
tráfico. No tiene pretensiones. Informan: 
Carlee I I I . 8. 
T922 10 ab. 
Decano de los de la úU. Sccunal: 
Monte. 240. Telefono A-4854. Scrvi-
cio a tocias hora* en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
autocióviL Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, asi como oara comba-
tir toda dase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro ia lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
T i E S E A COEOCAKSE UNA JOVEN, A8-
i _ / turiana. para el servicio de habita.-io-
nes, en casa do familia respetable; t ie-
ue buenos informes; no va por tarjeta. 
Informan: Campanario y Condesa, carni-
cería. 79S7 5 ab 
UNA SESORA, PENIX8CEAR, DESEA colocarse para l impiar de m a ñ a n a , 
también entiende de cocina; en la mis-
ma una señora desea lavar ropa. Vedado, 
calle 15. número 496, solar, entre 13 y 14. 
7992 5 ab 
TTBTA JOVEN, DE COLOR, DESEA UNA 
I J casa particular, para coser, sabe coser 
a mano y entiende algo de costura, cose 
ropa blanca y no tiene inconveniente en 
vestir señora y l impiar una o dos habi-
taciones. Informan en Virtudes, 177, altos. 
7807 3 ab 
C R I A D O S D E M A N O 
C E DESEA COEOCAR CN JOVEN, PE-
kj nitisiular, de criado de mano, en casa 
particular; sabe su obligación y tiene 
quien lo recomiende B. entre Línea y 11, 
Vedado. Teléfono F-16S3. 
8009 5 ab 
T T N PENINSULAR, DESEA COLOCAR-
O se. de criado de mano. Tiene refe-
rencia». Informan: Egido. 35, posada. 
S026 C ab 
T i E S E A COLOCARSE UN JOVEN, PE-
_ i / ninsular, de criado de mano o de 
camarero, quiere casa de moralidad. Infor 
man: Cuba, 5, azotea, prpgnneten por Ino 
cencío . 
¿05;; 5 ab. 
SE OFRECE UN PENINSULAR, POR-mal, para limpieza, diligencias, man-
dados, repartir u cosa análoga, come y 
duerme en su casa. Informan: Dragones, 
6, bodega. 
SOSO 5 ab. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, PE-ninsular, de criado de mano, en una 
casa de moralidad; tiene referencias; sa-
be cumplir su obligación. Informan: La-
gunas, 70. 
7932 4 ab. 
UN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD, desea colocarse de criado de mano o 
portero, en casa de moralidad; tiene bue-
nas referencias y sabe cumplir con su 
obligación. Informan en Calzada y Ba-
ños. Teléfono F-1629. 
7756 2 ab. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
COCINERAS 
T I N A JOVEN. MONTAS ESA. DESEA 
i j colocarse de cocinera, lleva 10 años 
en Cuba, entiende a la española, criolla 
y francesa, tiene buenos informes; no 
duerme en la colocación. O'Reilly, 77, 
altos. 7988 5 ab 
BUENA COCINERA, DESEA COLOCAR-se en casa buena; sabe trabajar y 
gana buen sueldo. Informan: Salud, nú-
mero 2, el portero; no sale de la l l á b a n a . 
7977 5 ab 
COCINERA, ESPASOLA, SE OFRECE, casa particular, no duerme en el aco-
modo. I n f o r m a r á n : Chacón, 14 altos. 
8028 5 ab 
(BOCINERA, PENINSULAR, QUE SABE J guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referenciasi. Sueldo $25. I n -
forman : calle L i , entre C y D. quinta de 
Pozos Dulces. 
7948 5 ab 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse para cocinar y limpiar. I n -
forman en Consulado, número 80. 
7954 5 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA SEJfORA, joven, peninsular, para cocinar en ca-
sa de corta famil ia ; no quiere plaza y 
va a dormir a su casa. Inüorman: Com-
postela, 103̂  altos. 
8035 6 al) 
DESEA COLOCARSE UNA SEííORaT'dE mediana edad, de cocinera, es muy 
aseada,, ayuda a la limpieza y es muy 
trabajadora, desea casa seria. Puede dar 
Informos. Sueldo 20 pesos. Informan: 
O Reilly, 19, preguntar por el dependien-
te Abdón Peiru. 
8017 C ab 
CIOCINERA, PENINSULAR, COCINA J española y criolla, entiende de repos-
tería, dispone de todas las rePerencias 
que se pidan. Industria, 129, altos; cuar-
to. 6. 8021 • 5 ah 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, peninsular, en establecimiento o casa 
particular, cocina a la española y a la 
criol la; sabe cumplir con BU obligación 
v tiene referencias. Maloja, SL 
8033 5 ab 
T^SEEA COLOCARSE UNA 9ESORA, PE-
JL/ ninsular, de cocinera, en la calle Acos-
ta, 17. 
7937 4ab. 
etAUFFEUR, PENINSULAR, DESEA colocarse, prefiriendo en casa de co-
mercios en un camión de reparto, apren-
dió en la escuela de Mr. Kel ly , lleva más 
de 2 años manejando, no tiene inconve-
niente en i r al campo, buenas referen-
cias. Teléfono M-1803. Sol, nümero 101, 
Habana 
7802 3 ab 
CHAUFFEUR MECANICO. ESPASOL, se ofrece para familia particular, prac-
tico en toda clase de automóvi les ; ha tra-
bajado las mejores marcas, con referen-
cias y sin pretensiones. Teléfono A-9003. 
77S6 2 ab. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S 
C o n las r e f e r e n c i a s q u e se d e s e e n 
o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o r 
d e L i b r o s , y a s^a p a r a t r a b a j o s 
p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a b i l i d a d 
p o r h o r a s . Se h a c e n b a l a n c e s , l i -
q u i d a c i o n e s , e t c . I n f o r m a n e n " L e 
P e t i t T r i a n ó n , , , C o n s u l a d o e n t r e 
S a n R a f a e l y S a n M i g u e l o e n 
S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
¿NECESITA DINERO? 
N o v e n d a su ca sa . 
N o h i p o t e q u e su f i n c a 
N o e m p e ñ e sus p r e n d a s . 
V E N G A A O B I S P O , 5 0 . 
N o s o t r o s se l o d a r e m o s a l m ó d i c o 
i n t e r é s d e 8 p o r 1 0 0 a n u a l . 
C O M P A Ñ I A D E P R E S T A M O S 
8067 8 ab. 
DAMOS DINERO SOBRE MUEBLES, dejándolos en poder de su dueño So-
bre sueldos y rentas, alquileres y auto-
móviles. Con pagarés . Reserva y pronti-
tud. Ha vana Business. Dragones y Paseo 
de Martí. A-9115. 
7851 » ab 
iglS.OOO SE DAN EN HIPOTECA EN UNA 
& o varias partidas, sobre casas en la 
Habana, Vedado y J e s ú s del Monte, o f in -
cas en esta provincia. M. Garc í a San Be-
nigno, 57. J e sú s del Monte. 
7774 2 ab. 
alt ind 12 e 
VARIOS 
\ I ECANICO INSTALADOR X EXPERTO 
Í.U. eu rt-paraciones maquinaria y bom-
bas, que acaba de llegar del interior; se 
ofrece para el campo o la Habana. D i -
rigirse: José Quintana López, Unión y 
Anorro, número 14, Habana, Cerro. 
7984 7 ab 
1 500. SE DAN EN HIPOTECA SOBRE • finca urbana en la Habana al 8 por 
100; para más informes di r í janse a Em-
pedrado, 42 de 3 a 5 de la tarde. 
7615 U ab. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Je sús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
pan», el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47: de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711-
7882 31 ab 
C E OFRECE UN JOVEN, FORMAL Y EN 
O tendido en el comercio, para lleva 
los libros de casa de comercio de esta 
ciudad. Da referencias. Kodríguez. Leal-
tad, 33. Teléfono A-6855. 
savi 5 ab. 
CESORA E N T R A R I A EN CASA DE MO-
O raiidad para dama de confianza o cui-
dar un enfermo o de compañía para señora 
u señorita. Kazón: Mónserrate , 103, relo-
j e r í a . 
8053 5ab. 
T \ESEA PARA ENCARGADO O ENTRAR 
j l / en otras condiciones perecidas en g i -
ro de muebles o prés tamos , i r a l campo, 
si es negocio. Informes por escrito. Dio-
nisio; Belna, 93. 
T910 8 ab. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN JAR-diner», bortelano, es muy práct ico en 
todo y con buenos informes de las casas 
que ha trabajado. Informan: Compoate-
la, esquina Obrapía, café. 
7929 4 ab. 
CJESORITA TAQUIGRAFA MECANOGRA-
kJ fa, en español, desea colocaclóu en 
oiücina seria. Sin pretensiones. Dirigirse 
por escrito a C. P. Compostela, 71. 
7841 3 ab 
CESORITA, CON BUENAS REFEREN-
O cías, desea trabajar en casa de comer-
cio, bien f*ea despachando y hacer tra-
bajos en máquina, o de cajera. J e s ú s Ma-
ría, número 42, bapos. 
7821 3 ab 
UNA SER ORA, PENINSULAR. DE 12 años en Cuba, desea colocarse en ca-
sa de moralidad, que le adminan sus dos 
niñas, una de 10 años, que es útil para 
ayudar a los quehaceres y otra de 3 años, 
que se pone en el colegio y es tranquila. 
Informau en Pocito, 25, bajos. 
7861 S ab 
T T N MATRIMONIO ESPASOL JOVEN, 
KJ sin hijos y con regular instrucción 
desea colocarse en casa de moralidad: él 
para portería, ordenanza de oficina o cosa 
aná loga ; ella para limpieza, manejadora 
o costura en lo que es práctica. Aguila 329. 
7898 3-ab. 
\ VISO. NOTIFICO POR ESTE MEDIO 
X A al PUEBLO CUBANO siempre NOBLE 
y GENEROSO, para ver si puede contribuir 
cou la protección a un Joven de excelen-
tes cualidades, honrado y de refinada edu-
cación, que en la actualidad trabaja en 
una casa comercial y muy serla en sus 
negocios, de esta ciudad. Empero, care-
ciendo de medios pecuniarios, desear ía 
encontrar pereuna grata que le1 facilitara 
los medios adecuados para poder trasla-
dar a su fnnillia, (maidre y hermanos) a 
este país, adoptándolo como segunda Pa-
tria. Tiene dicha familia en una de las 
Antillas. Pagarla la cantidad que sea ne-
cesaria para el transporte a un tanto por 
100 anual; como posible se le haga fácil. 
Tiene pequeños bienes en la otra Isla. 
Agradecía cuanto, algún alma caritativa 
pudiera hacer en beneficio por el propó-
sito a que se refiere este anuncio. Kazón 
en Prado 50, Pregunten por Prieto. 
7893 • frab. 
EN TODAS CANTIDADES 
Doy dinero del 6-l|2 por 100 en adelante, 
en primera y segunda hipotecas, sobre 
casas en esta ciudad. Cerro, J e s ú s del 
Monte, Vedado, Marlanao, Begla y Guana-
bacoa. También sobre bus alquileres, des-
de $100 en adelante y por el tiempo que 
desee el interesado. Sobre finca rústica, 
en condiciones ventajosas para el Intere-
sado y por el tiempo que quiera. José F l -
garola y del Valle. Empedrado, 30, bajos. 
Teléfono A-2286. 
7317 7 ab. 
DINERO DESDE « POR tOO VERDAD, p.'ira hipotecas, alquileres, pasaras, 
ai ton-óviles desde »100 ha*ta I300 00C. d m 
prunos caaas, te-renos, Onca*. Hav^na 
Bus irosa Dragones y Prado A-x)ll5 
60Oi 18 ab. 
4 POR 100 
De interés anual sobre todos los depósi-
tos que «e bagan en el Departamento de 
Ahorros de ia Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bleses 
que posee la Asociación. No. 81, Prado y 
TrocaJero. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. 
7 a 9 de la ñocha Teléfono A-5417. 
C 6029 la IB s 
D i n e r o e n h i p o t e c a . Se f a c i l i t a 
d e s d e $100 
hasta $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos, en todos los barrios 
y repartos. Dinero en pagarés , prendas 
de valor y pignoración de valores. Gran 
reserva en las operaciones. Dir í janse con 
t í tu los : Oficina Víctor A del Busto, Agua-
cate. 38. A-9278; de 8 a 10 y 1 a 3. 
6068 8-ab. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
A LOS HACENDADOS: UN SEííOR. PE-uliüuilar, de 35 años de edad, cono-
cedor del comercio y alguna práctica del 
campo, desea encontrar colocación en una 
finca, de listero, capataz o encargado; 
sabe leer, escribir y regular de cuentas. 
Tiene certificados de las casas que ha es-
tado y casas de comercio que lo garan-
tizan. Sol, número 101. Teléfono M-1603. 
Habana. 
7803 7 ab 
T ^ E PASO PARA VERACRUZ SE E N -
JL/ cuentran en el barco "Alfonso XI11" , 
dos Jóvenes que han estado respectivamen-
te al frente de los Negociados de Inter-
vención y Correspondencia de Ulttramar 
en la casa banca ría de los señores García-
Calamarte y Compañía, de Madrid, (se-
gún certificados que acompañan) , los cua-
les tienen el gusto de ofrecerse al co-
mercio y la banca de esta plaza por si 
tienen a bien aceptar aire servicios. Para 
tratar del asunto dirigirse al expresado 
barco a nombre de Cándido MadrldeJos. 
7763 2 ab. 
p iOCINERA, ESPASOLA. DESEA COLO-
\ J carse en casa de moralidad ; sabe cum-
pl i r con su obl igación; menos de 20 pe-
sos no se coloca Bayo, 67. a todas las 
horas. 7847 3 ab 
O E OFRECE PENINSULAR, PARA UNA 
cocina de corta familia, no quiere pla-
za y duerme en la colocación, prefiere 
sea en el Vedado o en el campo. Direc-
ción : calle 18, entre 17 y 19, Vedado, le-
tra E. 7Sft4 3 ab 
C O C I N E R O S 
SE DESEA COLOCAR UN BUEN COCI-i ñero, hace toda clase de repostería y 
helados, cocina francesa, espaiñola v crio-
l la . Informarán en O'Reilly, 66. Teléfo-
no A-6010. 
8041 C ah 
COCINERO REPOSTERO DESEA CASA particular o de comercio; prefiere que 
sea en Habana. Informan: Aguila y San 
José, bodega La Matancera Tel . A-7653. 
7794 2 ab. 
CRIANDERAS 
T T N A SIRVIENTA FINA, MEDIANA 
U edad, se ofrece en buena casa para 
asistir enfermos; es de toda confianza. 
También se ofrece para limpiar una o dos 
habitaciones y coser toda costura propia 
de case; duerme fuera o dos veces por 
semana; gana buen sueldo y tiene reco-
mendaciones de donde servía. Calzada, Ve-
dado, 130, cuarto 2. 
7748 B ab 
CASAS Y TERRENOS 
Se compran en todos los barrios y re-
partos. Se flacilita dinero en hipoteca, 
desde ?100 hasta $200.000. Informes gra-
tis. Oficina Real Estate. Aguacate, 38. Te-
léfono A-9273. Víctor A. del Busto. De 
1 a 4. 
«071 16 ab. 
SE DESEAN COMPRAR DOS CASAS M o -dernas, que estén bien construidas; se 
prefieren de altos y bajos; en el Vedado o 
la Habana; y su precio no sea mayor de 
13 a 14 mi l pesos. Trato directo con el 
dueño. So puede hablar con la intere-
sada en 13, número 353, en Paseo y A, 
Vedado. 
7754 2 ab. 
IMPORTANTE: COMPRAMOS CASAS, terrenos, solares, fincas, en todos pun-
tos y de todas clases y estado. Vamos a 
domicilio. Necesitamos Invertir $500.000 en 
propiedades. Aprovechamos el tiempo. Ha-
vana Business. Dragones y Paseo de Martí. 
A-9115. 
7549 6 ab. 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA DK $10.000 a $12.000, de zaguán y 2 ven-
tanas, azotea, tramo de Belascoaín a los 
muelles y de Reina a San Lázaro. In -
forman: señor Carrasco. Cuba, 48, altos; 
de 3 a 5. Trato directo. 
7858 I ab 
C o m p r o f i n c a s r ú s t i c a s c e r c a -
nas . T r a t o d i r e c t o . A p a r t a -
d o 2535. 
JOVEN, ESPASOL, EDUCADO, CON T i -tulo académico, se ofrece como secre-
tario particular, administrador o empleo 
análogo. Buen mecanógrafo, sabe contabi-
lidad y francés. Da referencias. Escribir 
al Apartado 2582. 
7734 6 ab. 
A R Q U I T E C T U R A Y M E C A N I C A 
Se ofrece maestro carpintero y plantille-
ro. Informan: Monte, 79, ferreter ía . 
7520 3 ab 
"PERSONA SERIA. DISCRETA, DESEA-
X ría ocupar algunas horas que tiene dis-
ponibles, bien sea por el día o por la 
noche, en algún trabajo de oficina, como 
de mecanografía, taquigraf ía español, co-
rrespondencia Inglés-español, teneduría de 
libros, etc. Garantiza eficiencia en cual-
quier trabajo que se le encomiende. Tie-
ne las mejores referencias. Dirigirse a 
José Ramiro. Apartado número 2293. Ha-
bana. 7448 2 ab 
UNA 8ESORA, ESPASOLA, DESEA criar un niño a leche condensada, ya 
está práctica en los niños. Castillo, 63, 
antiguo. 
7970 8 ab 
C H A U F F E U R S 
E OFRECE UN CHA UFFEUR, PARA 
1 casa particular o comercio, sabe ma-
m E R 
nejar toda clase máquinas, habla inglés O E D A N DOS M I L PESOS EN PRIMERA 
y español, pora tratar condiciones véase O hipoteca sobre casa en la Habana o en 
»n Monte, 4, altos, en la azotea, esquí - el Vedado. Trato directo. Dirigirse al te-
la Amistad. | léfono A-3837. _ . 
7761 8019 6 ab 2 ab. 
7825 3 ab 
COMPRO CASAS DE TODOS TAMAÑOS y esquinas con establecimientos de 
todos precios. Honradez y reserva en los 
negocios. Figuras, 78. Teléfono A-6021; 
de 11 a 3. Llenín. 
7866 9 ab 
^ 7 tosj 
URBANAS 
C E VENDE: EN PUERTA CERRADA, 
k_) una casa nueva de dos pisos. Renta 
$L5S4 al alio, en $12.000. 13.20 por 100. 
Aurelio P. Granados, Obrapía , 37. Telé-
fono A-2792. 
7985 11 ab 
SE VENDE UNA HERMOSA CASA, acabada de edificar y sin estrenar, a 
una cuadra de la Calzada de la Víbora. 
Informa: F. Blanco Polanco, Concepción, 
16, altos, reparto Lawton ; de 1 a 3. Te-
léfono 1-1608. 
7960 5 ab 
GANGA VERDAD, SIN INTERVENCION de corredores, se venden tres bonitas 
y modernas casas, a dos cuadras de la 
Calzada dos a $2.300 y otra $3.500. In-
forman en Santa Teresa, 27, casi esquina 
a Primellee, Cerro. 
7684 ^ »*> 
I M P O R T A N T E N E G O C I O 
Por tener que atender el mis-
mo negocio en Europa, se 
cede en cuarenta mil pesos, 
($40.000), el derecho de expío-
tación exchmva en Estados Uni-
dos, Canadá y México, de un 
nuevo y económico procedimien-
to para la impermeabiiización 
de paños y casimires, (sin go-
ma) muy conveniente y prácti-
co para la confección de pren-
das y vestuarios para el Ejér-
cito, Marina, Ferrocdíriles, Co-
""«m. Telégrafos y Particulares, 
pudiendo igualmente impermea-
bilizar los trajes y abrigos con-
fecdonados, sin que los tejidos 
pierdan su porosidad ni colo-
rido. 
Se trata de importante nego-
cio que puede explotarse con 
$10.000 de capital, y produ-
cir más de cinco mil pesos men-
suales libres de gastos. 
Interesados pueden dirigirse 
basta d 15 de Mayo próximo 
(correspondencia en español) a 
Julián García, Apartado 2.505. 
Habana, (Cuba). 
7086 5 ab 
E V E U 0 M A R T I N E Z 
COMPRA Y VENDE CASAS 
DA Y TOMA DINERO EN HIPOTECA 
Empedrado. 40; de 2 a 5. 
HABANA 
CASAS É Ñ VENTA 
En Sol, rentai $15Q, con el agua redimida, 
en $23.000. Genios, renta $165, $25.000. Leal 
tad, renta, $95, $12.S00. Perseverancia, ren-
ta $75, $8000. Consulado, renta $180, 
$27.500. San Lázaro, renta $125, $17.000. Ite-
villagisredo, esquina, renta $165, §25.000. 
Dveilo Martínez, Empedrado, 40; de 2 a 4. 
ESQUINASTE VENTA 
Renta 
Empedrado $ 290-00 $ 42.000 
Campanario 130-00 17.000 
Florida. . . . . . . . . 75-00 1 0.000 
Estrella 65-00 8.500 
Consulado 145-00 22.000 
Kevillagigedo. . . . . . 165-00 23.000 
Antón Recio. . . . . 47-00 5.500 
Villegas 250-00 50.000 
Aguacate 175-00 28.000 
Industria 240-00 45.000 
Evello Martínez» Empedrado, 40; de 2 a 4. 
EN $4.550 
Vendo una casa en Revlllagigedo, de plan-
ta baja, con s. c y 3|4 y servicio sani-
tario, mide ft-l|2 metros de frente por 21 
d« fondo. Renta $35. Evello Martínez Em-
pedrado, 40; de 2 a 4. 
C A L L E DE GENIOS 
cerca del Prado, vendo una casa de altos, 
moderna, con dos ventanas, sala, saleta 
y cuatro cuartos en cada piso. Renta 
$170, Ubre de gravamen, en $25.000. Eve-
llo Martines. Hrapedrado. 40; de 2 a 4. 
REPARTO LAS CANAS 
En $6.000 vendo dos casas modernas, con 
sala, saleta y doa cuarto*, miden 12 por 
20, rentan $50.00. a una cuadra del para-
dero del Cerro. Evello Martínez. Empe-
drado, 40; de 2 a 4. 
PARA ÜNaTnDüSTRIA 
Vendo un terreno de esquina, con sus 
aceras pagadas, en la Calzada de Cristina, 
que mide 28-13 por 85-97, a $17 el metro. 
Evello Martínez. Empedrado. 40; de 2 a 4. 
GRAN ESQUINA 
En Empedrado, vendo una gran esqui-
na a tres cuadras del Parque Central, de 
altos, moderna, con 260 in. de terreno 
renta $300, en $42.000. Evello Martínez-' 
Empedrado, 40; de 2 a 4. 
arca b ab. 
I>UEN NEGOCIO, EN' LO MEJOR DK > la Víbora, Reparto Mendos», vendo 3 
chalets, buena construcción, frente de can-
tería, techos de hierro, con buenos en-
losados, todos tienen portal y Jardín, sa-
la, comedor y 3 cuartos y servicios «a-
nltarlos, reconoce $9.000 en hipoteca, o se 
vende libre de todo gravamen, sin In-
tervención de corredores; el duefio In-
forma en los mismos, San Julio y Za-
pote; de 6 de la m a ñ a n a a 6 de la tar-
de; de 7 a 9 de la noche, en Manrique, 
71, altos. Juan Domínguez. Telefono 
A-7324. 7958 7 n 
SE VENDE, A UNA HORA POR T R A N -vía, en un pintoresco pueblo provin-
cia Habana, una c;isa, propia para una 
numerosa familia, sala, saleta, piso mo-
saico, 5 curtoa grandes. 2 chicos, 2 ca-
ballerizas, mtfchos frutales v hermoso 
Jardín, vista hace fe. Más Informe»: Ga-
llano y Reina, La Charanga. Jo sé M 
Huerta. SfWS o ah 
EN LA LOMA Í A EA BRISA. HER-mosa casa se vende, con Jardín por-
tal, sala, antesala hall, seis habitaciones, 
dos baños para familia, uno de criados! 
gran comedor, gran cocina de gas y dé 
carbón, carbonera, lavadero y dos cuar-
tos para criados. Informes y puede verse 
en 25, nflmero 400, entre 2 y 4; de 9 a m 
a 6 p. m. 
7804 16 ah 
P O R $1.100 VENDO C A S A 
a una cuadra de la Calzada del Cerro. 
Renta $15. A. del Busto. Aguacate, 38; te-
léfono A-9273. De 1 a 4. 
8072 • 9 ab. 
JOSE FIGAR0LA Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : 
EMPEDRADO 30 RAJOS, 
frente M Paxqu* d Sao Joan de Díoa 
De 9 _ 11 i . m. y de J a 5 p. ni. 
TELEFONO A-22M. 
UN G R A Ñ N E G 0 C I 0 
En lo m á s céntrico y mejor de J. del 
Monte, a una cuadra de la calzada, con l i -
nea por el frente, terreno con 20 por 47 
metrcMS. alto y llano. Precio, $2.75 metro 
y reconocer hipoteca a l 7 por 100. Calle 
de Concepción solar de esquina, chico, 8 
por 23, en $L500. Figarola. Empedrado, 
M. bajos. 
EN LA~VIB0RA 
Casa moderna, inmediata a la calzada, 
cielo raso, varias habitaciones, a la brisa> 
y cómoda Otra, en Correa, p róx ima a la 
calzada, J4L> metros. $6-500. En Avenida 
de Serrano bonita casa, a una cuadra de 
la linea, zaguán, dos ventanas, portal, sa-
l a recibidor, 4 cuartos, sa lón de comer, 
cielo raso, patio y traspatio. $2.500 y re-
conocer hipoteca. Figarola Empedrado, 
30, bajos. 
EN E L VEDADO 
Solar de esquina calle de letra, a una 
cuadra de línea, a $14 metro. Solar en la 
calle 13, completo a $11 metro. A una 
cuadra de 23 solar de 12 por 36 a $12 me-
t ro ; en la loma, solar de esquina de f ra i -
le, a $13 metro. En la calle de letra cer-
ca de 17 solar de 20 por 41 metros a $22 
metro. En calle de línea, esquina de 
1.T99 metros, a $14 metro. Otro solar de 
14 por 37 a $14 medio metro. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
EN N E P T U N 0 
Casa de alto y bajo moderna a la brisa, 
con zagaán , 2 ventanas, sala, recibidor. 3 
cuartos, salón de comer, un cuarto y ser-
vicio para criado, patio, traspatio; en el 
alto Igual. $15.000. En Gervasio, otra ca-
sa de alto v bajo, sala, saleta, 3 cuartos, 
bajos, igual en el a l to; renta $02 men-
suales. $11.500 y un censo chico. Figuró-
la. Empedrado, 30. bajos. 
f i n c a B r a n d e 
Provincia de Pinar del Río, 33 caballe-
rías, mucha palma, muchos frutales, la 
cruza un río caudaloso y arroyos. $7.500. 
No hay lomas. Otra finca, provincia de 
Santa Clara, 138 cabal ler ías , llanas, rio y 
arroyos, terreno para todo cultivo. A 4 
ki lómetros de la estación del ferrocarril . 
Precio $3a000. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
IGLESIA DE~LA SALUD 
A una cuadra de ella, hermosa, casa 
antigua, a la brisa, con 12 por 34 metros, 
$17.250 y $375 de censo. Otra, inmedia-
ta a Neptuno, 7 por 26 metros, a la brisa, 
$8.750. A 2 cuadras del Prado, otra casa 
con sala, recibidor, 4 cuartos, azotea, p i -
sos finos, sanidad, $8.600. Otra en Perse-
verancia, moderna, alto y bajo, 2 venta-
nas, brisa. $11.500 y on censo. Figa-
rola, Empedrado, 30, bajos. 
SOLARES^BARATOS 
Uno de esquina, muy cerca de la línea 
Luyanó-Malecón, calzada do Concha, 14 
por 38 varas, a 3.75 vara, acera, luz, agua, 
arbolado. En San Rafael, solar, con 7 y 
medio por 85 metros, a $17 metro. Otro 
solar en San Rafael cerca de Infanta. 15 
por 37 metros, a $11 y reconocer hipoteca 
al 7 por 100. En esta ciudad, terreno de 
30 por 35 metros, con salida a dos calles, 
a $14 metro y reconocer hipoteca al 7 por 
100. Figarola, Empedrado, 30 bajos. 
MAGNIFICA ESQUINA 
Tres pisos, fabricación muy sólida, p r i -
mera de primera, s i tuación, de Galiano 
a Prado y de San J o s é a Virtudes. Un 
gran negocio; renta segura por mucho 
tiempo y buen Interés, Figarola, Empedra-
do, 30, bajos. 
F I G A R O L A 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D O . 30. RAJOS, 
frrntx al Parqne de San Juaa de Dl*« 
De 9 s 31 4. m. y d« t s S p. m. 
7896 3-ab. 
GANGA: 94.600. SE VENDE L A CASA Colón. 32, esquina a Santa Teresa, 
Cerro, fabricada para establecimiento, con 
puertas y techos de hierro, en la misma 
o en Habana, 66-3|4. Camilo González. 
8002 0 ab. 
SE VENDE LA CASA NCMERO 14 DE la calle Habana, de sólida y moderna 
construcción. Informan: calle de la Mu-
ralla, 70. almacén de paños ; de una a 
cuatro de la tarde. 
7837 4 ab. 
JUAN P E R E Z 
EMPEDRADO. 47; D E 1 s 4 
¿Quién vende casas? P E R E Z 
¿Quién compra caaas?. , . . P E R E Z 
¿Qcién vende solares?. . . . . . P E R E Z 
¿Quién compra solares?. . . . P E R E Z 
¿Quién vende fincas de campo?. PEREZ 
¿Quién compra fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en tipoteca?. . P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serio* jr 
reservados. 
Empedrado, núioero 47. De 1 a 4. 
7881 31 ab 
EN LAGUNAS, VENDO 
una cara de altos, moderna, con sala, co-
medor, 4 cuartos, cuarto de baño, 1 cuar-
to de criados, dobles servicios. Renta $240 
acres de brisa. Empedrado 47 de 1 a 4 
Juain Pérez. Teléfono A-2711. 
EN AGUACATE, VENDO 
una casa de altos, moderna, buena fabri-
cación, con sala comedor, tres cuartos de 
baño, 1 cuarto de criados, servicios, los 
altos lo mismo. Uenta $150. Empedrado 
47 de 1 a 4 Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
EN CUBaT VENDO 
una casa, con un frente de 14 por 34 me-
tros, o sean, 478 metros. Otra casa de 304 
int tros, propias para almacén e industria. 
Empedrado 47 de 1 a 4, Juan Pérez. Te-
léfono A-2711. 
EN HOYO COLORADO, VENDO 
en la calle Real, una casa de mampos-
Dería, tabla y teja, con 800 metros, por-
tal, sala saleta, 5 cuartos y 2 cuartos 
chicos. Jardín, á rboles frutales, buen pozo. 
Empedrado 47, de 1 a 4, Juan Pérez. 
EN CONSULADO, VENDO 
una casa propia para altos, con saguán, 
sala comedor, I cuartos, servicios, cerca 
de Prado y Malecón, en los altos 2 cuar-
tos. Buenos pisos. Empedrado 47, de 1 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
EN FERNANDINA, VENDO 
una casa de vecindad, con 2 accesorias y 
17 cuartos, a una cuadra de Monte, mide 
13 y medio por 41 vara. Renta $100 men-
suales. Tiene una hipoteca que se puede 
reconocer, al 7 por 100. Empedrado 47, 
de 1 a 4, JJuan Pérez. 
VED ADOT VENDO 
una casa moderna con j a rd ín , portal, sala, 
3 cuartos, comedor, 1 cuarto baño, 1 cuar-
to criados, dobles servicios, carros por el 
frente, patio y traspatio. Empedrado 47, 
de 1 a 4, Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
EN MARIAÑAO, VENDO 
una casa, en la calle Real, con portal, sa-
la, saleta. 3 cuartos, j a rd ín , mide 300 y 
pico de metros. Precio $2.900, Empedra-
do, 47, de 1 a 4, Juan Pérez. 
7880 7-ab. 
T 7 N BCEN NEGOCIO: SE VENDE CNA 
\ ) esquina de 28 por 27, a una cuadra 
de Prado y próxima al Palacio Presi-
dencial. Valdés-Artiz. Aguiar, 68. Teléfo-
no M-2056. 
/ ^ I R A N GANGA: SE VENDE UNA CASA. 
VT en la calle de la Habana, entre las 
calles de Obispo y el mar, de alto y ba-
jo, con sa la comedor, 3 cuartos, b a ñ o 
e inodoro, mide 5% por 20, en $11.500. 
Valdés-Artiz. Aguiar, 68. Teléfono M-2056. 
SE VENDE UNA CASA. EN L A C A L L E Tejadillo, de 280.45 m. c. Renta $io, se 
da en $16.700. Valdés-Artiz. Aguiar, C8. 
Teléfono M-2066. Y dos en la calle de 
San José, próxima a Galiano, una en 
$8.200 y otra en $9.000. 
tTN MAGNIFICO NEGOCIO EN E L \ E-) dado, se venden 8 casas de alto y ba-
jo , que producen el 9 por 100. P r ó x i m o 
a la l ínea de 23. Valdés-Artiz . Aguiar. 
68. Teléfono M-2056. 
SE VENDE UNA GRAN CASA EN E L Vedado, en la parte alta, con j a r d í n , 
portal, sala, 4 cuartos, comedor. 1 cuar-
to de criado, cocina y un magnífico cuar-
to de baño, en $14.000 Valdés-Art iz , 
Aguiar, 68. Teléfono M-205C. 
SE VENDEN SOLARES EN E L CE-rro. en la calle de Domínguez, cerca 
de Avesterán, más de 20.000 metros de 
terreno, se dan a $4.60 y $5.00. Valdés-Ar-
tiz. Aguiar, 68. Teléfono M-2056. 
3 ab 
SE VENDE UNA CASA, SITCAnA Guanajay, calle de Máximo ft* I 
n ú m e r o 29, antes Merced, de 9 v a r í * 
frente por 40 varas de fondo d e a i f l 
bajo, con dos salones amplios c o r ü í 
es de. mamposteria, propia para ^ v j ! 
r í a ; pues hasta hace poco ha estoaSfl 
dicaba. Para más pormenores: su ^ ' 
en la Habana. Muralla 11 ; o se 
blo VIg i l . 1CU. I 
6730 17 
^ E VENDE EA CASA CAELE ClTT^ 
O número 6, entre Domínguez y p i 3 
Cerro, compuesta de 7 cuartos y ¿¡¿ri 
cesorias. Se da barata por tener on» ̂  
sentarse su dueño. Informan: Veií t* •! 
y 4. Teléfono F-40C6. cuado. 
r39S 
C O L A R E S Y E R M O S 
C E VENDE, EN E L VEDADO. CAI 
k y 22, número 5, entre 11 y 13] 0 
cuadra y media de la l ínea, na l ^ l 
solar de 27-80 por 36-40, con f a h u J 
y muchos frutales. Informa su du2 
^ a* 
en la misma 
7376 
©11-000 VENDO, SAN MIGUEL, MUY 
O cerca de Galiano. casa moderna, de 
altos y bajos, de dos ventanas, sala, co-
medor, 3 cuartos, pisos y sanidad com-
pleta. San Nicolás. 2-_'4, pegado a Mon-
te ; de 11 a 2. Berrocal. 
CJ1U500 VENDO. EN LO MEJOR D E 
V Lealtad, casa de altos y bajos, de dos 
ventanas, muy cómoda, sala, comedor, tres 
grandes cuartos, 1 m á s alto, pisos finos, 
servicio completo. San Nicolás, 224, pega-
do a Monte; de 11 a 2. Berrocal. 
Q14.500 VENDO. L E A L T A D , A 10 M E -
^ tros de Neptuno, casa moderna, de 
altos, de sala, saleta, tres cuartos, uno 
alto, escalera de mármol , pisos y bue-
nos servicios. San Nicolás, 224, pegado 
a Monte; de 11 a 2. Berrocal. 
Q9.8o0 VENDO, EN MANRIQVE, ( V - \ 
de altos y bajos, moderna, 2 ven-
tanas, 1 cuarto para criados, alto, esca-
lera de mármol , renta $S5. San Nicolás, 
224. pegado a Monte. De 11 a 2. Berrocal. 
Q4.500 VENDO L A CASA SAN NICOLAS. 
9 número 259, moderna, toda azotea, p i -
sos, sanidad completa, sala, comedor. 4 
cuartos, es negocio para el comprador. 
San Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 
a 2. Berrocal. 
©18.500 VENDO. SAN R A F A E L , MUY 
5̂ cerca de Galiano, acera pares, casa mo-
derna, de altos, de dos ventanas, sala, 
saleta, 4 cuartos, gran patio, pisos, sa-
nidad, escalera de mármol. San Nicolás, 
234, pegado a Monte; de 11 a 2. Berrocal. 
$10.000 VENDO, CAMPANARIO, P R O X I -ma a Salud, casa de altos, de dos ven-
tanas, sala, comedor, tres cuartos, sani-
dad, pisos finos. San Nicolás. 224, pega-
do a Monte; de 11 a 2. Berrocal. 
5.900 VENDO, EN LA PRIMER CUA-
dra de Damas, casa de azotea y tejas. 
t J E VENDE, r O M O D A M E V T E E\—J 
O lar en la calle O'Farn l . Loma 7 
Mazo, Arroyo Apolo, 500 metros "«J 
. l ies: A-2792. 
I - Z ^ t a 
I E N E L R E P A R T O A L M E N D A R ^ 
: Se desea traspasar el contrato de dos 
j lares con frente a la. línea del VedaJB 
j Marlanao. e.-tán juntos y miden 11-78 |9 
I de frente por 47 de fondo, cada uno í5 
táu situados frente a las confortables 
sideucias del doctor Rosales y ¿1-5 
Ruz, 150 metros del bello parqn» 
Sierra, $700 al contado y el resto a 
mensual por uno. E l otro $380 a l eajL 
resto a $20 mensual. Informes: c ^ é B 
co y San Lázaro, o en el teléfono I - ' 
hasta las seis p. m. 
7 
S 
con servicio sanitario completo^ renta $.>0, 
propia para dos pisos. San Nicolás, 2-4, 
pegado a Moute; de 11 a 2. Berrocal. 
K C 3 ab 
VJE VENDE UNA PRECIOSA CASA 
quinta, construcción moderna, de bas-
tante extensión, diez lujosos cuartos, bo-
nito portal, garaje, otro gran salón para 
recepciones, y más cuartos, sirve para 
una gran familia de verdadero gusto. I 
convendrá verla, más detalles y fotogra-
fías. Informe el Btñor Cardona. O'Reilly, 
número 106 y 104. 
5623 4 ab 
CASAS BARATAS 
En el barr io del Angel, vendo tres casas 
viejas I n f o r m a r á n : Prado. 101; de 9 a 
12 y de 2 a 5. 
BONITA" CASA 
Moderna, renta $75, cou dos ventanas a 
la calle; en $9.000. Prado. 101; de 9 a 12 
y de 2 a 5. 
EN L A C A L L E D E L M O R R O 
Vendo una gran casa, de 22x50. Informa-
r á n : Prado, 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
EN NEPTUNO 
Casa nueva, de 3 pisos, renta $450, en 
$66.000. I n f o r m a r á n : Prado, 101; de 9 a 
12 y de 2 a 6. 
VEDADO 
Una bonita esquina, de 22.66x34, renta 
$S0, un establecimiento, preparada para 
2 pisos más, este es un verdadero nego-
cio; en $16.500, situada calle 15. Infor-
man: Praco, 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
VIBORA 
Vendo un chalet, en la calle Lagueruelu, 
renta $75, en $9.000; admito la mitad de 
contado. Informan: Prado, 101; de 9 a 12 
y de 2 a 5. 
GRAN ESQUINA 
En Mónserrate vendo una casa vieja, de 
25x40, hace esquina y le quedan 4 <a-
lles a su frente, a $88 el metro, muy 
propia para hacer un gran edificio que 
daría más del 10 por 100, I n f o r m a r á n : 
Prado, 101; de »• a 12 y de 2 a 5. 
7719 2 ab 
VENDEMOS 1.300 Í ASA.s KN JESUS del Monte y Víbora, desde el precio 
más bajo basta $25.000. Véanos antes de 
comprar. Solares de todos tamaños. Man-
zana de terreno a $1.50 metro, a plazo 
largo. Havana Business. Dragones y Pa-
seo de Mart i . 
7648 4 ab. 
K L P I D I O BLANCO. VENDO. EN $75.000 en la calle de Neptuno, de Galiano a 
Prado, una hermosa casa nueva construc-
ción, cou establecimiento y contrato. 4 
años, a lqui ler : $500. ORei l ly , 23. Telé-
fono A-tíOSl. 
7534 5 ab 
SE VENDE UNA MAGNIFICA CASA D E esquina, de cantería, ladri l lo y azo-
tea, situada en la mejor calle de residen-
cias particulares de Marianao, Samá. nú-
mero 22. Tiene un hermoso portal con cu-
| lumnas de canter ía , sala y comedor muy 
amplios, seis habitaciones grandes y un 
espacioso salón, cuartos para criados, dos 
cuartos de baño, cocina, alacena y coche-
ra, con entrada independiente, propia pa-
ra automóvi les ; tiene patio y traspatio. Su 
terreno mide 12% metros freute por 60 
fondo. Su precio $12.500 m. o No se ad-
miten corredores. J . S. Navarro, Hotel Co-
lón. Habana; de 8 a 9 a m. y de 6 a 
7 p. m., o por correo. 
73S4 2 ab 
EN E L VEDADO. VENDO DOS HERMO- 1 gas casas, bien situadas, a la brisa, 
con espléndidas habitaciones, con todo el 
confort necesario para batisfacer el gris- { 
to más refinado, hermoso patio y tras-
patio. Se puede vivi r en ellas tan pron- j 
to se efectúe la operación. Informa su | 
duefio, J. número 66. entre 7 y 9. De I 
11 a. m. a 1 y de 6 p. m. a 8. Sin co-
rredor 7800 3 ab 
SE VENDE UNA CASA DE HUESPE-des en la calle del Prado, es tá toda 
ocupada por ftunillas de moralidad, va-
le $5.000. se vende en $3.700, se garanti-
za que deja Ubre todos los meses $400. 
Se vende por razones que se le dirá al 
que compre. Informes: Aguiar, 140, bo-
dega. 7K46 I ab 
T I E N D E S E BARATA ESPACIOSA CASA 
V moderna, de alto, tres ventanas, por-
tal, gran avenida en la ciudad. 500 me-
tros superficie. Informan: Salud 2 (B) , 
Clínica, d e l l a l 2 y d e 4 a a 
78S4 3-ab. 
Q E VENDE, A DOS CUADRAS DE LA 
k ' esquina de Tejas y a ana de la Cal-
zada de Jesús del Monte, un lote de te-
rreno, propio para una Industria, se da 
comodidades para el pago y se acepta cual-
quier proposiclóü razonable. Informan: 
Bestoy. Teléfono A-7534. Monte, número 
250. 6369 12 ab 
ANTON RECIO, 74. ALTOS Y BAJOS, buena construcción, once departamen-
tos, escalera de mármol , servicios moder-
nos, a la brisa entre Vives y Monte. Cal-
zadas de doble vías, reconoce $6.000 hipo-
teca, cancelables en el acto. Se vende en 
$8.500. Informa directamente: Antonio 
Seijas. de 12 a 1 tarde, O'Reilly, 30, y 
de 4 a 6, San Miguel, 49. 
7864 3 ab 
F r e n t e a l P a l a c i o P r e s i d e n c i a l 
Vendo la gran esquina de Villegas y Te-
jadillo, mide 547 metros. Para más infor-
mes: su dueño, Villegas, 88 y 90, en cons-
trucción. No corredores. 
7361: 2 ab 
TIENDO EN ¡SUiOO DOS CASAS MADE-
V ra. 018 metros terreno esquina, para 
hacer cuatro más. Cerro, parte al ta. F i -
guras. 78. Teléfono A-6021; de 11 a 3. Lle-
nin. 
7466 • 4 ab. 
E S P L E N D I D A C A S A 
Correa, cerca del t ranvía , portal, sala, sa-
leta corrida, cuatro cuartos, comedor co-
rrido, cuarto de criado, patio, traspatio, 
moderna. B. Córdova. San Ignacio y Obis-
po; de 1 a 5 p. m. 
8d. 28. 
EN E L REPARTO MENDOZA, CALLE Milagros, una cuadra de los carritos, 
se vende un lindo chalet, próximo a ter-
minarse, de dos plantas. 5 cuartos, cada 
planta e Iguales servicios con dos gara-
ges. Tengo dinero para hipotecas. Infor-
man. Villanueva, teléfono 1-1312. «'alzada 
585 Víbora. 
7876 3-ab. 
T I E N T A DE OCASION: EN LO MAS SA-
v ludable de la Víbora, caJlc Laguerue-
la. esquina a Gelabert, se vende o se 
alquila con o sin muebles, precioso cha-
let, con 820 varas cuadradas, de esquina, 
frente al parte, con seis habitaciones, s&la. 
recibidor, hall, comedor, cocina, repos-
ter ía , doble servicio sanitario moderno, 
con agua caliente. Tiene también servl-
¡ ció independiente pora criados. Jardín, pa-
tio y espléndido traspatio para cría o 
siembra de hortalizas. Por ausentarse su 
duefio se vende en inmejorables condi-
ciones : pueden entregar $3.200 al contado 
y el resto a pagar a razón de $53 men-
suales. En la misma informa su propie-
. tari a 
I 7304 2 ab. 
C E VENDE. EN E L REPARTO 8L 
kJ fina, un solar en la Avenida de 
lumbia, acera de la brisa y entre 
l íneas de t ranv ías . Precio $3.00 vai» , 
forman en 23 y 2, Vedado, o en 
76; de 2 a 4. • 
v-.. 3 
PARA FABRICAR. SE V E N D E UN rreno de esquina en la Habana* 
ne 500 metros y se da a 25 pesos, 
cilldades para el pago. Informan 
Las VUlas, Prado 119. el »e£or 
de 8 a 12. 
7802 3 ab. 
PRENSA ESQUIN A A V E l . ARDE, Rfc parto Las Cañas, se vende una 
quina, mide 14.90 de frente por 36.M * 
fondo. Se da muy barato. Informan: Sti 
Francisco, número 6. Teléfono A-502S 
7688 9 ak 
E N E L V E D A D O 
S E V E N D E : 
J T N A ESQUINA D E F R A I L E , CON 
\ J sus aceras completas, entre 17 
y 23; mide 22.66x50; facilidades de 
pago a plazos. 
"P^OS SOLARES D E CENTRO coa.: 
tlguos, que miden 33.22x50 o 
sean 1.666 metros cuadrados; si-
tuados entre 17 y 23; facilidades de 
p;!go a plazos. 
f JNA ESQUINA, E N T R E 17 Y 28, 
O con 22.66x50; produce $130 
mensuales y se cobra solo el terre-
no; la renta cubre ron creces el in-
terés del dinero Invert ido; a plazos 
cómodos. 
I31IEDO F A C I L I T A R CUARTOS 
JL de manzana, muy bien situados, 
baratos y a plazos cómodos . 




C U B A , 81, A L T O S . 
T e l é f o n o s A - 4 0 0 5 y F-1684. 
C 2508 15d-2S 
S O L A R 
Se v e n d e u n s o l a r e n e l Reparto 
L a r r a z á b a l , s i t u a d o a l a brisa, a 
c u a d r a y m e d i a d e l a s l í n e a s de 
t r a n v í a y f e r r o c a r r i l a Mar i anao . 
T i e n e 18 m e t r o s d e f r e n t e p o r 42 
d e f o n d o . I n f o r m a s u p r o p i e t a r i o , 
C a r l o s J i m é n e z R o j o . O ' R e i l l y , 5, 
H a b a n a . 
C-2471 in. 2fi mx. 
OPORTUNIDAD 
Vendo en la Avenida de Carlos I I I un solíi 
de 0.43 |)ur 47 varas, a SI"! la vara. Doj 
dinero en hipoteca a l 7 por lliO. Informes; 
Compostela 115; de 3 a 5. Polbamus. 
731'7 2 ab. 
C E \ EN OE t'Aj SOEAK 4 DE LA MANZA-
¡ 3 na 77 del lí^iiario Aimeudares, situadí 
eu Fuentes, entre l a y .'5a. 'I'lene calles, 
acera, agua y alumbrado. Mide 10 I ^ ^ H 
p.ir 42.'J4. l'rccio : .;...(» vara y hay que en-
tregar 800 pesoH y el rt'.sto a razón de K 
mensuales. Informes cu L ínea , número 
111-1|4, entre 12 y 14, Vedado. 
7778 6 a. 
( V A N O A : .-.x:;0, EN E l , KDPARTO MAN-
V T t i l la , da a la Cnizada., alto y Hanft 
y pecado al pueblo. San José , 48-B. «RM 
Menes. 7401 4 ab 
Dragones, 16, se vende, a $70 m** 
tro, mide 19.50 frente por 31.50 fot-
do. Informan: Cárdenas, 65, bajos. 
5781-S2 6 ab 
S O L A R 
Se v e n d e u n m a g n í f i c o s o l a r oc 
e s q u i n a e n e l r e p a r t o B u e n Reti-
r o . T i e n e u n a s u p e r f i c i e d e m á s de 
1 . 6 0 0 v a r a s y f r e n t e a t r e s calles. 
I n f o r m a s u p r o p i e t a r i o C a r l o s Ji-
m é n e z R o j o O ' R e i l l y , 5 . Habana . 
mi. 
R U S T I C A S 
C E I 8 CABALLEREAS, SUPERIOR TB-
rreno colorado, llano, especial, tabaco, 
crías, frutos mayores y menores, P a ^ ^ ^ H 
irutalcs, montes, potreros, cuatro poios, 
motor gasolina 2.000 galones. Tauque ainj! : 
rlcano 5.000 galones. Tube r í a s riego, o«j* f 
casas tabaco, partidarias y vivienda, gra.11' 
(le, moderna, cercada. 21' cuartones. 
d ías . Repartida a partidarios y arrenu* 
rarios. Gran frente camino real, d l s t l M ^ H 
100 y ."tOO metros de tres carreteras, V ^ ^ H 
blos, estaciones, eléctrica y vapor, t 
municaclón cada hora Habana. ^ ^ ^ ^ H 
$48.000. 
T 1NOANDO CON LA ANTERIOR, TBtB 
J-i preciosas fincas unidas de cinco ^ ^ ^ B 
ballerlas, buenos lerreuos, mucho r^JJ' 
a carretera, pueblo, luz .•:.-<•! ri<-a. f e r r o ^ I 
r r i l , tres bateyes, con palmares, ^ ^ ^ L ^ ' 
plá tanos , café, caña, pina, viandas. veP7 I 
ocho pozos, ocho casas, tabaco vivlenu»» 
Precio: $18.000. 
J T N A CABALLERIA, MAGNIFICO T*^ * 
\ J rreno, colorado, fondo llano. s'n 
dras. cercada, frutales, c-aña, tat aro, ^Sg. f 
das, casas lindando linea y e s t a c ó n ^ 
trica. Trasbordadora '-enrral Toledo, 
carreteras, trenes Habana-Guanajay. * 
d o : $9-000. % 
DOS CABALLERIAS ('ARRETERA • Wajay. buen terreno. .j.OOí» palmas cr 
Has y frutales, produciendo, arr0^(>s'rti(ji-
nantlales. pozo fértil casas de . P ^ ^ ^ ^ H 
ríos, donky, tanque, tubería , viandas. 
tos. ares, cerdos, bueyes, ca ' i a i12S í . ^^H 
rreta, arados, aperos. Precio: ^oü .w. . 
duefio: Juan González. E l Cano, 4 ab. 
L L E V E D I N E R O 
A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s raeses y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n -
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BUENA OPORTUNIDAD LA CAUDAD DE SUS ESPEJUE-
LOS DEPENDE DE LOS CRIS-
TALES Y NO DE LA 
ARMAZON. 
Bodega con buena venta, apenas paga al-
uuílcr; buen contrato, se vende barata o 
se admite un socio que la trabaje. In-
forman. Manuel Fernández , café La Lonja, 
Oficios y Lamparil la. •' : " 
O E VEN'PE f N A BODEl.A eiOLA EN E S - |* 
O quina, en Calzada, no paga alquiler, 
buen contrato, precio, $3.000. La mitad al 
contado; también se vende un buen cafe, 
que no paga alquiler; en Monte y Cárde-
nas en el café, informa Domínguez. 
rras 5 ab. 
Tener unos espejuelos de oro y no 
-oder ver bien con los cristales, es 
Jonto. Tener cristales finos que no sean 
los que le hacen fa l t a , es mas grave 
t o d a v í a . 
Por todas partes se encuentran en 
venta lentes y espejuelos a precios r i -
d í c u l o s y el que piense un poco sa-
b r á que por un peso no se puede con-
seguir buenos cristales. 
Mis tres ó p t i c o s t r aba jan con cal -
ma y exact i tud y los cristales son ex-
celentes. Los lentes m á s baratos que 
vendo son de $2 y l levan cristales de 
primera ca l idad . _ 
Reconocimiento de la vista ( g r a t i s j 
desde las 7 a. m . hasta ¡ a s 6 p . m . 
y los s á b a d o s hasta las 10 de la no-
che. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
fUAMMACIA, SE VENDE. POK NO PO-
jT derla atender su dueño. Informan en 
i Suárez, S4. . 
' 1 3 ab 
, T I E N D O CASA DE COMPRA VENTA, EN 
' \ $3.000. a tasaclfin. Vale mis. de Galia-
í no a Belascoaín. Alquiler barato y con-
trato. Figuras, 7S. Teléfono A-6021; de 
i 11 a 3. Llenín. 
7465 4 ab-
SE V E N D E L A V I D R I E R A D E TABA-COS y cigarros del café Las Delicias de Puerta Tierra. Informan en la mis-
ma : Momserrate y Muralla. 
73̂ 0 2 ah _ 
SE VENDE LA V I D R I E R A DE TARA-COS y cigarros y billetes de lotería, 
4e Zanja y Espada. 
C095 10 ab 
r ex DEMOS VARIAS PIN C AS 
\ cas Jt-sde una caballería y de |J.0OO. 
J adelante. En carretera o próximo y en 
S t a ' P^vincia y otra.. H ^ a B ^ 3 ' 
Dragones y l'aaeo de Martí. ^ ^ - ^ 
7f¿0 i 
TTMNCA DE PRCTA DE 20 A C R E S ; 1.S00 
A Arboles 000 mangoes selectos de l n -
„ "iTn'iai^etc etc.,; 56 colmenas de 
í ^ l a s ^ p r o f e d a d / s e rende con la 
S í Precio ^ 5 0 0 B. Nebster. San Crls-
d e 
SE V E N D E I N PIANO F R A N C E S , com-UletameiH» nuevo, de caoba. Puede 
verse en Industria, 2, moderno. 
SOi'3 5 ab _ 
C 2519 
ESCRITORIOS 
Planos y de Cortina 




SE V E N D E UNA MAGNIFICA TEGUA DE t • carreras, de las más finas y mejor ra-
za. Garantisando sn dueño haber llegado 
cinco veces en primer lugar en el Hipó-
dromo de Marianao. Prado. 71, altos, in -
formarán. 
7744 2 ab. 
D a (Se e s 
Camión Ford, de P / i tone-
ladas, se vende ano, por ha-
berse cambiado por otro ma-
yor, de dos meses de uso, en 
perfecto estado, con carro-







V r ñ í D O O CAMBIO I'OR CASA EN LA 
V h S u u l VOawm o Cerro, una finca 
V oSa^P*herlas a 3 ki lómetros de Pi-
^ar del Ulo fe a la carretera de San 
Julu y Martínez, renta $450. Precio H 000. 
P ^ n d o o recibiendo diferencia, en va-
l o r ó l e propiedad que se cambia, lafor-
ml su dueño : Miguel Oyarzun. Monte. 
PIANOS DE ALQUILER 
desde $3 .50 a l mes. L a ú n i c a casa que 
a lqu i l a pianos de buenas marcas. V i u -
da de Carreras y Co. Aguaca te , 53 . 
T e l é f o n o A - 9 2 2 8 . 
PIANO. SE VENDE UNO, ALEMAN, DE cué rdas cruzadas y tres pedales Muen. 
! También se vende un autoplano. San Ni -
colás, 64, altos. 
774» S ab. 
COMPRO DISCOS, USADOS Y NUEVOS, en todas cantidades. Plaza Polvorín, 
frente al Hotel Sevilla. Manuel Pico. 
7624 * 
P" ' [ANO, CUERDAS CRUZADAS, FLER-te para estudios, 100 pesos. Otro su-
perior de tres pedales, casi sin uso, en 
L'IO pesos. Blanco Valdés. Afinador de 
ptanos. Peña Pobre. 34. Teléfono A-5201. 
6733 ~ ab 
/GRAFOFONOS. COMPRO, CAMBIO Y 
OT vendo fonógrafos, discos, Vlctrola a 
8 y 10. Regalamos billetes de lotería na-
cional a todos loa que compren en esta 
casa discos nnevos, muy ybaratos. Plaza 
Polvorín, frente al Hotel Sevilla. Teléfo-
no A-9735. Manuel Picó. 
5G43 * ab. 
L M A B L E C m i E N l O S V A K i D S 
SE VENDE 
«na gran vidriera en 750 pesos, dando 
•1 coñudo la mitad; tiene vida propia, 
eaaulna en una de las mejore» calles. 
Aprovechen ocasión. lutomeB: San L/aza-
ro 162. bodega. 
7V43 4 ab- _ 
VENDO UNA FRUTERIA 
•n 4C0 pwot, tiene buena venta y mucho 
barrio y una bodega en 1.400 pesos; es 
nt-gi'^j formal. Aprovechen ocasión. In -
formea: San Lázaro, 16̂ , bodega, por la 
naftaua. 
7lf43 4 ab. 
k LAS 
DAMA 
HE VILLAS ORO GARANTIZADO 
con sus letras y cuero fino, las re-
mitimos al interior. Puestas en su 
casa. Haga su giro a la 
"CASA IGLESIAS" 
Platería, Relojería y Optica. 
MONTE. 60, 
ENTRE INDIO Y ANGELES 
HABANA. 
C 2270 9d-lo. 
NEGOCIO FORMAL 
Se vende una gran posada, fonda, cafí. 
con una venta ue SO pesos diarios. Buen 
contrato, poco alquiler en 3.000 pesos; o 
admito socio para separar a otro. Apro-
vechen (.cjbióu «ine es un grar» negocio, 
lu l ' . ru i ' h: Sau lázaro, lli*, bodega; de 
b ;i 10. 
7vm -t ab. 
A XXMGIOM FO.NDEKOS, Q L E OS CON-
viene, w vende una lumia o se admi-
re uu aoclo que quiera quedarse al freu-
t?. '-s buen negocio. Inlonuan: calle 13, 
emrt 0 y 8, V edado. 
7834 7 ab 
"MARGOT" 
es el nombre de la mejor tintura para 
, el cabello, barba, cejas y bigote. Es el 
| resultado de muchos años de estudios y 
experiencia profesional. No contiene ele-
| mentos nocivos a la salud. Se vende en 
todas partes y se la puede aplicar cada 
uno en au casa o puede hacer que se la 
apliquen en su depós i t o : 
"PELUQUERIA PARISIEN" 
SALUD, 47. 
(frente a la Iglesia de la Caridad) 
Esta casa tiene un departaineuto pa-
ra peinar y lavar la cabeza a las se-
ñoras. Se corta y riza el pelo a niñas y 
niños. 
PRECIOS MUY MODICOS 
4d-lo. 
"LA PERLA" 
Factoría, 42. Teléfono A-4445. Compra, 
vende y empeña muebles, joya* y obje-
tos de valor, cobrando un módico inte-
rés y pagándolos más que nadie. Gran sur-
tido en Juegos de cuarto y otros mue-
bles sueltos. 
7US1 31 ab 
C E VENDE L A INSTAXACION COM-
kJ pleta con una IDmpara de ó luces. Tres 
barras de hierro pera puertas y 3 tar i -
mas de cedro para vidrieras. San Miguel, 
2, esquina a Consulado. 




Por necesidad de local, se 
venden a precio de ganga 
diferentes juegos de cuar-
to, entre ellos uno de 
tres cuerpos. Los hay es-
maltados en marfil, meple y 
caoba. Juegos de comedor, 
marquetería y nogal marino. 
Lámparas eléctricas de dife-
rentes modelos- Máquinas 
Singer de todos precios. Jue-
gos de sala, tapizados y es-
maltados. Compostela, 124 
Teléfono A-0109. 
f X A H G A i M I T A D DE PRECIO. GOMAS 
V T nuevas de marcas acreditadas: 29X3V., 
32x4. Coa peatuña. 33x4. Sin pestaña. 
36x4%. Con pestaña. Pueden verse y da- ' 
rán precios. Villegas, número 6S. 
8000 e a b 1 
Ü A K i E : SE VENDE UNA FLAMANTE 
X máquina, siete asientos, afris cilin- ! 
dros. cincuenta H. P. Tiene un equipo I 
completísimo; el motor en perfectas con- i 
diclones, y la carrocería muy elegante y ¡ 
conservada: hay que verla. Jesús María, 
númt-ro 91; de 1 a 4. 
" ^ 6 ' 5 ab 
C E VENDE CN FORD, EN PERFECTAS 
O condiciones, del 17, no se da menos i 
de 500 pe«os, ni un centavo menos. Infor- i 
man: Vedado. L y Tercera, en el chalet | 
de la torre. Se puede ver de 9 a 1. 
3020 5 ab 
170RD, DEL 15, SCPEKIOR MOTOlT 
JL vestidura, gomas y pintura, en f475 
como ganga. No compre sin ver éste. Po-
cito. 7, bajos, Ciudad. 
S014 5 ab 
Q E VENDE CN ROADSTER STCTZ, 
O pintado de nuevo. Motor 8 válvulas. 
Igual al qne ganó. Magneto Bosch. do-
ble encendido. Carburador Schebler. Fre-
nos metíl icos. Cinco ruedas alambre, con 
sus gomas. Informan: ubrapla, 5L Unión 
Comercial de Cuba. 
7630 4 ab 
/ ^ R A N GARAGE DE VICENTE LADRA, 
VJT se admiten toda clase de máquinas 
a storage. Se garantiza el de esta casa. 
Calle, JJovellar, 3 y 5. 
7337 22 ab. 
7G02 12 ab 
"LA PERLA " 
Animas, número 84, 
casi esquina a Galiano 
Esta es la casa que vcifde muebles más 
baratos, desde lo más fino a lo corrien-
te. Hay verdaderas gangas en Juegos de 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y j^vn-
bos desde $12; camas de hierro, d££de 
$10; burós y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas , cuadros e infinidad de 
obietos de arto. 
DINERO 
Se Ha dinero scóre alhajap a módico In-
teres y se raallzan bartlciuas toda cla-
se de Joyas. 
BILLARES 
Se venden úuevos. con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas do go-
mas automáticas . Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de .T. Fortezs. Amargura. 43. 
Teléfonc A-5030. 
GRAN CASA DE INQUILINATO 
Buen negocio pura el que quiera traba-
Jar. Ln lo mejor de la Avenida de Ita-
lia, antes GuUuno, se traspasa una, con 
contrato ante Notarlo, por razones que 
te le dirán al que 1c interese, informan 
por el Teléfono A-9320. En el mismo de-
M un local propio para garaje o esto 
último pequeño. 
7t>5» 4 ab 
BUEN NEGOCIO 
Be vende, en población céntrica de la 
Provincia de Santa Clara, y que está uni-
da a diferentes lugares por carreteras, 
un buen estubleclmieutu Ue garaje, con 
entableclmiento de automóviles y efectos 
eléctricos en general. Hay bomba para 
el detalle de gasolina. Tiene muy buena 
clientela y es un negocio muy bueno. Par-
te de contado y parte a. plazos. Informa-
remos en este periódico. 
C 2856 Sd-31 
ATENCION 
Se vende un gran negocio que produce 
mensual 500 pesos libres con poco dinero, 
3.ví00 pesos. Aprovechen ocasión. Iniormesi 
Blanco y San Lázaro, bodega, por la ma-
ñana de 8 a 11, única hora. 
. ' w - 3-ab. 
TJOR ASCNTOS QCE S E LE DIRA SF 
X vende una de las fruterías más acre-
ditadas, con una venta de :i0 pesos diarios 
Para pasar el tiempo no se presenten 
Dan razón : Prado, 117, telefono A ^ l ^ J . M ' 
Pérez. 
ab. 
CJE VENDE EN MONTE 430, UNA VCRE-
í^i^Üf.,,a rl<1ílera y»16 tabacos, cigarros, 
quincalla y efectos de escritorio. Se da 
Lríe venderla, es buen negocio 
3 ab 
Q E V E N D E 
O de fonda, 
una ciudad i 
baña. Inform» 
1714 
CV E S T A B L E C I M I E N T O 
café, posada y billar, en 
i portan te. cerca de la Ha-
: Indio, número 25. 
3 ab 
Muy 
CAFES Y RESTAURANTS 
ln /Aiea . , , l tuadü8, P ^ a poco alquiler; 
íonft vende mensual, de $4.500 a 
hace nn iPre.cl0 ea' de 'y ;i00: otro, que 
$6oa>- « de 60 a 65 pesos, en 
rin^w. 0~a d« $1-500. Informarán: Pra-
«*o, Avi; de U a 12 y de 2 a 5. 
BODEGAS 
lln%°Jari**- uaa de ellas muy cantine-
an nreol lm'y biec 8urtida. ea $4 000 
admi'tJ*ar* un, Pr»nelp¡ante, en $1.300 ó 
de T a ¿ V ^ e 2 Í Í o r m a u : 101; 
BUEN GARAJE 
m#.Tei^dei 0 a.dl?ite «n socio. Más infor-
do 101 0íltina de J - ^«-"nez . l'ra-
SE GARANTIZAN $650 
Smurant'- "«"id08. «í* -contar con el 
b o w nuriU^I trata de la venta de un 
o g k . p t t s : e ^ 7 o i . u ^ r r ¿ 
CASA DE INQUILINATO 
c££íto0?*£niÚ*8' con 50 »>abitaclones; 
dos d« ntii??0?- ««rantizan $2ia liqul-
InformS e¿ i . 8U.S, P»11,^»»- Para más 
P r a d c n o i ? d L V ^ f d e S ^ y . 1 " " -
Te CASAS DE HUESPEDES 
^to l£Tt*a ' J¿?* lmo ¿ } Par,iae Central, 
^ W ) produ^e ^ 0 " 1 22 hab^clones. en 
W ¿ e n a u i . * ^ 0 1 0 ^ »u « de 
lenas c o r ^ ^ J . SU8 l>»bltaeiones y ga-
f a d o $250̂  1?0n<l*n a nna « « a . de-
**«> «170 erT s ' ía^ta^r-e8' ^ 8010 ren-
"*n cont-¿rft'Í ^ ti>da8 «sta« en "a* tie-
n d o , i m ^ V a ^ » 8 5. Informarán: 
TTli ' de 0 a 12 y de 2 a 5. 
2 ab 
AVISO: VARIAS1' FABRICANTES 
americanas están liquidando 50.000 blusas, 
vestidos, sayas, ropa interior, medias de 
seda e h i lo ; camisas, corbatas, capas de 
agua,, fluses desde 50 centavos hasta $25. 
Vista hace fe. Kn la peluquería Josefina, 
Galiano, 54. Frente al Molino Kojo. 
7762 8 ab. 
C K VENDEN 4 ESPEJOS, UNA CARPE-
O ua de señora, mesas de taller, mani-
quíes, un tabique, un mostrador de sas-
tre, un mostrador rúst ico de madera y 
varias cosas más. San Miguel. 2, esquina 
a Consulado. 
7843 3 ab 
¿ P o r q u é tiene su espejo man 
c&ado, qne denota desgracia en 
»u hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A , " Angeles, 
n ú m e r o 23 , entre M a l o j a y S i -
tios. T e l é f o n o A-6637 . 
POR EMBARCARME PARA E L Ex -tranjero, vendo mis muebles a mitad 
de precio y se alquila la casa, vendo seis 
mesas de fonda, un banco de carpintero 
y urla nevera con serpentiu para agua co-
rriente. Puede verse en Santa Catalina, 
iu. Víbora. 
7830 3 ab 
"CORNING" 
(Tintorería Cubana-America-
na, S. A.) 
Se limpia en seco, tiñe y plan-
cha toda clase de ropa de se-
ñoras, caballeros, y niños. 
Se limpia y tiñe, alfombras, 
cortinas y otros artículos de 
casas. Trabajo inmejorable y 
servicio rápido. La tintorería 
predilecta de las damas. Llá-
menos por Teléfono y uno 
de nuestros automóviles de 
recogida irá a su casa ense-
guida. Teléfonos A-7656 y 
M-1772. 
Q E VENDEN DOS MESAS DE RIELAR, 
¡o de pillos y carambolas, con todos sus 
utensilios, las bolas con su peso necesa-
rio. Zulueta, 71, café "Quinta Avenida." 
7072 1 ab 
D I A B f O M A R I N A 
CAMION 
Se vende un magnifico camión, pintado 
de nuevo, marca "Studebaker," con mag-
neto Bosch, cámaras nuevas y propio pa-
ra una industria del campo o cosa aná-
loga en |700. Puede verse en L a Discu-
sión, San Ignacio, número 5. 
C 233S lOd-2 
U n ' C o l é " t ipo " spor t " , cuatro pasa-
jeros, e l ú n i c o en su t ipo que existe en 
la Habana . Mode lo Tuxedo . Solamen-
te 4 3 d í a s de uso. H a rodado 160 k i -
l ó m e t r o s . Necesidades de embarque so-
lamente, j u s t i f i c a n su venta , en la cua l 
se p ierden m i l pesos. Puede verse a 
todas horas en f a lgue ras , 2 4 , Cerro.1 
7826 4 ab. 
Ln Fiats-Landoíé, se vende, 
muy barato, es propio para 
familia que frecuente teatros 
y reuniones, su carrocería es 
de gran lujo y cuenta con to-
das las instalaciones. Vea a 
"Cañedo" en Neptuno: 59. 
Las Ninfas, y lo comprará. 
Es un buen negocio. 
G R ^ V E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H D 
de MANUEL VAZQUEZ 
BeIa<»eo*in 7 Vocito. Tel. A-4S1S. 
Burras criollas, todas del pala, con ser-
vicio a domicilio o ea el establo, a todas 
I horas del día y de la uocne. pues tengo 
un servicio especial de mem>aJeros ea b^ri-
c.eta jura deepacnax las órdenes en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales ea Jesús del Moots, 
en el Cerro; ea el Vedado. Calle A y 17, 
teléfono F-13S2; y en Guaaabscoa, calle 
Máximo Gómez, número 100, y ea todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-isio, que serán servidos inmedU-
tamente. 
Los que tengaa que comprar burras pa-
ndas o alquilar burus de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas ea 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-tólO ,qua 
se las da más baratas que aadie. 
_ N<>ta: Suplico a los numerosoe mar-
ensates que tiene esta capa, den sus que-
Jasa l dueño, avisando »; teléfono A-talO. 
CABLES DE ACERO 
De segunda mano, pero en per-
fecto estado, se venden los si-
guientes: U n o de YQ' por 600 
pies l a r g o ; o t ro de % por 2 0 0 
pies y o t ro de una pu lgada por 
1.000 pies. Se venden al peso. 
Pueden verse y t ra tar de su 
precio en la f u n d i c i ó n de L e ó n 
ú . L e o n y , Concha y V i l l a n u e v a , 
Habana . 
GANGA VERDAD 
Se venden muy baratt>s los siguientes au-
tomóviles: Uno marca Juso-Supercil, casi 
nuevo, pues ha tenido muy poco uso. Uno 
marca !• lalt, de 00 caballos, carrocer ía Lau-
dolet, propio pura convertirlo en uu gran 
camión. Se da por lo que se ofrezca. Otro 
marca Jefre completamente nuevo. Uno 
marca Uocomovile en cha&sis, propio para 
camión. Su precio $3ó0. L'n Uenuuid, de 24 
u 30 caballos, su motor está como de fá-
brica, y un Josmovil, completamente nue-
vo, con cinco ruedas de alambre. L)e to-
dos estos carros Informan en Linea y 
18, café y restaurant Arena Vedado. Te-
léfono F-16Ü0. 
71H2 8 ab. 
C E VENDE UN FORD DEL. 17 EN BUE-
kJ ñas condiciones, es tá trabajando; pre-
cio moderado; puede verlo de ti a lí de ia 
mañana . J e sús del Monte, M9, garuge. 
7021 4 ab. 
PARA LAS CARRERAS 
Se vende u n auto de carreras de 
7 5 caballos de fuerza, es la m á q u i n a 
que m á s corre e n l a Habana . 19 y D , 
Vedado. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
Los aspirantes a Chauffeurs que apren-
den en la gran Escuela de Automovilistas 
de Cedrino, en Infanta, 102-A, entre San 
J J o s é y Sau Kaíael , es tán satisfechos, 
porque aprenden bien el mecanismo, si se 
descompone la máquina en la carre-
tera. Cualquiera aprende fácilmente el 
manejo de un atumóvil , que es más 
fácil que aprender el de una bicicleta, 
pero es necesario aprender bien, arreglar 
el motor si éste se descompone eu la ca-
rretera. En otras escuelas aprenden solo 
el manejo y poco de mecanismo y el yo 
por ciento de los chauffeurs que tienen 
título no saben nada si se les descompo-
ne la máquina . 
Inscr íbase en la Escuela Cedrino y 
aprenderá bien el mecanismo; también si 
usted tiene título le conviene tomar uu 
curso y será más fácil conseguir un buen 
empleo. 
£1 poco dinero que gasta lo gana des-
pués diez veces. 
No se dan prospectos engañosos ni pa-
peletas. Las lecciones de manejo las da 
personalmente el señor Cedrino. 
C 2548 Sd-ai 
T^AKATlísLMA VENDO UN A MAQU1N" \ 
±J de escribir, completamente nuevu. 
Acepto venta a plazos. Esc.lba si se inte-
resa al Apartado postal l lu i . 
7U7 5 ab 
V A R I O S 
Ü * . ^ E N O E UNA MAQUINA V E K T I C A L . 
KJ de vapor, de 6 caballos. Loa cal-
dera vertical de 4 caballos. Un mo-
tor de gasoüna de U caballos, con un 
u lacae. propio pura buques Ue vela o 
trasbordaaores de caña. Ln motor de ita-
sollna de 0 caballos, marca Nash Una 
bomba de aire callente de I V i " de des-
carga, propia para finca, por trabajar 
con caroóu o leña. Una máquina de va-
por Westinghouse, vertical, de 60 caba-
llos \ anos motores marinos de gasoli-
na. José E. Vil laamil . Suma Clara nú-
mfero £ 7025 4" ab 
7t>71 3-b. 
CJE V E N D E UN F O K D . EN MAGNIFICAS 
kJ condiciones, listo pura'trabajar, acaba-
do de ajustar, pintar y vestir. Infor-
man : bodega " E l Sardinero," eu M y 
11, Vedado. 
7813 3 ab 
PERCHERO SACLAY 
Nuevo, necesario e indispensable para col-
gar el saco en la Oficina, en el escaparate 
o donde se desee. Abierto sirve mejor que 
los de madera, cerrado puede llevarse 
en el bolsillo. Muestra: 30 centavos. Sán-
ches y Ca. Apartado 1708. Habana. 
7746 10 ab. 
1 m ^ u d a n s a ^ í 
"La Estrella" y "La Favorita" 
San N i c o l á s , 9 8 . T e l . A - 3 9 7 6 y A - 4 2 0 6 
Estas dos agencias, propiedad de .io** Ala-
rla López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de pc.-
sonal Idóneo y material inmejorable. 
C 2253 in'15 mz 
EN V I E SO S E L L O S V E R D E S , A T A -nez Ampudla. Apartado 2411, Habana, 
y le remit i rán un machete criollo con su 
vaina y un cambio de color. A provin-
" M ^ o centavos más para franqueo. 
0021 8 ab 
X)OK EMIÍ ARCARSE SE VENDE UNA 
X nevera, seis sillas de rej i l la , consola, 
bastonera, escritorio, aparador, cama ma-
dera, una vidriera y máquina de coser; 
todo moderno. Tejadillo, 54. 
7765 2 ab. 
SE VENDE MUY BARATO E L JUEGO de un cuarto, por tenerse que ausen-
tar su dueño. Informan en Oficios, 72, en-
tresuelos. 
7736 lab. 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Man icu re , cuarenta centavos. Pelado 
fie n i ñ o s , 40 centavos. L a v a r la ca-
beza, 50 centavos. Ar reg l a r o perfec-
ci,->Qar las cejas. 50 centavos. Masaje 
50 y 6 0 centavos, por p r o í e s o r o 
profesora. Q u i t a r o quemar las hor-
que í i l l a s del pelo, sistema Eusfe, óü 
centavos. Vengan ustedes a t e ñ i r s e , o 
compren la M i x t u r a de B o j u í e , i 5 co-
lores y todos garant izados, estuche. $ ! , 
M a n d o al campo encargos que p idan 
de postizos de pelo f ino u otros gé-
neros o a r t í c u l o s que la casa tenga, 
P idan por t e l é f o n o , o por car ta , lo que 
necesiten de la g r a n p e l u q u e r í a de 
Juan M a r t í n e z , Nep tuno , 8 1 . entre San 
N i c o l á s y Manr ique , l e í . A-5039 . 
SE VENDEN 2 DUROS DE ROBLE, DE 1 ^ metro y de 1 metro 20 cent ímetros 
de ancho, con sus butacas giratorias; un 
estante de cedro para libros y una me-
slta de máquina de escribir. Malecón, 326, 
esquina a Gervasio. 
7713 3 ab 
T j r P I T R E S : sffi VENDEN 10, NUMERO 
X 3. con 4 carpetas, casi nuevos. Ge-
neral Lee, número 20, Quemados de Ma-
rianao. 
7628 4 ab 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael. 111. TeL A-6926. 
Al comprar sus muebles, rea el graa le 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto ron coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a | 0 ; peinadores a $8 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $J; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antea 
inonc.únados. Véalo y se convencerá, 8E 
COMÍ'RA Y CAMBIAN MUEBLE8, E l -
.lENi>E B I E N : EL 11L 
O E VENDE, EN 8.% PESOS, UN JUEGO 
O de cuarto para matrimonio, compues-
to de escaparate con lunas, cama de ma-
dera, tocador y mesa de noche. Indus-
tria, 1 0 i 
7130 6 ab 
"DARA PERSONAS DE GUSTO: SE ven-
A den dos cachorritos blaucos, lanudltos, 
de raza Mal tés legítimos. Pueden verse 
en Bstrella, nümero 206, a todas horas. 
7072 5 ab 
VENDE MUY BARATO UN LUJOSO 
KJ automóvil europeo "Pauchard Levasor, 
landaulet, propio para familia de gusto. 
También se vende uu Renault y un Ford. 
Habana 45, frente al Obispado. 
7888 3-ab. 
(SACRIFICO M I UUPMOBILE, EN $800; 
KJ uso particular, llantas desmontables, 
cinco gomas nuevas, arranque y luz eléc-
trica, forros, repuestos y toda clase de 
herramientas. Informes y verlo en Mu-
ralla, 08. Señor Mena. A-9073. 
7833 7 ab 
Q E VENDE UN CAMION FORD, DE RE-
k j parlo, carrocería tipo Exprés , abier-
ta, con gomas de Cayre. Todo en perfec-
to estado. San José, 90, garaje. Teléfono 
A-018Ü. 
78«0 3 ab 
SE VENDE UN AUTOMOVIL DE LA HA-ye en perfecto estado, carrocería ca-
pola Victoria; se puede ver de 12 a 2. 
Calle A, nümero 20, entre Calzada y Lí-
nea. 
7751 2 ab. 
t ^ N SAN ANDRES, NUMERO 12, EN 
i ' i Marianao, se vende un automóvil , 
marca Ford, ea excelente estado, con go-
mas y cámaras de repuesto. 
7683 2 ab^ _ 
E VENDE UN AUTOMOVIL HUDSOlí 
Super Six, en Aguila, 119. garaje. 
RAN LIQUIDACION D E CARROS. S E 
\ J ofrecen u un precio casi regalado 25 
carros de uso, de distintos tamafios, de 
los que Usaban las filbricas de cigarros 
para sus despachos. Es una buena opor-
tunidad para cualquiera que desee uno 
de ellos. Dir í janse a su dueño en San 
Francisco y la Calzada (por San Fran-
cisco), altos. Víbora, o al señor Almansa. 
Teléfono A-2116; de ocho y media a once 
de la mañana y de una a cinco de la tarde. 
7912 4 ab. 
A AfcUUlXECIOS E I N G E N I E R O S ; 1 E -
X X uemos railes vía estrecha, de uso, ea 
buen estado. Tubos fluses, nueves, ¿ara 
caldera* y cabillas corrugadas -Gabnei •• 
la man resísteme en menos úrea Bar' 
uarde Lanzagona y Co. Moute. nümer» 
•iu. Habana. 
C ^ ln 19 Jp 
^ I-XQUINARIA. PARA MADEliA 
SSS? ae banda, circulares, cenjiloa 
etc. *&brlcautes acreditados. PiJase l¡«tá 
general. Solicitudes .eriaa son atendldai 
t« .t1 «^t0- Manuel B. López, Jesús del 
-ijcute. Ib. Uabaua. 
g » 10 ab 
SE V E N D E MUY BARATO UN CARRO de cuatro ruedas, fuerte, con caja se-
rrata adatto pnra expendio de víveres, le-
che, dulces, etc. y un arreo. Para infor-
mación : Maloja, 64. 
7785 2 ab. 
Q E V E N D E N 10 COCHES CON SUS AR-
IO neses juntos o separados; urge la ven-
ta por desocupar el local. Informan: Jo-
vellar 3 y 5. Habana. 
6017 8 ab 
3 ab 
SE VENDE UNA MAGNIFICA MÜLA, puede verse a todas horas en Vives y 
Cuatro Caminos^ Albelterí:i del señor Jo-
sé M. Castro. Informes: Agnila. 162; de 
12 a 2. D. M. Teléfono A-1798. 
7870 3 ab 
AVISO: SE COMPRAN PALOMAS EN cantidad. Zaragoza. 19, Cerro. De 12 
a 2 p. m. 
7776 2 ii b. 
Q E VENDEN CANTIDADES DE O A L L I -
O ñas de varias razas, también casetas 
y accesorios para las mismas. Apartado, 
número 15, Guannbacoa. 
7872 7 ab 
UNION AUTO 
de Vega y Ca., S. en C. 
GARAJE 
Gran ocasión: yendo Dodge 
y Ford, de medio uso. F, nú-
mero 11, entre 5 y Calzada. 
L. BLUM 
MULOS Y VACAS 
Para ustedes, damas y señoritas 
Una señora, llegada de Europa, pre-
para una "Loción" llamada "Nacarl-
a ba9e de almendra benjuí y l inón; 
man^Ker& J 'apolutamente pura, quita las 
S"*"ff> disminuye las arrugas dando 
inn.oi blanco de nAcar y tersura sin 
Tnta • OH™0. I ^ J " " » . « P"nío* l e 
ía ,™ Obrapía. 2: Neptuno, 3: Neptuno. 
¡T¡ «modas); Amistad. 61, (modas); Pala-
, r ^ ^ . San Rafael y Belancoafn. 
I n i i . ! . botica Americana. En el depósi to se 
solicitan agentes. 
"19 28 ab 
MUEBLES Y 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9 
Comp«a toda clase de muebles que ee lo 
propongan, esta casa paga u i clncneura 
por ciento más que iau de su giro. Tam-
bién compra preudas y ropa, por lo qu* 
deben hacer una visita a la misma anees 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien v a satlsfacciro. Teléfono A-lOO'l. 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hois te in , Jersey, D u r a h m y Suizas, 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 23 
l i t ros de leche cada una. Todos los 
lunes l legan remesas nuevas de 2rf 
vacas. T a m b i é n vendemos Toros Ze-
b ú , de pura raza. Especialidad en 
caballos ecteros de K e n t u c k y , para 
c r í a , burros y toros de todas razas. 
Vives , 148. TeL A - 8 1 2 2 , 
ISiempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo m á s barato 
ruoo 4 ab 
O E VENDE UNA CARROCERIA CE-
O rrada, para reparto, completamente 
nueva, propia para chassis Ford, l'uede 
verse e informan en Prado, 23. 
7519 10 ab 
SE NEtEMi AN ASPIRANTES A 
CHAUFFEURS 
Venga hoy mismo a ver a Mr. Kelly, sla 
compromiso para usted. Mr. Kelly le en-
f>eña mejor y más barato que nadie el 
fuucionamieuto de todos los automóviles 
modernos, europeos y americanos; las 
práct icas de manejo se dan en automóvi-
les do 6 cilindros, modelos lúltt. y por las 
calles más transitadas de la llabaua. Es-
ta es la L'nka Escuela de Chaufieurs en 
la Habana que viene funcionando desde 
ial2. Más de 4.000 alumnos han aprendi-
do en elía. Mr. Kelly no solo le enseüa; 
sino que puede arreglarle los documentos 
para obtener el t í tulo, cobráudole sólo 
£5.00 y después de terminados sus estu-
dios se les busca empleo en buenas casas 
particulares, con sueldos de $75 a $123 
mensuales. E l mes pasado hemos coloca-
do a más de doce discípulos. Nuestro cer-
• tlficado es el único apreciado por el t r l -
! bunal de exámenes. \ enga hoy mismo a 
i convencerse de lo que aquí se expone y 
1 no pierda su tiempo yeudo a otro lado 
y al fracaso. Traiga esto anuncio para 
obtener un descuento. Escuela de Chau-
ffeur» de la Habana. San Lázaro, 24Ü. 
LA P R I M E R A D E VIVES. NUMERO US. casi esquina a Belasíoaín. de Rouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-20a5. Habana. 
5579 6 ab 
T OCOMOBILE, « CILINDROS, MODE-
A-i lo 38, con carrocer ía para 6 pasajero», 
arranque y alumbrado eléctrico, todo en 
perfectas condiciones, por tener que em-
barcar su dueño, se vende bacsto. Infor-
man : Garaje Habana, Zulueta y Gloria. 
7442 2 mz 
BILLARES 
' C E V E N D E N CINCO JUEGOS D E cnar-
i O to. de cedro y majagua, y uno de 
i majagua, para sala. Factoría, 42. 
» 7983 u ab 
Se fabrican y tengo completamente listos 
para embarcar con bandas automáticas, se 
hacen toda clase de trabajos para los mis-
mos, no hay inconveniente en i r al inte-
rior. Antiguo maestro de la casa de For-
tesa. Precios raxonablea. Santiago Garría 
M,onte. .361, esquina a Matadero, Apar-
tado 256. 
i «>* 24 ab. 
M. R0BAINA 
Acabo de recibir 20 caballos de Kentuky, 
, maestros de silla, paso y marcha. Caba-
j líos sementales de pura sangre. Burros muy 
buenos sementales. Toros cebú* de pura 
I raza. También he recibido 25 vacas Jer-
sey de pura raza con su Pedlgree. To-
ro* Jersey. Holitelns. Cochinos y Carne-
Iros; todo de pura raza y procedente de la 
Cook Farms, Lexlngton, Kentuky. Tengo 
i también vacas de diferentes raras, todas 
' de gran cantidad de leche; y un buen 
surtido de mulos, maestros d»» tiro y 
| para aporcar caña. Tamhlín me hago car-
I o de Importar cualquier otra clase de 
' aniaiales que se deseen, y en sus distinta» 
rar.-ís. Vives, I*1 Habana. Teléfono A C033. 
1 C 1371 i n 13 í 
i UTOMOVIL E U R O P E O , PARA 5 PA-
A . sajeros. 15 20 H . P., alumbrado y 
arranque eléctrico, todo moderno, econó-
mico y seguro, se garantiza, su buen fun-
cionamiento. Informan: Garaje Habana, 
i Zulueta. y Gloria. Habana. 
7441 ^ mz 
MOTORES 
Se vende un motor de gas pobre, 
marca Otto, alemán, de 25 caba-
llos, con su dinamo acoplado, de 
corriente continua a 110 wolt. de 
alcohol. Un motor Bolinder, de 12 
caballos, nuevo completamente. 
Un dinamo de 100 kilowac de co-
rriente continua, trasmisiones de 
correaje a 125 wolt, con su polea, 
base, etc. Se venden por no ne-
cesitarlos. Su dueño: Angel Labra-
dor. Planta Eléctrica, Bolondrón, 
con quien pueden informarse. 
€-2348 l n . 2 ab. 
CERNIDORA 
o separadora de piedra , c i l i n -
d r i c a , se vende en perfecto es-
t ado , con sus poleas, engranes, 
angulares, etc., etc. Tiene de 
l a rgo 16 pies, 4 pulgadas. D i á -
me t ro exter ior 3 2 pulgadas, con 
6 p a ñ o s con ani l los de todos 
t a m a ñ o s , perforados en chapas 
de u n oc tavo. I n f o r m a r á n : Ju -
l io E . L ó p e z , Cuba , 6 2 ; de 2 a 
4 de la tarde. 
7 ab 
PIEZAS SANITARIAS 
Se venden codos, tes, reduci-
dos, sifones, dobles codos, 
etc. Están nuevas y se ven-
den al peso a muy bajo pre-
cio. Fundición de Leony. 
Concha y Villanueva, Haba-
na. 
M A Q U í N A r t i A 
SE VENDEN 
Varias calderas verticales, de 10 
haMa 50 H. P.; Yigres de diferen-
tes tamaños; maquinaria para in-
genio; cepillos, tornos, máquinas 
i e Corliss, takdros giratorios, rai-
les, locomotoras y 200 carros pa-
ra caña. Entrega inmediata. Lonja 
del Comercio, 440-4441-442, 
ÜSCELAMEA 
BARANDA CEDRO, TRES Y MEDIO metroe, propia para eBcrltorlo u of i -
cina, l 'recio barato. Informan: VHldrasi. 
número «8. ^«"v 
^ 6 ab 
C E VENDEN SO TIRANTES. 4-50 L A K -
go. Je 6x4, y 16 Juegos puertas. V i -
ves, lóó, al fondo. José AÍartlnez. 
. ^ 5 ab 
C ! E V E N D E N S I E T E PCEKTA.S TAItLK-
ro, cedro; dos mamparas; ochenta losai 
marmol; persianas, tirantes, pino y varia» 
rejas. Guasabacoa y Itodríguez, tranví* 
de Luyanó. 
™ * 3 ab 
C E V E N D E JARCIA O C A B L E LbA-
do, a mitad del precio. Informan: San 
Salvador, 19. Teléfono 1-1831, Cerro. 
_ "lü2 2 ab. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Vendo una magnllíca máquina de es-
cribir de escritura visible, en precio ra-
iouable. Librería, Neptuno, 57. TeL A-tí32ü|. 
7003-64 jo ab 
O E COJIPRAN B O T E L L A S VACIAS, lim-
kJ pías, pagándolas a diez centavos, ea 
la Droguería üarni, Teniente Rey y Com-
postuia. • * 
0 ab 
C E V E N D E L'N GRAN APAKATO D E 
KJ carburo, tipo moderno, funcionando lo 
mismo con una o más luces que como 
con 30 C más. También se venden 4 en-
vases de carburo, de a quintal cada uno, 
todo muy barato. Informan en ümoa, (Vi. 
7716 g a5 
U O D E t i l E R O S : SE VENDEN LOS A R -
JLJ matoates y enseres de una bodega, 
todos modernos. Para Informes: La F lor 
de Pando, Inquisidor y Luz, bodega. 
7033 4 ab 
A LOS HACENDADOS 
Si necesitan semilla de hierba da 
Guinea, diríjanse a José Sánchez 
Morán, Martí, provincia de Cama* 
gney. 
C-88 OOd- 1 t 
C 2549 
M AQf IXA IMPRIMIR, 12 POR 8. G C I - | llotina 16 pulgadas, letra, clichés, vi- I 
drieras, viñetas, impresos para vender ca-
seros, colecturías y particulares, liquido I 
todo.' Compostela, 49-12, entre Obispo y 
ü'Kellly. 
77S9 2 ab. 
" \ f ADERAS D E L PAIS EN BOLOS. 
xTx caoba, cedro, sablcú. Júcsjo, Yaba, 
Sepllllo y otras. Atravesaños para vía an-
cha y estrecha, de maderas de corazón. 
Cujea para tabaco, carbdn vegetal da 
Llana, Júcaro y mezclado. V postes para 
teléfonos y telégrafos. Animas, 90; de 13 
a L B . Calleja. Teléfono A-37ia. 
7459 2 ab. 
COMO ríEGOCIO 
Se venden anco filtros "PAS-
1EUR." Cuatro de 62 bujía* 
y uno de 63. todos con su* 
ticiente matenai de repuesio. 
informes. Moralla, número 
66,68. Teléfono A-3318. 
C 2SÍ» la • m 
MAS BARATO QUE LADRILLOS 
para obras hermosas y eternas ea 
"USTONIT" 
SE V E N D E UNA CPSA TIPO D E CA-rrera. carrocería cerrada, con magne-
! to Bosch, carburador "Zenit," arranque 
eléctrico, fuelle, ruedas alambre, con una 
de repuesto. Informan en San José . 13S, 
garaje. Teléfono A-1736. 
7704 2 ab 
V PTOMOVIL: SE V E N D E CN E L E -
i j \ . gante "Stutz," último modelo. 7 pasa-
• Jero?. casi nuevo e inmejorables condl-
¡ rionea. Inr'ormarán en Kefuglo, nümero 
j 30. Señor Dobarro. . 
\ 7303 25 ab 
MAQUINARIA Y ROMANAS 
I Tejemos existencias en nuestro almacén. ¡ 
para entrega inmediata, de Donkeys o I 
Bombas. Calderas. Máquinas. \\ inches. i 
i etc., de vapor, así como Romanas o Biis-
I culas de todas clases y para pesar caña. | 
l Basterrechea Hermanos. Lamparilla. 8. : 
i Habana. 27445 14 a 
I / " ^ABLE ACERO DE 3 8 POR 100 P I E S , SE 
V-/ vende y también un tractor B lg Bull , 
coa arado de discos y repuestos. Trato r 
' directo, precio razonable. F. Lámbarr l . t 
í Hab-ina, 110. Departamento 5. / 
1 7724 3 ab. » 





Devélvalos si no nacen Remito a tods 
la isla paqi.ctes semilla? hortalizas y 
florea a dles centavos para vender a 2« 
centavos- también árboles frutales, preso! 
en envases, ingertados de un metro ds 
i , nfllmas de Sola 22 rariedadea. Ro-
i «iDrlchosoa negro y verde, de todos 
fa «xlstenclss. Alamos, naranjos sin se-
•íi» >íwterino H . Wiisan. Sagua la 
Grande. 
6951 2 aU. 
Abril 2 de 1918 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 3 centavos 
Propietarios: 
C Cartaya, S. en C 
Depósito: 
(iloria2y4.Tel.A-9J12 
" A G U A M A T E R N I D A D " 
La mejor de las Aguas de Mesa. ;; Embotellada en el propio manantial. 
Analizada y recomendada por el Departamento de Sanidad. 
Especial e infalible para todas las enfermedades del estómago :: Magnesiada yj^lcica. 
Para subir los precios 
del arroz 
HAÍT PEDIDO AUTORIZACION DOS 
HffPOETADOKES 
Los señores Fritot y Bacarisse, en 
su carácter de representantes de ca^ 
eaa Inglesas exportadoras de arroz, 
han solicitado autorización para au-
mentar los precios de dicho artículo 
en la proporción siguiente: 
Arroces de semilla (Saigon y Ran-
goon), 9 pesos quintal. 
Arroces Canillas, Siam (mate) y 
Canilla nuevo, 10 pesos quintal. 
Arroces Canilla viejo, 13 pesod 
quintal. 
Arroces Japón, tipo Valencia, 11 
pesos quintal. 
E n el mismo sentido se ha dirigido 
al señor Armando André el Presi-
dente de la Compañía Importadora, 
S. A . , señor Antonio García Castro, 
quien solicita que sean autorizados 
los siguientes precios: 
Semilla S-Q. y Saigon, $9-25 quin-
tal. 
Canilla nuevo mate, 11 pesos quin-
tal. 
Japonés, tipo Valencia o america-
no, 12 pesos quintal. 
Canilla viejo, 13 pesos quintal. 
E l señor Armando André nos ha 
manifestado que este asunto no se 
resolverá sino después de un deteni-
do estudio; que para las existencias 
en plaza no debe haber en manera al-
guna ningfm aumento, y que con los 
cargamentos que se contraten en lo 
sucesivo, se hará, como ya se ha di-
cho, un detenido estudio. 
Asociación cívica cubana 
ASOCIACION CIVICA CUBANA 
CITACION 
De orden del señor Presidento se 
cita por este medio a los señores 
miembros de la Junta Directiva de 
esta Asociación, para la sesión ordi-
naria que habrá de celebrarse el pró 
ximo jueves 4, a las cinco p. m., en 
la Biblioteca del Senado. 
Se ruega la más puntual asisten-
cia, pues se tratarán los asuntos si-
guientes que forman la orden del 
día: 
Lectura de comunicaciones. 
Tonstitución, con arreglo al artícu-




Habana, 1 de Abril de 1918. 
Ludavíco Soto, 
Secretario. 
C o n t e n t í s i m o s 
M A N T E Q U I L L A 
A S T U R I A N A 
V E L A R D E 
PUREZ\ INCOMPARABLE Y FINURA EX^MSITA. 
PIDANLA EN TODAS PARTES 
En latas de media y una libra tipo HOLANDA. 
Importadores: J . C A L L E Y Cía . , S . en C . 
Intensificación de DE 
los cultivos me-
nores. 
Así toman su purga los niños a quie-
nes en» raomás Quieren mucho y prorn-
ran evitar sinsabores y malos tragos, 
l is as buenas madres les dan a sus niños. 
Bombón Purgante del doctor Martí, que 
no sabe a medicina. Se vende en todas 
las botlce« y en sn depósito "El Cri-
sol," Noptuno y Manrique. Los niños se 
purgan entonces contentísimos. 
A. 
Hotel 
H a r g r a v e 
Dice el señor Armando André que 
entre tanto él se pone de acuerdo con 
el secretario de Agricultura para 
ultimar el plan sobre cultivos meno-
res que ya hemos anunciado, proco-
fie rá cuanto antes a realizar ciertas 
gestiones encaminadas al mismo fin. 
En tal virtud el Consejo arrenda-
rá parcelas de terreno para dedicar-
las a los frutos menores. 
Ha sido citado a una entrevista el 
doctor Alvarez Cerice y probabíe-
mente se le confiará la dirección de 
los trabajos relacionados con esta, 
siembra que comenzará según los 
propósitos del señor André la sema-
na próxima. 
Manifiesta dicho señor que no de-
be el público alarmarse por el po-
sible aumento en la restricción de 
nuestras importaciones porque la 
campaña que se emprenderá activa-
mente dará por resultado en breve 
una cosecha de viandas y con espe-
cialidad de maíz suficiento para so-
lucionar en gran parte el problema 
alimenticio. 
Los importadores de arroz sé han 
dirigido al señor Armando André so-
licitando autorización para aumentar 
los precios de las distintas clases 
de arroz en la proporción que dare-
mos a conocer en el próximo núme-
ro. 
NEW Y O R K 
West TESd Street. Datwwn 
BroaAmy » s d Ooinmbaa Av«k. 
B*iIU¿ngr Thiongh to 71 «t St, 
A un* coadra del Parqrue Central, 
%. media cuadra del Subway, Ele-
vado. Líneas de tranvías de Bas 
f superficie. Confort, Beílnamlan-
to y lujo. 
300 Habltneloiaeft.—200 Bafios. 
Grandes cuartos extra y gabine-
tes, series de' 1 coarto con bsfio a 
U) cuarto y 8 baños. 
E l hoesped de "HAJtGBAVH, 
£en* la satlsfaccíftn de gozar d**1 
mejor alimento de cualquier bottl 
4e primera dase de Nueva Tork. 
Cuéntela cuidadosamente selec-
staftda. 
Eugene Cable, Manager» 
D E J U S T I C I A 
JUBILACION 
Ha sido otorgada jubilación al se-
ñor Domingo Aguado y Otero, Al -
guacil de la Audiencia de Pinar del 
Río, con el haber anual de trescien-
tos cincuenta y seis pesos cuarenta 
centavos. 
PENA CONMUTADA 
Se ha resuelto conmultar por mul-
| ta, a razón de un peso moneda ofi-
i cial, por cada día que le quede por 
i cumplir de la pena de treinta días de 
' arresto que le impuso el Juez Co-
¡ reccional de Santiago de Cuba, a An 
! gel Besalú, con fecha 26 de Marzo, 
i en el juicio 904 del presente año de 
i dicho Juzgado, por infracción de De-
creto del, Consejo Nacional de De-
fensa. 
INDULTO 
Ha sido indultado José Boix Odio, 
del resto que le quedaba por <yim-
pllr de la pena de treinta y un días 
de encarcelamiento que le impuso el 
Juez Correccional de la Sección cuar 
ta de esta capital, en causa número 
410 del corriente año por infracción 
del artículo 3o. de la L<y de Lote-
ría. 
Minas y minerales 
Compro, hago informes técnicos y 
me encargo de toda clase de asuntos 
mineros en Orlente. Diríjase a Inge-
niero de Minas, calle Heredia Alta, 16, 
Santiago de Cuba. 
5886 14ab 
ZonarísciideiaUŷ  
RE8AU3mi OE km 
A B R I L 1 
$16.388.14 
^ MARCAS Y PATENTES 
D r . C a r l o s G á r a t e 
ABOGADO 
A«utA* 4 3 TeLtr. A-24B4 
mmmw 
DETENIDOS 
L a policía de Melena del Sur, de-
tuvo a Félix Hernández, autor de las 
heridas inferidas a Secundino Capo-
te. 
SUICIDIO 
E n Manzanillo, se suicidó dispa-
rándose un tiro de revólver en la 
sien derecha, el blanco José Demos-
tré. 
E l hecho ocurrió en su domicilio, 
calle Rafael Oro número 28. 
CASA QUEMADA 
E n la finca "Guanamón", del tér-
mino de San Nicolás, fueron quema-
das intencionalmente, 6.000 arrobas 
de caña. 
Como presuntos autores del hecho, 
fueron detenidos los blancos E n r i -
que Arias y Juan Flores. 
Cámara Municipal 
La sesión inaugural del segundo 
CRONICA D E 
PUERTO 
E L AZUCAR P A R A MEJICO 
Por. la Administración de la Aduana se 
ha rendido un informe a la Secretaría de ' 
Hacienda dándole cuenta de que ya se I 
han embarcado para Méjico mil tonela- I 
das de azúcar refino, por lo que se cree i 
que se podrán exportar 14.000 mil tone- ] 
ladas más de turbinado y de centrtfusa, I 
seg-tiu la autorización del decreto presi-' 
dencial. 
Actualmente se están corriendo varias 
pólizas para hacer varios embarques de 
tarbinado en soletas, a causa de la pro-
hibición de darle carbón a loe vapores 
que vayan a Méjico. 
Hay también pendientes dos pólizas 
para loa vapores "Julia" y "Estrada Pal-
ma/", que se dice serán canceladas a 
cauea de la referida prohibición para to-
mar combustible. 
MOVtMIENTO MARITIMO E X MARZO 
Durante el pasado mes de Marzo lle-
garon a la Hahrina 228 buques de tra-
vesía, aumentando el tráfico del mea an-
terior. 
Pasajeros, llegaron 2.794, lo que signi-
fica una considerable disminución com-
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúncitr»! en el DIARIO DE 
LA MARINA 
período deliberativo del 
año, no pudo celebrarse ayer tarde 
por falta de quorum. 
Por la misma causa no pudieron 
celebrarse tampoco las dos sesiones 
municipales que estaban convocadas 
con carácter de extraordinarias, pa-
ra cerrar oficialmente la legislatu-
ra anterior y votar un crédito de 
dos mil pesos para adquirir cuadros 
que se exhibieron en la Exposición 
de los Aliados. 
K n t o d a s p a r t e s 
E l asmático qm 
de 
ha tenido que privar-
se de paseos,  diversiones, porque los 
accesos se sucedían, ahora goza la vida 
plenamente porque ha tomado Sanahogo. 
que se vende en todas las boticas y en 
su depósito " E l Crisol," Neptuno y 
Manrique. Sanahogo cura el reuma en 
todos los casos. Si todos los asmáticos 
tomaran Sanahogo, el asma desaparecerla. 
A. 
corriente parada con los meses anteriores, pues 
en Febrero llegaron 5.809 y en Enero 5.194-
Esta disminución de pasajeros llegado* 
obedece a la falta de los vapores espa-
ñoles a virtnd de las dificultades que vie-
nen encontrando para navegar. 
Hacía mucho tiempo que en Dodo un 
mes llegaban tan pocos pasajeros como 
en el pasado. 
L a recaudación de 1;; Casilla de Pa-
sajeros sumó ?1.607.30; se hicieron 193 de-
claracioues verbales, se enviaron tres bul-
tos a depósito y se aplicó la circular nú-
mero 1 a 19 bultos de equipaje por traer 
mercancías con fines comerciales. 
L a Importación de carbones minerales 
durante el mes de Marzo ha sido en una 
proporción casi normal y suficiente para 
nuestro consumo. 
CUATRO B C Q U E S CON CARGA 
Ayer tarde llegaron los siguientes va 
pores: 
E l vapor americano "Tuscan", de Mobi 
la, con carga general. 
Establos de L u z y E l V a p o r A N T I G U O S D E I N C L A N Y C A N A L 
Carruajes de lujo de Lázaro Sustaeta 
Servido esmerado para entierros, bodas y bautizos, , . . . :. . . 
Vis-a-vis de duelos y parejas 
Id. blanco, con alumbrado, para bodas . . . . 




P I N E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
T e n e m o s p a n t e o n e s d e 1 y a o d r v e d a e d i a p t i e s t o s p a r a e n t e r r a r 
S J L N J O S I S 9 a . T B U B F O N O H A B A N A . 
B . P . D . 
E L S E Ñ O R 
MARTIN FERNANDEZ BARROSO 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su entlwro para hoy, Martes, a las 4 p. m., los que suscriben, rinda, padres, her-
manos, hermanos políticos, sobrinos y demás familiares, suplican a las personas de sn amistad, se slr-
ran acompañar el cadárer, desde la Purísima Concepción (Qulnla de Dependientes,) al Cemenierlo de 
Colón; faror que agradecerán. 
Habana, abril 2 de 1918. 
Luisa Roque rinda de Fernández; Juan Fernández; Isabel Barroso; Elr ira , Amelia, Hortensia, 
Angélica, Francisco (ausente), Manolo y Arman tina Fernández Barroso; Francisco Fernández; José 
Bagnr; Vicente Sánchez; Francisco y Miguel Angel Fernández; Ensebio Menéndez; 
j^uez; Oscar Roque; Dr. Fontanills. >0 S E R E P A R T E > ' 
Manuel Rodri-
E S Q U E L A S . 
¡ •QUITARSE el zapato después de una 
IV—C noche de tortura! No hay razón 
para que un callo impida el gozar. Los 
Parches "El GaUo" dan un alivio inmediato 
y permanente. jEn 48 horas el callo no 
cxistírál j No los corte ni use líquidos fuertes; 
porque es peligroso! 
Insista Ud. en que se le venda "El 
Gallo". Las droguerías y boticas lo 
denen. No acepte Ud. substitutos 
que se diga son "tan buenos." El 
anillo de fieltro medicado protege d 
callo mientras se está curando 
B A U E P v €r B L A C K 
Fabricantes de vendaies 
quirúrgico», etc 
CHICAGO. - E. U. A. 
E l vapor americano "Llmdn", proceden-
te de Boeton, con carga general. 
E l vapor americano "Excelslor" con 11 
pasajeros y carga general también en gran 
cantidad. Este buque trae también ga-
nado. 
T el vapor americano "Amella", de 
Newport Mews, con un cargamento de car-
bón mlnerai. Con este fueron tres los va-
pores carbonero» llegados ayer. 
E L . " P A K R O T T " 
También llegó ayer tarde de Cayo Hu«-
•o el ferry-boat "Parrott", con 28 vagones 
de cargo. 
UNA G O L E T A I N G L E S A 
Por la noche l legó una goleta inglesa 
que será despachada 
que traiga madera. 
hoy, auponléndo^ 
E L "SESAOIiA" 
Este vapor de la flota blanca que yfa 
de Nueva. York, debe encontrarse en puer 
to al amanecer de hoy y trae tamblé 
carga general y pasaje. 
E L "MONSERRAT" E N CADIZ TÍ 
Según cable recibido ayer, el vapor 
rreo espafiol "Monserrat", que habla 
lido de la Habana vía Centro América, 
fines de Diciembre, llegó a CádlB el Ju»̂  
ves 28 de Marzo a l.ns f>chr> de la raw 
BÉUU 
P I L D O R A S 
B r á n d r e t h 
Puramente Vegetales, 
No son germinas si no e s tán en cajas de lava Para el Es treñ imiento , Biliosidad, 
Dolor de Cabeza, Vahídos , Dolor de 
Es tómago , Ind iges t ión , Dispepsia, 
Mal del Hígado, Ictericia, y los desar-
reglos que dimanan de la impureza de 
la sangre, no tienen igual. 
Las Pildoras de BRAM>RETH, purifican 
la sangre, activan la digestión, y limpian el" 
estómago y los intestinos. Estimulan el hígado 
y arrojan del sistema la bilis j demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
J>« Venta en las Boticms del 
Mundo Entero. 
Acerque el grabado 
á los ojos y veri 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
.Fundada 73-17. 
8012 
' L A C E I B A ' 
E R V I T I 
E S T A B L O S " M O S C O U ' y 
C a r r u a i e s de L u j o de F R A N C I S C O 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
$3-00 en la Habana 
* I d . b l a n c o , c o n a l u m b r a d o . 
A L M A C E N : A - 6 8 4 6 . H A B A N A 
C o c h e * p a r a e n t i e r r o s 
bodas y b a u t i z o s 
Z A N J A , 1 4 2 . T E L E F O N O S A - 8 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . 
S 6 . 0 0 
S lO.OO 
E N P L A S T o s ^ A l l e o e k 
^ Remedio E x t e m o Mejor del Mand*.] 
Aplí{lue8e en ja donde 3e slenía dolog; J 
A 
t F U N E R A R I A 
DE MIGUEL SIMPATIA 
E S C R I T O R I O : 
S A N J O S E . 14. T e l é f o n o A-3910 
¡BIEN FRIA! 
S u p e r a a l m e j o r c h a m p a g n e 



































ffl^ro C e r v e z a m e m e d i a " T r o p i c a l " ! 
